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T E X T O D E L A S B A S E S P R E S E N T A D A S P A R A L A 
F O R M A C I O N D E L A L I G A D E L A S N A C I O N E S 
V í v i a n i h i z o a y e r s e n s a c i o n a l e s r e v e l a c i o n e s s o b r e e l o r i g e n d e l a G u e r r a 
T E X T O D E L A S P R O P O S I C I O N F . S 
P A R A L A L I G A D E N A C I O N E S 
P a r í s , Febrero h 
L e ó n Bourgeois, delegado f r a n c é s 
de l a sociedad de naciones, p r é s e n l o 
hoy a l Presidente Wilson, a l Pr imer 
Ministro t'lemencean, a l Pr imer .Mi-
nistro L l o j d George y a l Pr imer Mi-
nisfro Orlando, el texto de las pro-
posiciones para la f o r m a c i ó n de la 
1 Iga de Naciones, s e g ú n se a c o r d ó por 
la o r g a n i z a c i ó n internacional, abar 
cando en e l la a los americanos, con 
^Vllliam Howard Taft de P r e s i d e n ! ü , 
a los ingleses con el Vizconde Grey, 
de Presidente, italianos, franceses y 
otras asociaciones. 
M. ( leinenceau habla pedido pre-
viamente a M. Bonrgeols qne efectua-
r a nn acuerdo sobre los detalles en-
1ro los defensores del proyecto en to-
dos los p a í s e s , y el plan presentado 
hoy ha sido c o n t e s t a c i ó n a este rue-
go. Provee por e l arbitraje obligato-
rio en todas las disputas s in excep-
c i ó n ; l a l i m i t a c i ó n de armamentos y 
una serie de i>enalidades contra las 
naciones que provoquen la guerra, y 
finalmente la o r g a n i z a c i ó n de una so-
ciedad de naciones a la cual sean ad-
mitidas todas las naciones que den 
g a r a n t í a s de sus intenciones leales. 
E l texto de las c l á u s u l a s es el sl-
gií iente: 
" P r i m e r o : Someter todas las 
disputas que surjan entre ellas mis-
mas a m é t o d o s de arreglo pac í f ico . 
Setrundo: Impedir o suprimir con-
jnntamente utilizando todos los me-
¡ ios disponibles cualquiera tentativa 
de un Estado para perturbar l a par 
del mundo por actos de guerra. 
T e r c e r o : Establecer un tribunal 
Internacional de Just ic ia que tenga 
Jur i sd icc ión para deeidir todas las 
disputas justificables y que garantice 
Ja e j e c u c i ó n de sus decisiones por to-
das ' las sanciones internacionales 
apropiadas, d i p l o m á t i c a s , j u r í d i c a s , 
e c o n ó m i c a s , y si es necesario milita-
re?. 
C u a r t o : ( l ) Establecer un Conse)> 
representativo internacional que pro 
r e a por el desarrollo de la L e y l a -
ternacional y haga cansa c o m ú n en 
asuntos de Interés general. (2) E l 
Consejo representativo v i g i l a r á solKe 
la l ibertad de las naciones y el man-
tenimiento del orden intemaelonal . 
Í3) C o n s i d e r á n d o s e asimismo inves*! 
do con e l tutelaje moral de razas ci-
Til izadas, el Consejo representativo 
a s e g u r a r á l a e j e c u c i ó n y. en caso de 
necesidad, p r o m o v e r á el desarrollo 
de acuerdos InterníH'ionales necesarios 
p a r a l a p r o t e c c i ó n y progreso de 
i'^as razas . (4) Comité permaente 
de c o n c i l i a c i ó n , se o c u p a r á de todas 
las diferencias entre las naciones aso 
ciadas. E l Comité ac tuará en primer 
t é r m i n o , como conciliador o medi» 
dor, y, si es necesario, refer irá las 
diferencias, s e g ú n su c a r á c t e r , bien 
a nn arbitraje o a un tribunal de Jus-
ticia .Tendrá a cargo hacer todas las 
Inrestigaciones que considere ú t i l e s 
y d e t e r m i n a r á los l í m i t e s necesarios 
de tiempo y condiciones. E n cada uno 
y en cualquiera Estado que rehuse 
obedecer el fallo del árb i tro o l a de-
< is ión del Comité , se a p l i c a r á n san-
ciones apropiadas propuestas a l Con 
sejo representativo y a los gobiernos 
asociados por el Comi té . E s t a s san 
Obreros y patronos en 
la Secretaría de 
Agricultura 
ciones s e r á n obligatorias en caso de 
violencia o a g r e s i ó n . 
Quinto: L i m i t a r y supervisar los 
armamentos de cada n a c i ó n y l a fa-
b r i c a c i ó n de todo material y muni-
ciones de guerra que tengan que ver 
con los requisitos de l a L i g a . 
Sexto: Renunc ia a los tratados se-
cretos. 
S é p t i m o : Admit ir en l a L i g a a ba-
se de igual derecho ante l a ley a lo-
dos los pueblos aptos y deseosos de 
dar g a r a n t í a s eficaces de leal inten-
c i ó n para observar sus convenios. 
I M P O R T A N T E S R E V E L A C I O N E S D E 
M. \ T V I A N I 
P a r í s , Febrero 1. 
£ 1 d ía 30 de Jul io de 1911, e l go-
bierno f r a n c é s o r d e n ó a sus tropas 
que se re t i raran de ocho a diez k i 
lometros de l a frontera, por haber 
o ído que las tropas alemanas mar-
chaban hacia e l la , d e c l a r ó 31. Y i v i a n i 
ante l a C á a m r a de Diputados, hacien-
do revelaciones concernientes a l ori -
gen de l a guerra que j a m á s se ha-
b ían dado a l p ú b l i c o . M. Y iv ian i e r a 
Jefe del Gobierno cuando e s t a l l ó l a 
guerra, 
^ F u é e l 30 de Julio—dijo—cuando 
el Gobierno del c u a l era yo jefe, do-
c ídió que las tropas francesas se re-
t i raran de ocho a diez k i l ó m e t r o s de 
l.i frontera. £ 1 mismo día roauó a 
P a u l Camben, Embajador de F r a n -
cia en Londres , por t e l é g r a f o , qne in . 
formara a S i r E d w a r d Grey de l a me-
dida lomada. 
"Inglaterra'*, dije, **se dará .cuenta 
de que s i F r a n c i a es firme, no es e i la 
la que toma medidas de a g r e s i ó n . 
Aunque Alemania ha movido sus tro-
pas sobro su l í n e a de batalla, e l go-
bierno de l a R e p ú b l i c a F r a n c e s a p í e n 
sa demostrar que F r a n c i a , como R u -
sia , no tiene responsabilidad por el 
ataque". 
E s t a s reminiscencias de aquellos 
d ía s importantes del mes de Jul io pa-
sado, de 1911, d ió motivo a que los 
diputados se levantaran de sus asien-
tos y vitorearan a l P r i m e r Ministro. 
M. Y iv ian i c o n t i n u ó : 
" P o d r í a m o s arr iesgar una guerra 
ases ina por e l encuentro casual de 
patrul las . D e s e á b a m o s proclamar muy 
alto ante e l mundo, que s i F r a n c i a 
se v e í a obligada a luchar, lo h a n a 
por e l derecho y la just ic ia y no to» 
mar ía ventaja sobre n i n g ú n error**. 
E l discurso de M . Y'lviani fué hecho 
en c o n t e s t a c i ó n a las preguntas qne 
lo hizo e l diputado Femando Enge-
rand, quien agudamente cr i t i có e l 
abandono de l a zona de los diez kf ló 
metros. Dijo que era un error t é c n i 
co porque el val le mineral de Briey 
estaba a tiro de los c a ñ o n e s france-
ses y s i hubiese sido bombardeado 
intensamente por tres o cuatro d ías 
los d e p ó s i t o s alemanes de mineral de 
hierro y las f á b r i c a s , hubieran sido 
destruidas y Alemania, colocada en 
una p o s i c i ó n inferior respecto a m í 
nerales . Esto , d e c l a r ó e l diputado, 
hubiera terminado l a guerra en seis 
meses. 
E l diputado Engerand a g r e g ó que 
e l abandono de l a s fuentes francesas 
de minerales y de hierro s in lucha, 
c r e ó u n a s i t u a c i ó n que c a n s ó que l a 
pr imera batal la del Marne fuera nna 
victoria parc ia l en vez de haber sido 
la derrota completa del enemigo. 
£ 1 ex P r i m e r Ministro Y i v i a n i con-
t e s t ó que el abandono del valle de 
Brey en caso de guerra, h a b í a sido 
acordado por e l Estado Mayor Gene-
ra l en E n e r o de 1914. U n a ret irada 
de 25 k i l ó m e t r o s se c o n s i d e r ó prime-
ro, dijo M. Y iv ian i , quien l e y ó des-
p u é s un telegrama del general Joffte, 
fechado el 30 de E n e r o , y que dice a s í : 
aPo rrazones d i p l o m á t i c a s es In-
dispensable que n i n g ú n incidente ocu 
rrv. en la frontera. Ninguna nnidiid 
ni patrulla a v a n z a r á a l Es t e de la lí-
n e « fijadr,". 
M. Y i v i a n i l e y ó d e s p u é s nn mensa-
je de Adolph Mesemy, Ministro de la 
G u e r r a en aquel la fecha, y que dice 
a s i : 
"Con objeto de asegurar la colabo-
r a c i ó n inglesa es indispensable que 
con objeto de asegurar l a paz mun-
dial, hicimos aquel sublime sacrifi-
cio do descubrir nuestra frontera con 
el fin de af irmar nuestro derecho. 
I Creé i s vosotros que a grande y no-
ble A m é r i c a hubiera permanecido in-
diferente ante tan s e ñ a l a d a demostra-
c ión de nuestra buena fe y que esto 
no ha influido sobre su d e c i s i ó n fi-
n a l ! 
"Sobre l a responsabilidad de l a gue 
i r a los historiadores p o d r á n discu-
tir, pero F r a n c i a por s u ret irada de 
diez k i l ó m e t r o s de sn frontera h a da-
do a l mundo prueba de sn ardiente 
deseo de paz". 
L A S C O L O N I A S C O N Q U I S T A D A S T 
S ü F U T U R O G O B I E R N O 
P a r í s , Febrero 1. 
£ 1 acuerdo adoptado por el Conse-
jo de las grandes naciones sobre l a 
d i spos i c ión de las colonias alemanas 
y las regiones ocupadas en T u r q u í a 
y en As ia , es mucho m á s terminante 
que lo que supone, y, a d e m á s de acep-
tar en principio el plan americano 
de mandatarios, abarca los siguientes 
puntos pr inc ipales : "Los aliados y las 
naciones asociadas acuerdan que las 
colonias alemanas no s e r á n devuel-
tas a Alemania , debido en primer l u 
gar a l a m a l a a d m i n i s t r a c i ó n , cruel-
dad y a l empleo de dichas colonias 
como bases submarinas. 
" L a s regiones conquistadas de Ar 
menia. S i r ia , Mesopotamia, Pa les t ina 
y Arabia s e r á n segregadas del Impe-
rio turco, 
"Se estipula que e l bienestar y e l 
desarrollo de las regiones coloniales 
atrasadas s e r á n n a o b l i g a c i ó n sagra-
da en obsequio de l a c i v i l i z a c i ó n , so-
bre las cuales e j e r c e r á cuidado super 
visorio l a L i g a de Naciones. L a adml-
n i s t r a c i ó n o tutelaje de dichas reglo-
nes se le c o n f í a a las naciones ma* 
avanzadas, las cuales a c t u a r á n de 
E l S r . C o s m e d e l a T ó r n e n t e d i c e : - l a S u p e r -
v i s i ó n e l e c t o r a l p u e d e d e r i v a r h a c i a u n a i n t e r -
v e n c i ó n p e r m a n e n t e , - " 
CUBA NECESITA UNA MARINA PROPIA. PUNTOS ESENCIALES DE UNA NUEVA LEGISLACION 
SOCIAL 
(Entreyista celebrada con el Senador Cosme de ¡a Tómente por nuestro redactor el Sr. L. Frau Marsal) 
E L DOMIiNGO R E A N U D A R A N L O S 
L I B E R A L E S S U A P L A Z A D A A S A M -
B L E A . E L D E S E O D E U N A " S U P E B 
Y T S I O N " E L E C T O R A L A M E R I C A N A 
S E H A I D O A B R I E N D O CAMUVO. 
H A Y U N A M O C I O N P R E S E N T A D A , 
i Q U E O P I N A Y D . D E T O D O E S T O I 
—Me parece esa m o c i ó n muy l lena 
de riesgos, d ó j o n o s e l doctor T o n i e u . 
te. L a M o c i ó n del Genera l G u z m á u . 
solicitando que Norte A m é r i c a super-
vise las elecciones presidenciales fu-
turas, coloca a nuestra patria en una 
s i t u a c i ó n mora l de inferioridad y, a 
la postre, nada diefinitivo ha de resoit-
ver. Posiblemente, probablemente, 
seguramente los supervisores se con. 
v e r t i r á n en interventores; y la R e p ú -
blica d e j a r á de ser l ibre y soberana: 
¿ P o r un breve p e r í o d o ? ; ¿ p o r un l a r -
go plazo? ¡ H e axjuí una Interroga» 
c i ó n que nadie puede responder to-
davía ." 
H a b l á b a m o s con e l i lustre hombre 
p ú b l i c o en la Biblioteca de su lujosa 
m a n s i ó n . E l m a r pon ía una nota de 
claro azu l en el r í e n t e paisaje de l a 
m a ñ a n a . . . • • • 
— " L a m o c i ó n del General Guzmá-1 
— a ñ a d i ó el doctor Torriente—es el 
ú n i c o recurso ráp ido que los l ibera-
les pueden ut i l izar Y o lo compren-
do as í . Parece ser la ú l t i m a esperan-
za de l a m a y o r í a de ese partido. T 
esa r e s o l u c i ó n que envuelve un in-
justo recelo h a d a nuestros altos tr i -
bunales de Just ic ia , que han sabido 
probar su rectitud, no ha de darle a 
los l iberales, a juicio m í o , otra cosa 
que el desencanto: porque lejos de 
servir de escalinata a l Poder, s e r á 
pendiente r á p i d a para e l desplome 
de la R e p ú b l i c a . " ( ¿ H e Ji. -ího yo a l -
g ú n gesto e x t r a ñ o 9 Posiblemente st, 
porque e l s e ñ o r Torriente agrega)." 
Que c ó m o me atrevo yo a asegurar-
lo? Mis reflexiones y mis experien-
c ias me impulsan a estimarlo as í . 
* * * 
" L a s u p e r v i s i ó n que los liberales 
piden ¿de q u é modo podrá ejercerse? 
E s a s u p e r v i s i ó n no puede ser prac-
ticada desde un apartamento del ho-
tel Ing la terra o del Hotel P l a z a ; tie. 
ne que ser directa, profundizar ea 
la realidad, ponerse en contacto con 
nuestra l a c e r í a , evitarla, cauterizar-
la, hacer imposible los errores del 
censo, impedir l a p r o d u c c i ó n del 
fraude, mantener alejada de los comi-
cios a la fuerza púb l i ca , y la po l i c ía 
Inutil izar los recursos no morales de1, 
gobierno, y hacer Imposible que loi» 
servicios de correos y de t e l é g r a f o s , 
las Juntas de E d u c a c i ó n y de Sani-
dad, se mezclan en la gran contienda. 
Por lo t a u t o . . . esta s u p e r v i s i ó n ¡ e s 
una completa, es una absoluta, es 
una definitiva i n t e r v e n c i ó n , que no 
se sabe lo que d u r a r á . ¿ D e q u é otro 
modo pudiera hacerse una superrl-
s ión eficaz? S i los directores del par . 
tido L i b e r a l acuden a los Represea-1 
tantos de l a N a c i ó n americana, espe-
cialmente delegada para esa misió-J, 
a d v i r t i é n d o l e s que el E j é r c i t o coac-
ciona a los electores, ese organismo 
mil i tar t e n d r á que ser en el acto so-
metido; y el e j é r c i t o q u e d a r á a las 
ó r d e n e s entonces del poder extranje-
ro. S i los Alcaldes , y su pol'j \ en 
determinadas poblaciones, no ^ c ^ t a n 
los acuerdos de las Juntas Municipa-
les Electorales , esas autoridades ten-
drán que ser removidas: l a v ida mu-
nicipal de C u b a q u e d a r á sujeto a l 
mandato de un poder extranjero. S i 
elementos adictos a l gobierno tratan 
de ut i l izar l a influencia decisiva de 
las Juntas de E d u c a c i ó n , de las Je 
faturas de Sanidad, locales, etc., e t c , 
los liberales p r o t e s t a r á n ante l a co-
m i s i ó n supervisora; y esta c o m i s i ó n 
supervisora i m p o n d r á su autoridad- -• 
l a autoridad de un poder extranjero 
—sobre el principio de autoridad na-
cional. Y a d e m á s , s i los l iberales afir-
man ante la c o m i s i ó n supervisora que 
la totalidad de los recursos de la na-
c i ó n y los millones del Tesoro públ i -
co e s t á n siendo utilizados por el Go . 
bierno en beneficio de la candidatura 
del partido Conservador y con daño 
do los servicios nacionales, como 
arreglo de carreteras , construcciones 
civiles, etc., etc., l a c o m i s i ó n super-
visora se v e r á obligada a investigar 
esas acusaciones: Y las aduanas y 
l a L o t e r í a y los Impuestos especia-
mandatarios en r e p r e s e n t a c i ó n de Ja 
citada L i g a . 
"Dichos mandatarios no son per-
manentes, sino que v a r í a n s e g ú n e l 
grado de desarrollo de l a r e g i ó n co-
lonial y su proximidad a l estado del 
gobierno propio. L o s mandatarios de 
Palest ina, S i r ia y otros lugares de 
T u r q u í a , donde existe nna civi l iza-
c i ó n bien desarrollada, l a labor s e r í a 
comparativamente p e q u e ñ a y proba-
blemente p e r m i t i r í a e l reconocimien-
to provisional de la Independencia do 
dichas comunidades. 
aPor otra parte, las colonias como 
las del Afr ica Centra l , n e c e s i t a r í a n 
nn mandatario con amplias faculta-
des de a d m i n i s t r a c i ó n , h a c i é n d o s e l e s 
responsables por l a s u p r e s i ó n del co-
mercio de esclavos, y e l tráf ico de 
l icores, municiones y armas , y evitnr 
j l a autoridad mil i tar por parte de los 
nativos excepto p a r a ¡ o s cargos en 
1?. po l i c ía . 
"Otras colonias y lugares, tales co-
mo los qne se encuentran en el Su 
roeste del Afr ica alemana y alguna-, 
de las Is las en e l P a c í f i c o merldioi.al , 
tienen taa p e q u e ñ a s y aisladas pobla-
ciones y e s t á n tan separadas de otras 
comunidades, que las leyes de los paí-
ses mandatarios probablemente pre-
v a l e c e r í a n en dichas regiones. 
"Los mandatarios informaran en 
s e ñ a l a d a s é p o c a s a l a L i g a de Nacio-
nes acerca del modo en qne se e s t á 
administrando l a colonia. 
L a s anteriores l í n e a s generales In-
dican las condiciones que reconci l ia-
ron e hicieron que l legaran a un 
acuerdo c o m ú n y a l mismo tiempo 
fuera aceptable a todas las grandes 
naciones. 
l»do a l a actitud del Consejo. A I d ía 
g u í e n t e de l a p u b l i c a c i ó n de l a or-
oen, doscientos soldados de l a guar-
n ic ión de AUenstein recorrieron las 
calles con un cartel que d e c í a : «Aba-
jJ0Ja.Jof,ciaIMad" L o s oficiales eran 
detenidos en las cal les a punta de re-
volver y se les arrancaban los galo-
nes. Un oficial que hizo resistencia, 
ine herido de muerte. 
Numerosos casos de acciones ile-
gales cometidas por los Consejos, 
aparte de l a desobediencia de l a or-
den del Ministro de l a G u e r r a , han 
sido deportados. E l Consejo de S ó i d a , 
dos de Coburgo p u b U c ó una senten-
c i a contra e l alistamiento en las fuer 
zas designadas para proteger l a fron-
tera oriental. E l Consejo de Obreros 
de Steele, Rhenlsh , P r u s i a , prohibe 
el reclutamiento de voluntarios p a r a 
n i n g ú n cuerpo. E l Consejo del 19o. 
cnerpo de e j é r c i t o en Dresden ha 
publicado una orden parecida. L a s 
actividades de los enemigos del Go . 
bierno se muestran t a m b i é n en va-
rias maneras. 
Anuncios p e q u e ñ o s se e s t á n distri-
buyendo en B e r l í n por l a " U n i ó n do 
Soldados Rojos',, que es nna o r g a n í 
z a c l ó n mil i tar espartaca, l lamando a i 
proletariado a las armas y a que se 
consolide. 
L a prensa empieza a darse cuenta 
de l a gravedad de l a s i t u a c i ó n . TA 
"lYonvaerts" dec lara que en l a de-
mocracia no hay lugar p a r a estos 
Consejos como poseedores del poder 
po l í t i co . E l "Tageblatt* dice: " S e r a 
m á s dif íc i l destronar a los Consejos 
de Soldados y Obreros que fué o1 
destronar a p r í n c i p e s y reyes". 
O T R A R E T I R A D A 
L A C O N F E R E N C I A D E L A P A Z Arkangel , febrero 1. 
P a r í s , Febrero L Otro ataque violento por los bols-
L a c o m u n i c a c i ó n oficial relaciona- Jev1w contra las posiciones ttorertaU 
da con i - gestfii oeWbrtt! > )ur el ~ r " T y b r i t á n i c a s en Teresevo, 
Con o < Supremo di< * } ' f i a peqiiciia columua a l iada a 
" E l Presidente de l ó s Estados Uní - ******** dicho sector ayer, unas 
(Pasa a la QUINCB, COLUMNA S E X T A ) 
E n l a entrevista celebrada en l a 
m a ñ a n a de ayer en la S e c r e t a r í a do 
I Agr icu l tura entre los comisionados de 
I l a F e d e r a c i ó n Patronal y del Sindica-
* to de Obreros del Ramo de Construc-
ciones, se t r a t ó de l a c u e s t i ó n latente 
I con motivo de l a huelga declarada 
por los obreros. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n 
Patronal p l a n t e ó la c u e s t i ó n funda-1 las tropas0 francesas l o ' e n i é e i l la^tt 
! mental proponiendo el cumplimiento I nea general oue se ha acordado a me-
de los pactos vigentes de los Pintores nos se haga u n ataque general so-
| y Carpinteros con sus patronos. ellas. 
L o s pintores estiman que 1̂ pacto u v , ^ ' i i < . , , 
. |de ellos h a sido roto por los patro-' E I dí)'s ASosto» peneral J o 
nos por haber empleado é s t o s a p r e n - ¡ "re* enterandose de que 17 violado-
] dices y embarradores a precios infe- nes de I a t r o n t « r a francesa h a b í a n sl-
| r ieres de los convenidos para los maes i ¡ 2 ^met idas , te legraf ió al P r i m e r 
I tros pintores, entendiendo que por e s - . I l n _ t r o f l j ! * ? ) lo s iguiente:: 
n t e hecho quedan en libertad para se 
E l v e l e r o i t a l i a n o v a r a d o e n M a t e r n i l l o s 
Se considera perdido. Confundieron el nombre de otro barco náufrago. Los bultos sacados ayer de 
los muelles. Una disposición sobre sondeos a los botes de carga. Gelabert, inventor. 
^ p a r a r s e del compromiso pactado. 
L o s carpinteros manifiestan que la 
entidad que ahora formula peticio-
[nes, y desconoce el pacto vigente, es 
otra distinta de la que f i rmó dicho 
| pacto hace unos meses, aun cuando 
l i a s personas firmantes sean las mis-
| mas y que por tanto no se consideran 
I obligados por el mencionado conve-
1 nio. 
E n v is ta de l a nulidad declarada 
^por los qbreros, de los pactos cele-
•$brados por los carpinteros y pinto-
g r e s , los comisionados de l a Federa-
| c i ó n Patronal s o m e t e r á n el asunto a 
l i a c o n s i d e r a c i ó n de sus representados 
| y los obreros por su parte t r a t a r á n de 
• l legar a a l g ú n acuerdo. 
Cuando esto se haya logrado am-
oas partes se reun irán de nuevo pa-
r a la r e s o l u c i ó n definitiva de las huel 
gas planteadas, tomando por funda-
mento bases que deben ser mutua-
mente respetadas * 
" L a p r o h i b i c i ó n contra el cruce de 
l a l í n e a indicada queda levantada, 
)>ero por razones nacionales de or-
den d i p l o m á t i c o y moral es indispen. 
sabl edejar a los alemanes toda la res 
ponsabilldad de las hostilidades. Con-
secuentemente nuestras tropas simple 
mente s u j e t a r á n a l enemigo y lo laii-
z a r á n sobre la frontera sin perseguir-
lo m á s a l lá" . 
M . Y i v i a n i , entre un silencio pro-
fundo, c o n t i n u ó : 
"Entonces se d e c l a r ó la guerra. E l 
Presidente de la R e p ú b l i c a e s c r i b i ó 
una carta a l R e y Jorge, que f u é pu-
blicada en la prensa en aquella fe-
cha, pero l a c o n t e s t a c i ó n del R e y no 
se ha publicado todav ía . D l c e i 
"To admiro la l i m i t a c i ó n que F r a n -
cia voluntariamente se ha Impuesto 
fobre e l la y que vitalmente concier. 
ne sn defensa militar'*. 
E l ex-Primer Ministro con gran 
e m o c i ó n t e r m i n ó : 
" E s esencial qne el mnndo sepa qne 
E l E x c m o . S r . Ministro de I ta l ia 
fn Cuba i n t e r e s ó del Capi tán de! 
f uerzo s e ñ o r Carr icar te el e n v í o Je 
ai xil ios a 14 t> :ca de su n a c i ó n 
"Noslra S igncra del Roschello", que 
se encuentra embarrancada cerca 
de !a farola de "Maternillos. 
L a mencionad.* ü a r c a i tal iana se 
dir ig ía a l m m d o oel c a p i t á n For tu -
iat(» C . Pa'-:o c.̂ . Nueva Y o r k a la 
H a b a n a . 
Desde luego que el Cap i tán del 
Puerto l o g r ó de l a E m p r e s a Naviera 
de Cuba que se h ic iera cargo del 
mencionado ealvamento, que es muy 
dif íc i l por cuanto y a e l barco e s t á 
Heno de agus, porque e s t á varado 
sobre arrec i fe . 
L a "Nostra Signora de la Rosche-
llo" es un velero con m á q u i n a au-
xi l iar de gasol ina. 
Desplaza i 233 toneladas brutas, 
su casco es do acero . 
F u é construida el a ñ o 1878 y e s t á 
matriculada en Genova. 
Sus medidas son: 224 pies de es-
lora. 36 pies 7 pulgadas de manga y 
31 pies 3 pulgadas de puntal . 
E l c a p i t á n del "Jul ia", que estuvo 
cerca de la mencionada embarca-
c ión , l a da por perdida totalmente. 
C i r c u l a r de l a Aduana 
L a I n s p e c c i ó n General del Puerto 
ha dictado l a siguiente orden inte-
rior n ú m e r o 5a: 
"Por l a presente se recuerda el 
m á s exacto cumplimiento de los 
fondeos que deben de practicarse a 
todas las embarcaciones que atra-
quen a los muelles del l i toral de 
este puerto tan pronto como termi-
nen s u descarga, debiendo desatra-
car inmedia tamente» y cuya respon-
sabilidad se encomienda a los s e ñ o 
res Inspectores de Distrito para su 
m á s eficaz cumplimiento. 
A . Calonge. Inspector General del 
Puerto ." 
L o s extraordinarios 
Y a se h a empezado a cumplir l") 
dispuesto sobre los extraordinarios 
dobles para oj personal del Esqui fa 
y encargados de los barcos. 
L o s bultos e x t r a í d o s 
Ayer se extrajeron de los muelles 
46,913 bultos que se descomponen, 
como sigue: 
Muelles generales 4,000 
San F r a n c i s c o 4,741 
Machina . 10,209 
H a v a n a C e n t r a l . . . . . . . 3,083 
San J o s é . . . . . . . . . . 8,094 
W a r d T e r m i n a l . 6,784 
Arsena l . . . 4,178 
a t a r e s . . v 1,706 
Regla . 4,118 
D i p l o m á t i c o suizo 
E l p r ó x i m o viernes, y por la v í a 
de K e y West, l l e g a r á el nuevo mi-
nistro suizo en Cuba, s e ñ o r H a n s 
Sulzer . 
E l invento de Gelabert 
Gelabert un muchacho muv 
s i m p á t i c o y que se h a e m p e ñ a d o en 
hacer algo o inventar algo o pasar 
<•! tiempo en algo. 
A h o r a é l cree haber resuelto l a 
"insumergibil.-dad." 
Gelabert h a construido un modelo 
de un p e q u e ñ o barco a l que ha ado-
sado dos flotadores por banda, uno a 
I-opa y otro a proa . 
Gelabert se embarca todos los d ía s 
en el ferry de C a s a B l a n c a y lanza 
desde l a parte m á s a l ta del barco s'i 
modelo al agua, el que naturalmen-
te flota, porque a d e m á s de los flo-
tadores, el modelo es de madera. 
Gelabert readquiere su barquito 
porque lo lanza a l agua sujeto a un 
cordel . 
A y e r Gelabert r e p i t i ó su prueba 
n ú m e r o 1,000, y p e r d i ó uno de los 
flotadores. 
Gelabert se f u é derecho a la E s -
t a c i ó n de la P o l i c í a del Puerto 7 
dejó el siguiente original escrito: 
"Capi tanía P u e r t o . 
Est imados amigos: 
Buque "Gor Neptuno'' s o l t ó un fio 
tador en medio de la b a h í a . F a v o r 
ordenar su busca a c u á t i c a . 
O c e á n i c a m e n t e , 
G . G . R . 
Febrero 1—1919." 
Por la tarde, el mar , compasivo 
de Gelabert, puso en las manos de 
un chicuelo que jugaba en l a ori l la , 
la codiciada o»enda , y el flotador fué 
depositado "terrenalmente" en la 
E s t a c i ó n de 1?, P o l i c í a . 
Sobre lo del "Santa Lucía** 
Se ha publicado que el vapor 
'^Santa L u c i a " estaba naufragando 
en las costar de los Estados Unidos 
y que proced ía de la H a b a n a . 
No ha salide hace bastante tiem-
po n i n g ú n barco de ese nombre y s í 
el vapor noruego "Harriet", que se 
d i r ig ía a Santa Lkicía, por lo que se 
cree que hava sido confundido el 
nombre del buque n á u f r a g o con el 
del puerto de procedencia. 
L o s do l a X a viera 
E l vapor " J u l i á n Alonso" s a l i ó pa-
r a Nuevitas y escalas, conduciendo 
10,500 bultos de c a r g a . 
De l mencionado puerto debe de 
haber salido t.-i "Jul ia" para la H a -
bana. 
Sal idas 
Salieron ayer los vapores "Mot*-
ganza", para Nueva Orleans; "Mas-
cotte" y " H . M . Flagler", para K e v 
West; "Munlsla", para C á r d e n a s ; 
*Lake Gardner". para Sagua. y "Ma 
tanzas", para Santiago de C u b a . 
dos, los Primeros Ministros y los Mí 
nistros de Relaciones Exter iores de 
las naciones aliadas y asociadas y los 
representantes japoneses, estuvieron 
reunidos hoy en e l Palac io de Qnny 
D'Orsay, desde l a s tres hasta las seis 
y quince p. nu 
" L a Conferencia a p r o b ó e l texto 
del acuerdo provisional entro los che 
eos y los polacos, propuesto por los 
deleerados de las Naciones, referente 
a! distrito de Teschen , 
"Fueron acordadas y aprobadas las 
Instrucciones que l l e v a r á l a c o m i s i ó n 
interal iada que s a l d r á p a r a Polonia. 
"Los delegados rumanos M . R r a t l a -
no y M. Ulishu, fueron presentados. 
E l primero e x p l i c ó detalladamente 
las reclamaciones rumanas . 
" L a p r ó x i m a s e s i ó n se c e l e b r a r á 
e l Innes a las once a. m.* 
C A B L E G R A M A D E L G E N E R A L 
P E R S H r V G , A L S E C R E T A R I O 
B A K E B 
P a r í s , Febrero L 
E l General Persh ing califica de exa 
geradas, en nn cablegrama dirigido 
a l Secretarlo B a k e r hoy, las notician 
publicadas en los p e r i ó d i c o s france-
ses acerca de los robos y asaltos co-
metidos en P a r í s por los soldados 
a m e r i c a u o s í 
E l n ú m e r o de c r í m e n e s cometidos 
por los soldados americanos, dijo e l 
Secretarlo Baker , era cas i Ins ígni i i -
cante teniendo en cuenta e l gran nu-
mero de soldados en esa localidad. 
Desde que se f irmó el armisticio, 
agrega el informe, P a r í s h a ofrecido 
atractivos para hombres de inc l ina-
c ión m a l é v o l a y cr imina l y esto ha 
dado lugar a d e s ó r d e n e s de poca im-
portancia, pero l a o r g a n i z a c i ó n de lo 
p o l i c í a mil i tar americana es excelen-
te y los d e s ó r d e n e s se mantienen en 
un grado m í n i m o . 
U n a plena r e f u t a c i ó n de los cargos 
hechos respecto a los c r í m e n e s y de-
s ó r d e n e s en P a r í s , no puede ponerse 
demasiado fuerte ante e l p ú b l i c o ame 
ricanor. 
S E N I E G A N A C U M P L I R U N A 
O R D E N 
B e r l í n , Febrero 1. 
U n a orden expedida por el Coronel 
Reinhardt , Ministro de la G u e r r a pru-
siano, ha sido motivo de que se ha-
yan snblevado los Consejos de Sol-
dados del e j é r c i t o a l e m á n . E l Conse-
jo del e jérc i to del Norte, ha declara-
do que no obedecerá la orden y tiene 
noticias de que el gobierno buscara 
la manera de hacer la cumplir . 
L a orden del Coronel Relnhardt , 
consiste en mermar l a autoridad de 
ios Consejos de Soldados, 
Has ta ahora los Consejos de la ma-
yor ía de los e j é r c i t o s h a b í a n ejercido 
virhialmcnto un completo control, 
sobre cuestiones de mando. 
E l pr imer movimiento revoluciona-
rlo p r o c e d i ó del Consejo de Soldados 
del 9o. cuerpo de e j é r c i t o que e n v i ó 
delegados a Gustavo Nocke, Coman-
dante mil i tar de B e r l í n , p id i éndo lo 
que se rescindiera la orden. H e r r Nos 
ke r e h u s ó , y entonces la d e l e g a c i ó n 
le informe qne l a orden no s e r í a obe-
decida en e l E j é r c i t o . Noske c o n t e s t ó 
que e l Gobierno e n c o n t r a r í a los me-
dios de hacerla cumplir . 
E l Consejo de Luebeck, a donde el 
G o b i e r n o - e n v i ó a nn coronel p a r a di* 
cutir e l asunto, o r d e n ó al citado mi-
l i tar que abandonara l a ciudad en el 
plazo de 24 horas. L a oflcialldad de 
nn b a t a l l ó n de Harbonrg, d i m i t i ó de. 
cuarenta mil las . Sus nuevas posicio-
nes se hal lan en l a a ldea de Srdma-
kranga. 
E l ataque bolshevlki f u é seguido de 
nn bombardeo en e l cua l , gas, shpnel , 
bombas incendiarlas y altos explosi-
vos fueron empleados. Por pr imera ve? 
se han utilizado granadas de mano 
en e l Norte de R u s i a . L a s granadas 
eran del tipo a l e m á n . 
Se ha sabido que a primeros do 
E n e r o en c o n e c c i ó n con e l p lan gene-
r a l de hacer un e j é r c i t o formidable 
de bolshevikis p a r a l a P r i m a v e r a , se 
abrieron escuelas de gas en Mascoiv. 
L o s bolshevlki, cuyas fuerzas activfjs 
desde e l río Ovina a l f e r r o c a r r i l do 
Vologda se ca lculan en quince m i l 
hombres, trajeron ayer m á s a r t i l l e r í a 
y e s t á n bombardeando e n é r g i c a m e n t e 
las posiciones americanas sobre e l río 
V a g a y t a m b i é n l a p o s i c i ó n del D v i n a . 
Tulgas . L o s d e m á s Rectores e s t á n 
comparativamente tranquilos . 
L a e v a c u a c i ó n amer icana de T a r e -
sevo se e f e c t u ó d e s p u é s de nna sema-
na de combates en este sector, en e l 
cua l los bolshevikis se mantuvieron 
persistentemente a l a defensiva des^ 
p u é s de haber sufrido bajas conside-
rables en el primor ataque que e l los 
rechazaron. Aunque atacados en T á -
rese vo por tres partes y teniendo e l 
enemigo muchos m á s c a ñ o n e s , los de-
fensores se sostuvieron hasta a y e r 
cuando l a columna de flanqueo dei 
enemigo, con c a ñ o n e s , m a r c h ó h a c i a 
(Pasa a la C A T O R C E : COLUMNA la.) 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
F E R R O C A R R I L D I R E C T O D E S D Í 3 
L A F R O N T E R A F R A N C E S A H A S -
T A A L G E C 1 R A S 
Madrid, E n e r o 81. ( P o r l a Prensai 
Asociada.) 
£ 1 Conde R o m a n ó n o s , hablando 
hoy en e l Senado durante un debate 
acerca de un f e r r o c a r r i l directo des-
de l a frontera francesa a A l g e c i r a s » 
d e c l a r ó que l a m á s r á p i d a posible 
c o m u n i c a c i ó n con A m é r i c a era i a 
necesidad del día . 
E l terminal del f errocarr i l , dijo, 
debe ser Algeclras y no Cádiz , por-
que Algeciras conduce a Ceuta m i c a 
tras que Cádiz conduce a T á n g e r , y 
E s p a ñ a no aprecia t o d a v í a e l v a l o r 
infinito de Ceuta . £ 1 conde R o m a -
nones i n s i s t i ó en qne el f errocarr i l 
sea cunstmido por E s p a ñ a , con di* 
ñ e r o e s p a ñ o l . 
S E S I O N D E L C O N G R E S O 
Madrid, 1. 
£ n l a s e s i ó n del Congreso cele" 
brada hop, c o m b a t i ó e l diputado so-
cialista, s e ñ o r Anguiano, la conce-
s i ó n del aumento de las tarifas fe-
rroviarias . 
E l orador a t a c ó a las c o m p a ñ í a s 
de Ferrocarr j i e s y a l Gobierno, que 
a l no concederles los aumentos do 
las tarifas de transportes, autor iza 
e l encarclmento de la vida-
A c o n t i n u a c i ó n se d i s c u t i ó exten-
samente el proyecto de los presn-
pnetsos. 
E l s e ñ o r Alba d e n u n c i ó los abu-
sos cometidos por e l Banco de E s p a -
(Pasa a la C A T O R C E : COLUMNA TaJJ 
PAGINA DOS IJiAKiü UL LA MAKINA febrero 2 de 1919. 
ANO L X X a v u 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O j 
A C U L A R , 6 5 
F a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
i i n s stóre loáis ios plazas imporfóres del mundo y epersciones de basca 
8 D Gensrai. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A n o r r o b . o h o n a s : A.7400 
D i a r i o d e la M a r i n a 
s . A . 
acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuebto 
i:or la Junta Directiva, cito, por este 
medio, a los s e ñ o r e s accionistas del 
D I A R I O D E L A M A R I N A (S. A . ) , pa-
ra la Junta General reglamentaria que 
se ha de celebrar el viernes, 7 de Fe-
brero del corriente a ñ o , a las cuatro 
de la tarde, en el edificio s o c i a l 
Habana, 29 de E n e r o de 1919. 
E l Secretario, 
J o a q u í n P i n a . 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Siuoeros amigos j s inceros contratos." 
C o m e r c a i t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New Y o r k , Habana , P a r í s , Bas le . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
ffATercscauos con sus ofertas por correo a l Apartado n ú m e r o 1677. Habana. 
D i r e c c i ó n Cableará i i ea : F í C O C U E H O . 
Ee ferenc ias : B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
M e n d o z a y C o . 
O O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
M I E M B R O S D E L A N E W Y O R K S T O C K E X C H A N 6 E 
Ejecutamos ó r d e n e s en la Bo l sa de New York, de l a que estamos 
recibiendo c o n t í n a a m e n t e co t í í a c i o n o s . Aceptamos órde -
nes a margen. Especial idad en inversloces de pri -
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
B o l s a d e N e w Y o r k 


























AZÜCABES Y TAtíACOS: 
American Beet Sugar. . . * 
Cuban Amer. Sugar 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . 
Cuba Cana Sugar prct. . . 
Punía Alegre bugar 
American Sumatra p 
Genera.! Ciuar . 
l ' E X U O L E O Y GAS: 
Calilornia l'etroleum. . . . 
Mexican Petroleum. . . . 
Sinclair UulX 
Sinclair Olí 
Oiiio Citles Gas. . . « . . 
Peopló's Gas. . . . . . ^ • 
Cousolidate Gas « . 
COBUKS Y A C E R O S : : 
Anacoaüa Copper 
Chino Copper 
Inspiración Copper. . . . . 
Kennecott Copper 
Miami Copper 
Hay. Consol. Copper 
jBethlebeui títeei 11 
Crucible Steel 
Lackwanna Steel 
Midvaie Stee C 
llepublie Iron & Steel. . . . 
U. S Steel Com 
FUNDS. EQUIPOS. MOTOHES 
American Can 
American Smelting & Reeff Co 
Amer. Car. Foundry 
American Locomotive 
Eald Locomotive. . . « • . . 
General Motors « 
Westinghouse Electric. . . , 




U. S. Industrial Alcohol. . . 
F E K R O V I A K I A S : 
Canadian l'aeiflc 
ChL MU. St. Paul 
Id. id. id Com 
Interb. Consol. Corp. Com. . 
Id. Id. prf 
Lehigh Valley 
Missouri Pacific Certifícate. 
New York Central 
Heading Com 
Southern Pacific 
Southrsn Kaihvay Comm. . 
Uuion Pacific 
MARITIMAS: 
L Mer. Mar. Prcf. . . . 












































































































































madas de paz, t a m b i é n bajaron; l a 
New Y o r k AitUrálbe p e r d i ó 5.1 ;1 pun-
tos en nueyos rumores respecto a la 
estabilidad del dirldendo. 
U . S. Steel perdieron una f r a c c i ó n . 
Muchos valores populares no fueron 
cotizados durante lasi dos lloras de l.i 
s e s i ó n . Se Tendieron 17.'>,0C0 acciones.' 
L a firmeza de los bonos franceses, 
especialmente los del Gobierno fran-
c é s del 5.1i2 a s u nuero m á x i m o de 
]06Ji|16 y P a r í s 08 a la par, fueron las 
notas salientes del mercado de bonos. 
L a s negociaciones de los primeros fue-
ron grandes con el anuncio de que se-
r ían pagaderos aqu í en dollars en >e^ 
de francos cuando Tenzí»n en primero 
de Abr i l . E n total se vendieron siete 
millones 650,000 pesos. Bonos de los 
Estados Unidos registrados 48, decli-
naron 1.8 por ciento. Otras emisiones 
hechas durante l a guerra no sufrie-
ron a l t e r a c i ó n . 
E L M E R C A D O D E L DINEIÍO 
Papel mercanti l , 5 a ó . l ] i . 
L i b r a s esterlinas, 60 d ías por le-
tras, 4.73.1,2. 
Comercial . 60 d ías , letras sobro 
Bancos, 4.72^ 4. 
Comercial . 60 d í a s . 4.72.1 2; por le-
tra, 4.75.8¡4; por cable, 4.76.5|8. 
E r a n c o s ^ - P o r le tra , 5.45.5;8; por 
cable, 5.45. 
E lor lnes .—Por le tra , 41; por ca-
ble, 41.1 ¡4. 
L i r a s r — P o r le tra , 6/56; por c a l l e , 
6.35. 
l í u b l o s . — P o r letra, 13.1'2; por c a -
Bolsa d e ^ e w York 
PRENSA ASGCIAOA 
F e b r e r o 1 
Acciones 181,100 
Bonos 7.812; 
3 & A V I S O 
Citaua) 
A\ARCA DEPOSITADA 
ble, 14 nominaL 
Peso mejicano, 77.1 2, 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d í a s y 6 me-
ses, 5 a 5.114. 
Bonos del Gobierno, pesados; bonos 
ferroviarios, í l o j o s . 
Ofertas de dinero, firmes; la m á s 
al ta 4.1 3 ; l a m á s baja 4; promedio 
4 .12; cierre 4; oferta 4.1|2; ú l t i m a 
p r é s t a m o , 4.112. 
Londres , Enero 31. 
Unidos, no se ha recibido l a cotiza-
Consolidados, no se ha recibido l a 
c o t i z a c i ó n . 
P a r í s , Febrero L 
l ienta del 3 por ciento. 64 francos a l 
contado. 
Cambio sobre Londres , 25 francos 
98 c é n t i m o s . 
MERCADO DE VALORES 
Muy activo abr ió el mercado a l em-
pezar la semana terminada ayer, ha-
b i é n d o s e operado en r e c u l a r n ú m e r o 
de acciones de distintas empresas y 
c o m p a ñ í a s . 
L a baja de las Comunes de la Lico-
rera , cuyo limite fué de 21, s i r v i ó de 

























B A N C O D E L A P R O P I E D A D 
U R B A N A 
A part ir desde el lo. de F e b r e r a , queda instalado el Banco de l a 
Propiedad Urbana y dará comienzo a sus operacioes mercanti les en 
la calle de la Habana , n ú m e r o 99' donde estaba el d e p ó s i t o general 
del bo tón '"LA E S F E R A " y a lmacenes de j o y e r í a y relojes del mis-
mo nombre, h a b i é n d o s e é s t o s trasladado a l a calle de dragones, nú-
aro 12, esquina a Amistad. 
3260 5 f 
I 
ÍNTICA CASA :0*8ATA MI 
c s i ; 
A l o s S r e s . C o m e r c i a n t e s 
e n S o m b r e r o s 
Tesemos el honor de participarles que por Resoluciones del Hon. señor Presidente 
de la República, de la Audiencia de esta Capital y del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo 
texto tenemos a disposición del público y de ustedes, han sido radiadas de Cuba las mar-
cas internacionales números 5.482, 5.483/ 5.484 y 14.589 para distinguir sombreros, en 
cuyos diseños aparecían las palabras "B0RSALIN0 FU LAZZAR0"; por cuyo motivo 
perseguiremos ante los mismos Tribunales de Cuba a quienquiera que negocie con som, 
breros de dichas marcas o que sean imitación de nuestros legítimos de clase superior, 
marca internacional B̂ORSAUNO," de fama mundial, confeccionados en nuestra fábrica 
fundada en 1857 en Alessandría, Italia, de que son únicos importadores en la Isla de Cuba 
los señores RUBIERA Y HN0S. S. en C, San Ignacio, 60, Habana, a fin de garantizar la 
legitimidad ante el respetable consumidor. 
Habana y Enero, 22 de 1919. 
B0RSAUN0 GIÜSEPPE E FRATELL0, S. A. 
p. p. Ldo. J. Puig y Ventura. 
alt. 10d.-26 
iniciaron fuertes compras, primero a 
22, a 21 y 21.1|4, lo que p r o v o c ó l a 
r e a c c i ó n , subiendo entonces a 23, a 
cuyo tipo cambiaron de manos 2,500 
acciones. 
D e s p u é s , y debido a la l i q u i d a c i ó n 
de fin de mes, encalmaron las deman-
das, volviendo entonces a operarse a 
22.1|2, y al cerrar se v e n d i ó un lote 
a 22. Cerraron dichas acciones de 22 
a 22.112, sin nuevas operaciones. 
E n Comunes de Calzado se o p e r ó 
fuertemente en la semana, ganando 
b'.l|2 enteros, pues de 38, « u e fué e l 
^ipo minimo a que se o p e r ó , subieron 
a 44.1|4 y 41.1t2, v e n d i é n d o s e nuetvos 
lotes a estos precios. Como l a deman-
da c o n t i n u ó activa las cotizaciones 
fueron subiendo y en una sola s e s i ó n 
ganaron tres enteros, llegando hasta 
44.112, que fué el tipo m á s alto alean-
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
Corredores 
Miembros: Bolsa de la H a b a n a y New Y o r k C . & S. Exchangre 
C O M P R A M O S "BOJÍOS D E L A L I B E R T A D " E N T O D A S C A N T I -
D A D E S Y )J^3 " T A B J E T A S " D E L O S Q U E S U S C R I B I E R O N A P L A -
Z O S Y NO P U E D E N S E G U I R P A G A N D O L A S . 
O B I S P O 86 T e l é f o n o s : A-2707. A-4883 
Ejecutamos Ordenes en la Bolsa de New York. 
• w m m m m m 
C a p i t a l : $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . R e s e r v a : $ 6 0 5 , 0 0 0 . 0 0 . 
P a g a i n t e r é s s o b r e D e p ó s i t o s e n e l D e p a r t a m e n t o d e 
A h o r r o s . D e s e m p e ñ a c a r g o s f i d u c i a r i o s d e t o d a s c l a -
s e s . A l q u i l a C a j a s d e 
S e g u r i d a d e n b ó v e d a 
a p r u e b a d e l a d r o n e s . 
T i e n e d e p a r t a m e n t o 
d e B i e n e s y T e r r e n o s 
D I N E R O 
Hasta $100, e l 3 por ciento. 
De $100 a $300, e l 2 1|3 por 
cietato. 
De $300 a $500, e l 3 por 
ciento. 
De $500 a $1,000, e l 1 1|2 por 
ciento. 
De $1,000 en adelante, 1 por 
ciento. 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
j o y e r í a . 
Consulado. 1 1 1 ^ - T e l ^ A-OTS». 
VENCIMIENTO DE CONTRI-
B U a O N E S 
Fincas rústicas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918. 
srado. Cerraron quietas y cotlradas de 
43.3:8 a 45. 
F i r m e y con buena demanda se 
mantiene e l papel de l a C o m p a ñ í a del 
T e l é f o n o , particularmente las C o m u -
nes, en las que se o p e r ó a 91 y 90.3|4 
y ú l t i m a m e n t e a 90.1|2, que f u é e l t i -
po del cierre. 
E l papel de l a H a h a n a E l e c t r i c es-
tuvo quieto durante l a pr imera mitad 
vle la semana, mejorando d e s p u é s ; ce-
rró firme, de 107.1|8 a 107.3|4 las 
Preferidas y de 98.1|8 a 99 las Comu-
nes. 
Durante l a semana se o p e r ó en Be-
neficiarlas de l a C o m p a ñ í a U n i ó n His -
pano de Seguros a 93 y 92; en Prefe -
ridas de L i c o r e r a a 50.1|2; en Manu-
facturera Nacional, Preferidas y Co-
munes, a 68.1|2 y 68 y a 46.114 y 46, 
respectivamente. T a m b i é n se operó en 
Comunes de la Naviera a 68, en F . c 
(CONTINUA E N L A 18) 
MARCAS DE GANADO, 
UCENCIAS. 
Guías forestales, Ciudadanía, Marcas y 
Patentes. Certificados y Pensiones j 
cualquier otro asunto se gestiona rápl 
damenie en las oficinas públicas. 
OSCAR L0STAL 
Bx-Jefe do Administración de la Secret» 
ría de Agricultura. Habana, 89. Aparta, 
do 913. Teléfono M-2005. Habana. 
C » 8 alt 9d-16 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
H A G H I F I C O S T A P O S B S F A K A P A S A J E R O S 
S A U B N D K 8 D E L A H A B A K A . 
P a r a N u e r a X o r k , p ú a H e w Orieans, p a r » OoMa, 
del T e r o , p u r a Fuer te L i m ó n . 
P A S A J E S M m a O S D E S D E L A B A B A I U 
I s e t a s o l*s « o m i d a o . 
H e r r T e r i k . > ^ *>-»• >-« ,> '«^»•» •*#.v*\ í . . . 
l í e w O r i e a n s . . < ^ *—* • • i i»** 
CodÓn. . . . . . • . . ^ «•: » • • • • ir* < 
S A L I D A S D E S D E S A S T I A f i O 
P a r » N e w T o r k . 
Xtaffvtoa, Puerto Báñe los , P w r t e Cortés , T e l a T B e l l » » 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
D i o i a M 4 a c m i i l M i 
\ r a * . 
F e i r T e r i t - w «mm »••• mw mm hhk mm «*« J f j M l 
K i n g s t o n . . . » * • * * * mmt | I * w 
Fuer te B a r d e s . , * im-- i*— >—* J ¿ J 2 
P u e r t a C o r t é s — , «r»< j«w ^ • w — . %<***m 
L a United Fn i i t Gompaoy 
f E B Y 1 C I D D E T A P O B l " 
P a n t n f e r a m ; 
M t a r E L Dante! A « . O r a k 
L o n j a «tal Comercto, 
B a t a n a . 
Agentes, 
Santiago de C a t a . 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
~ A Z U C A R E S 
Nerr Y o r k , Febrero lo . 
No lia habido cambios en el mercado 
local <le a z ú c a r crudo, c o t i z á n d o s e l a 
c e n t r í f u g a a 7.28 a l refinador. L a s 
operaciones estuvieron bastante a t t i -
tus, h a b i é n d o s e anunciado l a compra 
de 1S0.6ÓO sacos de Cuba f 43,400 sa-
cos de Puerto R i c o para embarcar du-
lanto el mes actual . 
E n refino las operaciones han sido 
regulares . L o s precios c o n t i n ú a n Igua-
les, a base de 9 centaTos por granula-
do fino. 
V A L O R E S 
New T o r k , Febrero 1. 
E l tono bueco y superficial de la se-
s ión final de la semana en el mercado 
de yalores fué i lustrado por las accio-
nes del Obio Cttíes Gas, que perdieron 
cinco puntos anfe la noticia de oferta 
de nueras acciones. Otros yalores os-. 
peculatiTOS, notablemente p e t r ó l e o s y 
ü l g u n a s de las industriales de las Ha-
C O M P R O 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Pago los mejores precios 
T h o r v a l d L C u l m e l l 
N e w York Stock Exchange. 
HOTEL " F L O R I D A , , O B I S P O 28. 
FUNDADA JEN 1«S8 
C O M P A R A I N G L E S A D E S E G U R O S 
The Nortfeern Assurance Company Limited 
FONDOS ACOMÜUDOS: MAS DE 7.000.000 BE UBSiS ESTERLINAS 
Se aseguran contra incendio: f incas urbanas y rüs t i caa , bateyes 
de Ingenios, maquinarlas, frutos y toda clase de m e r c a n c í a s , inc lu -
su tabico en rama. 
Agente General p a r a l a R e p ú b l i c a de Cubar - r 
M. D E A J U R I A i 
A P O D E R A D O : BAMOJÍ P. D E A J T R I A . 
C A L L E A G U I A R No. 74, A L T O S . T E L E F O N O 1-0270. j 
Apartado 710. Habana . CaOl© y T e l é g r a f o A J U R I A . 
Anuncios " T U R I D U ' c 7778 ia 2 a. 
Una 
Organización 
C A P A Z 
D e adquirir 
Lo que Vd. 
Necesite. 






pirrnjRAS y barnices 
/ / 
ISACOS PARA AZUCAR I " PIPO OFICIAL 
Y BARRO REFRACTARIO 
ESTOPA-DESPERDICIOS i 
VALVULAS CORREAS 
PAÑOS FILTRO EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL 
c 1123 In lo F , l 
S C H M O L L F I L S & C o . 
O'RelllT I I . Aosnaiio 1677. Tel. 111-2559. Habana. 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a ! 
Abastecemos los principales Ingenios, Plantas Eléctri-
cas y comerciantes de la Isla. 
Planos y presupuestos para Plantas Eléctricas y electri-
ficación de Ingenios. 
C . M A R T I N E Z C A R T A Y A & C o . 
AlmaceDistas, Inprtadires de Efectes Eléctricos y Maquinaria. 
A p a r t a d o 3 9 3 . T e l . A - 8 6 5 2 . M u r a l l a N o . 4 0 . 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l taller de Maderas y Barros de 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C . 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s el mejor montado de la República. Sirven con rapidez, y 
sus precios, como de importación. Fabrican Casas, Chalets y 
Bateyes; hacen carros para caña. 
ANO LXXXVI1 DIARIO DE LA MARINA Febrero 2 de 1919. PAGINA TRES 
cuyo 
V i d a M u n d i a l 
organismo internacional adquiere de 
d í a en d ía mayor consistencia. Pare-
c i ó un s u e ñ o y va conv ir t i éndose en 
una hermosa realidad. 
E l programa de la paz, como los 
Estatutos de esta L i g a , no tienen to-
d a v í a c láusu las precisas. Pero se di-
bujan ya con harto v i g o r . . . 
E l desarme ¿será acordado? 
No parece ésto posible. Inglaterra, 
Franc ia e Italia se muestran, en este 
punto, reservadas. E l J a p ó n t a m b i é n . 
Y los Estados Unidos, que tienen muy 
bellas palabras de amor para todos 
los pueblos, practican aquel refrán ad-
mirable que habla de Dios, de un rue-
go, do un mazo y de golpear con éste . 
Pero aunque la guerra no ha t e r - j — " A Dios r o g a n d o . . . " 
minado oficialmente a ú n , los econo-J Pero, como declara ya la prensa 
mistas han hecho ya un c á l c u l o apro-1 norteamericana, "el poder nava l" ten-
ximado del enorme caudal que Marte drá rn el futuro una s ign i f i cac ión es-
No se ha hecho t o d a v í a la liquida-
c i ó n de la guerra. Oficialmente esta 
guerra no ha terminado a ú n . L a espada 
de F o c h impuso un armisticio. Im-
puso un rendimiento incondicional. 
L a s tropas alemanas se replegaron so-
bre la frontera patria, traspasaron es-
tos linderos y há l lanse ahora cerca del 
c o r a z ó n de la nueva R e p ú b l i c a . A ve-
ces el cable nos trasmite el rumor de 
un posible ckoque de armas, entre 
esta nueva entidad d e m o c r á t i c a y e) 
anticuo Reino de Polonia, donde P a -
dercwski, el insigne pianista, ejerce 
funciones de Jefe de Estado. ¡ D e s -
p u é s de haber recibido el bautismo 
de SAngre 
ha consumido en estos a ñ o s de violen-
cias homicidas y de cataclismos es-
pantosos. 
L o s delegados de la P a z , que dis-
cuten en P a r í s los destinos futuros del 
Universo, tienen, por fuerza, al hi l -
vanar sus proposiciones, que atenerse 
o esos c á l c u l o s de los economistas. E l 
dinero derrochado a manos llenas tie-
ne que ser repuesto. L a s naciones C e n -
trales deben devolverle. ¡ L a historia 
del hombre es siempre igual! E l hom-
bre es siempre '"uno" sustancialmcn-
t c . . . Hoy, como en la m á s remota 
a n t i g ü e d a d ¡ a y del vencido! " V a e 
Vict is" , gritó Breno, el t r i u n f a d o r . . . 
¡ V a e Vict is , dicen todos los que triun-
fan! 
¿ C u á n t o , pues, ha costado esta gue-
rra? L a s naciones aliadas han tenido 
que desembolsar $157.000,000,000 
¡Ciento cincuenta y siete mil millo-
nes ü c pesos! L a s potencias centrales 
han gastado sesenta y cuatro mil mi-
llones.. ($64,000,000,000.) 
L a es tadís t ica , incompleta a ú n . 
arroja estas cifras parciales: Reino 
Unido, $52,000.000,000 (cincuenta y 
dos mil millones.) F r a n c i a , $32.000 mi 
llones (treinta y dos mil millones.) E s -
tados Unidos, $21,000.000,000 (vein-
tiún mil millones.) Rus ia , $30 ,000 
millones (treinta mil millones.) I ta -
lia, $12.000.000.000 (doce mil millo-
nes.) Otros beligerantes, 10,000 mi-
llones (diez mil millones.) 
L a s Potencias Centrales consumie-
ron : Alemania, $ 39 ,000 .000, 000 
(treinta y nueve mil millones.) Aus-
tria H u n g r í a , $20,000,000.000 (vein-
te mi! millones.) Bulgaria y T u r q u í a , 
$5.000,000,000 (cinco mil millones.) 
¿ P o d r á n Alemania y Austria abo-
nar estas sumas enormes? 
L a s minas, las industrias, los ban-
cos, el comercio ¡ t o d o será interve-
nido por las delegaciones de la E n -
tente! Dura l ecc ión és ta . T a n grandes 
como las ambiciones y como las es-
peranzas tienen que ser los desenga-
ños y las a d v e r s i d a d e s . . . 
¿ C ó m o se p r o c e d e r á con las Poten-
cias del Centro de E u r o p a ? 
E l Presidente Wilson, que rompió el 
secreto de las deliberaciones de la P a z , 
imponiendo su sano criterio de la pu-
blicidad de los actos oficiales de los 
delegados, ha vuelto a vencer en la 
reso luc ión del árduo problema de las 
colonias alemanas. Estas serán regidas 
por la L i g a de las Naciones. E s I j 
acordado. L o cual demuestra que este 
pec ia l í s ima . 
" U n a vez eliminada la amenaza ale-
mana—dice una revista t é c n i c a — l o s 
Estados Unidos se aprestan a ayudar 
a su gran aliada mar í t ima en la tarea 
de matener los m^res abiertos al trá-
fico y seguros." 
"No hay n i n g ú n sentimiento digno 
de cons iderac ión en los Estados U n i -
dos, que simpatice con plan alguno 
que tenga por objeto la e x p l o t a c i ó n de 
un hemisferio asolado por la guerra— 
a ñ a d e esa p u b l i c a c i ó n — p o r q u e el pue-
blo americano no se prestaría volunta-
riamente a aprovecharse de las adver-
sidades de n ingún otro pueblo." 
¡ T o d a desconfianza debe ser pues-
ta, por tanto, fuera de nuestro co-
razón ! 
"Los Estados Unidos no es tán re-
forzando su armada con miras agre-
sivas, sino con el objeto de hacerla 
una factor fuerte y útil en la vigilan-
cia de los mares y librar a éstos de 
la piratería y del bandidaje en lo fu-
turo." A s í lo reconocen los tratadistas 
militares de Norte A m é r i c a . "Los E s -
tados Unidos son la ú n i c a de las na-
ciones e m p e ñ a d a s en el actual con-
flicto que puede, hoy por hoy, ofrecer-
se a compartir la carga de la Gran 
B r e t a ñ a , " agregan éstos. "Llegará un 
d ía en que los actos de barbarismo 
serán tan restringidos que la vigilan-
cia requerirá esfuerzos menores; y el 
advenimiento de ese d í a será acelera-
do por los esfuerzos que se hagan en 
los p r ó x i m o s a ñ o s en nombre de la 
c i v i l i z a c i ó n . " 
Estos esfuerzos ¿ c u á l e s son? 
Son és tos los enormes programas 
navales de los Estados Unidos, que 
comprenden, a d e m á s del plan de cons-
trucción de 1916, otro m á s amplio, 
a d i c i o n á n d o l e diez super-dreadnoughts, 
seis cruceros de batalla, y ciento cua-
renta barcos m á s , con un coste total 
de $600,000,000 (seiscientos millones 
de pesos.) Inmenso programa que de-
be ser cumplido en los tres años ve-
nideros . . . 
Pero este enorme despliegue de ener-
g ía no debe de preocupamos en lo 
absoluto. Le jos de ser un arma de 
guerra es nuncio de paz. 
" E l nuevo programa de tres a ñ o s , " 
ha dicho el señor Daniels, Secretario 
de Marina , haciendo comentarios so-
bre el asunto "es una c o n t i n u a c i ó n de 
la po l í t i ca adoptada en 1916 de au-
mentar la armada y tiende a crear 
B m t c o a c i o t m l 
Art. 18 de nuestros Estatutos: "D« los catorce Consejcroa de este Banco. 
ÍTUEVE s e r á n siempre comerciantes o industriales establecidos en Cuba.' 
Si tiene usted intereses, bueno es que sepa que este Banco poseo 
método y organización para todo su enorme movimiento. En esta 
casa, suya y nuestra, no hacemos nada que no obedezca al cálculo 
y a los números. Por eso triunfamos, y por eso triunfan también 
cuantos se unen a nosotros. 
Cuentas Corrientes, 
Caja de Ahorros, Giros, 
Prés tamos . 
Casa centra!: Mercaderes y Teniente Rey. 
Sucursa l e s en l a S a b a n a : 
MONTE, 12. 
CTREILLY. 4 
PTE. DE AGD4 DULCE, etc. 
S U C U R S A L E S D E L I 5 T E K I O B : 
Aguacate. 
A l q u í z a r , 
B o l o n d r ó n . 
Calimete. 
Cartagena, 








P inar del R ío . 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antonio de los B a ñ o » , 
Santa Icabel de las Lajao . 
U n i ó n de Reyes. 
Zaza del Medio. 
l e E s o a o a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
una sucifientemente fuerte para sa-
tisfacer todas las necesidades." 
" L a s necesidades navales de los 
Estados Unidos—bueno es que el lec-
tor lo sepa—para ser propiamente en-
tendidas, deben ser medidas por el 
deseo manifiesto de la m a y o r í a abru-
madora dei pueblo, que no es el de 
conquista comercial o po l í t i ca , sino el 
de un mundo tranquilo, próspero y 
feliz. 
Este es el propós i to supremo del Pre-
sidente Wilson. Y las conferencias de 
la paz, hasta ahora, vienen desenvol-
v i é n d o s e dentro de esos serenos cau-
C u r a Q u e m a d u r a s 
Todos los días hay aígiilon quo se 
iflitema en las casas de familia y su anda 
corriendo buscando que ecbor en la que-
madura ptu* evitar el escozor y el atil-
do dolor de la carne qnemada. UN-
GÜBNTO MONESIA, debe haber en to-
das las casas, es lo mejor para las que-
maduras. Todas" las boticas lo venden. 
UNGÜENTO MONIiSIA. abre y encarna 
l-.fioros, cura los sietecueros, tumorss, lo-
banillos, polondrinos y diviesos y loe cu-
ra sin que dejen marca. La tlña, las 
postemas y las úlceras también las cura. 
C 1091 alt íid-2 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n n n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P r o t é j a s e c o n t r a l a I n f l u e n z a 
Mal anda el que se descuida «nte 
esta nueva plaga de allende los ma-
res. Hay que obedecer las Instruccio-
nes de la Sanidad, especialmente en 
lavarse bien las manos y la cara con 
jabón y agua callente antes de tener 
contacto alguno con nuestros fr.ralfla-
res, o de tocar los alimentos. Luego 
es muy importante fortalecer las vías 
respiratorias contra posible infección, 
y para eso se recomienda la famosa 
EMULSION DE SCOTT de puro acei-
te de hfírado de bacalao c<tv hipofos-
íltos. Tómela usted y toda su fami-
2,000 toneladas de railes de uso de 
primera clase de a 60 p 70 l ibras con 
suo barras correspondientes; 1,000 
toneladas de a 40 y 45 l ibras. Tam-
bién todo el eauipo de un ferrocarri l 
de v í a ancha, incluso las locomoto-
ras , carros , pernos, ranas y chuchoj < 
Remesa inmediata. Se garantiza tod . 
i n s p e c c i ó n . Precios equitativos. Ca 
blegrafiar a M. K . F r a n k , F r i k Bldg. 
Pittsburg, P a . E . U . A-
D i r e c c i ó n c a b l e g r á f i c a : Markfrank. 
1598 alt 19-26 e 2, 9 y 16 f 
M E D I C I N A H I G I E N I C A 
Conocida en todo el mundo por la 
seguridad en los efectos, agradable 
sabor, que ayuda a laó digestiones, 
tonifica y aumenta i-l apetito, pudien-
qo usar lo lo mismo lo? d i s p é p t i c o s 
que los sujetos sanos, es el E l í x i r E s ' 
tomacal de S á i z de Carlos . 
F L F R A C A S O D E L G A B I N E T E A 
M U M I í A D C A T A L A N A , P O R T A D O 
F U L M I N A N T E * — M F I C T J L T D E S PA 
I R R E S P O N S A B L E S . — E L C O N D E D 
STAURA S I E M P R E P A T R I O T I C O £ 
T E Y E X I G E N T E . — P R A T D E L A 
SI P E R I O K K S A L O S I M r . T I D O S 
D E L A G I K R K A M U N D I A L I N F L 
B L 
Madrid, 15 de diciembre de 1918. 
E l primer encontronazo con l a rea-
lidad ha dado por t ierra con el Gabi-
nete Alhucemas-Alba. Represntabn 
un artificio m á s de 1» p o l í t i c a cadu-
c a ; no inspiraban confianza sus hom-
bres, ni era conocido su programa. A s -
| p iraba a v iv ir explotando la necesidad 
| de legalizar la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , 
¡ cuyo apremio e lud ía prorrogando do 
' hecho el presupuesto vigeme, seguro 
de que nadie h a b r í a de combatirle 
porque nadie t e n í a medios parlamen-
tarios de reemplazarle. Pero a l bur-
ladero de l a f ó r m u l a e c o n ó m i c a dis-
currida, fué a buscarle el problema 
c a t a l á n . Tuvo el Presidente del Con-
sejo de Ministros que recibir a l de la 
Mancomunidad Catalana, portador del 
plebiscito de los Ayuntamiento de C a -
t a l u ñ a en favor de la a u t o n o m í a inte-
gral , a s p i r a c i ó n desarrollada d e s p u é s 
por los consellers, y parlamentarios 
del antiguo Principado en un proyecto 
de Estatuto, con gran solemnidad en-
tregado a l M a r q u é s de Alhucemas, y 
recibido é s t e con balbuceos c'e frase 
y encogimientos de actitud revelado-
res de absoluta falta de criferio fren-
te al problema. 
D e l i b e r ó el Consejo de Ministros so-
bre el documento y se i n i c i ó l a tác t i -
ca de aplazar el examen de la peti-
c i ó n ; poro como el Ministro de G r a -
c ia y Just ic ia , s e ñ o r Roig y B e r g a d á . 
como c a t a l á n y antiguo presidente de 
una de las secciones de l a Asamblea 
de parlamentarios que l l e g ó 9 propo-
ner una f ó r m u l a para el problema de 
las libertades locales, c o n s i d e r ó poco 
decorosa su p o s i c i ó n eludiendo el exa-
men del asunto, hubo el Gobierno de 
deliberar y dividirse entre la op in ión 
do Alba, resueltamente hostil a las as -
piraciones de la Lllpra, la del M a r q u é s 
de Alhucemas, atenido a l a c o n c e s i ó n 
de algunas delegaciones a la Manco-
munidad, y l a de Roig y B e r g a d á , ins-
pirada, en l a propuesta de la Asam-
blea de Parlamentarios 
L a cr i s i s fué fulminante y la posi-
c ión de l a Corona m á s dif íci l quü 
nunca. No p o d í a intentar la concen-
t r a c i ó n m o n á r q u i c a , por haber sem-
brado entre los partidos incondicio-
Avisamos a los 
señores médicos 
y al público, que 
de nuevo, hay 
F I M O L S U S T O 
en todas las boti-
cas de la Repú-
blica. 
Una visita a la Fábrica 
de Chocolates "La Cre-
ma de Cuba" 
E n la tarde de aver tuvimos el gus-
to de g irar u n a vis i ta a la fábr ica de 
chocolates propiedad de nuestro par-
t icular amigo, el acreditado industrial 
don Gumersindo Rey, establecida en 
el n ú m e r o 41 de la calle de San I g -
nacio, dotada de modernas maquina-
rias, movidas por e n e r g í a e l é c t r i c a y 
capaces para una p r o d u c c i ó n de seis 
mi l l ibras de chocolate diariamente. 
Predomina l a higiene mejor enten-
dida, tanto en los aparatos m e c á n i -
cos, como en los complementarios, 
lo mismo que en todo el local de 
l a manufactura; y es de la m á s ex-
celente cal idad que existe el cacao 
empleado en la e l a b o r a c i ó n del exqui-
sito Chocolate Crema de Cuba, cuya 
marca , en propiedad, ha popularizado 
tanto en la R e p ú b l i c a entera el s e ñ o r 
Rey y cuyos anuncios a r t í s t i c o s , de l a 
pluma maravi l losa de V a l l s , represen-
nando la humeante taza de este pro-
ducto, admira todo el mundo. 
Crema de Cuba es un chocolate fa-
bricado mediante el dominio faculta-
tivo industrial m á s envidiable y tie-
ne esa propiedad que le distingue, ese 
"algo" e s p e c i a l í s i r a o , que incita a re^ 
petir la segunda j i cara , que conforta 
notablemente, en virtud de su gran 
n ú m e r o de c a l o r í a s y que le hace en 
alto grado asimilable y digerible. 
Fel ic i tamos a l talentoso industr ia l 
s e ñ o r Gumersindo Rey por el n o v í s i -
mo montaje de la manufactura y por 
el triunfo merecido que h a logrado su 
excelsa m a r c a . 
L I I U C E U A S - A L B A . — L A I L I N C O -
R A D E L P L E B I S C I T O . — « R I S I S 
R A L A C O R O N A . — P O L I T I C O S 
E HOWANONES E N S U LUÍ» S R , 
P R E V I S O R L A «LLIGA." F L E F -
R I V A . — L O S C A T A L A N E S SON 
n h \ a n t j : s ^ - l o s r e s i í l t ^ d o s 
U F E N . — E Q U I Y O C O S D E P L O R A -
E S . 
nalmente adictos a l Trono desconfian-
za imborrable la insinceridad de A l -
hucemas y de A l b a ; no podía por a? 
sola formar Gobierno estable ningu-
na de las ramas del partido liberal^ 
por faltarles m a y o r í a efectiva; no ha-
bía tampoco que pensar en tes con-
servadores, necesitando, como se ne-
cesita, prolongar la vida de las C o r -
tes i i c tua le s . . . ¿Qué responsabilidad^ 
s i é s t a no fuera entre nosotras pala-< 
•a vana , l a de los p o l í t i c o s que por 
a m b i c i ó n personalista destruyeron 
aquel gran Gobierno bajo cuya geren-
cia iban los conflictos, el c a t a l á n e,i-
tro ellos, dulcificando sus asperezas, 
los hombres de ideas m á s a u t a g ó n i -
cas aprendiendo a conocerse y a esti-
marse y la estructura eccn'.mica d é 
K s p a ñ a c o n s o l i d á n d o s e y adquiriendoi 
la elasticidad de los organismos re-
generados! 
Paso por alto la d e s c r i p c i ó n d é 
riquellas jornadas angustiosas mi que" 
no a p a r e c í a por parte alguna l a m a -
no que p a t r i ó t i c a m e n t e e m p u ñ a r a l a s 
riendas del Estado. Paso por alto es-
tas jornadas, p a r a tr ibutar cutnto a n -
tes un aplauso a l Conde de Romano-
nes, cuyo amor a E c p a ñ a y a l Trouol 
se ba evidenciado ahora en rérminoái 
merecedores del homenaje de los axH 
versarios, incluso de aquellos q u e ¿ 
como el cronista, m á s estrecha cuen-1 
t i formaron de los j'erros de este po-1 
í í t i c o en la ú l t i m a d é c a d a . Romanonesi 
prestaba y a un valioso servicio a E s -
p a r a dirigiendo las relaciones exte-
riores en el pasado Gobierno. E s l a ' 
personalidad m á s grata que E s p a ñ a , 
tiene para las naciones en cuyas ma-
nos e s t á hoy el destino del mundo. 
Ahora no s ó l o se mantieurt en eso1 
puesto, para impedir que trasciedan; 
al extranjero las sacudidas y cambios 1 
de nuestro enconado batallar interno,! 
sino que afronta resueltamente, s in 
m á s fuerza incondicioal que 40 dipu-
tados, el t tance de legalizar !a s i tuar 
c i ó n e c o n ó m i c a y dar estado parla--
memario a las aspiraciones autono-
mistas de C a t a l u ñ a y, en general, do' 
las varia.-? regiones e s p a ñ o l a s donde, 
una exuberancia de ideal, una acumu-: 
l a c i ó n Inesperada de medios cconómi-' , 
^os y los ejemplos falaces de naciona-» 
lidaoes redivivas bajo el sol de la^ 
victoria al iadista, han despertado a n -
tiguas ansias de gobierno propio y alu-" 
cinaciones de grandes d í a s de gloria.; 
De i s a s alucinaciones padece a g u á n -
mei.ie C a t a l u ñ a . Concedamos en d i s -
culpa de estos d í a s que su pleito es 
antiguo, que no improvisa estos a n -
helos aprovechando momentos en que 
las naciones se desencajan removi-
das espiritualmente por el nuevon 
Evangel io de l a Paz . 
( P a s a a la D I E C I S E I S ) 
y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
"Globe-We^licke,, 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a l d w l a 
Obispo 101. 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
más 
y eficiente 
L a rápida enseñanza que se cía on este plantel lo ha colocado en el prf 
mer rango de la Habana. E l cuerpo de 14 profesores y 5 auxiliares es el i-
selecto y preparado de la Capital. 
Taquigrafía Pitraau en español y en Inglés por el novísimo 
método americano de 1900. 
Mecanografía en un equipo de máquinas de primer orden. 
Dictáfono moderno auxiliar del comercio, única academia que lo poseen 
M&auina> de calcular, slsterr»)-. "BourroughB" y "Dalton." 
Telegrafía Morse y Continental, conforme el plan oficial. 
Teneduría, cálculo, peritaje mercantil, ortografía y redacción, especlalidail; 
en la de aritmética práctica. 
Matemáticas, risica y Química, con magnífico y moderno gabinete. 
I'inturn, dibujo y perspectiva 
Clases desde las 8 de la maüana hasta las 10 de la noche. 
HERMOSISIMO Z V r X T I L A D O LOCAT. 
C 774 
CONSULADO, 130 
(Anuncio de Pedro Iglesias; Obispo. 58.) 
T E L E F O N O M-276q 
a l t 15d-25 ] 
V \ U Y B U E N A S C A M I S A S 
P r o n t o a l a V e n t a 
F A B R I C A N T E S : 
G U T I E R R E Z C A N O y Ca., M U R A L L A 107, HABANA. 
Clínica de Enfermedades Secretas 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 130, altos. 
Teléfono A-5778. 
Horas de clínica de 8 aII a. m. 
Horas de consultas de 2 a 4 p. m. 




Se dan horas especiales. 
C o9i> In . Id E . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemos maquinarla para risolar e l trlstal, y para pulirlo. Cn equipo com-
lleto vale mil j-esos. Tenemos aparato para destilar npr ia, y la sorbetón más 
moderna del mundo ,con su propio mo^or para hacer helados, y "Patente"' pa-
ra azogar el cristal. Damos crédito, pida catiilogo gratis. Diríjase a 
nUh Americaa Tormular 1M Yiest 34 th Street, New i'or City. 
P A G I N A C U A T R O O I A R í O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 d e 191-0. 
AÑO LXXXVH 
L A P R E N S A 
E l s e ñ o r Narciso D a r n a , alcalde 
<Je Corra l i l la , tiene separado un 
' lugarcito" en la inmiortalidad 
Repuesto per el Gobierno Conser-
vador, y apenas "repuesto" de las 
l ü a l a n d a n z a s de la abortada revolu-
c i ó n de Febrero , d ic tó un decreto, a l 
posesionarse otra vez de la "vaJa 
de la a l c a l d í a , declarando a * L a 
Chambelona", (con toda "clase' de 
"letra"), himno municipal of ic ial . •• 
Naturalmente, el s e ñ o r D a r n a tu-
vo que tomar el "primer" tren. V 
trasladarse, en el acto, a l a muy 
ornada ciudad de la H a b a n a . 
Calle de C h a c ó n n ú m e r o 3. Secre-
tar ía de G o b e r n a c i ó n . . . 
¡Con la m ú s i c a a otra parte! 
U n colega de la m a ñ a n a afirma 
terminantemente que la "Quinta de 
los Molinos" no debe ser transfor-
'nada en Parque p ú b l i c o . . . 
¿ P o r q u é ? 
P u e s . . . porque "los o r í g e n e s d3 
ese bella p o s e s i ó n son algo remo-
tos . . . " 
Francamente , no acaba de conven-
cernos el a r g i ' m e n t ó . . . 
E l art icul ist? nos refiere el origen 
de ese nomb/e e x t r a ñ o : Quinta de 
los Molinos. . . . ' 
"—Los o r í g e n e s de la bella pose-
Kión que se extiende en el Paseo de 
Carlos I I I son algo remotos, dice el 
autor de este trabajo, que es muy 
interesante, d e s p u é s de t o d o . . . . H a -
ce algunos .siglos—en los a ñ o s poste-
riores a la f u n d a c i ó n de l a Habana— 
fueron aprovechados los saltos de 
auua que a l l í se producen para el 
funcionamiento de molinos del E s -
lado que c o n v o r t í a n el tabaco en r a -
tjó, industria de gran provecho en 
aquella é p o c a . L a flor y nata de 
nuestros abuelos gustaba sorber el 
± 
E . P . D . 
El Doctor 
F iwsco de P. Ñíiñez 
H A F A L L E C I D O * 
K E ^ P U E S D E R E C I B I R 
L O S S A N T O S S A C S A M S i r -
1 0 S 
T dispuesto su entierro pa-
r a hoy, domingo, a las cuatro 
y media de la tarde, los que 
s í i s f - r i ' e n : hijos y d e m á s fa-
miliares, ruegan cconilenden 
gu a lma a Dios y se s i rvan 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde 
la casa i m i r t u o r í a : ORei l ly , 
ÜS, altos, íj! Cementerio de Co-
l ó n ; favo" cjiie a g r a d e c e r á n . 
Habana. FeTirero 2 de 1919. 
Doctores Franc i sco y Anto-
nio > ú ñ e z ; J e s ú s A ú ñ e z ; doc* 
tor Mannel Lanero. 
polvillo de !a r i ca hoja y luego es-
tornudar. ¡ S o m b r a s veneradas! A 
t r a v é s de los a ñ o s transcurridos os 
contemplamos con la nariz en alto 
y el humedecido p a ñ u e l o entre las 
nar ices !" ¡ N a r i c e s ! ¡ E s una bella 
imagen "literaria!' ' 
"Luego aquei sitio 
C o n t i n ú a en la p á g i n a seis, pero j 
nosotros . . . no continuamos. 
Nos quedamos a q u í . 
T í t u l o de u r a i n f o r m a c i ó n : 
<•—Fuerte e s c á n d a l o en l a P l a z a 
del P o l v o r í n . . " 
E s na tura l . No sabemos de q u é se 
asombra el oc'.ega. Cuando se dice 
de una s e ñ o r a que es é s t a una "pol-
vori l la", ¡hay e s c á n d a l o ! T r a t á n d o -
se de "un po lvor ín" , el e s c á n d a l o 
tiene que ser mucho m a y o r . . . 
O no hay l ó g i c a en el "Café A m é -
rica", lugar donde se desarrol laron 
'los hechos." 
T o t a U casi n a d a . . . 
U n a cabeza rota, varios "depen-
dientes" con magullaciones. unos 
cuantos vasos e s tre l lados . . . ¡y que 
Santa B á r b a r a nos as i s ta! 
—"Felic i to a N a p o l e ó n G á l v e z — 
flice un telegrama de " E l Triunfo*' 
—por su valiente a r t í c u l o titulado 
" E l miedo al y a n k e e . . . " 
Quien dijo m i e d o . . . dijo m a l ; de-
bió decir ,tristeza de declararnos 
incapaces ante el extranjero; e inep-
tos y venales ante el m u n d o - . . . . 
¡Quién dij3 miedo! L a R e p ú b l i c a 
qu izás sufra un torcer e c l i p s e . . . . 
Pero felicitemos a . N a p o l e ó n ! " 
E s t o no cuesta n i n g ú n trabajo y 
lo hacemos a d e m á s nosotros con 
r m c h í s i m o g u s t o . . . 
' Porque somos viejos y buenos 
amigos del distinguido periodista. 
U n "cine" anuncia de este modo— 
v en todos lor diarios—una p e l í c u l a 
de "largo metraje": 
— " L a muchacha que c o r o n ó a un 
H o y . . . " 
Y , q u i z á s pequemos de inocente?», 
pero no vemos qué tenga esto nada 
en lo absoluto de extraordinario, pa-
r í constituir un a n u n c i o . . . 
Porque para ver esas cosas, no 
i r í a m o s nuncj, nosotros a un cine-
m a t í i s r a f o . . . 
P i d a J a b ó n 
P 651 Id—2 
D e San C r . s í o b a l 
Enero, ^7. 
NOTA NEC KOI.OGICA 
K l reciente fallefimiento de la <inp en 
vida fnó una perfección de cualidades 
morales, señora Concepción viuda d<» 
L'rrestarazu, ha consternado la soi ¡edad 
de este pueblo, donde? era generaíincntj 
querida. 
Pertenecía a nuestra mejor sociedad y 
la terrible influenza !a lia conducido al 
itpiilcro. 
líeciban todos sus familiares nuestro 
( fentiilo pásame y que Dios les dé resic-
| nación para soportar el rudo golpe su-
' frido. 
E S P E C I A L . 
VAJILLAS de Loza Inglesas. JUEGOS de CRISTA-
LERIA Grabada, según dibujo. Locería y Ferretería. 
" L A R E I N A " 
Martínez y Cía. R e i n a 2 5 . T e l é f o n o A - 5 3 0 1 
c o n n o N i T y p l a t e 
4 
• 
4 p N b i e n s e r v i d a m e s a , e n t o r n o d e l a q u e l u c e n s u s e n c a n t o s 
* W b e l l a s m u j e r e s , l o s cub ier tos C O M M U N I T Y P L A T E , d a n 
l a n o t a m á s a l t a d e l re f inamiento , l a p r u e b a m á s c o n c l u y e n t e d e l 
gus to e x q u i s i t o d e u n a d a m a . L o s c u b i e r t o s C O M M U N I T Y 
P L A T E , s o n ú n i c o s p o r sus d i s e ñ o s , i n c o m p a r a b l e s p o r s u c a l i 
ion . L d a d , e x c l u s i v o s p o r . s u b e l l e z a , e ternos p o r s u d u r a c i ó  L o s p r e 
fieren d a m a s t a n d i s t i n g u i d a s c o m o : M r s . R e g i n a l d C . V a n d e r b i l t , 
D u q u e s a d e M a r l b o r o u g h , L a d y S a r a h W i l s o n , B a r o n e s a d e 
M e y e r , P r i n c e s a T r o u b e t z k o y , M r s . R o b e r t J o r d á n y o t r a s . 
Se garant izan por 5 0 anos . L a Vida de una g e n e r a c i ó n . 
SgOMIAf» 
I 
T & m m . 
o ^ e i d a c o m o M r y l t d ; 
V E N G A A V E R N O S H O Y M I S M O . 
C 1062 a l t 4t-l 2d-2 Matas Advortising Agency.—I-28S* 
O N E I D A , N E W Y O R K 
T a m b i é n f a b r i c a m o s los c u b i e r t o s t a n p o p u l a r e s PAR P L A T E , q u e g a r a n t i z a m o s p o r 10 a ñ o s . 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
H A B A N E R A S 
P R O G R A I V I A D E L D O M I N G O 
h í b l c i ó n de J u a n a de Arco e¿tá for-
mada por veinticinco profesores. 
H a y m a t i n é e hoy en Margot. 
D a r á comienzo a las dos y media 
con p e l í c u l a s o ó m i c a s y n ú m e r o s 
diversos por el transformlsta Ber-
1 nard i . 
¡ E u la tanda vermouth. !a cinta ti-
1 tulada L a gran huelgni l lena de pa-
M a t i n é e t n el Nacional con l a alo- i sajes interesantes. 
U n a fiasta de arte. 
E s el concierto, ú l t i m o de l a se-
rie, que ofrece l a Sociedad de Cuartf-
tos a las diez de la m a ñ a n a en la 
S a l a Espadero . 
O i r á s de Hayden, de A r r l a g a y de 
Uecthoven l lenan las tres p a n e s del 
pro&rama. 
g r í a de T i r i r . chistosa comedia que 
tanfo g u s t ó en su pr imera representa-
c i ó n , a n u n c i á n d o s e Tortosa y Soler 
para l a f u n c i ó n nocturna. 
V a en la m a t i n é e de Payret la ope-
reta L a diTorciada y por la noche, 
L a T i n d a Alegre, l a obra de los gran-
des triunfos de E s p e r a n z a I r i s . 
E n Martí , para la m a t i n é e . L a nocl!C 
de la tempestad y E l pobre Valbue-
. zarzuelas las dos muy aplaudidas 
en la f u n c i ó n de moda del v:ernes. 
ü n bonito cartel en -Fausto. 
A p r o p ó s i t o . 
Promete culminar en u n , aconteci-
miento el estreno que se anuncia pa-
r a m a ñ a n a en el elegante teatro de 
J u a n a de Arco , ó p e r a c inematográf i -
ca, en la que Geraldine F a r r a r , l a 
epregi a a c t r i : .encarna la figura de 
l a Doncel la do Orleaus . 
L? . orquesta que a c o m p a ñ a r á la ex-
Y las tandas de l a noche, en las 
que a l t e r n a r á , para su mayor ameni-
dad, el asombroso Bernardi . 
E l hombre de las mil caras . 
E n la velada de Miramar se exhibe 
el cuarto episodio de la grandiosa ciu-
ta E l Misterio de los Montfknry qu0 
l leva por t í t u l o E l jard ín del silencio 
y donde se desarrol la una do las es-
cenas culminantes del intenso dra-
ma. # 
No faltan en el programa del día 
las carreras en el H i p ó d r o m o de Ma-
rianao, l a fiesta vasca en el J a i A l a i 
í el te dansant en el Country Club 
y el Y a c h t Club con las comidas 
consiguiente* en ambas sociedades. 
¿Qué m á s ? 
L a c l a u s u r a de la E x p o s i c i ó n Pefia-
Crucet instalada desde el 20 del pa-
sado en el Club de Pintores. 
Como lo l l ama Massaguer. 
Dr. f. García Cañizares Dr. flonzal9 PetífOSO 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
I V S a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o a b e e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
CUIDA E L CUTIS 
Para atender ilebi Jamente el «uldá,1-
t!o del cutis tielicado de los niüos, l i 
Vlel nacarina do las damas de sociedad, 
es preciso tratarlos con Talco borar.uio y 
Crema de bi Duchesse Royale. Son ar-
l ículos de l ina y rica calidad, esejuisita-
mente Lochos, que tienen las damas ele-
t;antes eu su tocador. 
Talco y Crema de la Duchesse Hoya-
¡ Jo, es lo (jue se necesita para que el cu-
tis siempre c-onserve su lozanía, siempre 
esté fresco y perfumado v a resguardo 
('o afecciones que las impurezas d-?! aire 
pueden conmrtiicar. Todas las seilerfas 
y las boticas tienen Talco perfumado d;í 
la Duchesse Royale y es bu agente; E . 
M. Amador, Lamparilla, 08. Telefono 
M-1.159. 
C 1093 nlt 7d-2 
CIKLJAJsO UKL, U O S P I T A i . Dl£ K J i E a , genclus y del lloapital Número Uno. 
17SP1.C1AI.ISTA EN VIAS UBINAKIAS 
S h y enfermedades venéreas. Cistoscopla 
caterismo de los uréteres y examen di 
rlúón por los Rayos X. 
J N Y E C C I O N E S I ) E -NEOSALVABSAN. 
IONSUL.TA8 D E 10 A 12 A, M, T DE 
3 a d p, m.. en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
G r a c i a J u v e n i l 
Los viejos y los entrados en años que 
ven las canas gritando su edad, pueden 
bacorlaa callar y lucir jóvenes como si 
tuvieran la mitad de los años, usando 
A C E I T E K A B U L , que no es pintura si-
no grasa de tocador que se unta con 
las manos y no las mancha. A C E I T E 
K A B U L , se vende en las pederías y eu 
Jas boticas. Devuelve al cabello Mi ne-
gro intenso, brillante y sedoso, el color 
y la flexibilidad del cabello joven. 
C 1092 alL 4d 2 
" E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 1 2 0 , 
T E L E F . A - 4 0 7 6 . 
PASTELES finos de crema, guayaba y carne, 
CAFE puro sin mezcla. 
I d . 2 1-4 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L . 
C L A S E S D E P 3 N T Ü R A 
ijo, Colorido. C o m p o s i c i ó n 7 . F igura , 
Cías© especial de E s t é t i c a del color (procedimientos j sn t é c n i c o . ) 
Escultura, R. MATEU, profesor. Tacón 4, altos. 
C. 101SS Vnd. 6 d. 
So ostirpan por l a e l e c t r ó l i s i s , con 
g a r a n t í a m é d i c a de qu© no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia. 
Dreg, B o c a Casuso y P l í í e l ro , 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 -
A V I S O & L a s F A M I L I A S 
Llegaron í e s especiales hilos p a r a liordur en m á q u i n a , y ios c é l e -
bres e s t u c h e » de Cutter, para las ufias, 
" L A E S Q U I N A " 
S E D E R I A T F E R F U M E R I A . 
O B I S P O H U M E R O G7. T E L E F O N O A-6624. 
L a casa m á s surtida en arios pa? a tejer y bordar. 
Ráf la para labores. 
'.4 
c 949 a l 5d-31 
P R E P A R E S E P A R A E L C A R N A V A L 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A (A.7236.) 
Sedas brochadas, doble ancho, surtidc de colores. '. 5 0.95 
r'op'fn de seda, doble ancho, surtido de colores , , " 1^5 
Crepé de seda, doble r»ncho, color entero y estampado " 0.70 
Be^-gi una de seda, doble ancho, em todos colores " 1.75 
Crepé ue China, doble ancho, en todos cj ioree " 1.̂ 5 
Fe i lard seda, doblo ancho, estampado " 0.S5 
Gabardinas y Otomanos, doble ancho mercerlzados. " 0.85 
F r a n e i a s a cuadros y color entero " 0.35 
L a n a s diagonales color sntero « " o.4o 
Var ias tolas escocesas, dobl' ancho, color entero y a cuadros. . " 0.60 
V a r i a s sedas finas, cíoblo ancho, color entero y dibujos. . . . . " 2.75 
D E P A R T A M E N T O D E P U N T O S (A-7ÍÍS6.) 
M E D I A S P A R A S E Ñ O R A S : 
Medias de seda, blancas, negras, bronce, gris, par 
Medias francesas, de hilo do E s c o c í a , negras, surtido de tallas, 
media docena 
Medias de musolina, blancas, media docena . 
Medias de muselina, blancas, transparentes , muy finas, media do-
cena 
Medias de muselina, blancas y carmel i tas media docena 
Medias de musel ina de hilo, negras, traneparentes. media docena 
Medias de h o l á n , musel ina, blanca, media docena 
Medias de muselina, negras, blancas, gris y bronce, p a r . . . . 
C A L C E T I N E S P A R A C A B A L L E R O 
Calcetines de muselina, blancos, negros, gris, carmelita, arena y 
bronce, media docena 
Calcetines franceses, de hilo, transpa rentes, surtidos de tallas y 
colores, media docena 












G a i r d k j B i s t e c 
Calcetines H . R . No. 77, negros, media docena " 9.00 
C A L C E T I N E S P A R A N I Ñ O S 
Calcetines H . R . blancos y negros, to l la 6, media docena $ 3.51) 
Calcetines H . R . blancos y negros, tal la 6 y media, media docena " 3.75 
Calcetines H . R . blancos y negros, cal la 7, media docena. . . . " 4.00 
Calcetines E L R. blancos y negros, t a l l a 7 y media, media docena. " 4.50 
Calcetines H . R . blancos y negros, tal la 8, media docena ^ 5.50 
Calcetines blancos con puño de color, surtido de tal las, media do-
cena. "3.00 
Calcetines blancos, men-erizados, surtido de tallas, media decena. " 2.2.'. 
Medias patente, clase superior, de las tallas 7*4 a l S ^ , media docena " 3.5Ü 
D E P A R T A M E N T O D E P E R F Ü 3 I E R I A (A.7287.) 
Encajes y entredoses m e c á n i c o s s 0.03 
Encajes y entredoses m e c á n i c o s punto filet, anchos " 0.0.1 
Encajes 7 e n í r e d o s e s m e c á n i c o s , punto redondo, anchos " 0.05 
Encaje s y entredoses imi tac ión a Chant l l l j ' , anchos " 0.15 
Encajes estampados anchos, 10, 15 y " 0.20 
Eroderfes m e c á n i c o s , varios dibujos, blancos y marfil " 0.55 
Cintas llberty y m o a r é , todos co loreá , n ú m e r o 5 " 0.10 
Cintas llberty n ú m e r o 9 " 0.15 
Cintas llberty n ú m e r o 22 " 0.25 
D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R I A (A.7237.) 
Esenc ia Rosa , F lores de Mayo y R o s a Marechal, de Wolff. . . $ 1.23 
Esenc ia Rosa de Chiraz , chico, de W c l f f " 2.25 
Esenc ia Rosa de Chiraz , grande, de Wolff " 2.75 
E s e n c i a Feui l leraie de Gueldy " 1.75 
Esenc ia Violeta Roccco de Wolff " 5.25 
Esenc ia Souvenlr de la Cour, de Roger * 3.75 
6 6 
fm D E S I G L O 
E s e n c i a Mi amor de Herrmann " 1.25 
E s e n c i a Mimosa de Gueldy " 1.75 
E s e n c i a Roya l de Atkinscn " 2.09 
E s e n c i a Egt»jia, grande, de Atkinson " 2.00 
Polvos Nemora de Roger " 1.23 
Polvos Gueldy " 0.35 
Polvos Peele " 0.50 
Polvos VIolalba de Lubin " 0.55 
Polvos L u b i n , olores distintos, " 0.00 
Polvos Jacinto de Roger " 0.75 
L o c i ó n T a l i s m á n de Houbigant " 0.85 
L o c i ó n Moika de Houbigant " 0.S5 
L o c i ó n Moskari de Houíjtgant 91 1.10 
L o c i ó n L a Giroflee, de Houbigant " 2.75 
L o c i ó n Royal Bouvardia de Hcubigam •» 1.90 
L o c i ó n F l o r a l l a , surtido de porfurars " 1.25 
L o c i ó n Heno de P r a r i a Je G a l »• o.75 
L o c i ó n F lores de E s p a ñ a de Gal " o.SO 
L o c i ó n VIolalba de Lubin ^ h o,60 
L o c i ó n Feui l leraie de Gueldy " 1.00 
Agua de tocador de Houbigant surtido ce perfumes " 1.75 
Agua de tocador Violeta Ideal de Houbigant 190 
J a b ó n Heno de P r a v i a Clave l de S e v i l l a y L i l a s de Pers la , de Gal , 
caja de 3 " o.95 
J a b ó n Marianela de Flora l la , caja de 3 " o.35 
J a b ó n de almendras, de Gal , caja dt 3. " o.GO 
J a b ó n Pompeya y F l o r a m í e , de Piver . caja de 3 * 1.25 
J a b ó n h-ulfuroso de Glenn's, caja de 3 »• ü.46 
J a b ó n de Acido bór ico , de G a l , caja de 3 " 0.60 
J a b ó n de Gal , clase fina, ca ja de 3 » 0.50 
0£- P2 
A S O L X X X V l . 
D I A R I O D E L A S U R I W A F c b i e r o 2 d e 1 9 1 9 . P A G I N A G N C O . 
3 S 
H A B A N E R A S 
E L B A L P O U D R E 
L o prometido. 
P l á c e m e hoy decir las s e ñ o r i t a s 
que han sido designadas pata formar 
parte del C o m i t é Organizador del bal 
p o n d r é que h a de celebrarse el pri-
mer s á b a d o de Marzo. 
V é a n s e a q u í : 
Seida Cabrera . 
A d r i a n a Alvarez de la Campa. 
Nena Kivero. 
J u l i a S e d a ñ o . 
Mar ía J u l i a Morelra. 
í l o r e n c e Steinhart. 
Nena A r ó s t e g u i . 
Ros i ta Sardina. 
Sissy Durland. 
L u i s a Carlota Párragí*. 
U n a numerosa c o m i s i ó n de s e ñ o -
r i tas h a sido t a m b i é n nomb rada con 
objeto de que se encargue ae Ja venta 
de papeletas para la rifa del tójoeO 
a u t o m ó v i l de la marca Fiero? ArtWW 
adquirido en >a Hayana Auto Co. por 
l a suma de nueve mi l peso?. 
L a componen, a d e m á s de las del 
C o m i t é Organizador, las s e ñ o r i t a s 
Mar ía L u i s a y Rosario Arel lano. Na-
ta l ia A r ó s t e g u i . R i ta María Arango. 
Cuoui ta Alfonso, Es tre l l i ta Font s . 
Margot P á r r a g a , Josefina E b r a , Ma-
tilde Diago. S i lv ia P á r r a g a y Meroy 
y Margot del Monte. 
Margar i ta Mart ínez , Graz ie l la y 
Margot Heydr ich , Baby K i n d e l á n , Con-
chita Gallardo, María Antonia Oña . 
Clemencia Batista , Conchita y M a r í a 
T e r e s a F r e y r e , Aguedita A z c á r a t e , 
Ofelia Coca, Carmne F r e y r e , E m m a 
Casti l lo Duany, Hortensia Du-BoucLet. 
Ireue C a r r i l l o , Carmita R e y r a , R o s a 
UrDizu, Jul ie ta de Cárdenas , Glor ia 
S á n c h e z Galarraga , J u l i a P ó r t e l a , 
Margot y Conchita Mart ínez Pedro, 
Mercedes A j u r i a , Josefina, Mercedes 
y L u l i t a Longa, Mercy Albertini , Ca-
ta l ina Pueutes, María de los Angeles 
Ü r t l t y Cel ia Mart ínez 
E l e n a Lobo, A n g é l i c a , Adr iana y 
Ofelia L a n c i s , E s t e l a L á m a r , Zenaida 
Gut i érrez , Georgina Barnet , Nena 
Moeller, L u i s i t a L a y , R o s a l í a Cár-
denas, Margot B a ñ o s , Glorai R e s c a l -
vo, M a r í a J u l i a A r e n a l , Ofelia Zuaz-
n á v a r , L o l a Pessant. Clar i ta Porset, 
Obdulia Toscano, Mercedes They© y 
A s u n c i ó n O'Reil ly. 
Nena Machado, Ofelia Veulers , Glo-
r i a G o n z á l e z Veranes , L u i s i t a Labor-
de, Mar ía Juncadel la , Me l l í t a Mcntal -
vo, Mercedes Tagle , CíiridaJ S á n c h e z . 
R o s a de la Fuente Q u i ñ o n e s , Amel ia 
de C é s p e d e s , L o l i t a y Margot Abreu, 
M a r í a Moutoro, Mercy Duque, Cel ia 
R o d r í g u e z y Olga Bosque. 
L i l i a n Mederos, María Teresa F a -
l la , C u c a Sám-hez , Carmel ina Berna l , 
Mercedes y A í d a Cov ín , Coriria A z c ú e . 
Nena Veiga, E l v i r a F ernández ; Co ' i 
na Garc ía , Mercedes V a l d é s Chac o i 
Josefina Coronado. Sof ía Arena 
M a r í a Alzugaray , H e r m i n i a Lóp<. 
F l o r Mar ía Saladrigas, Carmen P i la i 
Morales, Mar ía Alzugaray, Herminia 
L ó p e z Claus.-ó, L i l a Viada , Marq 
V e n de Wator y B e l é n , C l a r a y Abi-
gail Pardo . 
Ofelia Cabrera Saavedra, Dulce Ma-
n'a Urréc l .a i ía , Olga Newhaus y 
Conchita Desvernine. 
Nelly de Castro, María Teresa Gar.s, 
Margar i ta Morales, A ída Marchena, 
Mar ía L u i s a y Eugenia Catarrocas , 
Mauina Morales, Rosario D u e ñ a s , Pe-
pi Alvarez , Hermin ia Delgado, Mar-
gari ta S i lve ira , Mar ía Marcela y J u l i a 
Maclas, Mercedes Aguayo, M;iría Ma-
nuela Deschapelle, Carmen Van-Gor-
der, Nini Lombard, R e n é e M é r d e z Ca-
pote, B l a n c a y Rosa del Monte y No-
r a Stapleton. 
Mar ía Antonia Sandoval, Amparito 
G-iquel, A l i c i a H e r r e r a , E l e n i t a de 
Arcos, María Antonio Alonso, Con-
chita P l á , E m i l i t a Agiu lera , L o l a 
Mendizába l , Glor ia Montalvo, L o l i U 
A j u r i a , Grace Pant in , A n a María Ma-
oiá , Margari ta Longa, E m e l i n a 
Wyatt , L i l i a u Vieites, Arsen ia B e r 
nal , E s p e r a ñ c i l a Ovíes . Beba C a r r e -
r a J ú s t i z y Blanquita A l a m i l l a . 
Mercedes y L o l i t a Montalvo 
Adriana , E s t h e r y S i lv ia Bachi l ler . 
Y completando la brillante l e g i ó n 
que tanto h a de lucirse en el bal pou 
dré la gentil y l i n d í s i m a J o s e í m a Mar 
tíne,-: Armand. 
(Pasa a la O N C E ) 
C E N T R O P R I V A D O 
A V I S O 
C o n m o t i v o d e l a i n s t a l a c i ó n d e 
u n c e n t r o p r i v a d o e n n u e s t r a c a s a , 
p a r a e l m e j o r s e r v i c i o t e l e j ó n i c o a 
n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s , s u p l i c a m o s 
a é s t a s p e r d o n e n l a s d e f i c i e n c i a s 
q u e a l p r i n c i p i o s e o b s e r v a r á n e n 
e l s e r v i c i o d e l o s t e l é f o n o s , l a s c u a -
l e s d e s a p a n c e r á n e n c u a n t o q u e -
d e n d e b i d a m e n t e n o r m a l i z a d a s t o -
d a s l a s e x t e n s i o n e s d e l a c a s a . 
T o d o s l o s t e l é f o n o s q u e c o n s t a n 
e n l a g u i a c o m u n i c a n c o n e l c e n t r o 
p r i v a d o , 
E n c a n t o " 
Junta Provincial 
de Agricuitura 
E s t a Corporac ión c e l e b r ó s e s i ó n or-
dinaria antier en el Gobierno de la 
Provinc ia , bajo la presidencia del se-
ñ o r F r a n c i s c o Casuso, Presidente de 
S e c c i ó n , m á s antiguo de los que se en-
contraron presentes a l acto, por es-
tar ocupado el s e ñ o r Gcbernador eu 
ectos del servicio y e n c o n t r a i á e en-
fermo el Presidente efectivo, s e ñ o r 
J o s é María Espinosa , con asistencia de 
los s e ñ o r e s Cr i s tóba l du la Guardia. 
Car los Theye, Enr ique Aldabó; F r a n -
cisco Etchogoyhen y Domingo Mada-
rlaga, asistidos del Secretario de la 
C o r p o r a c i ó n , seí-.or Nicomedes P. de 
A d á n . 
E x c u s a r o n su asistencia los s e ñ o r e s 
Manuel de A j u r i a , Juan A r g ü e l l e B , 
' Pablo Ortega, Director de Montes y 
Minas y ei c a p i t á n del Puerto s e ñ o r 
Alberto de C a r n e a r t e . 
L o s acuerdos tomados fueron: 
lo .—Informar favorablemente el ex-
pediente promovido por el s e ñ o r J a -
cinto L . Novo como apoderado de la 
eeñra María T e r e s a S a r r i de Velazco 
para construir un muello para uso 
part icular en la finca "Barrera ' P la-
ya de Bacuranao. 
2c .—Igual acuerdo r e c a y ó en el ex-
pediente promovido por el s e ñ o r H . L . 
Norffiet, corno P r e á i d c m o y Adminis -
trador de The Cuban Lumber & Goal 
Company para la c o n s t r u c c i ó n de un 
e s p i g ó n , estacada y t e r r a p l é n en el 
l i toral del Puerto de la Habana con 
destino a uso particular. 
3o.—Aprobar el expediente formado 
en la S e c r e t a r í a General para dar 
cuenta con las fincas en la Provin-
c ia donde se cultiva el arroz acor-
d á n d o s e se remita copia a l s e ñ o r Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
'Irabajo y a l .-jeñor Gobernador de l a 
Provincia , s e g ú n lo incerosó por comu-
n i c a c i ó n fecha 26 de Septiembre del 
a ñ o p r ó x i m o pasado. 
4o.—Aprobar el informe suministra-
do por la Secretarla General respec-
to del movimiento pecuario de ia pro-
vincia hasta 30 de Junio de ífflS r e -
m i t i é n d o s e copia a l s e ñ o r Secretario 
de Agr icu l tura , al Consejo Provinc ia l 
y a l s e ñ o r Gobernador de la Prov in-
cia. Respecto a l expediente del con-
bumo de ganado se acuerda se pidan 
los datos que faltan para terminar el 
estado resumen correspoudiento a ;cs 
Ayuntamientos que aun no los hayan 
remitido. 
5o.—Se acuerda adquirir un estante 
m á s para colocar las nuevas obras que 
se han adquirido para la Biblioteca 
de la Junta. 
6o.—Se acuerda gestionar lo perti-
tlLa Flor úe l e s " , M m 31, Telefona 11-3820. 
VENDE C A F E 
•CAFE, Y NO OTRA COSA.-
¡ ¡ S E Ñ O R A ! ! N O P A G U E L U J O 
; ¡COMPRENOS S U L O Z A Y C R I S T A L E R I A ! ! 
Ultimamente hemos recibido un cargamento de cristales y podemos 
cervir le en el a í t o desde el Vidrio m á s c o r r i e n í c «1 m á s fino bacarat. 
T a m b i é n vendemos p r e c i o s í s i m ; . s vaj i l las inglesas, decoradas- f ió 
reros ; macetas; columnas; adornos; ote. y toda m á s barato que nadie. 
L a c o m p a r a c i ó n es é s t a : lo qua en otra parte vale 4, nosotros se 
lo damos por uno. 
¡ ¡ T E N G A A H O R A ! I 
"I^A S E G U N D A T I N A J A " 
Suárez y Méndez. Reina 19. Teíéf. A-4483. 
ld-2 l t . 3 
N e u r a l g i a , E p i l e p s i a . D e s -
v e l o . J a q u e c a s y o t r o s d e s -
ó r d e n e s d e l o s N e r v i o s . 
PUEDEH SER CURADOS PROUTAMENTE. USAMO LA 
NERVINA RESTAU-
RADORA DEL 
D R . M I L E S . 
El dolor inmediato 
desaparecerá, con 
ei uso de las Pil-
doras Contra* 
Dolor de) 
D R . M I L E S . 
De venta eo todas l a s Boticas 
P r j p a r a f l a s pof l a DR. MILES MEDICAL C O . , Ellüiarf , tal L ü . A. 
Mal qoí flesamcB por completo 
Por diez y siete a ñ o s ea-
tu t* sufriendo de lo que va-
rio» doctores llamaron Neu-
ralg ia , b u s q u é remedio para 
mi mal hasta que me hube 
cansado. Un amigo me Jn-
forjnd de los remedios del 
doctor Milea y me decidí a 
tomarlos y e n c o n t r é q u í la 
Nervina y ei Tón ico fueron 
enteramente eficaces p a r i 
m i i nervios mientras que las 
Pi ldoras Contra-Dolor «11. 
• i aban e l dolor inmediato. 
P o r medio de estos reme-
dios mi mal d e s a p a r e c i ó por 
completo. E s t o y muy satis-
fscho y frsec recomendar a 
todos los í e m e d i o s del doc-
tor MHos. 
S r , F é H x C a s t ü l o A l o n s o 
Bejuca l , Habana, Cuba, 
c 1190 ld-2 
i-ente ¿kara que en ei ejercicio eco-
n ó m i c o de 1919-1920 se establezca en 
el seno de la Junta el servicio de Ve-
terinario c r e á n d e s e al efecto una r l a -
za de Médico -Veter inar io a fin de aten-
der a combatir las enfermedades i n -
fecciosas que puedan presentarse en 
los sanados de la provincia y para 
fac i l i tar la los agricultores de 1?. mis-
m a gratuitaraente el cumplimiento 
de lo dispuesto en los decretos pre-
sidenciales n ú m e r o 132 de 4 de Fe -
,u-rero de 1915 y 1.412 de 22 de agos-
to de 1918. 
7o.—Se e n t e r ó 1?. Junta con sumo 
agrado del nombramiento hecho por 
el Ejecutivo de la Provincia a favor 
del doctor J o s é Alfredo Berna l paTa 
Vocal re s ídenve de la Junta. 
8o.—3o acuerda asimismo quedar 
O E 
AemAR no 
Para Plantas y Flores el ^ 
J a r d í n " L a A m é r i c a 
S i a m s , b o u q u e t s d e n o v i a s , r o s a s d e 
t a l l o l a r g o , c o r o n a s , a n c l a s i f c e s t o s . 
S O N E S P E C I A L I D A D O E L A C A S A 
O R O S A , B O Ü Z A y C a . 
C a l l e A , e s q u i n a a 2 5 , V E D A D O . T e l é f o n o F-1613 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático <3e la Uníverai-
ÜuL Garganta, Nariz y Oídos 
( q e i u M v a m e n t e } . 
PRADO, 38; DE 22 » £. f 
enterada la C o r p o r a c i ó n de l a reso-i 
luc ión del s e ñ o r Gobernador de de-
c l a r a r extinguidos los servicios del 
escribiente Jul io C é s a r Llopiz y de 
haber nombrado para bustitulrle al 
t e ñ o r Antonio Morejiln. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A v a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
l V i VV * i 1' » 1 ' *s 
C p Q D f c L Q L U i y X V I 
C O m U M I T Y P L A T t . GARAnTIA: ÓO A H O ó 
E L M O D E L O E Ó P E C I A L P A R A L O S P U L O U I E R E n A L G O D I 5 T I / A T 0 ' 
rATOiaMEf.tnO5MO0EU)5PA»Pl.Art,DtS0tíl.25 LA5 0 PIEZAS OfiRAÍlTiZAtKM POR 10 A/WS . 
i 
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PARA SER BELLAS 
Son muclias las jóvenes y no menos 
las señoras que luchan tenazmente por 
embellecerse, y todas a una, ciempre re-
curren en busca de elementos nuevos, de 
«tracciones singnlares, al uso asid'io de 
3a CREMA B E R T I N I , crema de tocador 
que cuida el cutis, lo mantiene fresco 
y piuro siemure. 
I/a acción de la CREMA R E R T I N I so 
bre los poros, es tónica, refrescante y vi 
gorlzadora, por eso, la salud del cutis 
es perfecta cuando so trata con CREMA 
ÜBRTINI. E l secreto de la belleza de 
muchas damas,, está en el empleo de la 
CREMA B E R T I N I , y por eso cada día 
es mayor su demanda. 
Atracciones sin igual, lozanía y belle-
za de cutis, significa el empleo de la 
CREMA BERTIÑI, elemento indispensa-
ble en el embellecimiento de Jas damas. 
Todas las boticas y también las sede-
rías, venden CREMA B E R T I N I y las 
damas que la usan^ aumentan notable-
mente la pureza del cutis. 
C 1090 olt. iid-2 
D r . M . R a b a s a 
De los Hospitales de P a r í s j New 
Y o r k . Enfermedades de l a r i e l . 
(Exclusivamente.) 
San Miguel. 107. 
Consultas de 1 a 3. T e l é f o n o A-5C49. 
H A B A N A . 
2215 alt . 2 ab. 
R E M O L C A D O R 
S E V E ! S O E O A R R I E N D A 
Uno potente para remolcar dentror 
del puerto o en al ta mar . 
Informes: A. J . M a r t í n e z I n c . 
Cuba 76 & 78. 
3029 2 f 
L a d iabe te s y s u ú n i c o r e m e d i o . 
E n los casos de diabetes, lo único qua 
da rápidos y eficaces resultados es ©1 
"Copalche" (marca registrada.) 
Esto medicamento es un secreto de loa 
indios mejicanos, perfeccionado por la 
ciencia moderna. 
E n cuanto el enfermo toma el "Copal-» 
che" (marca registrada) se siente me-
jor. No tarde en desaparecer la sed. E l 
buen color vuelve poco a poco. Disminu-
ye el azúcar de la orina. Otros malos 
síntomas van cediendo igualmente. 
Pídase en droguerías y farmacias acre-
ditadas. 
S w e a t e r s de S e d a 
P a r a Sras . a $7.95, $9.74 y $11.60 
P a r a jorencitas a $6.19 
P a r a n i ñ a s a $3.99 
Completo surtido en colores y ta" 
l ias . 
L A Z A R Z U E L A 
IVeptnno y Campanario- T e L A-760J 
Jabones de Tocador 
P a r a el bar o y medicinales. E s -
p lénd ido surtido. 
Farmacia Dr. Espine 
Zulueta y Dragones. T e l . A-8897 
M A I S O N L U M I E R E 
G R i N C A S A D E S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S T NIÑOS. SON L O S M O D E -
L O S M A S E X Q U I S I T O S D E A F A M A D A S F I R M A S F R A N C E S A S . 
R o p a blanca de s e ñ o r a s . Se pintan kimonas, blusas, cojines, t a p e t e » 
en todas clases de telas: raso, terciopelo, georgette y otras sedas, por. 
art is ta de renombre. 
E L P R I M E R O D E F E B R E R O P U E ! Í D B » Y I S I T A R E S T A CA A S A . 
N E P T U N O 1 6 6 , A L T O S . 
C . 922 8d.30. 
o c 
^eí-VAR no 
M U C H A C H A S T R I S T E S 
C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A 
E S V U E S T R A M E D I C A C I O N . 
E l s u f r i m i e n t o p e r i ó d i c o 
d e d o l o r e s p e c u l i a r e s , e l 
m a l e s t a r c o n s e c u e n c i a de d e s ó r d e n e s o r g á -
n i c o s , p a l i d e z d e n s a , m a l h u m o r f r e c u e n -
te , d e c a i m i e n t o f í s i c o y o t r o s t r a s t o r n o s , 
h a c e n de v u e s t r a v i d a , u n a m o r t i f i c a c i ó n . 
C o m p u e s t o M i l c h e l l a , 
r e g u l a r i z a V u e s t r a s f u n c i o n e s . 
Fortalece vuestro organismo, vivifica vuestro 
ser, evitando los desarreglos, a veces dolorosos, 
siempre molestos, del sexo femenino. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
DEPOSITARIOS. 
Sorré, Johnson. T«aueeh«1, Barrara y M»Jd Colo«*i«r. 
-ST0 H l T l 
J M OYC MCDrCAL Buffalo. H.V. CU . .. v. »- /•• 
ARO LXXXVIl 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Febrero 2 de 1919. 
H o y D o m i n g o , e n 
" f o m s " 
A l a s 2 3 4 , 5 ^ y S 1 ^ . " M A L I A " P o r F . B e r t i n i . 
A l a % y V / z . E L G U A N T E D E L A M U E R T E . 7 o . y 8 o . e p i s o d i o s , 
L L E G A D A D E L P R E S I D E N T E W I L S O N A P A R I S , E N T O D A S L A S T A N D A S , 
H o y D o m i n g o , en 
T 
E S P E C T A C U L O S 
Se ha l la en esta capital el cele-
bre b a r í t o n o Giuseppe Danise, uno 
«le los art istas m á s estimados del 
Teatro Colón , de Buenos A i r e s . 
Danise ha llegado a la Habana 
d e s p u é s de m i l peripecias que le 
obligaron a demorar el v ia je . 
E s t a b a contratado por el empre-
sario s e ñ o r Braca le para actuar en 
la temporada ú l t i m a . 
M á s de mes y medio estuvo en la 
Vmerica del Sur , s in poder sa l ir a 
m u s a de las dificultades que se le 
Presentaron para embarcar . 
¿ P o d r e m o s oir a l gran cantante 
L a C o m p a ñ í a de Opera se ha l la 
en tournee por la I s l a y tiene que 
volver a esta c iudad. 
B r a c a l e tiene la palabra . 
S i é l quiere, oiremos a l famoso 
b a r í t o n o . 
K E X E F I C I O D E L B A R I T O N O OR-
D O Ñ E Z 
E l d ía 6 d.;l p r ó x i m o Febrero se 
c e l e b r a r á en el gran teatro Payret 
una f u n c i ó n en honor y beneficio del 
notable b a r í t o n o e s p a ñ o l Augusto 
Ordóñez , que tan excelente labor 
r e a l i z ó en l a ú l t i m a temporada de 
^pera del Nacional . 
E l programa es muy variado. 
L a c o m p a ñ í a de Esperanza I r i s 
p o n d r á en escena l a opereta " L a viu-
da alegre ." 
E l beneficiado c a n t a r á el p r ó l o g o 
de "Payasos", la cavatina del " B a r -
bero de Sev i l la" y canciones astu-
r i a n a s . 
* ¥ 
N A C I O N A L 
Dos funciones h a b r á hoy en el Na-
cional-
E n la mai lute se pondrá en esce-
na la comedie en cuatro actos y en 
prosa, arreglada a la escena espa-
ñ o l a , " L a a l e g r í a de v i v i r , " 
A d e m á s , bailes andaluces por Ma-
r ía Montero, canciones por P U a r del 
Monte y Gloria G i l R e y y bailes por 
L a Corral i to . 
Por la noche, la comedia en tres 
ectos y en orosa, "Tortosa y Soler", 
de Paso y Abut i . 
A d e m á s , bailes por Mar ía Montero 
y L a Corral i to y canciones por Glo-
r ia G i l R e y . 
* * * 
P A T R E T 
Con m a g n í f ' c o é x i t o c e l e b r ó ano-
che su f u n c i ó n de beneficio y des-
pedida el primer b a r í t o n o de la 
c o m p a ñ í a de E s p e r a n z a I r i s , J u a n 
Palmer, que en breve se e m b a r c a r á 
para Méj i co -
E l programa fué cumplido en to-
das sus partes, siendo muy aplau-
didos el beneficiado, l a I ^ s y Ace-
bal en el juguete c ó m i c o " L a I r i s 
aviadora-" 
E n la m a t i i ' ó e de hoy domingo se 
c a n t a r á l a opereta en tres actos " L a 
Divorc iada-" 
Por la noche, " L a viuda alegre." 
L a f u n c i ó n organizada por la re-
vista "Mundial" e s t á s e ñ a l a d a para 
el p r ó x i m o m i r t e s . 
Se p o n d r á en escena "Aires dft 
Pr imavera", opereta siempre aplau-
dida, y el jiiguote c ó m i c o de los \ 
hermanos Quintero, "Amor a obscu-
r a s . " 
D e s e m p e ñ a d o é s t e por E s p e r a n z a 
I r i s y Pepe del Campo. 
Otros valiososo elementos han 
ofrecido su concurso en esta fiesta-
• • • 
M A R T I 
E l programa de la m a t i n é e de hoy 
os muy interesante. 
Se pondrár; en escena " L a noche 
de la tempestad" y " E l pobre V a l -
t u e n a . " 
Por l a noche, en primera tanda, 
' L a noche de l a tempestad"; en se-
D E 
6 C E N T A V O S 
E L P A Q U E T E 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
Muy sabrosos, siempre frescos y tostaditos. 
S E I S C L A S E S : 
P a r i s i e n s e 
T r e s E s t r e l l a s 
C u b a n i t o 
C h a m p a g r n e . . . 
F r u t a s 
S P O N G E R U S K , 1 0 c e n t a v o s e l p a q u e t e . * 
QUIEN LOS PRUEBA. LOS EXIJE SIEMPRE 
D E V E N T A E N TIENDAS D E V I V E R E S , C A F E S Y D U L C E R I A S 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
E . M . A M A D O R 
L A M P A R I L L A 6 8 . T E L E F . M . 1 3 5 9 . 
gunda, " L a Re ina del C a r n a v a l " ; en 
tercera, "Don 19"; y en la tanda fi-
nal , " E l pobre V a l b u e n a . " 
Pronto se e s t r e n a r á l a zarzuela en 
un acto " E l aduar", del maestro L u -
n a . 
Y m á s adelante, " P e l í c u l a s de 
amor ." 
• • • 
C O M E D I A 
E n la m a l i n é e , " L a barba de C a -
r r i l l o . " 
Por la noche, "Coba fina" y "La-
canas t i l l a ." 
• • • 
4 L H A M B R A 
Dos funciones h a b r á hoy en el co-
liseo de Reginc y V i l l o c h . 
E n la diurva figuran en el pro-
grama dos aplaudidas obras: " L a 
verbena de los mantones" y "Cusi-
t a . " 
Por la noche, en tandas: " E l vie-
jo verde", " L a verbena de los man-
dones" y "Los Chanc le teras ." 
f a u s t o • * 
E n la tercera tanda de la f u n c i ó n 
dr esta noche se p r o y e c t a r á la inte-
resante cinta " L a campana t r á g i c a " 
E n segunda, "Dicen que p a s ó en 
Ir landa", en cinco partes . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, el 
Acontecimiento c i n e m a t o g r á f i c o de 
la temporada: estreno de la cinta 
"Juana de A i c o . " 
Cinta que se e x h i b i r á t a m b i é n el 
martes y el m i é r c o l e s , consecutiva-
mente. 
M A X I M 
E l programa de hoy es muy inte-
resante . 
E n la tanda infanti l se e x h i b i r á n 
p e l í c u l a s c ó m i c a s y los episodios 7 y 
8 de la ser.sacional serie " E l reino 
secri'to." 
E n segunda, " E l proceso Clemen-
ceau", por la notable actriz Theda 
B a r a . 
E n la tanda elegante, " L a mujer 
fatai". por Tiieda B a r a . 
E l lunes, estreno de "Conciencia 
vengadora." 
E l martes, en f u n c i ó n de moda, 
' • E l plebeyo-" 
E l m i é r c o l e s , " S u e ñ o de media 
noche." 
E l s á b a d o , _ estreno de " L a eter-
.ia tentadora" por L i n a Cava l i er i . 
E l jueves 13. "Juana de A r c o " por 
Geraldine P a r r a r . 
MIRAMAJB 
E n la segunda tanda de la f u n c i ó n 
tíe esta noche se p r o y e c t a r á la cuar-
ta jornada de la interesante serie 
" E l mistervj de los Montfleury", que 
con bril lante é x i t o se exhibe en este 
c ine. 
E n la primera tanda, a d e m á s de 
var ias cintas c ó m i c a s por Chariot , 
se p r o y e c t a r á n "Sangre gitana" en 
ia que figura una corr ida de toros, 
y " E l arrivistn", por Susana Reven-
F O R X O S 
" L a reliquia sagrada" en las tan-
das de las dos y tres cuartos, de las 
c.nco y cuarto y de las ocho y me-
" L a muerte invisible", en las tan-
das de las doce y cuarto y de las 
nueve y media. 
" L a corona ¿o espinas" en las tan-
das de la una y media y de las siete 
y media. 
E n las d e m á s tandas se e x h i b i r á n 
cintas de m é r i t o . 
Pronto, " L a casquivana", por P ina 
Menichelli, y " L a casa del odio", se-
rie de P a t h é . 
• • • 
R C T A L 
Programa de las cintas que para 
; la f u n c i ó n dva esta noche h a selec-
i; clonado la acreditada c o m p a ñ í a C i -
nema F i l m s : 
E n primera tanda, l a s comedias 
en un acto "Revista un iversa l en un 
acto "Revista universal n ú m e r o 31" 
" E l m á s primo" y " E l empapelador". 
Je la marca L K . O. 
E n segunda, una c inta c ó m i c a Y 
p r e s e n t a c i ó n üe L o l a Viscont i en el 
drama en cuatro actos " E l v ó r t i c e 
•le la p a s i ó n . " 
E n tercera tanda, doble, l a mag-
n í f i ca c r e a c i ó n en cinco actos " E l 
optimista." 
Y en la cuavta tanda, doble, estre-
r o de la cinta de la m a r c a Mariposa, 
en cincío actos, por H a r r y Carey , 
• ' E l reo 1,43?.-" • • * 
L A R A 
E n primera tanda, cintas c ó m i c a s ; 
en segunda y cuarta, " P i c a r i l l a pi-
caruela" y en tercera, " E l sendero 
del sacrificio*, por W i l l i a m H a r t . 
já, ) f 3f 
M A E G O T 
E n la matince, que c o m e n z a r á a 
las dos y media de l a tarde, se ex-
h ib i rá la cinta " L a gran huelga" y 
l-eJculas por Cani l l i tas . 
Bernard i , aplaudido transformis-
ta, nterpretara selectos n ú m e r o s de 
su repertorio. 
A las cinco, tanda vermouth, con 
Ja p e l í c u l a " L a gran huelga" y el 
Tr ío Colombiano. 
Por la noche, en pr imera tanda, 
cintas c ó m i c a s . 
E n seguirla. " P á j a r o s de presi-
dio", drama en cinco actos . 
Y en tercera, " L a gran huelga ." 
E n ambas tandas t o m a r á parte 
B e r n a r d i . 
M Z A 
Programa de las cin|ras que se/ 
e x h i b i r á n hoy: 
Estreno de "Max y e l bolso" y 
"Max, esp ía" , "Venus", "Max entre 
dos fuegos'' y "Max m é d i c o a pesar 
suyo." 
tiunes y martes: " L a vida de Cr i s -
tóbal C o l ó n . " 
M i é r c o l e s : " F l o r e m p o n z o ñ a d a . " 
Jueves y viernes: " L a sort i ja fa-
t a l . " 
O u e m a r í a n h o y a 
J u a n a d e A r c o 
L A C O R R A L I T O , B A I L A l í i N A D E L N A C I O N A L 
B a i l a r i n a que domina 
por su gracia y por su "aqué l" . 
E n el fado e s t á divina 
y con el tango fasc ina . 
¡ E s i m á n en un carte l ! 
I G N O R A N C I A Y S U P E R S T I C I O N 
F U E R O N L O S V E R D A D E R O S ASE, 
S I N O S D E J U A N A D E A R C O . 
E L L A H A S I D O L A M U J E R MAS 
M A R A V I L L O S A Q U E H A E X I S T I D O . 
D E D I C O S U V I D A (A L A E D A D DE 
19 A Ñ O S L A M A T A R O N ) A S U PA-
T R I A Y S U P U E B L O . 
S A B I A , A D I V I N A , I N S P I R A D A , Y 
S I N E M B A R G O F U E Q U E M A D A POR 
E L P U E B L O Q U E E L L A AMABA, 
P O R Q U E NO L A E N T E N D I E R O N . 
i S E R I A H O Y , E N L A A C T U A L I -
D A D , O I D A Y O B E D E C I D A L A VOZ 
D E J U A N A D E A R C O ? 
¿ S E R I A T R A T A D A D I F E R E N T E ? i 
¿ E N C U E N T R A U S T E D L A RES-
P U E S T A H A C I A U S T E D M I S M O ? 
G E R A L D I N E P A R R A R 1N " J O A N T H E WOMAN.,» 
Pues no deje de ver la monumental producción 
J u a n a d e A r c o 
P o r G e r a l d i n a F e r r a r . 
M a ñ a n a . D í a d e G a l a e n M a ñ a n a 
E L T E A T R O F A U S T O 
D O S V E C E S D I A R I A 
P r e c i o s a las 4 . 3 0 . L u n e t a 0 . 6 0 
P r e f e r e n c i a 1.00 
A las 4 . 3 0 y 8 . 3 0 p. m. 
L u n e t a 1.00. P r e f e r e n c i a 1.50 
R e p e r t o r i o C a r i b b e a n F i l m C o . A n i m a s , 18 
A L I S T E A T I E M P O S U S V E S -
T I D O S P A R A C A R N A V A L 
T r e s a ñ o s s in C a r n a v a l , son causa para que en el presente se advierta en la juventud sed de e x p a n s i ó n 
y 3 egocijo no igualados, y de ah í ios preparativos para bailes, paseos y d e m á s diversiones propias de la 
época . 
E n tales preparativos entra por mucho el V E S T U A R I O , para fac i l i t ar esta parle, establecemos desde 
el primero de Febrero, las s^uientes mesas de l iqu idac ión , que I n c i t a r á n —por lo excepcionalmente bajo de 
ios precios - -a comprar cinco vestidos a la que tan s ó l o pensara en dos: 
MESA DE 
$3.00—Charmeuses, Gro de Londres y Sedas a listas en todos colores 
,,2.25—Crepés de China Meteoro, surtido colores. 
,,2.00—Foulares floreados y Jersey de seda. 
,,1.25—Georgets, Puntos, Crespones, y Foulares seda doble ancho. 
,,1.00—Velos, Radiums, Tafetanes y Chiffones seda. 
,,0.70—Libertys seda en todos colores. 
,,0.50—Ñipes, Gasas, Radiums, Tafetalinas, Piel de seda. 
,,0.20—Tarlatanas abrillantadas para disfraces. 
Como se v é nadie d e j a r á de l u c i r a irosa por falta de telas y adornos, si bien se l l e v a r á lo mejor en 
calidad, dibujos y colores quien llegue antes. 
L A C A S A . G R A N D E 
9 9 
A v e n i d a d e I t a l i a . S a n R a f a e l . 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4, 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L F Í O N O A-1840-
Tratamiento especial de l a A r a r l o ' 
sis, H e r p e í f c m o y enfermedades de ia 
bangro. 
P i e l y v ías genito-nrinarias. 
Un BUEN REMEDIO para 
iw DESORDENES de la VEJiGA 
Con frecuencia los trastornos de la 
Vejiga los causs**! agua demasiado caliza 
o de mala calidad. Todo enfermo torturado 
f>or los atroces y acerbos dolores de la nflamaclón de la vejiga (cistitis) deba 
probar un remedio inofensivo que alivia 
d© un modo que puede decirse mara-
villoso en un noventa y nueve por ciento 
de casos. 
Son mloroblos de la vejiga los que cari 
•an aquella .tortuia. Las Pildoras De Wltt 
para los Ríñones y la vejiga contienen un 
antiséptico muy enérgico aunque mara-
Tillosamente mitigador, el cual penetra 
• n los tejidos enfermos, ataca y destruye 
los gérmenes , clarifica y Hmnia U orina 
• n poco tiempo, procurando una mará» 
tinosa y pronta sensac ión de alivio. 
AsflÉcÉ de Dependientes del C o r n o de la M m 
SECCIOIÍ D L B L X E F I C E N C I A 
Subasto para suministra de Leche a ía Casa de Samo. 
Por acuerdo de esta S e c c i ó n , se s í a c a a P U B L I C A S U B A S T A el sumi-
nistro de L E C H E D E V A C A a l a C a s a de Salud " L a P u r í s i m a Concepción", 
por el t é r m i n o de U N A Ñ O con s u j e c i ó n a l pliego de condiciones que se 
facilita en la S e c r e t a r í a Genera l . 
L a S U B A S T A se c e l e b r a r á el d í a 5 de F E B R E R O a las 8 p. m y haá-
^a esa hora se admiten proposiciones en pliego cerrado dinqidas al se-
ñ o r Presidente de la S e c c i ó n de Beneficencia. 
H a t a c a , 1Í9 de Enero de 1919 
C A R L O S M A R T I , 
Secretario General . 
lt.-29 5d.-2 
| L l e g ó e l C a r n a v a l 
| G o r r a s , m á s c a r a s , p i t o s y o t r a s m u c h a s n o v e d a d e s . C o m o 
¡ t a m b i é n u n i n m e n s o s u r t i d o e n p a n t u f l a s j a p o n e s a s , c ó m o -
d a s y d u r a d e r a s . L a s h a l l a r á e n e l S O L N A C I E N T E . 
O ' R E I L L Y 8 0 . - T E L E F O N O A - 8 7 8 0 . 
t k i l ¿ * t r 
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Si padecen de rcucaallsmos, gota, are-
Billas, dolores en la espaioa, sensac ión 
ge fatiga, enfermedad de Brlglit, esire-
filmlenlo, orina turbia, Inflamación de la 
Tejlga u otros siniomas de trastornoa 
crinarlos, hagan en seguida una prueba 
•on este maravilloso remedio, porque 
proporciona pronto allrlo casi cada vez — 
garantizado — y por venir luego una cura 
aegura en casi lodos los casos. 
No pierdan m á s tiempo, vayan en 
•egulda á casa de su boticario y pídanla 
una caja de '0 cents de Pildoras de wltt 
para los Ríñones y la Vejiga, las cuaiea 
• s t á n becbas expresamenteipara las enfer-
medades de r íñones y vejiga. 
u s P í l d o r a s D e W I T T 
para los Einones y la Vejiga 
i P U R I F I C A N L A S A N G R E 
L o s T r a d i c i o n a l e s B a i l e s d e T a c ó n 
1 COn a l e s r í a dam03 a conocer a nuestros lectores, 
l a agradable noticia, de la g r i a temporada de bailes públi-
í w - 1 1 6 eStaV incluid03 eu « programa de las g r a n d e fiestas invernales. 
L o s ta l l e s del gran Teatro Nacional , han de hacer eco 
en la historia de los ocontecimientos d e s p u é s de los a ñ o s de 
obligado receso Y volveremos a ver la aniPl¡a sa la del ant i -
guo Tacun repleta de, encanta, i oras mascaritas 
L a j u v e n í ü d alegre, el D E ^ n - M O X D E habanero aprove-
cha esta ú n i c a oportunidad en el a ñ o para reunirse como lo 
han hecho los antepasados y qee ya se h a hecho tradicional 
en el t e ¿ t r o m á s lujoso de la l l á b a n a . 
Y los "magos del d a n z ó n " los eternos rivales. Pablo V a -
lenzuela y Domingo Corbacho se e n c o n t r a r á n frente a fren-
discutinndose el p i n á c u l o de la gloria. 
L o s BaUes como estos. t raa¡Ciona les en Cubaj úni(.08 de 
gran lujo en ia R e p ú b l i c a por el elemento que asiste, pro-
meten este a ñ o superar en todo por el gn-u embullo que 
existe. 
L o s palcos e s t á n a d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o en l a Conta-
d u r í a del Gnan Teatro Nacional. 
E l baile inaugural que r e v e s t i r á gran pompa, s e r á el d ía 
2 de Marzo, siendo el segundo el lunes 3 y el tercero el mar-
tes 4, d e s p u é s todos los domingos de Caruaval . 
c 1196 •Z d-3 
A R O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
E>" L A A U D I E N C I A 
E l recurso del A'calde de Santo 
Domingo 
L a S a l a de lo Civ i l y de lo Conten-
cioso-administratlvo de esta Audien-
cia, habiendo visto el recurso con-
tencioso - administrativo establecido 
por Manuel Gregorio G o n z á l e z E c ü e -
v a r r i a , propietario domiciliado en 
C a s c a j a l , aonlra l a A d m i n i s t r a c i ó n 
General del Estado, en solicitud el 
primero de nue se revoque la reso-
l u c i ó n del Presidente de la R e p ú b l i -
ca que d e c l a i ó s in lugar la alzada 
que interpuso contra r e s o l u c i ó n del 
Gobernador Provinc ia l de Santa C l a -
ra que lo s u s p e n d i ó en el cargo de 
Alcalde Municipal del T é r m i n o de 
S a n t í DomiPi,o, h a fallado decla-
rando con lugar la demanda y revo-
cando l a r e s o l u c i ó n Presidencial re 
ferida, lf« que se deja sin valor n i 
efecto: d f í larp .ndo igualmente con 
lug.ir ei interpuesto contra resolu-
c ión del propio Gobernador que lo 
rícclnr'i separado y destituido de di-
cho cargo, ci yos acuerdos de sus-
pensifin y d e s t i t u c i ó n se dejan s in 
efecto. s?n hacer especial condena-
o ión de costas. 
Pleito sobro t e r c e r í a de dominio 
L a propia Sa la de lo Civ i l y de lo 
Contencioso i dministrativo de esta 
Audiencia habiendo visto los autos 
del juic'o de tercera de dominio pro-
mov i do » en él Juzgado de P r i m e r a 
Instanc ia del Oeste por Charles J . 
H a r r a ^ h , prorfetario, domiciliado en 
so- adminis t ' i t ivo en las demandas 
ae ese géner: - que estableciera el 
Ministerio i V c a l contra las casas 
importadoras r n esta plaza. "Aiva-
rez, V a l d é s y C o m p a ñ í a " y " J o s é 
García y Compañía" , sobre aumento 
de valores dv; i m p o r t a c i ó n . 
E l fallo dfi Tr ibunal declara s in 
.ugar las demandas establecidas por 
el Ministerio P ú b l i c o . 
Contra unos presunto^ monederos 
falsos.—Penas de p r i s i ó n pedidas 
por el F i s c a l . 
E n distintos escritos de conclusio-
nes se pidieron las siguientes: 
Mil pesetas de multa para cada uno 
de los procesados L u i s Carlos Delgado 
Cabales y E l o y R a m í r e z Calcedo, co-
mo autores de un delito ú e estafa. E s -
tos individuos propusieron a Antonio 
Castel l la fabr icac ión de monedas fal-
sas, para lo cual necesitaban 300 pe-
sos para l a a d q u i s i c i ó n de drogas pa-
r a el negocio, y como Caste l l se pre-
sumiera que se trataba de una estafa, 
se d ir ig ió a la e s t a c i ó n de p o l i c í a y 
con dos agentes de la autoridad regre^ 
s ó al lugar de los hechos (Parque 
Centra l ) , procediendo a la d e t e n c i ó n 
de los procesados. 
— U n a ñ o , ocho meses y 21 d ías de 
pr i s ión correccional para el procesa-
do J o s é Marrero Díaz , como autor de 
un delito de disparo de arma de fue-
go contra determinada persona. 
—Cinco a ñ o s , cinco meses y once 
d ías de pr i s ión correccional para los 
procesados Manuel P e ñ a Pi ta y Ma-
nuel F e r n á n d e z Blanco, por un delito 
de hurto cualificado por el grave abu-
ro de confianza. Dice el F i s c a l que los 
,: I 
esta capital , a consecuencia del ju i -
cio ejecutivo promovido pnr la | p r ( ^ e s V d o s " d ^ 
ciedad a n ó n i m a " L a Ant i l lana' , ae a la Compañía L icorera , de la que era 
este domciilio contra Enr ique Gó-
mez PaRtor, pronietario. t a m b i é n do-
micil iado en esta ciudad, y contra 
los causahabientes de Víc tor G o n z á -
lez, los c u a l e í autos e s t á n pendien-
tes de a p e l a c i ó n oíd? libremente a! 
promovente contra sentencia que 
d e c l a r ó sin lu^ar la demanda de ter-
rorfa y a b s o l v i ó de ella a los deman-
dados con las costas al actor s in 
declaratoria r'e temeridad ni m a l a 
fe. ha faVsrJr confirmando la sen-
empleado P e ñ a , practicaron una aber 
tura c ircu lar en un tabique mediaue-
ro que comunicaba con el cuarto de 
b a ñ o de la casa del procesado F e r -
n á n d e z Blanco, a t r a v é s del cual por 
medio de un tubo que se ha ocupade 
transvasaban el alcohol de los pipotes 
a la bañadora que e x i s t í a en el cuar-
to de baño., para proceder a su expen-
dic ión . r e p a r t i é n d o s e lufigo ambos el 
importe que obten ían , hurtando 3,B7S 
litros, a razón de 15 centavos por ca-1 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
Dr. Ignacio Plasencia. 
Certifico: 
Que he usado con brillante éx i to en 
el tratamiento de la Dispepsia, la Pepsi-
na y Ruibarbo Bosque, y con objeto de 
que pueda hacerlo constar al público ex-
pido la presente. 
Habana, 4 de Diciembre de 1916. 
Dr. Ignacio Plasencia. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es el 
mejor remedio en el tratamiento de la Dis-
pepsia, Gastralgia, Diarreas, V ó m i t o s de 
las embarazadas. Gases, y en general en 
todas las enfermedades dependientes del 
e s t ó m a g o e intestinos. 
w a m m a a m m m m m m 
E N A L I N D A R E S 
P A R K 
EJí T I T Á N I C A L U C H A , D I G N A D E 
L O S E T E R N O S R I T A L E S , L O S 
L E O N E S SON V E N C I D O S P O R 
E L « I L M E N D A R E S ' » 
E ¡desa f ío efectuado ayer en los | 
terrenos de Cal los I I I ha sido u n í ! 
de los m á s sensacionales y especta-1 
culares que hemos presenciado, de! 
los celebrados entre c-1 Habana y el ¡ 
Almendares . 
F u é un emocionante game que se ¡ 
j u g ó con ve -dadero i n t e r é s y amor 
propio* y en el que se d i scut ió pal-
mo a palmo la victoria, s in saberse ' 
a ú n en el mismo noveno innin^ 
q u i é n s e r í a el venceaor. 
L a Inmensa concurrencia que in -
vadió los s tards y gradas fué testi-
go de una lucha de titanes, entabla- , 
da por cani l l i tas y alacranes, y qu3 ! 
s i r v i ó parad emostrar l a clase de ' 
base bai l que se viene jugando en . 
la segunda serie, que ha superado 
en todos los ó r d e n e s a l a pr imera . ! 
E l refuerzo que el Almendares ha i 
obtenido en estos ú l t i m o s d ías , a l 1 
ingresar en su l í n e - u p algunos ju - ¡ 
madores veteranos, que ya muchos 
c r e í a n descartados del base hall , a 
la vez que ha sido una sorpresa ver-
los ejecutar una labor tan inmejora-
ble, es t a m b i é n una fortuna para el 
manager Caorera , que a l frente do 
un team en Vinas condiciones tan 
perfectas como en las que se en-
cuentra su novena, s e r á probable-
mente quien cu-ntenderá con Mike en 
la serie definitiva que ha de otor-
gar el ansiado pennat de 1919. . . 
Pero e l verdadero h é r o e de la jor-
nada de ayer, es el veterano L u i s 
P a d r ó n , que pitcheando por el A l -
mendares. r e a l i z ó una labor sorpren 
H I S T O G E N Q 
Ü r O P I S 
C Ü R A l a 
T Ü B E R O J L P S I S ; 
A N E M L A X A T A R R O 1 -
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
c o n v a i e c e n c i a ^ c r e c i m i e n T o ^ 
tencia apelada con las costas de l a ! da uno, que hacen ascender el perjul -
pp-mndfi inst^ncin. do cargo del ane- k l o a $536.80. 
lante, d^clarardo one no se ba l l t i - I 
gado con temeridad ni mala fe. SenteJicJas dlctndas en lo Cr imina l 
. Se ha dictado condenando a Danie l 
Sfn InjraT j P e ñ a , por lesiones graves, a tres me-
Re ba diorofin ¡sontfmcia por l a ! ses de arresto mayor; a Zoilo Cabal lé -
misma Rala ñf. lo Civ i l y ContencI> i ro y Manuel Arrondo, por robo f ia-
m i ? A T O S 
R 0 N Q U 1 T I S 
T U E R C Ü L O S I S 
L A I N G I T 
T O S F E R I N A 
grante y atentado, a 3 meses y 10 d ías 
de arr?sto mayor, y tres meses de 
arresto mayor por robo frustrado. A b -
solviendo a Carlos Sonto por homici-
dio; Manuel F lores , por abusos desho-
nestos; Eduardo Mart ínez , por igual 
delito; Evar i s to Cifuentes, por aten-
tado, y Bartolo L a d r ó n de Guevara, 
por hurto, m a n d á n d o s e entregar a sus 
padres. 
D e lo b ú e ü o , l o m e j o r , en c o r b a -
t a s , c a m i s a s y r o c a i n t e r i o r . 
L A C A S A S O U S 
O B I S P O , N U M E R O 1 2 , A L L A D O 
D E L I N S T I T U T O . 
T e l é f o n o Á - 8 8 4 8 
, G E L A T S & C o . 
J L G U I A R , 106-108. B J i N Q U E R O S . H A B A N A . 
V e n d e m o s C H E Q U E S de V I M E R O S p a g a d e r o s 
e n t o c i a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a i a d e A h o r r o s ^ 
R e c i b i m o s d e p ó s n o s en e s t a S e c c i é n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por c o r r e o 
dente, anulando a los sluggers haba-
nistas por oompleto. E n bu delicada 
p o s i c i ó n de lanzar pelotas tuvo un 
dominio absoluto, no perdiendo en 
In solo momento el control . Y co-
n o s i no fuera suficiente su labor 
en el box, en la d é c i m a entrada, es 
+ando el d e s a í : o dos por dos, dió un 
¿remendó batazo por encima de la 
segunda que proujo la carrera deci-
s iva . Nosotros, a fuer de imparcia-
les y sinceros felicitamos a l vets-
rano que reverdece sus pasadas glo-
r í a s . . . 
E n di s é p t i m o inning el umpire 
Cubi l las fué censurado duramente 
por un grupo de f a n á t i c o s , por no 
estar conformes con una d e c i s i ó n 
que, al decir de los protestantes, era 
injusta e i legal . No sabemos de 
l u i é n s e r í a la r a z ó n ; pero creemos 
que los á n i m o s no deben excitarse 
a ta l extremo. Nadie es in fa l ib l e . . -
No obstante esta actitud de aque-
llos f a n á t i c o s nos d m o s t r ó el i n t e r é s 
que estas competencias, baseboleras 
vienen despertando. 
E s t a es la a n o t a c i ó n por entradas 
ue Imatch: 
C. H . E . 
H a b a n a . . 
Almendares . 
. 1000001000—2 7 21 
. 0110000001—3 9 I 
B a t e r í a s : por el Habana: J . Acos-
ta y M . A . G o n z á l e z ; por el Almen-
dares: L . P a d r ó n y M . F e r n á n d e z . ; 
E s t a tarde j u g a r á n Habana y Cu-> 
ban S t a r s . Como día festivo, el jue-s 
go e m p e z a r á a las dos en punto. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciese en el D L A R I O D E 
L A M A R I N A 
A g a r r o s & L E C I 0 S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D f D O R D F I M U N D O 
/ 7 r 9 c / & m a s 
L A G R I P P E A S M A 
Compañía Nocional de P e r í o m e f i a . S. A. 
S e c r e t a r í a . 
C O N V O C A T O R I A 
" L a R e g u l a d o r a " 
Se avisa a ¡ o s s e ñ o r e s Acc ionis tas , que 
desde el día 2 de Febrero p r ó x i m o veni-
dero, queda abierto en esta oficina el pago 
de dividendos correspondientes al a ñ o 1918, 
as í como t a m b i é n al pago de B o n o s amor-
tizados en el ú l t i m o plazo. 
Horas de pagos: de 8 a 11 A. M . , y de 
1 a 4 P . M . 
Habana, E n e r o 2 7 de 1919. 
El Secreíario-Contador, HILARIO GONZALEZ 
Cumpliendo acuerdos del Consejo 
de Directores de esta C o m p a ñ í a por 
c-] presente Edicto se convoca a loa 
tenores accionistas de l a misma pa-
r a l a Junta General ordinaria, en 
cumplimiento de lo d'spuesto en e l 
a r t í c u l o 23 de los Estatutos y con 
los objetos s e ñ a l a d o s en el ar t í cu lo 
"5 se c e l e b r a r á el s á b a d o 15 del a c -
hual a las dos de la tarde en las ofi-
c inas de esta C o m p a ñ í a , situadas en 
l a Avenida de" M á x i m o G ó m e z n ú -
meros 310 a l 320. Se advierte a loa 
s e ñ o r e s acionistas que para tomar 
^arte en dicha Junta es necesario 
just i f icar el ( .arácter de tal , deposi-
tando previamente las acciones a l 
portador en la S e c r e t a r í a de la Com-
p a ñ í a , que e x p e d i r á los oportunos 
resguardos. 
Habana, Febrero l o de 1919. 
Carlos Alzagaray, 
Secretario 
c 1187 3d-2 
añla Manufacturera Nocional. 
S E C R E T A R I A 
U S T E D P U E D E R E P A R A R 
C u a l e s q u i e r T e c h o s - C l a r a b o y a s -
C a n a l e s - J u n t a s - P a r e d e s y M u r o s 
E X P U E S T O S A L A H U M E D A D 
R A P I D A M E N T E Y C O N U N G A S T O P E Q U E Ñ O 
C O N 
E U A T O D O 
c 891 2t 28 4d-31 
Dividendo, n ú m . 5 
Cumpliendo lo dispuesto por e l Co-
m i t é E j e c u t i v - de esta C o m p a ñ í a , se 
br.ee saber a ios s e ñ o r e s accionistas 
que en s e s ' ó n celebrada el dia 30 del 
pasado mes de E n e r o se a c o r d ó sa -
tisfacer a los tenedores de accionen 
preferidas el uno y tres cuartos por 
ciento importe del dividendo co-
rrespondiente a l trimestre que ven-
ce en 31 de Enero . 
E l pago del dividendo acordado 
q u e d a r á abierto desde el dia 15 del 
corriente mes de Febrero en lae 
O f i c n a s del Banco E s p a ñ o l durante 
31 de Enero de 1 9 1 9 
los d ías y heras laborables a la pre-
s e n t a c i ó n de los t í t u l o s al portador, 
y el pago doi dividendo a los tenedo-
res de acciones preferidas se verifi-
c a r á directamente por medio de 
mandatos 4U0 s e r á n remitidos a los 
s e ñ o r e s accionistas a sus domicilloa 
regist?ados en los Libros de la Com-
pañía . 
Habana. Febrero l o de 1919. 
Carlos Alzugaray, 
Secretario. 
E S C R I B A N N O S O V I S I T E N N O S 
P A R A F O L L E T O S Y P R E C I O S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A , N U M . 2 y 4 . H A B A N A 
T r o d u c í o s 
C 118^ 
7d.-lo 
^ F O L L E T I N 65 
L U I S W A L L A C E 
B E N - H U R 
N O V E L A D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
VERSION D I K E C T A D E L I N G L E S PORÍ 
J O S E M E N L N D E Z N O V E L L A 
(Dt venta en la librería "La Moderna 
Poesía.' ObUpo. 133 7 135) 
iCoctlnfla) 
cencia. Maravillábauso ante cada ubjeto 
> tocaban todo lo que velan. Nn to-
utun aire de sirvientes. AI mismo tlem-
jm sus dosenvvueltas maneras y su aire 
de segTiridad, demostraban que 1.roce-
rilan con clgún derecho o por al(;ún ne-
S«cio; pero si nesroclo, ¿con quién? 
Con su viva Jerga, deten'éudos*; aq-nt 
7 all:l, llegaron próximos ai pilar con-
tra el cual se apoyaba Ben-Hur". Un 
cborro de luz cala sobre el pavimento, n 
Mea distiinciti.. se quedaron parados con-
tompUndolo. Esto permitid al joven exa-
minarlo»:. 
Kl misterio y su presencia en el pa-
lacio tenían a Ben-Hur nervioso, y asf 
no pudo contener un i'Stremeclmiento *í 
reconocer en el más grueso de los dos 
hombres ul normando & quien había co-
Eocido en Boma: al vencedor en el bo-
xeo el dtn anterior. E l rostro d? :iquel 
hombre surcado de cicatrices reconíato-
rias de luchan y vicios; los vigorosos 
uuembros reveladores de ic que el ejer-
cicio piuede conseguir, sugerían el p;nsa-
miento «le un peligro que difícilmente 
podría evitarse. Asegurólo el iustiut.i >iue 
se trataba de un acto premeditado, nuiv 
bien esco-ido para ser fruto de la casOa-
ildiid. Voivi6 Is. vista al compañero del, 
nombre del Norte, joven de ojos y ca-
bellos negros, tan fuerte al parecer y i 
tan alto como él mismo; observft quel 
ambos llevaban el traje da la arena. 
iMMi-Hur no dud6 largo tiempo; Labia-
liiido en un lazo, e iba a morir. 
Erraba su mirada del uno al otro Iiom 
bre. mientras se realizaba en sui mente 
el ultimo milagro de la memoria por el 
cual pasaron ante él todos los sucesos 
de su pasada vida, como si fuera otro 
y no él el protagonista. Hasta enton-
ces h&bía sido la víctima propiciatoria-
pero ya empezaba a ser el agresor, y ya 
liabía hecho el día antes su primera víc-
tima. E n un alma cristiana esto •hu-
mera producido el remordimiento; pero 
no en Bon-Hur, cuyo espíritu se había 
molda*de con las doctrinas del gran le-
gislador de su pueblo. E l castigo de Mes-
siila era merecido y jueto. Dios mismo 
le habla concedido la venganza. Este 
penyamienfo .nmuntó su confianza. \de-
m/is, le habían dicho que el seííor le 
había elegido para una mlsürtn solem-
Bfl cerón del suspirado Rey. ¿Por qué 
en el dintel apenas de tan gran empresa 
podría tener miedo? 
Deshizo el nudo de la fa1n que bu Je-
taha la amplia vestidura blanca, dejfi 
caer ésta al «uelo. y quedó con un ja 
loco semejante a l de sus advt«rsarips-r 
Luego, cruzando los brazos v apovándose 
en !a columna, aguardó tranquilo. 
E l examen de la estatua fué breve. De 
pronto el normando volvióse, dijo algo 
en la desconocida lengua a su compañe-
ro y ambos miraron a Ben-Hur. Cambia-
ron algnníis palabras más, y ambos uvan-
zaron haKa él. 
—;.PuIé!i sois?—preguntó en latín. 
E l normando remedó una sonrisa que 
no logró dulcificar la brutal fiereza dei 
tu rostro. 
—Bdrbai os—contestó. 
—Este es el palacio de Iderneo. ¿A 
quién Imiscíüs? Deteneos v contestad. 
Las pal'cras fueron dichas en tono Im-
perioso. Los extranjeros detuviórons», 
y a su vez el normaudo preguntó r 
—¿Quién eres? 
—Un rumano. 
E l gigante inclinó hacia atrás va ca-
beza. 
—¡Ja, ja, j a ! He oído decir una vez 
que un dios nació de una vaca ucr la-
mer ésta una piedra de sa l ; poro ni 
Dios puede hacer de un judío «u roma-
no. 
Kió mrts fuerte, habló con su compañe-
ro de nuevo, y avanzaron ambos uu ño-
co 
—¡Alto!—gritó otra vez Ben-Hur, se-
paríindos.í un tanto de la columna 
¡Lna palabra!. . . . 
Por segunda vez se detuvieron. 
—¿Una palbra?—exclamó el swjón cru-
zando los brazos musculosos sobre <•! ro-
busto pecho y con rostro que a n i m a -
ba a ser amenazador.—¿Una paliibra' 
¡ Habla! 
-—Eres Thord el normando. 
E l gigante abrió sus acules ojos sor-
prendido. 
Fuiste lanist:» en Uoma. 
TUord afirmó con la cabeza. 
- íuf tu discípulo. 
—¡No!—dijo Thord agitando su rabe-
7fí.—¡Por la.» Mrbas de Irmino! Nun-
ca enseñé a u ' Judío. 
—Pero yo te probaré mi aserción. 
—¿Cómo?. 
•r-¿Venís aquí para matarme? 
- ^ e r t o 
—Deja r;ue ese hombre luche solo con-
nipo y te daré la prueba sobre su 
cuerpo. 
Vn relúnpago de ironía brilló en la mi-
rada del normando. Habló algo n su 
rcmpnñero, y luego, ton la senrlñcz de 
un r-lño que se divierte, agregó: 
—.Aguardad la señal rara principiar. 
A patadas llevóse a!lí cerca un tioíinio. 
tendióse tranquila y cómodamente y di-
jo con la mayor natu;-alidad: 
—¡ Empezad! 
Bin preámbulos, Ben-Hur avanzó hacia 
su antagonista, dicióndole: 
—; Defiéndete! 
E l extranjero se dispuso a la lucha. 
Uno enfrente de otro presentaban tal 
•semejanza que par.idan hermanos. E l 
confiado adversario de Ben-Hur, sonreía, 
mientras el hebreo, serio y resuelto, tenía 
tal expresión do amenaza en su rostro, que 
hubiera puesto en cuidado al extranjero 
a conocer su agilidad y destreza. Ambos 
sabían que el combatí era mortal. 
Ben-Hwr descarjó uu golpe con su dies-
tra, 'me desvió con el brazo Izi|Ulerdo 
su tuiversarlo. Entonces, antes de quo 
el extranjero pudiera ponerse de nisevo 
*n giardla, el hebreo le nferreó la muñe-
ca con un apretón que los años de ga-
leras habínn hecho tan terrible como uu 
mordisco. La sorpreha fué tal, que no le 
dió tiempo para evitarlo. Lanzar el cuer-
po hacia adelante: impulsar el brazo, 
cogido primero bajo la barba y después 
al hombro derecho; hacer dar ñl hombre 
media vuelta para presentar sin defen-
sa el lado izquierdo y asestarle un for-
midable puñetazo en la nuca, bajo la oreja, 
fué iodo obra rápida y ejecutada con re'-
gularidad inecárica. E l sicario cayó pe-
sndamente, sin eshalnr un grito, y que-
dó en el suelo Inmóvil. 
Ben-Hui se volvió a Thord. 
— ;Ah, nh! ¡Oóino! ¡Por Ins barbas de 
Irmino!—gritó sorprendida el último, en-
derezándose ha*<a sentarse. Luego echó-
se a reír.—¡NI yo mismo lo hubiera po-
«üdn hacer mejor! ¡Ja, ja, j a ! 
Contempló a Ben-Hur, examinándola 
r-tentamente de la cabeza a los pies, y 
poniéndoso sobre los suyos, se acercó ¿1 
judío sin disimular su admiración 
— !S1 es mi zancanllla! ¡La treta que 
he practicado durant-» diez años en les 
ewuelns de Boma! Tú no eres judío. 
¿Quién er í s? 
—¿Conocistea a Arrio, el duunviro? 
—;.A Qi>into Arrio? ¡Ya lo creo! Fuó, 
mi patrón. 
—.Tenía un hijo. 
—Sí—dijo, mientras sus toscas faccio-
nes respl.mdacían ;—sí, conocí a l mucha- I 
cito. Hubiera llegado a ser el Rey de lo-? I 
gladiadores. César le ofreció su patrona-i 
Je. Yo ful quien le enseñé a dar ese golpe 
que acabas de dar tú; golpe imposible 
para quien no tenga mis brazos y mis pu-
lios. Más de una corona me ha valido. 
—Yo soy el hijo de Arrio. 
Thord se aproximó más y le examinó I 
alentara « o te. Sus ojos brillaron con sln-¡ 
cero placer, y, riendo, le tendió la ma-i 
un. 
—¡Ja, ja , Ja! Me dijo que hnllarín un 
Judío aquí un hebreo, un perro Ucbreo. 
cuya muerte era un servicio hecho a los 
oioses. 
—¿Quién te lo dijo?—preguntó Bon-
Hur, cogiendo la mano del gigante. 
— E L Messala. ¡Ja, Ja, j a ! 
—é¿ Cuándo, Thord ? 
—Anoche. 
—Oreí <iue estaba herido 
—No volverá ya a aadnr. Desde su le-
cho me dijo eso, entre maldiciones. 
Un cuadro vivido, trazado en poca.-; pa 
labras; Ben-IIur comprendió, por la dls-
cripción, que el romano, mientras vi-
viese, le perslgulría con su odio Inex-
tinguible. Sólo la venganza podía endul-! 
Üár sus penas, una vez que Semballat le 
había ganado la fortuna. Ben-Hur escu-
driñó lo porvenir en la empresa oue iba 
actmeter y comprendió que debía de ma-
tarle, podía venderse también para ase-
klnar a Messala, tlempro que se le ofre 
ekse suma mayor. L a tentación ora fuer-
te y estaba, a punto de ceder a ella, cuan- . 
do, volviiendo a su primitivo pensainlen-i 
to, le dijo:—Thord, ¿cuánto te dió Mes-
f-:ila por matarme? 
—Mil sexterclos. 
—Los tendrás; y si ejecutas puntual-
mente mis órdenes, otros mil por mi par-
te. 
E l normando descubrió en alta voz su 
peusamleuto. 
—Ayer ganó cinco mil sextercios, mán 
mil al ronmuno, hancen seis mil: dame 
tü cuatro mil, buen Arrio, y Thord es 
tuyo en cuerpo y alma, aunque mi ho-
mónimo ine mate con su martillo. Da-
No tengo más que taparle la bo-ja con 
mi mano. 
Y uniendo la acción a la palabra, se 
tapó la suya con su mano. 
—Comprendo. Diez mil sexterclos son 
me cuatro mil sexterclos, y a u ú sola 
palabra tuya mato al mentiroS'O patricio, 
una fortuna, capaz de hacerte volver a 
Boma y establecer un puesto de vino 
cerca del circo Máximo, viviendo allí co-
mo el principe de los lanistns. 
Los ojos del gigante centellearon de 
placer. 
—Tendrás los cuatro mil—añadió Ben-
Hur,—y lo que por ellos tendrás que ha- i 
cer no manchará de sangre tus manos, I 
Thord, ¡Oyeme! ¿No se parecía a mi tu ¡ 
compañero? 
—Como manzana del mismo árbol. 
—Bien; si yo me pongo su tánica, y 
a él le pones la mía, mo confundirán | 
ton él; nos marchamos tranquilamente 
y tft leclbes tus sextercios de Messala. 
Thord rió hasta llorar. 
— ¡ l a . Ja. Ja! ¡Excelente Idea! ¡Ganar 
tan fácilmente diez mil sextercios en dos 
días' ¡Ja, ja, j a ! Dame tu mano, hijo 
de Arrio. Si vas a Boma alguna vez, 
no te olvides de visitar la taberna de 
Thord el normando. ¡Por las barbas de 
Irmino! Te daré el mejor vino de Boma, 
aun cuando tenga que robárselo al Cé_ 
su r. 
Se dieron otro apretón de manos, hi-
cieron el trueque de vestidos, y una vez 
hecho, Thord golpeó la puerta, que se 
abrió, bajaron a la calle y se separaron 
en el Onfalo. 
—,|No te olvides de la tienda de vi-
nos Junto al circo, ¡oh hijo de Arrio! 
¡ Por las barbas de Irmino! Nunca se ga-
nó mejor una fortuna. Los dioses te 
guarden. 
Al dejar el atrio, Ben-Hur dirigió l a . 
pítima mirada al asesino que yacía en i 
tierra con la vestidura hebrea L a se-
mejanza con él era grande. Si Thord era 
leal, el secreto no se descubriría nun-
ca. 
Aquella noche, en casa de Simón ides. 
Ben-Hur refirió los sucesos del palacio 
de Iderneo, y ambos convinieron en que 
pasados unos días, se haría una denun-
cia de lu Cct,nparición del hijo de Arrio. 
I ara ello acndlríase al mismo Majencio; 
y si el misterio no se esclarecía, Messala 
y Grato quedarían contentos y satisfe-
chos, creyendo su muerte, mientras é l 
se dirigía iranquilameute a Jei*usulén, 
prociuaiidc nveriguar el paradero de su 
madre y hermana 
Al partir, Siirónides, con paternal afec-
to, .¡ió detide su poltrona al joveu la bea-
dicióu del Señor. 
—Si cucuer.tro a mi gente. Ester, iráa 
a reuuirte con ella y serás una hermana 
para mi Tirza—.dijo besándola. 
¿Fnú su ósculo un beso fraternal bO_ 
lo? 
Cruzó el río y se dirigió al Huerto do 
las Palmas, donde le esperaba su guía 
con dos caballos. 
—Este es el tuyo—-díjole el árabe. 
Ben-Hur le miró. E r a Aldebarán. el 
más rápido, el más hermoso y arrogan-
te de los hijos de Mira, y, después do 
Sirio, el favorito del jeque; Ben-Hur 
apreció en aquel regalo el corazón del 
anciano Ilderign. 
La muerte de Ben-Hur, cuyo cadáver 
apareció en el atrio, fué comunicada a l 
•lía siguiente por Messala a Valerio Gra-
to, envlándole un correo especial. Es ta 
vez era indudable. 
Poco después abrióse una tienda de 
vinos cerca del circo Máximo, con esta 
inscripción en la puerta: 
"Thord el Normando." 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e K r e r o 2 á e 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V U 
A C U M U L A D O R E S 
S e C a r g a n a 5 0 C e n t a v o s 
E L E C T R I C A L W O R K S C o . 
B E R N A Z A , N o . 7 2 . - T E L . M - 1 0 2 9 
D e Cienfuegos 
L a UamiMOn eme inst-ribli roclutiis pa-
ra el sen-k lo miliunr obligatorio, áa ter-
minado su cometido, va innetesarlo a l 
derogarse la Loy, , ¿ facilitado a la 
1,r?A^ 108 « lu i en te s datos: 
Jóvenes de edad militar en la Juris-
dicción de Clenfueiroq • •? 
Se inscribieron: "of? 
No se inscrlbieroñ. Tog < 
* , ^ 108 ^'.^riptos " pidieron CxrnciSn 
1,44.8 o sea el 47 por 'ciento. I 
. . . ^ c O K K E C C I O X A I . 
La pvbllrirtad qi.e l,a tenido la tlcuun-
(iai presentada al Secretarlo de Coben j 
uaeion por el seiiov Andréo Portábales, 
periodista, me inance n dar cnenla del ¡ 
final de ese caso en la Curte Corrcccio- i 
llcxl. 
Allf comparecieron Portábales. i)reste3 
Bohorqnea y Tomás Sarria, acusados de 
reyerta; el primero insistió en que "es-
taba amenazado" y resultó multado con 
un peso; Bohorqnes con cinco >' Sarríi 
con diez. 
E l Inspector especial, señor Romero, 
j iesencló el juicio. 
E L COF.ÜESPOXSAL. 
Anuncios d? P. Iglesias, Obispo 5ü c 938 alt 2d-31 
Mmt n u e s t r a 
c o m e d ó n 
H A C E 85 AÑOS 
Domiugo 2 de Febrero 
E l mundo po l í t i co e s t á en este mo-
mento en grande e x p e c t a c i ó n sobre 
tres hechos importantes que se pro 
paran, a saber; la c o n v o c a c i ó n en las 
C á m a r a s de F r a n c i a , l a del P a r l a -
mento de Inglaterra y la comunica-
c i ó n de lo resuelto en la Conferencia 
de Toeplita, Schwetl . Mnuchen, Grae-
ta y B e r l í n . Ta le s acontecimientos ha -
cen presumir que antes del p r ó x i m o 
E n e r o no veremos el desenlace de 
ninguna cosa importante, ni sobre la 
c u e s t i ó n Holanda-belga ni sobre la de 
Luxemburgo, siendo prematuro cuan-
to se ha dicho hasta aquí . E n t r e tan-
to resulta un hecho notable del curso 
que han tenido hasta ahora las nego-
ciaciones p o l í t i c a s y d i p l o m á t i c a s , y 
es que las tres grandes potencias 
del Norte e s t á n convencidas de que 
las conferencias del Congreso de Vie-
n a deben sujetarse a una r e v i s i ó n . 
H A C E oO AÑOS 
Martes 2 de Febrero de 1869 
Londres, enero 8 0 . — S e g ú n las últ i -
mas noticias de l a guerra del P a r a -
guay, el dictador López , d e s p u é s de 
una completa derrota, andaba fugiti-
vo y ú l t i m a m e n t e se bailaba rodeado 
por sus enemigos. 
H A C E SS AÑOS 
Madrid, ! • — E l Nuevo Mundo publi-
ca un ar t í cu lo en defensa del s e ñ o r 
Maura .Ministro de Ul tramar , dicien-
do que el Partido Reformista de C u b a 
puede estar tranquilo respecto a l por-
venir de la reforma, aunque c a y e r a el 
Gobierno; como se imponen por ne-
cesidad, cualquiera otro Gob'erco ten-
drá que aceptarlas. 
D e Obras P ú b i i c a s 
R E M I S I O N D E UN P R E S U P U E S T O 
E l ingeniero jefe del distrito de la 
Habana ha remitido a ¡a a p r o b a c i ó n 
el presupuesto para la c o n s t r u c c i ó n 
de una tajea de un metro de luz, con 
objeto de dar a acceso a la c a r r e t e r » 
de Aguacate a Caraballo a los c a m i -
nos Calvarios y Ponce, recomendando 
se autorice al contratista que ha de 
l levar a cabo dicha obra. 
NO H A P O D I D O C L T I M A R L A 
E l Presidente de la C o m p a ñ í a de 
los muelles de Regla, terminadas las 
obras del primitivo proyecto que le 
fué concedido a dicha C o m p a ñ í a por 
decreto presidencial n ú m e r o 1,415, de 
fecha 19 de Septiembre de 1917, en el 
litoral m a r í t i m o de la ensenada de 
Guasabacoa, en este puerto, no a s í las 
obras de r e c o n s t r u c c i ó n de la parte 
del muro construido y el rel leno de 
a p e q u e ñ a parte inmediata a dicho 
jo de A h o r r o s de l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i o n o . 
S E X R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
l puerto, ha solicitado se le conceda 
una p r ó r r o g a de un a ñ o a partir de 
la fecha del decreto de .eferencia. 
R E C E P C I O N D E F I N I T I V A 
E l Ingeniero jefe del alcantarillado 
y p a v i m e n t a c i ó n de la Habana intere-
sa la r e c e p c i ó n definitiva de las obras 
del pavimento de granito de distintas 
cal les reconstruidas por los s e ñ o r e s 
j T o r r a n c e y Portal . 
U N A P R O R R O G A 
E l s e ñ o r Vicente Soler y Garc ía ha 
participado a la S e c r e t a r í a que no ha-
biendo podido instalar una planta 
e l é c t r i c a en el poblado de San Diego 
de los B a ñ o s , l a cual t i .ne concedida 
s e g ú n decreto presidencial n ú m e r o 
793, ruega se le conceda una nueva 
p r ó r r o g a de un a ñ o . 
U N D E C R E T O 
E l s e ñ o r Mariano Caracuel , como 
apoderado de Manuel A r c a Campos, 
h a solicitado copia del decreto presi-
dencial que a u t o r i z ó construir e l ta-
l ler de a s e r r í o que es de la propiedad 
de s u mandante, construido en el puer 
to de Manzanillo, a s í como otra copia 
del decreto del Gobierno interventor 
primero de Cuba, otorgando a S o l í s , 
A r c a y C a pelrmiso para ampliar el 
edificio destinado a tal ler de a s e r r í o 
y d e p ó s i t o de madera en el referido 
puerto. 
H I E R R O V I E J O 
E l s e ñ o r Aurel io Noy, a nombre del 
s e ñ o r A n d r é s L ó p e z Tomes, vecino de 
Santiago de Cuba, solicita permiso 
para extraer el hierro viejo de un 
casco destruido de un vapor perdido 
en los a ñ o s de 1897 y 1898 en el puer-
to de Santiago de Cuba., junto a l Mo-
r r o . 
D r . R e g i n o R o j a s 
D E N T I S T A 
H a trasladado su consulta a Industria, 
113, bajos. Horas : de 9 a 11]/^ a. m, 
y de 2 a 5 p. m. 
Se recuerda a los s e ñ o r e s Socios 
Suscriptores, que el p r ó x i m o domin-
go 2 de febrero a las dos de la tarde, 
cont inuará la Junta General ordina-
r ia principiada el 19 del ac tua l ; en 
cuya J u n t a se dará cuenta de. infor-
me de la C o m i s i ó n de Glosa y se acor-
dará el dividendo. 
P a r a concurrir a la J u n t a s e r á re-
quisito indispensable, la p r e s e n t a c i ó n 
del recibo del mes de diciembre pró-
ximo pasado. 
Habana, 27 de enero de ^919 
Víc tor E e c h e r a r r í a . 
Secretario. 
C . 889 6d.-2S-
Dr. Juan Santos Fernández 
Y 
Dr. francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 3. Prado, 105, entro Teniente 
Rey y Dragones. 
T e l é f o n o A-HAO, _ l 
i 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
D E J P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenue», muy 
olorosos y delicados 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTERAS OE CMISTtl) 
Mu> propias para regalos 
C a í a s C h i c a s 
Indispensables todos 
los días en el tn-
P e t e 
H e d / a n a 
d c P á r í s 
o c 
J U E G O para SEÑORiTA, esmaltado, blanco o marfil. 0 011(1 í l f ) 
ÍComouesto de CAMA, E S C A P A R A T E , C O Q U E T A , MESA $ U U U ' U U 
DE N O C H E Y BANQUETA: — • 
V E N T A S A L CONTADO Y A PLAZOS. 
4 4 E L P A L A C I O O E H I E R R O " 
Monte, 2 3 i . D e R o m i l i o y O s a n t e 
c 
Teléf. A - 1 7 9 2 
I d 2 
" A S T U R I A S " 
í í l n ú m e r o de Iioy contiene esto 
i n t e r e s a n t í s i m o sumario, 
G R A B A D O S . — P o r t a d a : tipo popu-
lar de P i l o ñ a ; Cudi l lero: una callei 
pintoresca: Oviedo: una famil ia de 
artistas (obras p i c t ó r i c a s y e s c u l t ó -
ricas de A. Borbol la; ) Oviedo: carre-
tera de San L á z a r o y v is ta del barr io 
de la Corredoria; L a F e l g u e r a : cua-
tro grandes f o t o g r a f í a s de las obraa 
de a m p l i a c i ó n del parque, nuevo mer-
cada públ i co y destrozos ocasionados 
por e l desbordamiento del N a l ó n j 
Grandas de Sal ime: paisaje de los a l -
rededores; L l a n e s ; el t í p i c o m o l í n do 
C u é ; Amieva ( O n í s ) : fuente romana 
sobre el G u e ñ a ; Ribadedeva: calle de 
Nargames- C a r a v i a : pico del Cast iu . 
L I T E R A T U R A . — " C o n c e p t o s , " por 
J . M. Alvarez Acevedo; L a ronda en 
el puerto (cuadro de costumbres,) por 
Daniel G. Z a r r a c i n a ; E l a m a g ü e s t o , 
(verso bable,) por Marcos del T o r -
niello; L a e m i g r a c i ó n ( c r ó n i c a humo-
r í s t i c a ) por J e s ú s Robes; Cancione-
ro rebelde, por J . Díaz F e r n á n d e z ; 
Postales, por R a m ó n de las Alas Pu-
m a r i ñ o ; Crón ica por Mercedes Valere» 
de C a b a l ; E l astro roto, (versos iné-
ditos,) por Alfonso Camín . 
C O R R E S P O N D E N C I A S E S P E C I A -
C I A L E S . — C a r t a s ovetense, por Gíca-
r a ; V i d a gijonesa, por Adeflor; Des-
de N o r e ñ a , por Ramos; Orientales 
(noticias de L l a n e s y su concejo,) por 
L u i s de Agu i lar ; C r ó n i c a de Tineo; 
Cangas de Tineo, por B o r í ; Desde C a -
branes, por J , Corripio S u á r e z ; Soto 
del Barco , por C ; Riveras de Navia, 
por J u a n de A r m a l ; Vi l lavic ios inas , 
por Alonso B e ü r l ñ a n a ; Notas de Can-
gas de Oní s , por Pelayo. A d e m á s , I03 
habituales " E c o s de l a colonia," v 
otras amenas informaciones. 
D e l a V í b o r a 
M a ñ a n a en la Víbora se e f e c t u a r á e l 
segundo juego del campeonato, ju-> 
gando primeramente el club Liceo de 
J e s ú s del Monte con el L o m a Tennis;, 
y en segundo lugar los clubs V í b o r a 
Social y Víbora Orúú'áez. 
E l juego e m p e z a r á a la una y medlat 
de la tarde, actuando, como umpire el; 
s e ñ o r V a l e n t í n .González . 
N u e v o P a r a e l C a b e p ! 
Si desea Vd. conservar so cabe-
llo y llegar a la vejez con una 
.hermosa cabellera, ase 
N O - K A Y 
Q mejor tónico del cabello 
N O - K A Y 
hace desaparecer la caspa evi-
tando la calvicie 
¿ N O - K A Y 
No debe faltar en su tocador 
[ D E VENTA E N SEDERIAS Y FARMACIAS 
. D E P O S I T O : - . 
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' A E T N A ' * 
Campana de espir 
T o c a horas y lne.ii:,; 
Al to: 37". 
E n Caoba y Roblo 
E s f e r a plateada. 
!';impana de espiral . 
Toca horas y medias. 
Alto: 32." 
l̂ n Caoba y Roble. 
E s f e r a plateada. 
Ejes de acero. 
Piezas de bronce. 









L o r e n z o O l i v a , S . e n C . 
Unicos Importacores-Rcpresentantes 
GARANTIZADO F C R TODA L A VIDA 
Ave. de Italia 127. 
8 D I A S D E C U E R D A 
Apartado 2327. 
" A E T N A " 
es el mejor, el más fuerte, el de mayor garantía y tan tiio como un 
CRONOMETRO. 
Devolvemijs el Importe s i no l l e n a r e ios requis i tos expuestos 
MOSQUÍTEROS C O N A P A R A T O 
L I S T O S P A R A C O L O C A R S E A L A S C A M A S 
8 D I A S D E C U E R D A 8 D I A S D E C U E R D A 
Campana de espiral 
Toca horas y medias 
Alto- 00" 
E s f e r a plateada. 
E n Caoba y Roble. 
30 horas. 
Diez llamadas. 





Campana de espiral 
T o c a horas y medias. 
Al to : 35". 
E n Roble. 
Propio para oficinas. 
V E N T A S E X C L U S I V A M E N T E 








(ÜI BEIÍT >I>'E 
í» d ías de cuerda. 
E m p a q u e t a d o s p o r D o c e n a 
a $ 6 0 - 0 0 
Campana de espiral. 
T o c a horas y merlias. 
Alto: 32". 
E n Caoba y Roble 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A S 
N e v e r a s S a n i t a r i a s J o y e r í a f i n a y e n c h a p a d a 
N o v e d a d e s C a m a f e o s y C o r a l e s l e g í t i m o s 
D E S P E R T A D O R M Q U E L A 
DO " S O R P R E S A » 
L a s piezas son toaas de acero. 
Con a l a r m a y cierre para 1 
misma 
30 horas de cuerda 
Jfo. 8 
Campana de espiral 
Toca heras y medias 
S d ías de cuerda. 
A N O L X X X V 1 I 
D I A R Í O P E L A M A R I N A F e b r e r o 2 de l í í i . . P A G I N A N U E V E 
1 7 5 P I E S S O B R E E L N I V E L D E L M A R 
S o b r e u n t e r r e n o p o r s u b o n d a d p r o p i c i o lo m i s m o a e x t r a o r d i n a r i a f e c u n d i d a d q u e a f i r m e y f á c i l a s i e n t o d e ed i f i c ios , e n 
e sca la a s c e n d e n t e , s e m e j a n d o inmenso a n f i t e a t r o , c o m o g r a d u a d o p a r a i r p r e p a r a n d o e l á n i m o a n u e v a s y h e r m o s a s s o r p r e s a s d e l 
p a i s a j e que a p r i s i o n a o r a l a c i u d a d , o r a e l m a r , o r a los s o b e r b i o s contras tes que d e m a n e r a a b r u p t a nos b r i n d a l a N a t u r a l e z a des -
de l a m e s p t a c u y o s l í m i t e s b a ñ a e l r í o A l m e n d a r e s h a s t a l a s m o n t a ñ a s de G u a n a j a y y M a r i e l , se l e v a n t a e l r e p a r t o 
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' R l R A R T O 
^LTUÍZAÓ DEL 2 1 0 A L W m D A R t ó 
© © 
Plop» eff yarey t/colci Mooo 
1 ^ 
o del magnífico Reparto Altura de Alme/idares 
• 
, n i e n e l f u t u r o 
e x i s t i r á u n sit io en n u e s t r a c a p i t a l que p o r s u e x c e p c i o n a l y p r i v i l e g i a d a s i t u a c i ó n fac i l i t e l a m á s c o r t a c o m u n i c a c i ó n e n t r e e l P a r -
que C e n t r a l y l a P l a y a d e M a r i a n a o . 
N i p o r las v í a s a c t u a l e s n i p o r l a f u t u r a d e l M a l e c ó n e l v i a j e r o q u e h a c e l a t r a v e s í a d e s d e l a H a b a n a v i e j a h a s t a M a r i a n a o l o g r a 
l a v e n t a j a i d e a l que p r o p o r c i o n a e l m e n o r n ú m e r o d e k i l ó m e t r o s a c o n s u m i r , l a c o m o d i d a d de a v e n i d a s c u a l l a d e C a r l o s I I I q u e 
p o r s u a m p l i t u d d e s c o n g e s t i o n a e l t r á f i c o , l a a l t u r a d e l a c a l z a d a d e Z a p a t a q u e d o m i n a l a s o b e r b i a p e r s p e c t i v a d e los b a r r i o s d e C e -
r r é y l a V í b o r a y l a d e l a s m o d e r n a s a v e n i d a s de R o o s e v e l t — P a s e o — y L a P a z — 2 3 — , que c o n d u c e n ¿ e m a n e r a n a t u r a l y f r a n c a 
a l puente A l m e n d a r e s , in ic io d e l R e p a r t o . 
A L M E N D A R [ S 
T O M E U S T E D E L T R A N V I A 
d e P a r q u e C e n t r a l y P l a y a d e M a r i a n a o e n c u a l q u i e r l u g a r d e l a c i u d a d y s in n e c e s i d a d de a b a n d o n a r l o n i m o l e s t a r s e e n n a d a v e a 
u s t e d e l R e p a r t o " A l t u r a s d e l rio A l m e n d a r e s " p o r l a doble l í n e a d e t r a n v í a , c u y a s p a r a l e l a s p a s a n p o r l a a v e n i d a y c i n c u e n t a m e -
tros d e a n c h o que f o r m a c o n l a d e s e sen ta y c u a t r o m e t r o s q u e a r r a n c a de a í p e i l a y b o r d e a e l r e p a r t o , e l m a r c o m á s b e l l o a u e 
p u e d a a s p i r a r s e p a r a e l m i s m o . 
C o m p r e S o l a r e s a P l a z o s 
Z A L D O . S A L M O N Y C a . O B I S P O N o . 5 0 
P Á G I N A . D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 d e 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V I l 
En pro del Magisterio 
L O S A C T U A L E S 3 I A E S T R O S P ü ; 
H 1 I C O S P O D R A N O B T E N E R T I T L 
L O S 1)E N O R M A L I S T A S 
L a vigente L e y creadora de las E s -
c i e l a s Normales e s t a t u y ó en Cuba 
Ies estudios por e n s e ñ a n z a oficial 
como ú n i c o medio de adquirir la ca-
p a c i t a c i ó n profesional que lleva apa-
rejado obtener el t í t u l o de maestro 
de primera e n s e ñ a n z a . 
Desde entonces, en 24 de Julio ú". 
1916, fué pnir-ulgada l a ley de refe-
rencia, ú n i c a m e n t e los alumnos nor-
malistas y mediante cuatro cursos d i 
ertudios en otros tantos a ñ o s acadé-
micos podrán obtener dicho t í tu lo en 
las Escue la s Normales . 
Por v irtud de ta l d i s p o s i c i ó n lega 
los actuales maestros en ejercicio 
quedaban imposibilitados de igualar-
se e naptitud a c a d é m i c a a los nuevos 
mentores normalistas , pues l a asisten 
c ia a las clases se h a c í a incompati-
ble forzosamente con el d e s e m p e ñ o 
de sus puestos en el magisterio pú 
biieo. 
A subsanar esa desigualdad tiende 
lo que mand^ establecer la quinta 
d i s p o s i c i ó n transitoria de dicha ley y 
que ahora, en virtud de un decreto 
presidencial (jue ayer puso a la fir-
m a del genera! Menocal el s e ñ o r Se-
cretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e -
las A r t e s . 
E n su virtud los maestros en ejer-
cicio, que y a lo eran en 24 de Julio 
úc 1916. quedan autorizados para 
« ursar por e n s e ñ a n z a l ibre los estu-
dios que forman el plan actual en las 
Normales . 
A l dispensarles la escolaridad nue 
se exige a loa alumnos oficiales, los 
maestros en ejercicio podrán adqui-
r i r con la posible facilidad los t í t u -
los p r o f e s i o n í l e s que les equiparen 
en derecho c a t e g o r í a adminis-
trat iva con con los futuros maestros 
Normalistas 
Seguramente que el Magisterio 
cubano r e d b f r á con u n á n i m e rego-
cijo y aplauso esta equitativa y Jus-
t ic iera autor irac in . 
Y muy deseada. 
ftsinni™D 
Se compran y venden. Precios a l so-
licitante. Se e n v í a n bonos por correo 
certificados. 
C A G . V E Y & E I S E L E 
1232 B R O A D W A Y 
New Y o r k Citv . U. a . A . 
i ü a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Diátesis Urica. Esta con 
e) rortejo de sus l'eiiómenos, suvDillas, 
cálculos renales, cólleos ;ieí'ríticos, pie-
dra de la vejiga, j;ota, reumatismo, etc., 
no es más que la detención de la mi-
trlcidii; formfiudcse acceso de ácidos úri-
cos en lugar de urea, que es producto 
normal da la aumentación orgánica. E l 
Kcido úrico ya sólo, ya combinad;; con 
¿tras sales insolubles se depositan ea 
el riñon y dan lugar a la arenilla. E s -
ta arenilla «1 pasar a la vejiga produce 
el cólico nefrítico y por último allí en 
la vejiga anioutonándoge con otras are-
Lillas análogas forman la piedra. Otras 
vetes en lugar de lealizarse este depósi-
to en el riñón se verifica eu las articula-
ciones y do ahí el origen de esos cólicos, 
tota, reumatismo y otros inúltipii-s do-
lores, ciática, lumbago, jaquecas, etc., 
tteítera. 
E l BENZOATO DIO L1T1NA BOSQUE 
es un remedio indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ose áci-
do úrico y uratos, hace que fácilmente 
salgan de nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar as í que lleguen de-
positarse en nuestros ríñones, arc-cula-
tiones u otros órganos, productos de asi-
milación incompleta. 
Se vende cu todas las farmacias acre-
ditadna de la Isla. 
O 1203 alt. fid-2 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n i m c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N E C R O L O G I A 
B L A X C A M E N D E Z S O C A R R A S 
V í c t i m a de la epidemia de influen-
za reinante, ha fallecido en Cama-
g ü e y la distinguida s e ñ o r i t a B'anca 
Móndez S o c a r r á s . 
E l terrible mal que desde Iís pr i -
meros momentos se p r e s e n t ó "on c a -
racteres alarmantes de gravedad, no 
pudo ser vencido por los esfuerzos de 
la ciencia n i por los cuidados de su 
a m a n t í s i m a familia. 
L a muerte de l a s e ñ o r i t a M é n d e z ha 
sido s e n t i d í s i m a en la ciudad cama-
g ü e y a n a , donde gozaba de generales 
s i m p a t í a s . 
Descanse en paz y reciban sus fa-
mil iares todos y especialmente su her 
mano el joven doctor Aurel io Monde:, 
Secretario del Alcalde de la Habana 
y estimado amigo nuestro, l a expre-
s i ó n s incera de nuestra condolencia. 
P E S A M E 
Se lo enviamos muy sentido a l ca-
balleroso y c o r t é s amigo s e ñ o r Alex 
.Maluf por la irreparable pérd ida que 
acaba de experimentar con el falle-
¡ cimiento de su anciano y a m a n t í s i m o 
j padre, K h a l i f Maluf, acaecido recien-
¡ t e m e n t e . E l cable le ha transmitid.") 
tan d o l o r o s í s i m a nueva. Test imonia-
mos a los h3rmanos s e ñ o r a A l i v i a 
viuda de Maluf y a l joven Alex nues-
t r a condolencia ante este nuevo y r u -
do í jo lpe que ha venido a renovar sus 
dolores y tristezas. S í r v a n l e s de le-
nitivo las expresiones de p é s a m e 
" ' NUMERO 5 
Receta De Un Doctor 
Para E l Pelo Canoso 
Becets que un Doctor de Keputoción en 
>uova York da para un Kemedio Ca-
sero con que Teñir las Canas. 
E l doctor A . B . Paulson, que practicó 
medicina eu Nueva York por muchos 
aüos, dió esta receta para un remedio 
casero simple para el pelo canoso; 
" E l que tiene el pelo gris, marchito o 
deslustrado y no se lo pone negro, cas-
taño o claro al instante, es porque no 
quiere, siendo tan fácil de componerlo 
en casa mismo: 
"Ir a cualquier botica y conseguir una 
cojita de polvo Orlex. Cuesta muy po-
co y no hay que gastar más nada. Se 
disuelve en agua y se pasa por el pelo 
con ayuda de un peine. Con la caja vie-
nen las direcciones para mezclarlo y 
usarlo. 
"Se le puede usar sin el menor rece-
lo Con cada caja viene un bono de 
oró por $100-00 garantizando que Orlex 
no contiene cosa de plata plomo, y.inc, 
azufre, mercurio, anilina, alquitrán de 
hulla, ni cosa que de estos productos se 
derive. 
No es borroso, pegajoso ni grasicnto y 
pone el pelo suave como seda, cual si 
le quitara veinte años de encima a la 
persona que lo usa." 
A un Sagiiero 
Hemos recibido los dos pesos que 
ñor. ha remetido para las huerfanitas. 




P a r t i d o N a c i o -
n a l S u f r a g i s t a 
Se av i sa a t o í a s las afiliadas a este 
Partido, sean de l a H a b a n a o del in 
terior de la isla, que y a quedó se l la-
do el "Libro Negro" donde se inscri -
b irán los nombres de todos los hom-
bres que hablen o escriban contra 
el sufragio l a m u j e r ; a s í , pueden 
enviarnos los hombres y las pruebas 
de los que as í procedan para i r lo j 
im.cribiendo. 
Un.imonas cempatriotas, que somos 
mayor n ú m e r o que ellos y l a m a y o r í a 
hace l a fuerza; pero u n á m o n o s no 
para quitarles los puestos, como mu-
chas personas se figuran, sino para 
escoger para directores del pa í s a 
los que m á s valgan por su inteligen-
S O M O S 
F A B R I C A N T E S 
Puede poner su 
casa con lujo y 
elegancia, usan-
do muebles me-
jor hechos y con 
un 25 % por más 
baratos. 
Visítenos y se coDíencerá. 
f á b r i c a N a c i o n a l d e 
M u e b l e s A r t í s t i c o s , s. a. 
NeptunoJumJl. Telefone M.19I2 
H A B A N A 
L a A n t i g u a s , 
d e S u e r o 
G r a n F á b r i c a de C a m a s H i g i é n i c a s 
Muebles de h i e r r o p a r a C l í n i c a s . 
Hospitales, camas , b a s t i d o r e s de hie-
rro , t u b e r í a s negras y % p a r a elec-
tricidad, hay r o n d a n a s , r e s o r t e s , pe-
rillas de metal , a l u m i n i o e n polvo, 
barnices, esmaltes, m e d i a s c a ñ a s 
hierro,, remaches de 1 c u a r t o todos ta-
m a ñ o s , N í p l e y negros e n todos tama-
ñ o s . D i r í j a n s e : H o s p i t a l , 50 . , 
3078 15 f 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E F A B I S 
Bepecial ista en l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
d© las hemorroides, s i n dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pud iendo e l pe-
ciento continuar sus q u e h a c é r e a . 
Consultas de 1 a 3 P. m. d i a r i a s . 
Bomerueloe, 14, a l tos . 
cia y su honradez, que as í es como 
se hace P a t r i a 
Todos los Abados nos reunimos en 
Neptuno 176, (altos) esquina a Ger-
vasio, de 3 a 4 de l a tarde. 
Amal la C . Mallen de Ostolaza. 
Presidenta dei Partido Nacionalista 
Sufragista. 
(Santos Suárez 3, (altos) J e s ú s del 
' Monte). 
E C O S D E L V E D A D O 
Solemne fiesta a l N i ñ o J e s ú s de P r a -
ga en los C a r m e l i t a s de l Tedado 
E l domingo se c e l e b r a r á u n a so-
lemne fiesta en esta I g l e s i a a l N i ñ o 
J e s ú s de P r a g a ; a las n u e v e y media 
misa a toda orques ta , s e r m ó n por 
el P r i o r F r a y J o s é V i c e n t e . 
D e s p u é s d j la m i s a t e n d r á l u g a r l a 
p r o c e s i ó n , a 1^ que c o n c u r r i r á n gran 
n ú m e r o de n i ñ o s ves t idos de á n g e l e s . 
R e p a r t i r á n t a m b i é n l i m o s n a a los ni-
ñ o s pobres. 
C o n t i n ú a l a d e v o c i ó n de los Quince 
ce Jueves del S a n t í s i m o . 
Antiguos A l u m n o s de L a Sa l l e 
E l d ía 24 de F e b r e r o f i e s ta p a t r i ó 
t ica, ce l ebraran estos ¡ j ó v e n e s una 
gran fiesta en honor y beneficio de 
los legionarios T r o y A m e r i t o . 
Idea que aplaudimos y que esta-
mos seguros que con l a ac t iv idad dnl 
culto presidente s e ñ o r C a r l o s A z c á 
rate, resultaTA u n t r i u n f o . 
Nombramiento 
Nuestro p a r t i c u l a r a m i g o e l culto 
letrado doctor O s c a r B a r c e l ó , h a s i -
do nombrado v i c e s e c r e t a r i o de l a 
A n u n c í a t a del Colegio de B e l é n . 
Fe l ic i tamos a l joven l e t r a d o y a m i 
go, d e s e á n d o l e gran a c i e r t o en e l des 
e m p e ñ o de su c a r g o . 
Operada 
S e g ú n se n. s h a in formado , h a sido 
operada en l a c l í n i c a N ú ñ e z B u s t a -
mante una l inda a m i g u i t a : L o l a C a -
sad ^ h i ja de nuestro a m i g o y compa-
ñ e r o doctor C a s a d o . 
L a o p e r a c i ó n de l a apendic i t i s le 
fué pract icada por e l reputado c i ru -
jano doctor R . N o g u e i r a s . 
Deseamos u n a r á p i d a convalecen-
c ia a 3a bella a m i g u i t a . 
L o s Siete Domingos c S a n J o s é 
E l domingo d a r á p r i n c i p i o en todas 
las iglesias de l a b a r r i a d a l a popular 
d e v o c i ó n t i tulada L o s S ie te Domingos 
a San J o s é . 
L o s a l t a r e á del P a t r i a r c a s e r á n 
y t í s t í c a m e n t e embel lec idos por dis-
tinguidas d a m a s . 
Directamente de la Fábrica 
Solicitamos l a oportunidad d i cotizar precios de fábr ica , de ca-
lidades superiores y colores de ú l t i m a moda de C r e s p ó n de China, 
Georgettes, T a f e t á n , Rasos , P u p l é s , Rasos lavables, color de marf i l 
y carne. Pean de soie negro y Duauesas de raso. Foulards en dibu-
jos de alta novedad. 
Se eje<?iutan pedidos de piezas en el tiro que se quiera. Soliciten carta 
de color, se e n v í a gratis a solicitud. 
P a r a dar a conocer la clase da de nuestras sedas a su clientela, he-
mos concertado u n loto Espec ia l por v ia de Ensayo, , cuyos colores y 
calidades son muy corrientes y prueban a cualquiera que por las 
ventajas que r e ú n e est imula ventas. E s t e lote so compone de lo 
g u í e n t e , en piezas de 5 yardas. 
si-
C r e s p ó n de China, M a r f i l , 
Georgette, Marf i l . . . > , _, 
T a f e t á s , Negro 
Raso para vestido, Negro. . 
R a s o lavable. Marf i l . . . . 
Pean de soie, Negro. . . . 
w ancho 40 pulgadas. 
. ancho 40 pulgadas. 
. ancho 36 pulgadas. 
. ancho 36 pulgadas. 
> ancho 36 pulgadas. 
> ancho 40 pulgadas. 
P a r a esta oferta especial, remitan $60.00 n ordenen por medio de 
sn comisionista. E s t a oferta es sujeta a su a p r o b a c i ó n . De no resul-
t a r a su agrado, toda o en parte, de v u e l v á s e n o s l a m e r c a n c í a 7 ense-
guida reembolsaremos el Importe pagado. 
(Se solicitan agentes.) 
The International Mercers, m e 
No. 2S E a s t 2G th S t r e e t N E W Y O R K . 
C679 altt. 4d.-19 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
A / M L j K i O l O 
A 6 L Í I A R ll6 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
H A B A N A * 
Se invita por este medio a los s e ñ o r e s asociados y familiares res-
pectivos para que concurran a l acto de la C o l o c a c i ó n de l a P r i m e r a Pie-
d r a de- l a C a s a de Salud, que se v e r i f i c a r á el d í a 2 de Febrero p r ó x i m o , 
a las 9 a. m., en los terrenos de la finca " L a Mora", k i l ó m e t r o 8 de l a 
carretera H a b a n a a Bejuca l . 
Ru^go a todos la m á s puntual as is tencia en a t e n c i ó n a la importanc'a 
del acto 
Hcb&oa, E n e r o 27 de 1919 
D O M I N G O L E O N , 
Presidente 
N O T A : E l s e ñ o r Administrador de l a H a v a n a E l e c t r i c R . L . and P . 
C , h a dispuesto para el citado día un servicio extraordinario de gua-
g u a s - a u t o m ó v i l e s , que se s i t u a r á n en el paradero de l a Víbora 
c 1058 2d-l 
i 
i 
K i l ó m e t r o s E n P a s t a 
C o s a r a r a — p e r o c i e r t a . 
L a l a ta de m a s i l l a que f o r m a parte del E q u i p o G o o d -
v e a r p a r a R e p a r a c i o n e s contiene en v e r d a d k i l ó m e t r o s 
en pasta . 
S u obje to es r e l l e n a r c o r t a d u r a s ó rasgones en l a 
c a r a de l n e u m á t i c o , ev i tando que l a h u m e d a d y e l po lvo 
p e n e t r e n h a s t a el t e j i d o y lo d e s t r u y a n . 
S i se u t i l i z a a t i e m p o a u m e n t a r á s o b r e m a n e r a e l 
r e c o r r i d o y r e d u c i r á los gastos . 
E s t a es solo u n a de las m a n e r a s He ev i tar , cor í e l 
equ ipo G o o d y e a r P a r a R e p a r a c i o n e s , que l o s d a ñ o a 
p e q u e ñ o s se h a g a n m a y o r e s . 
E l E q u i p o G o o d y e a r P a r a R e p a r a c i o n e s c o n t í c n e 
todo lo n e c e s a r i o p a r a la: c o n s e r v a c i ó n e c o n ó m i c a de 
los n e u m á t i c o s : m a s i l l a , p a r c h e s de v u l c a n i z a c i ó n a u t o -
m á t i c a p a r a c á m a r a s de a i r e , protectores in ter iores y 
e x t e r i o r e s , cemento , ta l co , c i n t a a i s l a d o r a , repuestos 
p a r a v á l v u l a s , e t c é t e r a . 
S u p r e d o es ins ign i f i cante en c o m p a r a c i ó n c o n l a s 
g r a n d e s a h o r r o s q u e o c a s i o n a . 
A b u n d a n e n t o d a s p a r t e s d e C u b a 
l a s E s t a c i o n e s d e S e r v i c i o . 
S u c u r s a l e n C u b a : 
A m i s t a d , n ú m e r o 9 6 . 
C i u d a d . 
M-T7-C 
Propietarios de L í n e a y B 
E l 29 c e l e b r ó esta sociedad su ú l -
t ima fiesta de mes, que c o n s i s t i ó en 
u n a gran velada por l a c o m p a ñ í a in -
fanti l Moreno D í a z ; hubo zarzuela^, 
comedias y variedades . 
E l p r ó x i m o mes h a b r á dos fiestas: 
una e l 15. consistente en u n a g r a n 
velada, y otra e l 22, e l pr imer baile 
de m á s c a r a s , para cuyo objeto se es-
t á n preparando por grupos de bellas 
y distinguidas s e ñ o r i t a s , lujosas com-
p a r s a s . 
Se exige p ? r a estos bailes el traje 
de frac o smoking . 
Prometen hacer é p o c a estos baile? 
en la historia social del antiguo cha-
let . 
Lorenzo Blanco 
Establos de Luz , Vapor y H 
(Anliguos de Incláa, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, todas y bau-
tizos. Luz. 33. Teléfonos A-1338, A.4024 y A-415A Lázaro 
Sustaeta. 
Be Migue! Simpatía 
E S C R I T O R I O » 
SAN J O S E , 14. T e U 4 9 í O 
i 
E . P . D . 
D o n J e s ú s G a r c í a L ó p e z 
Ha fallecido 
T dispuesto su entierro, p nra hoy, día 2, a las S a. m.; su herma-
na (aiiiscnte) y bus amiges que suscriben, suplican a las persouas de 
sus amistades, concurrau a l a Casa di- Salud " L a Covadonga," para, 
de allí, aeompaSarlfl al Cernen terio de ColOn; favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, 2 de Febrero de 1919. 
María García (ausente); L u i s Ulloa; .losó L<5pez Soto; Miguel Carcas; 
José García; Juan Lameiro; A. M. Atonto; Valentín Castro; Bernar-
dlno Iraola; Cosme Mazaveitla; Francisco Díaz; Ramón García; Ma-
luel Fragoso; Manuel Li pez; .losé María Madariaga; Manuel Matalo-
)s; Miguel Junco; Jos.'; Jimt'nez; Narciso Salas; Dr. Velasco. 
32J5 2 t 
A n t i r r e u m á t í 
D e l 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F í l a d e l f í a 
H A C E ELIMINAR E L A C I D O U R I C O . 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
TODAS LAS BOTICAS LO TIENEN 
P O M P A S R M B R E S D E 1.a C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
ESCRITORIOS; 
L a m p a r i l l a . 90. S a n M i g u e l , 63. 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A- : 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V T f l 
K A G I f l F I C O S E R V I C I O P A R J L S N T I S S S O S EJí I-A SLLBAJRJL 
Coches para entUrto*. « B t ^ . O O Vi»-a-vfc». corrientes $ 6 ^ 
feodas y bautizos •flT'^-vrv/, Id. blanco, coa •ÍJÜÍbíiido^ 5lO-<* 
Ü * , 1 4 1 le&'OQOS A-S528. A - 3 6 2 3 . Á l m a c é a » ^ 4 5 8 6 , B A l i D 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y E S C B I T O S i O ; C 0 N C 0 I 0 U , 39 . T e l é f o n o A-4450 
A Ñ O L X X X V I i 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 d e 1 9 1 9 . F A G l f í A O N C £ 
2 t 
H A B A N E R A S 
Amalio F e r n á n d e z . 
E s t á todo dispuesto para la gran 
fiesta teatrnl de m a ñ a n a en honor 
y beneficio del notable esoeníí í ,rnf'j 
e s p a ñ o l . 
S e r á en Payret . 
Con nn atrayeute programa. 
L a P r i m e r a Dama de la R e p ú b l i c a , 
a quien se d ir ig ió don Amalio F e r -
nandez i n v i t á n d o l a para la f u n c i ó n , 
ha prometido su asistencia 
E l pedido de localidades en la Con-
t a d u r í a de Payret permite augurad-
una gran entrada. 
Apenas s i quedan ya palcos. 
* * * 
T'n caso m á s . 
E n l a Cl ín ica N u ñ e z - B u s t a t i a u t e se 
encuentra desde el viernes, d e s p u é s 
fie sufrir la o p e r a c i ó n de la apendi-
citis , la s e ñ o r i t a María L o l a Casa-
do. 
E s la h i ja de un i n c a n s a b l » mentor 
de la juventud cubana, el doctor F r a n -
cisco M. Casado, c a t e d r á t i c o del I n s -
tituto Provincia l . 
L a o p e r a c i ó n , practicada por el doc-
tor Rafael Nor^ieira. parece reservar 
:>n nuevo triunfo a la bril lante his-
toria del hábi l , experto y m e r i t í s i m o 
cirujano. 
F l estado de l a gentil María L o l a 
hasta el día de ayer era por extremo 
satisfactorio. 
L o que muy gustoso consigno 
* » * 
E n perspect iva . . 
U n a velada en honor de Roosevelt 
L a organiza la floreciente y muy 
s i m p á t i c a A s o c i a c i ó n de Antiguos 
Alumnos de L a Salle para cplebnirla 
en sus ¿ a l o n e s el viernes de la en-
trante semana. 
E l general Fernando F r e y r e de An-
drat íe , accediendo a l ruego fii l a Co-
m i s i ó n Organizadora, p r o n u r c i a r á un 
discurso. 
H a b r á otros discursos m á s 
i De duelo 
Urbano del Castil lo, el querido con* 
' f r é r e , e s tá nuevamente de p.'some. 
Hace so?o unos d ías que v i ó morir 
i a su hermana pol í t i ca , la infortuna-
j da María Panlagua de Casti l lo , y 
! í e s d e el viernes l lora la pérd ida de 
vma prima s a y a . 
E r a é s t a la s e ñ o r a Nena Aviles de 
Díaz , que lia sucumb'do en psena j u -
ventud y plena felicidad, cuando ex* 
embellecido su hogar con el í í u t o de 
perimentaba el inefable goce de ver 
sus amores. 
Lleguen estas l í n e a s hasta el com-
p a ñ e r o y amigo con la exprc-sifn de 
m i m á s sentida condolencia. 
Pro P i m í r del R ío 
L a s distinguidas damas que tuvie-
ron a su cargo la o r g a n i z a c i ó n df» la 
fiesta benéf ica celebrada el j j e^es úl-
timo en Payret pueden sentirse sa-
tisfechas de su resultado. 
Produjo la f u n c i ó n , d e s p u é s de de 
ducidos todos los gastos, la cantidad 
de 2,027 pesos 80 centavos. 
Cantidad de la que ha sido deposita-
tía la suma de 1,967 pesos SO centavos 
en cuenta corriente en el B a r c o In-
ternacional de Cuba a nombre del Co-
m i t é de S e ñ o r a s constituido en esta 
capital , ba:o la presidencia la ca-
ritativa esposa del Senador Porta, pa-
ra auxilio de los pobres de la comar-
c a p inareña . 
F a l t a n por cobrar 60 peses. 
* * * 
D í a de recibo. 
E s hoy de la Marquesa de la R e a l 
P r o c l a m a c i ó n y de las s e ñ o r a s Alaría 
de C á r d e n a s de Zaldo y María An-
tonia Calvo de Morales. 
Por la tarde. 
E n r í q n e F O X T A M L L S . 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
K E C I B I D O S ÜIÍ E L D E P A R T A M E N -
T O D E D I R E C C I O N 
I N C E N D I O 
E l Cabo Mart ínez , desde Senado, co-
munica que en la Coloma Santa G e r -
trudis, se o u e m ó una casa de guano 
con toaos los muebles que ten ía , la 
cual era habitada por Reinaldo Gó-
mez y es de la propiedad de Pedor 
h á n c h e z , cuyo incendio e s t í m a s e fue-
i r a casual . 
C A Ñ A Q U E M A D A 
E l sargento A. Sauz, desde Jobabo, 
informa que en la colonia Macagua 
se quemaron 400,000 arrobas de c a ñ a , 
cuyo incendio c r é e s e fueran motiva-
de por a l g ú n cabo de tabaco encendi-
do que arrojara a l g ú n t r a n s e ú n t e . 
D E T E N I D O 
E l Cabo V a l d é s , desde Melena del 
Sur , comunica la d e t e n c i ó n del mesti-
zo Bruno Mart ínez , por ser el pre-
gunto autor de un incendio de 10,000 
arrobas de c a ñ a y una c a b a l l e r í a de re-
t o ñ o en la finca Santo Benia, propie-
dad de Enr ique Pascual . 
M U R I O S I N A S I S T E N C I A 
E l cabo Ponce desde Rubio, infor-
ma que en la Colonia Santa F e , Pe-
dro Innufio mur ió sin asistencia mé-
dica. 
DOS D E T E N I D O S 
E l Teniente J o s é R . Prado, desde 
Candelaria , comunica que en !a colo-
nia E l Cairmen, propiedad de Rafael 
P e p a ñ se quemaron 70,000 arrobas de 
j c a ñ a y que los presuntos autores de 
dicho incendio son Tranqui l ino Quin-
tana Figueroa y Julio P é r e z U r r i a -
E a . 
O T R O D E T E N I D O 
E l sargento Aguila, desde Mayajl-
gua, informa la d e t e n c i ó n de Idalecio 
Mart ínez López , por ser el presunto 
tutor de un incendio de 100,000 arro-
¡ has de c a ñ a on la colonia Progreso, 
; propiedad de Manuel Ramos. 
A C C I D E N T E 
E l Teniente Blanco, desde Minas, 
informa que a l chocar unal ocomotora 
D i s t i n g u i d a 
S e ñ o r i t a : 
L Y C A L D I N E , s e r á , s e g u -
r a m e n t e , p r o d u c t o d e s u 
agrado , p o r q u e e n L y c a l d i n e 
e n c o n t r a r á V . e l m e d i o f á c i l , 
s i n g u l a r y c o n s t a n t e de po-
n e r e n s u tez, e n s u s e spa l -
das , brazos y e scote , c o l o r 
a labas tr ino , p o r q u e b lanquea 
p r e c i o s a m e n t e y a l m i s m o 
t i e m p o , d a a l c u t i s a r o m a 
fina, pers i s tente , d e l i c a d í s i -
m a y la s u a v i d a d s e d o s a q u e 
tanto agrada a l a m u j e r 
a m a n t e de s u be l leza . 
L Y C A L D I N E 
SE VENDE EN TODAS LAS 
BOTICAS Y SEDERIAS 
d u T e i n t 
• N U N C I O O I V A O I A 
L I B R O S 
para todo el mundo 
1BATAM1£NT0 LAS QUE-
IMADUKAS POK K L METODO 
CE11EO.—Obra escrita en fruu-
cOs, por el doctor Kothschild. 
Versión casteUaiia del doctor 
José (?e ísard Edición ilus-
trada coa 18 LAmUuia en colores 
y iv. fotogratiau en negro. 1 to-
mo en 40., tela. 3.00 
'JKAT AMIENTO U E E N E E R M E -
DAOES D E DA SANGKE. POU LOS COMFUUS'rOO AKSEN1-
CALítS.—Obra escrita en trances 
por el doctor Lacapere. Versión 
castellana ilustrada con 22 figu-
ras lutercaladad en el texto. 
(Colección lionzonte.) 1 tomo, 
nlstiea 1.5D 
PSICOLOOIA D E L COMEUCIAN-
T E . — E l arte de vender. Libro do 
aliento en qu-í se compleia la 
educación comercial del hombre 
dedicado a la vida de los nego-
cios. Uitinui obra escrita por 
Orison Swett MA.UDEN. Ver-
sión castellana 1 tomo, en-
«•uadernatlo 1.50 
L A NUEVA CIE-SCIA D E CUUAU. 
—Knseuanza de la unidad de las 
eníermedudes y su curación siu 
inwlicameutos y sin operación, 
basada en ella. Manual y conse-
jero de los hombres sanos y de 
jos enfermos, por Louls Kubne. 
51 edición española autorizada. 1 
tomo, imcuaderuado 3.50 
E L E M E N T O S D E D E I I E C H O NA-
TURAL.—Obra escrita por Ra-
fael Rodríguez de Cepeda, doc-
tor üe la Universidad de Lovai-
na. 1 tomo, encuiulernado. . . 3.25 
GUIA D E L BUEN D E C I R . — E s t u -
dio de las trasgresiones grama-
ticales más tomunes, por Leo-
poldo Selva. 1 tomo, en 4o. pas-
ta 3.8» 
HISTORIA DE LA LENGUA Y 
L I T E R A T U R A CASTELLANA.—, 
Comprende los autores Uispano-
Americanos. Tomo IX de la obra 
que comprende la época realis-
ta 187U-lbis7, por Julio Ccjador 
y Franca. 1 tomo cu lo., pasta. 4.00 
HISTORIA D E LA NOVELA E N 
ESPAÑA.—Comprende desde el 
romanticismo hasta nuestros 
días, por Audrós González lilan-
co. 1 tomo en 4o., pasta. . . . 4.00 
LOS E X P L O R A D O R E S ESPAÑO-
L E S D E L SIGLO XVI.—Vindi-
cación de la acción colonizadora 
española en América. Obra es-
crita en Inglés, por Charles Lum-
mls v tiaducida al español, -por 
Arturo Cuyas. 1 tomo, tela. . . 1,00 
CUIDADO PRACTICO D E LOS 
NIsOS, por Kilmer. Versión 
castellana. 1 tomo, rústica. . . l 00 
L E C C I O N E S SOBRE LA MODA.— 
Colección de 12 grandes patrones 
para confeccionar toda clase de 
vestidos para el Invierno de 
1918-10. 1 carpeta 1.50 
E L AÑO E N LA MANO.—Almana-
que-Enciclopedia de la vida prác-
tica para 191i) E l libro Irdis-
pensable en todo bogar. 1 tomo 
tn rústica 0.50 
L a misma obra encuadernada. . o 60 
ALMANAQUE HISPANO-AMERI-
CANO PARA 1!)19.—Pequeña An-
tología de todos los mejores es>-
trltores contemporáneos. 1 tomo 
emnadernado e ilustrado con 
/jrofuslón de grabados o GO B R E R I V " C E R V A N T E S " D E 
RICARDO VELOSO GAL1ANO. 
G2 (esquina a Neptuno.) APAR-
TADO 1,115. T E L E F O N O A-495S. 
HABANA. PIDASE E L U L T I -
MO B O L E T I N . S E R E M I T E 
E l P e l o L e L l e g a 
A L a s R o d i l l a s 
T R A T A M I E N T O 
DEL D R . HALE 
PARA E P I L E P S I A 
• u ü J ^ V ? * 1 ' " ^ ? 0 * ™ R i f a d o ahora 
ínn^fl .^e^V,08 pa/a curar ,a Epilepsia. 
convuls.ones y enfermedades Graves de 
los «^,0^ Un Frasco convencerá de 
pA, ner,tOS J"^-non¡os , folleto y 
rastillas con cada F u s c a . E n todas las 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
• ™ wauiM Strsct. New Tona 
F a r m a c i a s , s a r r a , Johuson, T a -
quechel y B a r r e r a y C a 
Haoc na aü* Amim—ads da Ca2v1«l« 
Dboti ahora como •« hixo 
Crecer * l Pelo. 
L a seSora María Almelda, de visita ea 
esta ciudad, es la feliz poseedora de un» 
•spléndida cabellera qne, despc.'jnada, 1« 
cubre las rodillas. Sin embargo, bacm 
un año s© Tió amenazada de calvicie. In-
t^rogada Robre tan maravilloso creci-
miento en tan corto espacio, dijo: "Ha-
doce meses, el pelo, que entonces ape-
nas me llegaba a los hombros, se me es-
taba cayendo a puñados y saliéndome 
muy delgado, mostrando el cuero liso por 
varios lugares. Lo tenia deslustrado, sin 
vida, encaneciendo a trecho^ muy seco 
y quebradiso. L a cnbesa se me cubría 
de caspa y no cesaba de picarme. Pro-
bó lo menos una docena de túnicos sla 
el menor resultado, basta que un médico 
amigo mío me dijo que hicless una pre-
paración en mi casa mezclando 2 onsaa 
de Lavona de Composee con 0 onzas de 
Ron de Malagueta (Bay Rum- y Vj dac-
ma de Mentol en Cristales. Seguí el con-
sejo y ¡lo pronto que el pelo me crecióI 
Primero paró de caer, caeé la comezón y 
desapareció la caspa. Luego se me cu-
brió toda la cabeza de una pelusa moy 
fina, que tvé creciendo y creciendo como 
si nsda la pudiese detener. T sigue cre-
ciendo, y aunque, por supuesto, he usa-
do el tratamiento constantemente y es-
pero continuar hasta que el pelo me arras-
tre, habría quedado satisfecha con lo que 
me creció en los primeros tres meses sin 
1 que me creciese más. Creo que esU en 
. manos de toda mujer la posesión de na 
cabello largo y bonito asando esta re-
ceta, que ya recomendé a varias amigas 
: y todas están satlufechlsimss con el re-
| sultado. E n cnalquler botica se hallan 
1 todos loe ingredientes, pero exíjase 1M-
1 vona legitima, pues algunos droRUlstaa 
| han tratsdo de darme ñor «qaiTocaclAa 
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ANSELMO CASTfUV 
con un carro en el Central R e d e n c i ó n 
el fogonero Claudio P é r e z sufr ió la 
fractura del brazo derecho. 
MAS C A Ñ A Q U E M A D A 
E l sargento Ochoa, desde Navajas, 
comunica que en la Colonia L u i s a , 
propiedad de Alfredo Laferte(it so 
quemaron casualmente 110,000 arrobas 
de c a ñ a , p r o p a g á n d o s e dicho incendio 
a la San Federico, propiedad de los 
t e ñ o r e s Obregón y Alvarez, donde so 
quemaron t a m b i é n 60,000 arrobas. 
Homicidio 
E l sargeto Zayas, desde Cauas í , co-
munica que en la Romana de ¡a F i n c a 
San J o s é , R a m ó n S i lva Alfonso dió 
muerte con una p u ñ a l a d a a R a m ó n 
H e r n á n d e z y que el autor se p r e s e n t ó 
al Juzgado correspondiento. 
E l c a p i t á n F e r n á n d e z de L a r a , des-
do Guanabacoa, informa la d e t e n c i ó n 
de Olayo Oliva Ol iva por ser cómpl i -
ce de hurto d^ reses en la finca " L i -
nares", del termino de San J o s é d3 
las L a j a s . 
T a m b i é n comunica que Benito Dia.5 
que t e n í a sus facultades mentales 
trastornadas le d ió candela a l a ca-
sa de table y guano que había en la 
finca "Aranfeuito", q u e m á n d o s e é l 
¡ dentro de ellas 
Caña quemada 
E l teniente Serrano, desde Agra-
monte, comurica que en las Colonias 
L a s Aret , Cabezas y Medio.propiedad 
de Manuel Laso, F é l i x L a r a y T o m á s 
Gonzá lez , se quemaron casualmente 
225,000 arrobas de c a ñ a en la prime-
r a , 80,000 en la segunda y 30,000 en 
la tercera. 
Destrozado por un tren 
E l sargento Cr i sp ía Pardil las , 
desde Florida, informa que el espa-
ño l Perfecto Acosta, fué destrozado 
por un tren de caña , en el cual v iaja-
ba escondido. 
De<<"amiamiento 
E l sargento Vento, desde Santa C l a -
ra , Informa que en los k i l ó m e t r o s 111 
; y 112 de l a linea del F e r r o c a r r i l de 
j Cuba Central , se descarri laron dos 
I carros de tercera y uno de Pulman. 
resultando varios heridos y que el he-
cho fué casual 
P r u e b a s d e Q u e a l g u n a s m u j e r e s 
e v i t a n o p e r a c i o n e s 
H a b a n a ^ C u b a . — " D e s p u é s de h a b e r s u f r i d o c r u e l m e n t e 
d u r a n t e cuatro a ñ o s de u n m a l de los ovar ios y de h a b e r seguido 
v a r i o s t r a t a m i e n t o s s i n beneficio n i n g u n o f u i e x a m i n a d a por u n 
m é d i c o que d i jo que neces i taba u n a o p e r a c i ó n . H a b i e n d o l e í d o 
de l a s i n u m e r a b l e s curac iones e fec tuadas p o r e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l de L y d i a E. P i n k h a m , d e c i d í t omar lo . A n t e s de 
a c a b a r l a p r i m e r a bote l la m i s dolores fueron a l iv iados y c u a n d o 
e s t a b a t o m a n d o l a t e r c e r a a r r o j é u n a s u b s t a n c i a c u b i e r t a de 
s a n g r e m u y p a r e c i d a a u n t u m o r o u n quis te . A h o r a g r a c i a s 
a U d . estoy comple tamente b ien , y con gusto recomiendo s u 
r e m e d i o a m i s amigas."—Josefa Martínez, C a l l e S a n I n d a l e c i o 
30, l e t r a F , J e s ú s d e l M o n t e , H a b a n a , C u b a . 
H a b a n a , C u b a . — " S u f r í a cons tantemente de dolores 
e n e l ú t e r o , teniendo a d e m á s dolores de cabeza y de 
e s p a l d a y m e n s t r u a c i ó n m u y a b u n d a n t e . E n v i s t a 
de estos s í n t o m a s e l doc tor q u e r í a operarme , pero 
t o m é d iez botel las d e l C o m p u e s t o V e g e t a l de 
L y d i a E . P i n k h a m y e n l a a c t u a l i d a d no su fro 
e n lo absoluto y creo que es toy c u r a d a 
por completo."—Makia Luisa Rangel, M á r -
quez de l a T o r r e 23, J e s ú s d e l Monte , 
H a b a n a , Cuba, 
T o d a m u j e r e n f e r m a d e b í a p r o b a r 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
A n t e s d e s s o m e t e r s e a u n a o p e r a c i ó n 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE C0.1YNN.MASS. E.U.dê A 
S E E N N E G R E C I O L A C A B E L L E R A 
C A N O S A 
Una S e ñ o r a de K a n s a s City que s* 
Pone e l P e í * Negro y lo E s t i m u l a a 
Crecer por un Simple procedi-
miento Casero. 
C ó m o Dice qae lo Hizo. 
Una distinguida s e ñ o r a de K a n s a s 
City (Missouri,) refiere c ó m o se qui-
tó las canas por un simple procedi-
miento casero y dice: "Toda persona, 
s e ñ o r a o caballero, se puede ennegre-
cer el pelo blanco o decolorido, esti-
mularlo a crecer y ponerlo sedoso 
y lustroso, preparando en casa esta 
malagueta (Bay R u m ) en 1|4 litro 
de agua, a ñ á d a s e una caj i ta de Com-
puesto de Barbo y 7.1|2 gramos de gll-
ccrina, todos estos ingredientes com-
prados en cualquier botica y muy ba-
ratos; a p l i q ú e s e el tratamiento a l pe-
ío dos veces cada semana hasta con-
regnir el color apetecido. Hace todo 
esto: a l iv ia la p icazón , es excelente 
para l a caspa, no es pagojoso, pero 
tampoco se d e s t i ñ e y le quita 20 año» 
de encima a l a persona. 
Se vende en las Boticas y Dro-
^ a s c al l i l A K i O L>E L A 
HIÑA y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PROPAGMDíÓ 
B A N I S T E R 
V I L A y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . . V e d a d o . T e l . F - l 162 
M u e b l e s d e o f i c i n a . E f e c t o s d e c a r r u a j e r í a y 
c a r r e t e r í a . M a d e r a s d e l p a í s . 
COMPRAMOS LEríA DE DESBARATES EN 
TODAS CANTIDADES. 
B A P I I S T E R 
EzL- QUEz ue>A ErL_ M O M B R E : R E : F i r \ A D O 
D E T O D O S » P A I ^ & 3 
GRE:AClOM&*> EXCLUSIVAS Ef^ P I E L E S OSCURAS 
T E R M I H A D A e i A MAfiO 
L A O R A M A D A " 
O B I S P O Y C U B A MERCADAL Y O* TE=L- 'A"770Ó 
I 
Q U E S A T I S F A C C I O N ! 
Es la UNICA quegraduaímentesirve 
el AZUCAR que se desea, pues no se 
tupe ni impacienta al que la usa, AHO-
RRANDO tiempo y dinero, por eso fué aprobada 
por SANIDAD. 
U n i c o d e p o s i t o ] L A C O P A . N e p t u n o 1 5 . 
T E L E F O N O A.-7832. 
M I K A N D A Y P A S C U A I v 
Anuncios J A Morejón , T e l . A-8966 c 1C51 alt 7d-2 7t-4 
• 
E S P E J O S 
Quiere hacer espejos y ganarse cien pesos al día y azogar los espejos qué 
se manchan, pida nuestro catálogo gratis, por enseñarle a hacer espejos con 
nuestra "Patente" le cobramos 10 pesos Xo cobramos por adelantado. ^ío ne^ 
cesfta maquinaria. Con 5 pesos puede empezar n azogar espejos y hacer espey 
;oa. Damos garfntía por 20 años. Tenemos maquinaria para vlaelar el cristal, 
^'irliaso a Spanish American Formular. 151 West 14 th Street. New York City. 
B i f e 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó -
n i c a s . C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a -
m á s f a l l a n . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N , N ú m . 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
B A N C O D E P R E S T A M O S 
S O B R E J O Y E R I A . S A . 
SECRETARIA. 
Se avisa a los Señores Accionistas que desde 
el día primero de Febrero queda abierto el pago 
en la Caja de este Banco, Consulado núm. III, del 
segundo dividendo de cuatro por ciento, del ocho 
acordado repartir entre sus accionistas, como uti-
lidad correspondiente al año 1918. 
Habana, 30 de Enero de 1919. 
\ 
L U I S V I D A L A , 
Secretarlo. 
F e b r e r o 2 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
S u p e r i o r a T o d a s 
i • cB -
S I D R A C I M A 
S o b r i n o s d e O u e s a d a 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E P A L A C I O 
A U T O K I Z A C I O N 
L a c o m p a ñ í a concesionaria del 
t r a n v í a de Matanzas, ha sido autoriza-
da para emitir obligaciones hipoteca-
r i a s por la cantidad de un m i l l ó n de 
pesos, con la g a r a n t í a de l a menciona-
da c o n c e s i ó n y las d e m á s que obten-
ga la misma Empresa . 
T.h M I N I S T R O D E I T A L I A 
E l Excmo. s e ñ o r E s t é f a n o de Ca-
r r a r a , Ministro de I ta l ia , estuvo tra-
tando con el general .Me local , asuntos 
relacionados con su importante car-
go. 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s h a 
sido autorizada para transfer ir $6.300 
del remanente que existe en el c r é d i t o 
de material para el servicio de lim-
pieza de c á l l e s e l o s cuales se desti-
n a r á n a var ias atenciones de l a pro-
p ia S e c r e t a r í a . 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado segundo tenien-
te del E j é r c i t o , el Supernumerario de 
l a propia g r a d u a c i ó n s e ñ o r C á n d i d o 
L . Gómez . 
E s t e oficial, viene a cubr ir l a v a -
cante ocurrida por fallecimiento del 
segundo teniente s e ñ o r Virg i l io G r a u . 
D E R E C H O R E C O N O C I D O 
L e ha sido reconocido a la s e ñ o r a 
Caridad F e r n á n d e z de L a r a Li'.friu v 
a sus menores hijos, como l e g í t i m o s 
herederos del segundo teniente vete-
rinario retirado s e ñ o r Franc:*sco G i l 
U r g e l l é s , el derecho para continuar 
disfrutando la p e n s i ó n de 600 peso> 
anuales. 
L a p e n s i ó n de 150 pesos anuales que 
corresponde al hijo F r a n c i s c o G . Ur-
g e l l é s , quedará extinguida en primero 
de agosto de 1934, en que l lega é s t e 
a l a m a y o r í a de edad. 
R E T I R O S 
Con el haber anual de $600.90 r 
$717.90, les ba sido concedido el re-
tiro a los sargentos de tercera claso 
Bernardo R o d r í g u e z y Toribio L l a n e s , 
respectivamente. 
Con los haberes de L430.90 y $420.90 
les ha sido concedido el retiro a los 
soldados J u l i á n Sol y S e r a f í n Gutié-
rrez , respectivamente. 
E L P R E S I D E N T E D E L S U P R E M O 
E l doctor don J o s é A n t o l í n del Cue-
to, Presidente del T r i b u n a l Supremo, 
estuvo ayer tarde en Palacio a infor-
mar a l General Menocal, de que hoy 
c o n o c e r á dicho Tr ibuna l de la protes-
ta establecida contra las recientes 
elecciones para Senadores y Repre-
sentantes, etc., etc., verificadas en el 
t é r m i n o do Candelaria, P i n a r del R í o . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
l U T E R I A L E S C O L A R P A R A KIJí-
D E R O A R T E N S 
Ayer tarde quedó terminada por -a 
Inspectora General de Kindergart-vi 
la tarea de distribuir el mater ia l de 
e n s e ñ a n z a que debe ser remitido a 
las distintas aulas de ta l especialidad 
en toda la R e p ú b l i c a . 
S e g ú n nuestras noticias una vez ul -
t imada esa labor c o m e n z a r á la serit. 
de visitas a las diferentes provincias 
para dejar atehdida la pr incipal ml« 
sion, l a de inspeccionar y a l paso pro-
poner las esperadas r e c t i ñ c a c i o n e s . 
V A L I D E Z R E C O X O C I D A 
Ayer fué sancionado por el s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a un De-
creto por el que ee concede valides 
para ejercer en la e n s e ñ a n z a o ñ c i a l B 
los Mastros que obtuvieron sus t í tu-
los de grado E lementa l en las Escue -
las Normales de Habana y Guanaba 
coa; con anterioridad a 1898. 
L I C I T A D A C O N C E S I O N 
Llamamos l a a t e n c i ó n a nuestros 
lectores y especialmente a los s e ñ o -
res Maestros sobre los l ími tes de la 
¡ ¡ S U R A N C H O D E F E B R E R O ! ! 
Venga a comprarlo aqu í y podrá apreciar la calidad de nuestros 
v í v e r e s y la baratura de sus precios. 
Servicio rápido a domicilio. 
V E A A L G U N O S D E T V L E S T R O S P R E C I O S 
L a t a manteca "Sol", de 17 l ibras 
L a t a manteca "Sol", de 10 l ibras . 
L a t a manteca "Sol" de 5 l ibras . , 
Arroz Cani l la de primera, arroba. , > . , , . , . . . . . 
Arroz Cani l la , nuevo, avtoba 
Arroz Cani l la de l a t i e ira , arroba . 
Fr i jo les negros del P a í s , nueves, l ibra . 
H a r i n a de m a í z pura del P a í s , a b r a 
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A g a l l a I W i , e n t r e R e i n a y E s t r e l l a . T e l . A - 4 3 4 4 
B E L > A R D O G O N Z A L E Z . 
c o n c e s i ó n que damos a cenocer en l a 
primera plana de es la e d i c i ó n . 
L a dispensa de l a escolaridad que 
se otorga, de acuerdo cotí l a 5a, dis-
p o s i c i ó n transitoria de la respectiva 
L e y a lcanza solo "a los Maestros que 
y a estuvieren prestando sus servicios 
en las aulas del Estado en l a fecha 
de 24 de jul io de 1906. 
Unicamente. 
L A E l E S T A D E L A R B O L 
A y e r q u e d ó resuelto por el secre-
tario de I . P ú b l i c a que a part ir del 
actual curso a c a d é m i c o l a fiesta del 
Arbol que v e n í a c e l e b r á n d o s e a .'a 
t e r m i n a c i ó n de las tareas anuales, en 
Junio, se e f e c t ú e el primer s á b a d o del 
segundo per íodo . 
F e c h a que, como es sabido, ocurre 
d e s p u é s de Semana Santa. 
Indudablemente, es un acierto esta 
m o d i f i c a c i ó n por quedar trasladada 
esa fiesta—siempre c o n c u r r i d í s i m a — 
a é p o c a en que nuestro c l ima a ú n es 
tolerable para solemnidades "aun 
plain a ir ." 
D E L M O N U M E N T O A M A C E O 
E l s e ñ o r Secretario de I . P ú b l i c a 
Presidente de la C o m i s i ó n Gestora pa-
r a el monumento a Maceo y a Panx 
chito G ó m e z h a citado a los miembros 
del C o m i t é Ejecut ivo para que se reu 
nan en l a S e c r e t a r í a de L Pública, 
e l p r ó x i m o m i é r c o l e s d ía 5 de febre-
ro a las 4.1|2 de la tarde. 
E l objeto de l a r e u n i ó n es acordar 
el contrato con el escultor J u a n Ma-
tbeu, ganador • del reciente concurso, 
para la e j e c u c i ó n de la parte ar t í s t i -
c a del monumento. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a a u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C957 Zt- 'H ld.-3 
D I N E R O 
Desde e l UNO por CIENTO de inte-
r é s , lo presta esta C a s a con 
g a r a n t í a de joyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
C o s a d e P r é s t a m o s 
BEBlfAZA, 6, a l lado de l a Botica. 
T e l é f o n o A-63&3, 
Av i sa a su? clientes que acaba dé 
decibir P i m e n t ó n dulce y picante, 
J a m ó n Galleg;- y el s in r iva l vino de 
mesa R i o j a "Manín"; t a m b i é n sigue 
detallando c a s t a ñ a s asadas y c á l l e n -
les desde las 6 de l a tarde en ade-
lante. 
O B R A P I A 9 0 
D R . F E D E R Í C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUSÍ 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n Coih 
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : l i n e a , 1 3 , V e n a d o * 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . ^ 
,54 alt 4t-31 U 
A l m a c é n depós i to de Joyas 
<?e bril lantes y c o r r i e n t e » sin 
bril lantes. Bri l lantes sualtCM a 
granel para montar. 
Relojes suiaos de p r e c i s i ó n , 
m a r c a A. B . C . , ^ C A B A L L O 
D B B A T A L L A " , íálxrica croa-
da hace 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E B O L S I L L O , 
P O E M A S V A R I A D A S E N O R O , 
P L A T A N I E L A D A , Y M E T A L . 
G R A N V A R I E D A D D E R E L O -
J E S B R A Z A L E T E P A R A S B -
S O R A S Y C A B A L L E R O S . 
Marcelino Martínez 
C A S A F U N D A D A EIÍ 1880 
M U R A L L A 27, ( A L T O S ) 
T E I í T A S A L P O R M A Y O S Y. 
M E N O R 
L I 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n m ^ m ^ — ^ ^ m V A A s a n o , y • r • • • «• • • • . . . 
Proveedores de S. M . D . Alfonso X I ! L De utilidad p ú b l i c a desde 18ML 
G r a u Premio en l a s Expoalc l—et de P a n a m á y San Francisco . 1 
$1-70 LAS 24 ^ BOTELLAS 0 12 L I T 8 0 S , OEfQLViENDOSE 25 CTS. POS LOS E S T A S E S TACIOS. H A G A S U S P E D I D O S 
V I A S S|QE«TIVA8 Y U t l H A B J A S , - . LA MAS F t H A O E MESA 
T A C O N , N U M . A . T R I ^ E F O W O A - 7 6 3 7 . 
R E Y D E L 
V E R M O U T H 
E n " L A E S T R E L L A " , T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
R e i n a N o . 2 3 , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
E m p i e z a m a ñ a n a , L u n e s , l a g r a n l i q u i d a c i ó n d e t o d o s l o s a r t í c u l o s q u e a c o n t i n u a c i ó n c i t a m o s , l a 
q u e e s m u y b u e n a o p o r t u n i d a d l a q u e e s t a c a s a l e o f r e c e p a r a p o d e r s u r t i r s e c o n p o c o d i n e r o . 
C h a r m e . 
C r e p d e C h i n a . 
B e n g a l i n a s . 
T a f e f a n e s . T a f e t a l i n a s . 
R a s o s i i b e r t y . 
S e d a s b r o c h a d a s . 
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C r ó n i c a 
C i e n t í f i c a 
T e l é f o n o m ú l t i p l e 
En la Crónica anterior dimos a co-
í nocer una noticia interesante para los 
I radiotelegrafistas; en la presente ha-
I Haremos de otro descubrimiento que 
se refiere a la múltiple comunicación 
por el teléfono. 
Supongamos que tenemos dos hilos 
de teléfono entre Madrid y Bilbao. 
Hay en la Corte cinco comerciantes, 
que designaremos con las letras A, 
B, C, D, y E ; cada uno con su telé-
fono en la mano y todos ellos simul-
táneamente quieíren hablar con otras 
cinco personas de Bilbao, que las co-
noceremos con los números 1, 2, 3, 4 
v 5. E l A quiere hablar con el 1, el 
B con el 2, etc.; pero los cinco de 
Madrid con les cinco de Bilbao al 
mismo tiempo. Si todos se ponen a 
conversar a la vez y solamente hay 
dos hilos, ¿no es verdad que las dé-
biles corrientes eléctricas circularán 
de una manera confusa y formando 
una algarabía ininteligible? Como se 
podrá conseguir que las palabras pro-
nunciadas en Madrid lleguen por se-
parada a Bilbao, sin confundirse, de 
modo que el comerciante A hable con 
el 1 y no le oiga el Bf o cualquiera 
de los otros que están comunicándo-
se? 
Hace muchos años que ce venía tra-
bajando por conseguir esta ventaja, 
te han vencido al fin las grandes dl-
licultades, dando a conocer su solu-
ción con las pruebas hechas entre 
las ciudades de Baltimore y Pittsburg. 
Varios oficiales del Gobierno de los 
Estados Unidos las presenciaron, su 
lallo ha sido favorable. He aquí cQjno 
Mr. Vail, Presidente de la Compañía 
Americana de Teléfonos y Telégra-
fos, anunciaba el invento." Combinan-
do los dos hilos del telégrafo en un 
circuito metálico del tipo usado en 
los teléfonos y aplicando nuestros 
aparatos y métodos a ŝte circuito 
metálico, hemos aumentado extraor-
cinariamente la capacidad de los hi-
los para los telegramas... Es de tal 
naturaleza este desarrollo que los 
hilos, si así conviene, se pueden usar, 
parte para telegramas y parte para 
telefonemas. Con un par de hilos se 
pueden tener cinco conversaciones si-
multáneas enere diez personas, o se 
pueden circular cuarenta telegramas, 
o también usar al mismo tiempo para 
i telégrafo y teléfono.'' 
Sin entrar en la descripción de los 
aparatos, ni bajar a ciertas minucio-
sidades técnicas ajenas de estos artícu-
los, varaos a procurar dar una breve 
. idea de este nuevo sistema de comuní-
;'; cación. Los mismos ingenieros de la 
Compañía, a quienes se debe el in-
vento, se han contentado hasta ahora 
-̂̂ con indicar- los principios generales 
• ou que se funda. 
- Los cinco comerciantes de Madrid 
A, B, C, D y H, al hablar en su te-
(.léfono, envían simultáneamente cinco 
V corrientes eléctricas de baja frecuen-
I cía. Ahora bien, en el nuevo sistema. 
I cada una de estas corrientes emitida 
I al hablar se combina con otra co-
rriente transportadora de alta frecnen-
tia. Estas corrientes de alta frecuen-
cia pueden tener diferente onda de 
longitud en cada teléfono, lo mismo 
• que sucede en la telegrafía sin hi-
I los. 
Hoy en día se vienen usando con 
• excelente resultado, tanto en la trans-
misión de señales en la radiotelegra-
fía como en la telefonía sin hilos los 
Andiones. Son éstos unos tubos, don-
de se ha hecho el vacío y que sirven 
para transformar la corriente conti-
nua recibida de la dinamo en alter-
ca. 
Por medio del Andlón se estableca 
«m la antena corrientes de amplitud 
constante, que puedan ser modera-
das o controladas, como ahora se di-
I ce, por otra débil corriente. Asf por 
ejemplo, con lina, pequeña corriente 
de diez o quince miliamperios se mo-
dera o controla una corriente de mil 
quinientos o dos mil voltios y doce 
amperios. E l abrir o cerrar el cir-
, cuito con un manipulador de Morse. 
0 la débil corriente microfónica pro-
. ducida al hablar en ol teléfono, bastan 
1 ara interrumpir o establecer esa.s co-
rrientes de alta tensión necesarias en 
las antenas para la transmisión de la 
palabra en la telefonía sin hilos. Es-
I tos tubos o Audioncs se han perfec-
cionado y adaptado con otr.os apara-
tos al teléfono simultáneo. 
"Las corrientes de alta frecuencia. 
D E E N T R E M I S P A P E L E S 
¡Qué tristeza 
la tristeza de la vida 
cuando so ha querido mucho 
y se olvida! 
¿Te acuerdas?... 
cantaban los ruiseñores, 
entre la verde enramada, 
con esa inmensa dulzura 
que habla en silencio a las almas. 
A las almas que han vivido, 
y viven, 
en la ignorada 
quietud de ese vago ensueño 
que es ilusión: que es el alba 
de un amor que nunca llega...; 
que es misterio impenetrable, 
que es luz que a veces fulgura, 
faro que siempre so apaga. 
¿Te acuerdas?... 
cantaban los ruiseñores 
entre la verde enramada... 
¿Qué misteriosa quietud 
adiviné en tu mirada 
aquella bendita noche 
cuando al besarnos, 
el alma 
quedaba entre nuestros labios 
hecha amor, ritmo, cadencia, 
suspiro, música y lágrimas? 
¿Qué misteriosa quietud 
adiviné en tu mirada 
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escribe Mr. Jevett, siguen las mismas 
leyes que las de baja frecuencia. Ade-
más, aquellas tienen cierta preferen-
cia por aquellos circuitos^ elegirán el 
más conveniente a sus necesidades y 
viajarán con él, dejando a todos los 
demás circuitos. 
Esta selecüvidad de las corrientes 
de alta frecuencia es la que se emplea 
para combinar y separar los distintos 
telefonemas que han de viajar juntos 
j por el mismo camino. Pero no bas-
ta emplear cierto número do dife-
rentes corrientes de alta frecuencia; 
tenemos que imprimir en éstas las 
propiedades da cada una de las voces 
que deseamos llevar al extremo dis-
tante de la línea." Una vez llegada 
aquí la conversación, tiene que pasar 
por unos aparatos selectores; se se-
paran las dos corriente?, de alta y 
baja frecuencia que han llegado jun-
tas, y pasa la modulada por la vo? 
al correspondiente teléfono. 
Los fenómenos de la conversación 
entre Madrid y Bilbao «se sucederían 
del modo siguiente: 
Al hablar los comerciantes A, B 
C, D, E con el 1, 2, 3, etc., de Bilbao, 
cada uno de ellos dispene por decir-
lo así, de dos corrientes eléctricas: 
una la producida al hablar como de 
ordinario en el teléfono, y otra de 
alta frecuencia, que llamaremos trans-
portadora, cuya longitud de onda es 
diferente para cada uno do los comer-
ciantes. No se olvide que esta corrien-
te de alta frecuencia tiene una selec-
tividad especial para determinado cir-
cuito y para ninguno más. 
Al llegar a Bilbao se adaptan las 
corrientes a un aparato especial, dis-
tribuidor en el extremo del circuito 
Aquí se separa la corriente débil de 
la transportadora de alta frecuencia 
y pasan las ondas sonoras al telélono 
recipiente, sin mezclarse unas con 
otras, a pesar de haber llegado juntas, 
simultáneamente y por el mismo hi-
Resumiendo, tanemps: lo. Cada una 
de las corrientes de alta frecuencia, 
que tiene diferente longitud de onda, 
sirve para transportar una de las co-
rrientes que circulan en el teléfono 
ordinario al hablar, pero sin mez-
clarse con otras corrientes. 2o. Esa 
unión de corrientes de alta y baja 
frecuencia se combina para los suje-
tos, de modo que cada uno tenga su 
corriente particular de alta frecuen 
cía. 3o. En el punto de llegada, las 
corrientes se divorcian; la débil pa-
sa al teléfono receptos con sus ca-
racterísticas peculiaridades de la voz 
del sujeto transmisor. 
Manifiestas son las ventajas de es-
te sistema de comunicación. Sin em-
bargo, los mismos ingenieros de la 
Compañía han dicho que, tratándose 
de distancias inferiores a cien millas, 
es preferible usar el método antiguo, 
porque los gastos de los aparatos 
nuevos, etc.... no compensarían las 
ventajas. 
Una de las estaciones que están 
funcionando está en Tuxedo, en las 
inmediaciones de Baltimore, y la otra 
en Brushton, muy cerca de Pittsburg 
Al mismo tiempo que se comunican 
diez sujetos enllre sí, pueden funcionar 
simultáneamente dos telégrafos por la 
misma línea. 
K SA.4TEDRA. 
Madrid. Diciembre, 1919 
c 9647 alt in 24 Nov 
B u r l a 
B u r l a n d o 
F r a s e o l o g í a . 
Hay que vivir tan agradecido al lu 
ventor de una frase sonora y campa-
nuda como al de una prenda de ves-
tir o de un plato económico y sucu-
lento. 
Para remediar muchas de nuestras, 
necesidades parlantes existen abier-
tos todo el año grandes bazares do 
frases hechas, con la gracia de que 
sus expendedores nada cobran por 
ellas. Es lo único que hoy se obtiene 
sin el menor desembolso. 
Nos tragamos la frase hecha o nos 
la vestimos como la camisa, el smn-
líing o la blusa y ya podomos lucir 
en congresos, academias, mitines, ter-
tulias, banquetes y en las juntas del 
club o del gremio, como el más pin-
jado. 
Para ello huelgan dos de las poten-
cias del alma; la voluntad y el enten-
dimiento. Sólo hace falta la memoria 
y una regular dosis de serenidad y 
de frescura, que también son poten-
cias. No hay que poner cosa mayor 
de nuestra propia substancia en nues-
tros discursos. A lo más una poca de <:a 
liva. No se puede pedir más comodi-
dad, y como toda la ciencia humana 
se reduce a frases el que de ellas py-
sea mayor acopio ese será el que más 
triunfe y brille. 
Si, por ejemplo, desea usted figura.' 
dignamente como hombre conspicuo 
en cualquier comisión industrial o 
mercantil o de fomento no tiene más 
que pronunciar con acento mesura-
do algunas de las frases siguientes: 
Señores, entiendo yo... Porque 
nuestra potencialidad económica... 
Los nuevos derroteros... Sí que tam-
bién... Los factores que integran... 
Siguiendo en esta texitura... Bajo la 
base de... En el sentido de que... 
Con esta finalidad... Sobre el espí-
ritu que informa... No empece.... 
No es óbice... Somos un fiel expo-
nente... Nuestra personalidad juri» 
dica... De lo que resulta un percen-
tage... Con, de, en, por, para, sin, 
sobre, tras la colectividad... 
Bien barajadas y con algún aderezo 
no hay más que pedir. Oradores co-
nozco de gran nombradla que con so-
lo esas frases y algunas otras han 
compuesto innumerables discursos a 
los que deben su fama y su fortuna. 
Para brillar en cualquier asamblea 
política se recomienda por sí sola H 
siguiente colección de frases hechas 
tomadas de las oraciones de nuestro*? 
principales tribunos. No son todas ni 
mucho menos, sino las que más sue-
nan . . . 
¡Ah, la soberanía del pueblo!.... 
¡ Oh la voluntad nacional!... Velemos 
por la pureza del sufragio... Avive-
mos la antorcha de la libertad... La 
complejidad del problema socialoide... 
La democracia, ¡ah la democracia!.. 
En las luchas comiciales.., Asculte-
mos el alma colectiva... La compe-
netración de las almas... E l pensa ! 
miento que cristaliza... Porque el im-! 
perativo categórico, señores... ¡Ah, 
señores! de ese nefando contubernio... I 
En armónica convivencia... PostulaM 
ción, postulemos, "pústula"... Lo quo | 
exije la idiosincrasia popular... An-
te todo seamos ecuánimes... Manten-¡ 
gamos incólume la sabia ley de las 
mayorías... E l presupuesto, ¡ah del l 
presupuesto, ciudadanos I . . . Con, de, 
en, por, para, sin sobre la egaüté, la 
libfrtc y la fraternité... 
Pronuncíese todo esto con voz to-
nanle a ser posible con música de "La 
Marsellesa" y le sacarán en hom* 
bros. 
Para una conferencia en el ateneo 
o n la academia podrá servir de mu-
cha utilidad el catálogo siguiente de 
algunas de las frases más conocidas 
Yo sé de muchos que apenas han pro-
nunciado otras en el largo curso de 
su vida intelectual y son tenidos por 
eminencias. 
Señoras y señores... Existe en ia 
gama caleidoscópica de nuestra cultu-
r a . . . Orientaciones indefinidas... La 
revisión de valores intelectuales se 
impone... Porque la emotividad de 
nuestra policromía armónica... En 
la variedad psíquica del ente. ¡A î 
del bello gesto!... Las gestas, por las 
gestas y para las gestas... Knnt, He-
gel, Schopenahuer hannos dicho 
Por el alarde supremo de su geniali-
dad... ¡Oh la nostálgica musa de 
Baudelaire!... ¡Oh la hermana Llu-
via!. . . Ante las leyes Inmanentes v 
sintomáticas... Fué una fiebre orgás-
tica del egregio artista... Mirae-es quo 
finge el cosmos, perennes y lumínicos 
Aquella musicalidad de sonoridades 
orquestales... Desgranando melo-
peas... E l alma tentacular de Krau-
se... La voluptuosidad ascética... 
Cuando las visceras rezongan ¿qué 
sucederá?... Tal es nuestra fauna 
cívica y social, señoras y señeres. 
Nota: Téngase especial cuidado en 
no incluir entre los genios que se ci-
ten el nombre de ninguno de nuestra 
raza. Sería un descrédito para el con-
ferenciante y una vulgaridad insufri-
ble para la distinguida concurrencia. 
En cuanto a la oratoria demagógi-
ca poseo oaa magnífica colección de 
frases que pudiera ser de gran utili-
dad ahora que se cultiva tanto el gó-
nero. Sin embargo, no he de dar más 
que media docena porque co está el 
horno para tortas. 
Compañeros, se acerca la hora do 
nuestra redención... En la anarquía 
está todo y mucho más. . . ¡ Abajo la 
levita, abajo la guerrera, abajo la ca-
sulla!... Necesitamos cabezas y no 
más que cabezas Riñeres nos so-
bran... ¿Somos o no somos hom-
bres*'..* Yo derribo, tú derribas, él 
derriba!.. ¡Este es el verbo y el sur-
sun corda!— 
Lo demás se queda para la facun-
dia más o menos delirante del orador. 
Creo que los señores maestros de 
instrucción primaria debieran de es-
tablecer en sus respectivas escuelas 
una asignatura de oratoria para en-
señar a los niños la ciencia del bien 
o del mal hablar. Muchas de las fra-
see transcriptas pudieran incluirse en 
los textos. 
Porque es indudable, señores, que 
el ciudadano que en público no pero-
ra, ni arenga, ni discute, ni diserta, 
ni charla, ni argumenta, ni declama, 
ni acusa, ni Interpela, ni replica ni 
insulta, ni vocifera, ni maldice, ni 
amenaza... 
¡Ese no come! 
M. AXYAREZ MARROX. 
tr. devuelta, 2 pesos. iJSo. aniversario de la referida socio 
Doctor Agapito del Busto, pagó 10 dad. 
pesos por dos lunetas. Sobreprecio j Los salones del Círculo Liberal 
pagado, 6 pesos. aparecían decorados y la orquesta de 
M o v i m i e n t o 
C a t ó l i c o 
E L PODER TEMPORAL DEL PA-
PA. Y LA PROXIMA CYONFE-
REXCIA DE LA PAZ, 
De extraordinaria importancia es 
la carta que el Obispo de Verdún aca-
ba de dirigir al cardenal Maurin. Se 
ocupa en ella el Obispo francés del 
trascendental problema del Pncíer tem-
poral del Papa y propone una solu-
ción para abtener la indt-peader.ria 
de la Santa Sede, aun a costa de sa-
srificio por parte de ésta. 
He aquí, en resumen, el pensamien-
to de la rarta: 
La situasión ahtnal del augusto 
Cautivo del Vaticano lorstituye un 
abuso sacrilego de la fuerza contra 
el Derecho. Urge poner término a es-
ta situación de alguna manera Y 
puesto que el momento es propicio pa-
ra intentar una solución, es necesario 
garantir al Jefe de la Iglesia la inde-
pendencia a que tiene derecho. 
Según las afirmaciones de Wilson, 
las nacionalidades deben establecerse 
según sus bases naturales y tradicio-
nales; los derechos de los pueblos pe* 
queños serán reconocidos y respeta-
dos; la Justicia presidirá estas cues-
tiones, y los abusos de la fuerza se' 
rán corregidos. 
Fundado en estas afirmaciones, el 
Obispo de Verdún propone que Italia 
devuelva al Papa, no ya la capital ín-
tegra de Roma, ni las provinoiafí que 
antes fueron de la Santa Sede, sino 
únicamente una porción pequeña de 
territorio que comprendiera el Vati-
cano, la Basílica y la plaza do San 
Pedro, con todas sus dependencias, y 
una lengua de tierra que terminas© 
en Ostia, la que, con su puerto, per-
tenecían al Papa. Así el Pontífice ten-
dría un acceso al mar, permiténdolo 
salir de Roma sin pedir prestado vías 
a otro Gobierno, pudiendo, do este 
modo navegar por todos los mares y 
arribas a todas las playas con abso* 
luta independencia. 
Este Principado, qu?» tendría sus 
límites territoriales perfectamente de-
terminados, comprendería una pobla-
ción de 20,000 almas. Y este reino 
tan pequeño no haría sombra a nadie 
y ofrecería al Vicario de Cristo la 
libertad que necesita para el desem-
peño de su alta misión. 
El Pontífice seguiría siendo el Obis-
po de Roma, tendría libre circulación 
por la ciudad y podría ser reconocido 
por el Re yde Italia y ñor todos los 
Gobiernos del mundo como un verda-
dero Soberano. 
Entonces le sería posible recibir 
dol Gobfemo italiano, a título de 
compensación, de renta o de indenv 
nización anual, la cantidad que se 
fijara de común acuerdo. 
Propone también el Prelado fran-
cés, dado caso de que su solución 
fuera aceptada en la próxima Confe 
reacia de la Paz, abrir una suscrip-
ción universal para ofrecer al Pon-
tífice una gran nav ede transporte, 
quo se titularía la Rirca de San Pe-
droj y confia en aue las ofrendas del 
mundo católico serían tan abundantes 
que esta Barca nodría ser el buque 
más grandioso del mundo. 
Estudia el obispo de Verdún, de pa-
so, la idea expuesta por monseñor 
Charmentaut que propone el proyec-
to de ofrecer Palestina o al menos 
los Santos Lugares, al Soberano Pon-
tífice, a título de dominio temporal. 
Esta solución, que tiene sus ventajas, 
no respondería al objeto de poder 
temporal, que tiene por base, ante to-
do, asegurar la plena independencii 
del Pontífice para el Gobierno de la 
Iglesia. 
Si el proyecto del Obispo de Vordún 
tuviera la aceptación de la Santa So-
de (el Prelado confiesa que esta cues-
tión es del dominio exclusivo de la 
Santa Sedo, y que él no tiene, en ma-
nera alguna la pretensión d̂  dar con-
sejos, sino exponer humildemente una 
Idea,) se podría intentar una acción 
sumultánea y concorde de los princi-
pales representantes de la Iglesia, j 
por tanto, de los Cardenales france-
ses, que actualmente gozan de un 
prestigio incontestable, y de purju-
rados como el cardenal Mercier, el 
cardenal Bou me y el cardenal Gib-
bons, que tendrán una influencia con-
siderable para orientar la diplomacia 
en este sentido. 
(De La Lectura Dominical, de Ma-
drid.) 
Señor Nicolás de Cárdenas, pagó 
cinco pesos por 2 lunetas; sobrepre-
cio pagado, 1 peso. 
Por mediación de la señorita Arias; 
1 peso. 
Por mediación de la señora Francisca 
A. de Ferrer: 
Señor Digón, por cuatro lunetas de-
vueltas, 10 pesos. 
Señor Ramón Collado, 1 luneta de-
vuelta, 2 pesos. 
Dueño del café Central del Cristo, 
una luneta devuelta, 2 pesos. 
Por mediación de la señora, Olimpia 
L . de Gómez: 11 pesos. 
Por mediación del señor Víctor 
Campa: el señor Pedro Gómez, 10 
pesos. 
Por mediación del doctor Gustavo 
Porta: 
Señor Manuel D. Díaz, diez lunetas 
devueltas, 20 pesos. 
Compañía Minera Pinar del Río San 
Juan, pagó 50 pesos por un palco. So-
breprecio pagado; 30 pesos. 
Por mediación del señor Donato 
Soto: 
Sr. Marcelino Díaz de Villegas, 3 
lunetas devueltas, 10 pesos. 
Sr. Pedro Vázquez, dos lunetas de-
vueltas, 4 pesos. 
La señora Consuelo Inclán de Gar-
cía, pagó por un palco 25 pesos. So-
breprecio pagado: 5 pesos. 
El señor José Mitidieri, por dos lu-
netas pagó quince pesos. Sobreprecio 
pagado: 11 pesos. 
E l señor doctor Jacinto G. Bus-i 
tamante, pagó cuatro pesos por una 
luneta. Sobreprecio pagado, 2 pesos. 
E l señor Enrique de la Vega, una 
luneta devuelta, 2 pesos. 
Total de sobreprecios: 139.00. 
Recibido del Teatro Payret, por lo 
recaudado en taquilla: $290.80, 
Valor total de la función celebrada 
en la noche del jueves 30 de enero: 
$2.827.80. 
Entregado al doctor Roberto Mén-
dez por .'a función según estipula el 
qcntrato, celebrado; $800.00 
Producto a beneficio de P. del R'c: 
$1'. 027.80. 
Efectivo cobr.ido v depositado en la 
cuenta corriente nfimero 17;>. dei 
Banco Internaci 5 ial de Cuba i nom-
bre del Comité de Al-í'Híos a Pinar 
del Río: $1.967.80 
Falta por cobrar; JeO.OO. 
Pablo Valenzuela ejecutaba danzones 
y otras piezas musicales. 
Ocupó la presidencia de la fiesta rt 
doctor Alfredo Zayas, en derredor del 
cual tomaron asiento los señores 
Juan Gualberto Gómez, Pedro Herre-
ra Sotolongo, Faustino Gudrra, Al-
berto Barreras, Demetrio Castillo 
Duany, José Lorenzo Castellanos, En-
rique Recio, Fernando Ortiz, Marcial 
Hernández y otros prominentes libe-
rales. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Herrera Sotolongo, Ortiz, Juan 
Gualberto Gómez y el doctor Zayas, 
que hizo el resumen. 
Todos los oradores so refirieron a 
la fecha del lo. de Febrero de 1901, 
en que fué fundado aquel Circulo, que 
cobijó primero al Partido Nacional, 
después al Liberal Nacional y en la 
í-.ctualidad al Partido Liberal. 
Igualmente coincidieron los orado-
res en sus votos por la unión de to-
dos los liberales y porque siempre sea 
considerado el Círculo de Zulueta 28 
como la casa solariega del libdralis-
mo. 
Resultó, en fin, muy lucida la fies-
ta que nos ocupa. lia concurrencia 
aplaudió con entusiasmo a los orado-
res y aclamó al doctor Zayas. 
Relación de la cantidad recaudada 
por el Comité de Señoras para auxi 
lies a Pinar del" Río: 
Donativos recibidos; 
Del General Rafael Montalvo: 500 
pesos, 
De la señora María Bustaman*e de 
Fernández: 20 pesos. 
De la señora Francisca Alon:o de 
Ferrer: 20 pesos. 
De la señora San Martín de Gran: 
10 pesos. 
De la señora Viuda de Lezama; 
100 pesos. 
Señora Benigna Cueto de Cuenco; 
10 pesos. 
Señora Paulina Alsina de Grau; 2S 
pesos. 
Del señor Francisco Grau San Mar-
tín; 50 pesos. 
Del señor Antonio Aguilera» 5 pe-
sos. 
Total donativos recibidos: $740. 
r E l señor Francisco Grau San Mar. 
tín, además de su contribución en me-
tálico ha puesto a disposición del Co-
mité un camión de la Compañía Na-
cional de Camiones. S| A., de que es 
Administrador, y dicho camión ha si-
do utilizado para transportar a Pinar 
del Río una remesa de medicinas, ví-
veres y ropas. 
P o r V u e l t a A b a j o 
Relación de la cantidad recaudada 
por la fundón celebrada en el Tea-
tro Payret, a beneficio de Pinar del 
Río. en la noche del jueves 30 de 
Enero. 
Vendido por el Comité; 
Dos grillés a 20 pesos: 40 ppsos. 
Treinta y cuatro palcos platea y 
principales, a 20 pesos: 680 pesos. 
Dos palcos, que fueron cedidos por 
los señores Nicolás Rivero y que fue-
ron vendidos a 20 pesos: 40 pesos. 
Diez palcos de tercer piso: a 20 pe-
sos: 200 pesos. 
Seiscientas cincuenta y tres lunetas 
a 2 pesos: 1306 pesos. 




Por mediación de la señora Loló G. 
de Lebredo: 
Señor Raúl Arango, dos lunetas de-
vueltas, 10 pesos. 
Señor Francisco Crespo, una lune-
E l señor Alcalde Municipal de la 
Habana, doctor Manuel Varona Suá-
re/, General Faustino Guerra, Bvelio 
Alvarez del Real y Coronel doctor 
i'ulogio Sardfñas, acompañados de 
los comerciarles señores José Rodrí-
guez y Leopoldo Campa, han recolec-
tado en el día de ayer, en la calle de 
la Muralla y ctras, para entregar al 
Comité de Auxilios de Vuelta Abajo, 
los efectos quo a continuación se ex-
presan; 
Cien docenas calcetines de niños 
donadas por ios señores José G. Ro-
dríguez y Ca. 
Cien frazadas donadas por los se-
ñores García Tuüón y Ca., S. en C. 
Cincuenta frazadas donadas por 
los señores Alvarez Valdés y Oa., S-
en C. 
Cincuenta frazadas donadas por los 
señores José García y Ca. 
Cien frazadas donadas por los se-
ñores Prieto García y Ca., S. en C 
Cincuenta docenas medias para se-
ñora donadas por los señores Ramón 
López y Ca., S. en C. 
Diez docenps toallas donadas por 
los señores .T. Barquín y Ca., S-
en C. 
Diez docenas sábanas y diez do-
cenas fundas Velma donadas por el 
¿eñor Benito Ortiz. 
Diez docenas sábanas y diez doce-
nas fundas donadas por los señorea 
J . Barajón y Ca. 
Tres docenas toallas donadas por 
los señores Chen Mizrahl y Ca. 
Ocho docenas calzado para niños 
donadas por los señores J . López y 
Ca., S. en C. 
Ocho docenas calzado para ñiflas 
donadas por los señores Martínez 
Suárez y Ca. 
Cuatro docenas sábanas y cuatro 
docenas fundas Velma por los seño-
res Lavín y Hermano, S. en C. 
Seis docenas toallas, doce docenas 
.labones y siete docenas calcetines 
rara niños por los señores Pumarie-
í.a. García y Ca.. S. en C 
Diez docerar, toallas donadas por 
'os señores Suárez Infiesta y Ca. 
Ocho docenas calzado para niños 
donadas por los señores Menéndez 
Diez docenas zapatos para niños 
donadas por los señores Fernández 
Valdés y Ca. 
Doscientas camisetas para niños 
donadas por los señores Sucesores do 
Fernándea y Ca. 
(Se continuará) • 
E n e l C í r c u l o L í b e r a l 
FESTEJANDO E L 18o. ANIVERSA-
RIO DE SLT FUNDACION 
En el Círculo del Partido Liberal. 
Zulueta 28, se celebró anoche la anun-
ciada fiesta de conmemoración del 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
CLUB ASTURIANO DE MATANZAS 
En Junta General de asociado?, ce-
lebrada el día 5 del corriente, quedó 
constituida la Junta Administrativa 
de nuestra Institución en la forma si 
guíente: 
Directiva para el año de 1919: 
Presidentes honorarios: Laursnti 
no García Alonso, Celestino Junco del 
Pandal y Bonifacio Menéndez Valdés. 
Secretario Honorario: Manuel 
Arias Díaz. 
Presidente Efectivo; Josj María Pé-
rez Rodríguez. 
Vicepresidente; Manuel Gutiérrez 
Migoya. 
Stecretarío; Baldomcro Martínez 
Fernández. 
Vicesecretario: Fermín Sánchez 
Suárez. 
Tesorero: Antonio Menéndez Pen-
des. 
Vicetesorero: José Cabañas Vallfh. 
Vocales: José R. Nosti Migo\a, Ma-
nuel Cueto Longo, Celestino Díaz Bon-
soño, Francisco Noval González, Za-
carías Castañón Suárez, Braulio 
Blanco García, Máximo Solís Medio, 
José Fernández Arguelles, José Ban-
go Anía. José Granda Díaz, José A. 
García Alvarez, Benigno Alonso Díaz, 
Manuel Fernández Sánchez, Manuel 
García Cuervo y Aquilino Arango 
Arias. 
Vocales Suplentes: José Sánchez 
Díaz, Angel Díaz Castrillón, Miguel 
González Valle, José R. Alonso Sán-
chez, Modesto Valdés Fernández, Cán-
dido Rodríguez García. Celestino Gar-
cía Sánchez, y Jacinto Villa Martínez. 
Nuestra enhorabuena a todos. 
Suplentes: señores Fidel Zornozag 
Eulogio Ruiz; Luis Fernández Ba-
rros; José María Fernández; Fran-
cisco Munguía; Julián Hernández? 
Angel Blanco; Ramón Diego; Fran-
cisco Gutiérrez; José Mijares Toledo-
Llegue a todos un saludo cariñoso. 
CLUB ASTURIANO DE CARDENAS 
En Junta general de elecciones ve-
rificada el 26 del presente quedó 
reorganizado el Club Asturiano de es-
ta Ciudad, habiendo elegido la Di-
rectiva siguiente; 
Presidentes de Hfnor: don Vicenta 
G. Tuya. Vice-Cónsul Español, don 
Manuel Menéndez Valdés. 
Presidente en funciones: don Ber-
nardo Suárez Arniella. 
Vicepresidente: don Argimiro Bra-
vo. 
Secretario: don Salvador Pasarón, 
Vice Secretario: don Benito Fer-
nández. 
Tesorero: don José Iglesias. 
Vice Tesorero: don Avelino García. 
Vocales; señores Joaquín Miranda, 
José Miranda, José Miranda, José Suá 
rez, José Martínez, José A, López Vi-
ña, José Rodríguez, Ramón Nieto. 
Luis Alvarez, Alvaro Prendes, Ma-
nuel Granda Díaz, Antonio Sierra Ri-
vera, Valeriano Alvarejj, Belarmlno 
Ablanedo, Andrés Rublo, Emilio Suá-
rez Rico, Basilio Fernández, Manuel 
Castaño, Francisco Campa y Juan 
Sánchez. 
Suplentes: Manuel Rodríguez, Al-
fredo Soberón, Avelino Iglesias y Ra-
món Suárez. 
Delegado en el C, Progreso: Ma-
ximino Vega. 
Llegle a todos nuestra felicitación. 
CENTRO MONTASES 
Con una animación extraordinaria 
tuvo efecto recientemente el acto de 
toma de posesión; al iniciarse la se-
sión el señor Presidente don Cándido 
Obeso Palacio, pidió a los presente» 
que en señal de respeto y como tribu-
to a la memoria del señor don Ber-
nabé Gancedo Toca (q. e. p. d.) que 
fué electo para el cargo de Primer 
Vicepresidente, permaneciera de pie 
la Asamblea, acto seguido fueron de-
dicadas sentidas frases por tan irre-
parable pérdida. 
Se dió cuenta de las renuncias pre-
sentadas por algunos de los señores 
electos y a continuación se entró en 
la sustitución reglamentaria, quedan-
do por tanto constituida la Junta de 
Gobierno para el bienio de 1919 a 1920 
en la forma siguiente: 
Presidente: don Cándido Obeso. 
Primer Vicepresidente: don Gerar-
do Escalante Castillo, 
Segundo Vicepresidente; don Fran-
cisco García. 
Secretario Contador: don Manuel 
Castro López. 
Vicesecretario, don Francisco Gar-
cía Marina. 
Vocales: señores Leopoldo Pineda; 
Vicente Otegui; Casimiro Solana; Pe-
dro Fernández Udias; Juan Pérez Re-
vuelta; Pedro Fernández; Rufino 
Crespo Naveda; Gregorio Gutiérrez; 
José Hermosilla; Angel Carrasco; 
Angel Llata; Jesús Gandarillas; José 
Ortega; Francisco Crespo; Antonio 
González; Ramón Fernández; Vicen-
te Cía; Ambrosio Martínez; Jacinto 
Gutiérrez; Pedro Ruiz; Casimiro He-
rrería; Delfín Fernández de los Ríosj 
Nicolás Portugal; Pascual Santerbas; 
Antonio Gómez Palazuelos; Domingo 
García; Narciso G. de la Riva; Pedro 
Lombana; Manuel Cagiga; Cándido 
Villegas. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
—Veamos la lista de tiendas. 
—Allá va. 
A Santiago Ramos (O'Reilly 9U'. 
le compré el Memorándum del Cris-
tiano, que es un devocionario muy 
bueno. 
En La Rusquella (Obispo 108) le 
compro a mi esposo toda su ropa de 
Comendador, traje de baño inclusive. 
La Mimí (33 de Neptuno) empieza 
a malbaratar sus sombreros de In-
vierno y a vender a 5 pesos los da 
primavera, adornados. 
Gracias a la Librería Cervantes, 
(Galiano y Neptuno) y al tratado or-
tográfico de Cost y Trías, no escribo! 
ya en bárbaro. 
La Vajilla (Galiano y Zanja) mel 
vende cuantos objetos de fantasía o 
caprichos de arte necesito para obse-
quio. 
Por el A-3145 pido al jardín d« 
Langwith famoso cuantas flores con-
sumo en el curso del año; y no sor» 
pocas. 
La victrola con que amanso a la 
fiera de mi marido, que se muere por; 
la música, es de la Compañía Cuba-
na de Fonógrafos (OtReilly 89.) . . . j 
La casa Solís y Co., del 63 de 0*| 
Reilly me hizo el retrato de novia y 
acaba de venderme dos lindos pa'.-
sajes al óleo. 
En el 86 de esa calle, está L a Flor 
de Cuba, que me vende los víveres 
finos y "el mejor café del mundoV 
como su título reza. * 
Telas y adornos, y hasta vestMo»j 
hechos, tengo que comprarlos en Laj 
Filosofía, porque no hay quien maí 
los dé mejores ni más baratos. 
¿Sale o no sale el Carnet? 
—Vaya si sale. Continúa. 
—Para adquirir una Joya a precícfi 
de fábrica, la casa de Miranda y Car* 
ballal Hermanos, (61 de Riela.) \ 
Para dar vigor, flexibilidad y fintr, 
ra al cabello, el petróleo "Lari" d^ 
Roma ,(OrReIlly 54.) 
Para sombreros, formad y adorno* 
baratos, Las Ninfas, (Neptuno 59) j 
llamada la casa de las telas blancas* 
Para publicaciones útiles a las da-
mas, como La Mujer y el Hogar Fej 
liz, la Librería Albela, Belascoaln 
32 B. i 
Para las últimaa creaciones de la 
moda femenina, en sedería y ropa. 
La Casa Grande, (Galiano y San Ra-
fael.) ' 
Para peinados, así do niños como 
de señoras. La Josefina. Neptuno 64. 
que alquila en Cama val las mejores 
pelucas. 
Para sastrería, bazar, artfculos do 
caballero, etc., E l Sportman. Prado 
119, cuyos precios son bajísimos. 
Para amueblar una sala con tal 
gusto que todo el que pase y la vea 
se quede boquiabierto. Ros y Novoa, 
(Galiano y San José.) 
Para dulces, pasteles, confituras T 
trabajos de repostería, el maestre» 
López Soto, en los bajos del ho*; 
tel Inglaterra. 
En fin, para pan caliente a todaíi 
hora del día. La Ceiba, (Monte VyA 
donde se tuesta el café Griplñas, quel 
consume una gran parte de la cfódacM 
Y se acabó la lista. 
C o n c i e r t o 
que bajo la dirección del capitán Je* 
te y director señor Molina Torrea, 
tendrá lugar hoy, domingo, en el 
Malecón, por la banda de Música del 
Estado Mayo:- General del Ejército» 
de 8 a 10 y SO. 
1 Marcha Militar "Cuba Aliada'^ 
J . Molina Torres. 
2 Overtura de la Opera "OnUloi^ 
mo Tell". Rosslnl 
3 Sintonía Pastoral. CFrim 
parte). iSeethoven. 
4 Selección de la opereta "El; 
Conde do Luxemburgo", F . 1^, 
har. •« 
5 Fantasía de la ópera T̂Bohm 
mía". Pv.ccínI. I 
6 PolJ-pourrit de aires cubanos' 
"1918" F. Rojas. 
7 Danzón "El Dengue en la Haq 
baña" Oa. audición) F. Rojas. 
8 ,,Hindu8tan•^ O. Q, del Valla JI 
H. Wecks. | 
iESTÍ UD. E i E -
JECIENDO UNTES 
DE TIEMPO? 
¿Se ha hecho ud, esta pregunta 
sin poderla contestar? 
Quizás necesita ud. Ozomnlslon, 
el gran productor de vigorosa salud 
y fuerzas. Miles de hombres y 
mujeres confian en la Ozomulslon 
para conservarse Jóvenes y sanos. 
La Ozomulslon es un tónico-alimen-
to preparado con Aceite Puro Me-
dicinal de Hígado de Bacalao de 
Noruega, con HIpofosfitos de Cal y 
Soda. No puede haber mejor for-
mula recetada por cualquier médico 
para evitar la vejez antes de tiempo. 
Aquellos que están envejeciendo 
antes de tiempo debido a enferme-
dades tuberculosas o bronquiales, o 
debilidad general, prueben la Ozo-
mulslon, y noten la diferencia en su 
semblante, sus fuerzas y su genio. 
La Ozomulslon ha mantenido su 
reputación por treinta años como 
remedio para los débiles y enfermos, 
y hoy es reconocida por los mejores 
médicos como el remedio más se-
guro y digno de confianza para con-
servar la salud. La Ozomulslon no 
contiene alcohol ni drogas nocivas. 
La Ozomulslon tiene buen saboi 
porque es pura y preparada espe-
cialmente para los climas tropicales. 
Es excelente para los niños. 
En las farmacias puede obtenersf 
gratis un librito de la Ozomulsior 
instructivo y útil, coa lecciones dt 
inglés. 
P A G I N A C A T O R C f c D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 d e 1 9 1 5 . A Ñ O L X X X V I I 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
I! 
P í a azogar sus espejos May barato, EL oles 4, Tel. A-5453 
níGíinació!! CaliIeoráíiGa 
(Vieno de la P R I M E R A ) 
A T A Q U E A L O S C E S C O - E S L O V A C O S 
P a r í s , febrero 1. 
L a s tropas cesco-esloracas fueron 
atacadas por los regimientos h ú n ^ a -
ros S2 y 3S el jueves en Ba l í i s sa , a | 
15 mil las norte de Budapest, segi'in 
despachos recibidos de esa ciudad. 
0 
e l norte s o b r é un camino de inTierm 
t e m n e z ó a atacar la aldt-a de Gora, anunciados en tclecrramas de Z u n c h 
one e s t í situada en la l í n e a de comu a L e Mat ín , L a lucha fué sancrrienta 
i i c a í i ó ñ seotentrional entre Taresev.i alrededor de los cuarteles ocupados 
y Srdmakreníra . I P01" los cesco-esloyacos y cuando se 
F l n c q u c ñ o destacamento de ruso;»1 t r a n s m i t i ó e l despacho los h ú n g a r o » 
e ingleses en Gora se defendió hasta se preparaban a bombardear los edl-
que "los americanos en Taresero ter- ficios con sus aeroplanos. 
minaror su e T a c u a c l ó u . u n i é n d o s e las 
S r ^ r a S , n & M « M hacia el ñor- L A A S A M B L E A C O N S T I T U Y E M E 
te en buen orden. ^ O T A H A 
E l tiempo durante los dos d ías fue ¡ P a r í s , febrero 1, 
bastante caluroso, y hoy c a y ó alguna Desde e l jueves no se ha permitido 
nlexe. L o s caminos invernales e s t á n entrar a nadie en l a ciudad de W c i m a r 
en e s p l é n d i d a s condiciones para las sin permiso, dice un despacho de Zu-
ras tras , v la m o d e r a c i ó n en l a tempe- r ich a L e Potlt P a r i s i é n , el cua l agre 
r a t u r a facil ita el movimiento de las 
tropas enemigas desde el Sur . 
L O S P A S A J E R O S D E L Y A P O R 
P I A Y E 
Deal , febrero L 
Todas las personas que iban a bor-
do del vapor americano Piave, que 
n a u f r a g ó frente a este puerto, e s t á n 
ga que d e s p u é s del lunes para entrar 
se n e c e s i t a r á de un permiso especial. 
L a apertura de l a Asamblea consti-
tuyente alemana se Im fijado para la 
nna de la tarde del p r ó x i m o jueves. 
O & M A R T Í N E Z 
A g e n t e s p a r a C u b a d e 
T H E J A M E S E E E E E l & C O M P A N Y 
T u r b i n a s h i d r á u l i c a s 
L A H U E L G A E N L O N D R E S 
Londres , febrero 1, 
No ha mejorado hoy l a s i t u a c i ó n de 
sanas y salvas. No ha habido pérd idas la huelga en el Reino Unido, y m á s 
de vidas, j bien parece que hay probabilidades de 
1 que se extienda. L o s obreros de las 
L O S I N T E R E S E S T E R R I T O R I A L E S reparaciones de barcos en e l lado del 
D E R U M A N I A l T á m c s i s , que han estado s in trabajo 
P a r í s , febrero 1. ! durante l a semana, sin percibir e l pa-
E l Consejo de las grandes potencias go que dan los huelguistas, se les ha 
d e d i c ó hoy cas i toda su a t e n c i ó n n prometido quince chelines por cabeza 
oir las declaraciones de M. Brataino por sus Uniones. Por lo tanto ín posi-
y H . H I s h u , respecto a los intereses hilidad de que una escasez de fondos 
territoriales de Rumania , los cuales t e r m i n a r á l a huelga, ha desaparecido. 
a d e m á s de la r e g i ó n de Banat en ^ 
disputa con Serbia , incluyen l a pro ! L A H U E L G A E N G L A S G O W 
vlncia de Dobrudja y los puertos si- Glasgow, febrero 1. 
tuados a lo largo del 3rar Negro as ¡ Mil lares de soldados han Regado 
como las regiones en Trans l lvan ia , aquí y centinelas con bayonetas cala-
Bukoivina y parte de la Bessaravia , das, se han apostado en puntos estra' 
E l Consejo dió su aprobachm final t é g i c o s de la ciudad. E s t a tarde todo ü̂ . en e l sentido de que a las n a c i ó -
a las instrucciones para la c o m i s i ó n estaba tranquilo, siendo marcado el calidades eslavas de l a e x - m o n a r q n í a 
que e s tá a punto de sa l ir para Polo- contraste con l a s i t u a c i ó n de ayer . U u duai se les debe conceder no solo l a 
n í a con objeto de investigar la s i túa- grave recordatorio de las f e c h o r í a s co- a u t o n o m í a , sino l a absoluta determi 
c i ó n po l í t i ca , e c o n ó m i c a y mil i tar do metidas ayer fué hecho manifiesto por nnelón nacional propia. l a jvs t ic ia pe-
aquel p a í s . L a s i t u a c i ó n algo belicosa la presencia de los soldados que pa- J}rá e l mismo privilegio acordado p a 
L a I s l a de Cuba posee riquezas naturales que le hacen posible com-
petir con el alto costo de carbón, l e ñ a u otro combustible oara producir 
F U E R Z A M O T R I Z . ! 
NO E S N E C E S A R I O T E N E R G R A N D E S C A U D A L E S D E A G U A C O N 
C A I D A S D E G R A N A L T U R A P A R A O B T E N E R F U E R Z A M O T R I Z . B A S -
T A T E N E R C A I D A S D E 20 O 30 F I E S P A R A Q U E C O N L A S A F A M A D A S 
R U E D A S H I D R A U L I C A S " L E F F E L " S E P U E D A N O B T E N E R C A B A L L O S 
D E F U E R Z A . 
Si tiene usted un caudal de agua cualquiera, a v í s e n o s y p ídanos infor-
mes sobre lo que se puede hacer con él . Nuestros ingenieros expertos en 
la materia, pueden darle informes gratis, los que res i j í tarán muy benefi-
ciosos. 
O'Rciily, 26-28 l A L I O & Habana 
L o s Panaderos 
L a huelga de panaderos c o n t i n ú a en 
vig-or. JLos d u e ñ o s se mantienen fir-
mes, trabajando ellos en l a elabora-
c ión del nan. 
lOrozco , S E . flojo; Habana S E <> ' 
I Roque, E . flojo; Isabela , S E 'ffJ'1 • 
Santa C r u z del Sur , E . 0.9; San! = 1 ¡ 
calma. a6c 
Estado del cielo: Nueva Gero 
A S O C I A C I O N D E R E P O R T E R S D E 
L A H A B A N A 
dota 
Man • 
tna, L a F e , Arroyo de Mantua. Ova f 
P i n a r del R í o , S a n G e r ó n i m o , Caut " 
ingenio R í o Cauto, Antfl la, Bayam-,1 l 
Palmar-to, B i r á n , Sagua de Tánama 
B a r a c o a y Santiago de Cuba. 
Ü 2 
C1101 
litares en l a R u s i a Septentrional co-
mo en extremo cr í t i ca . 
Noticias recibidas en el Departamen 
(o de la Gnrirra no hacen referencia 
clguna a una a p e l a c i ó n para refuer-
zos, pero d í c e s e que como quiera que 
en la r e g i ó n de Teschen, entre pola- tn i l l an por los puentes ferroviarios r:1 ,os alemanes a u s t r í a c o s del mismo esto os asunto del ConsHo Supremo 
eos y cosco-eslovakos ha sido ajusta- y puntos vulnerables en varias partes moAo estimamos el punto u n d é c i m o y fle ( iuerra en Paris , u n informe m á s 
da provisionalmente por un acuerdo de la ciudad. L o s soldados visten uni- ^ d u o d é c i m o respecto n^algunos^ pm - completo se ha enviado a ese cuerpo 
entre los delegados de esos p a í s e s , con formes de c a m p a ñ a con cascos de ace-
l a a p r o b a c i ó n del Consejo. ro y l levan los fusiles con bayoneta 
calada. 
A C U E R D O S D E L A D E L E G A C I O N Exceptuando alguna que otra veii-
O B R E R A A M E R I C A N A tana rota, las cal les de Glasgow te^ 
n í a n hoy un aspecto normal . L o s tran-
blos b a l k á n i c o s y del imperio otomiv posiblemente con un ruego p a r a apoyo 
no, a los que se les debe dar sus odicionai. L a noticia de'que las fuer-
derechos síu d i s t i n c i ó n para la ñ as rá9 bolsheT¡ id estaban usando grana-
hbre d e t e r m i n a c i ó n de su vida ™ ^ ae g a ^ c r é e s e m m los otMv,-
« E n * e l punto d é c i m o qu int , la jus^ 'k>s ^ b e a que estas granadas ha-P a r í s , í e h r e r o 1. m tran- .. 01 P"»1» « e " ™ » qumu» la jus - sido sumil íJstra(ías vor conducto 
L a d e l e g a c i ó n de j a F e d e r a c i ó n rías funcionaron como de costumbre " t ^ f t ? S ^ ¿ l e m á n , - a pesar de los t é r m i n o s del 
Americana del Trabnio, presidida por J tan solo quince carros han quedado S ^ Í ^ S f ?.^Ll?."?Ki„a ^ ^ J e ^ . ! m ^ í ? " armisticio, y rí esto se prueba d í c e s e luce carros han quedado actuales territorios alemanes habata- ^ ¡ ^ ¿ j o 7 * 7 
rielo. E l Presidente del Por indisputoble p o b l a c i ó n pola ;;5C cÍc-T"'io}as „ 
nlata, ShipAvell, que fué ca debe formar parte de Po loma; ñ e r o J ^ " ^ ¿ f , ^ 
Manuel Gompers a c o r d ó esta noche fuera de serv 
npéjrar a los socialistas belgas y a los C o m i t é HuelgT-_ 
gremios obreros, quienes rehusarni arrestado esta m a ñ a n a , se considera f s a ÜUsma just ic ia nos obliga a no to-
ewcontrarte con los alemanes en los como a nno de los extremistas. E s lorl",r * l fíl1? territorios ocupados por 
1 i rosos social istas o do gremioí sastre do oficio. Se le ha excluido d-j r'0",1™1011 alemana pasen a otra sobe-
quo se c o n v o c a r á n s i m u l t á n e a m e n t o fianza y se le acusa de inci tar a l de- r a m a í Porque s e n a un er^ del m-xs 
en Berna la p r ó x i m a semana. , sorden. i l:ra.T.0 . c a r á c t e r s i para saus iacer ias 
medidas contra los ale 
inanes s e r á n adoptadas por e l Maris-
t a l Foeh. 
S e g ú n e s t a d í s t i c a s obteiiidas por el 
(Vppartamento de la GuerTa, las fuer-
zas br i tán icas que hay en el Norte su-
umbiciones polacas' se c o r í a s e el EsTo ^nan t,1,0s 6,000 sombres, las america-
L A E O R D E L O S C O M I T E S D E L A ! M A N I F E S T A C I O N A U T O G R A F A D E L \ de«J^!la ¿«1 resto del Imperio. I WW 4.r,C0 y las francesas 600. L o s r u 
Balt imore, F e b r e r o 1. 
S a l i ó e l vapor L a k e Ar l ine , para 
Preston. 
Fi ladelf ia , F e b r e r o 1. 
L l e g ó e l vapor P i c ú a , de J ú c a r o . Sa-
l i ó e l vapor L a k e India , p a r a l a Haba-
H-a. 
K c y West, F e b r e r o 1. 
L l e g ó e l vapor Mascotte, de l a H a -
b a ñ a . 
V I D A O B R E R A 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, cito 
a los s e ñ o r e s del Directorio para que 
concurran m a ñ a n a lunes, tres , a las 
diez a. m. a l S a l ó n de R e p ó r t e r s del 
Palacio Presidencial , a fin de cumpli-
mentar u u acuerdo relacionado con el 
Ejecut ivo Nacional. 
Habana, febrero 2 de 1919. 
L U I S R . L A M Ü L T , 
Secretario. 
R O B O D E 2 1 B I L L E T E S D E L A 
L O T E R I A N A C I O N A L 
(OTRAS NOTICIAS D E L A P O L I C I A 
S E C R E T A ) 
ROBO.—El Jefe de la Policía Secreta 
recibió por correo una denuncia suscri-
ta por Justo Vázquez, vecino de Martí 
y Lltwrtad, en MorOn, quien refiere que 
d« su domicilio le han robado metálico y 
veintiún billetes de la Lotería Nacional, 
para el sorteo del día 8 del actual, cuyos 
números son 132; 1553 ; 2291; 3943 ; 4208; 
6572; (jOU; 7753 : 8488 ; 9740; 103»9; 12347; 
13662; 14342; 15531; 16402; 1788; 18437 
19720; 20217; 21878; 22362 24376; 25.760; 
26106; 27857 ; 28493 y 20647 de cada uno de 
ostos números cincuenta fracciones y los 
cnterrs 2292 ; 7754; 16403; 20218; 26117 y 
27.854. 
Estos billetes le habían sido remitidos 
por una casa de la Habana a los señores ca> luciendo los lujos de l a pluma 
Rafael Delgado y Hermano, de Cie«o 
de Avila. De la denuncia se ha dado cuen-
ta al seüor juez de instrucción de Mo-
rOn. 
ESTAFA.—José Juan Bonet, vecino de 
San Ignacio 134 
Roque, Isabela, Santa Cruz dersu?8' 
Santiago, despejado; Guane, Pinar 
Orozco, nublado; Habann, cubierto , 
parte. 
A y e r l l o v i ó en San L u i s , San 
y Mart ínez , Guane, S á b a l o , Mendo?"1 ; 
L a s Martinas, Cor té s , Remates 
^ -
P u b l i c a c i o n e s 
C H I C 
(Ciento ochenta y cuatro páginas V 
L a revista de lujo; y quien ío eec,; 
bió dijo verdad. L u j o de papel. Un 
tinado resbaladizo, y fresco, coTr¿ 
una pechera de Don Antonio Maur*, 
L u j o de t i p o g r a f í a como de llnotlii 
de "Friburgo de Brisgovia. L u j o ni 
corte, como si fuera salido de la nu 
quinar ia irreprochable del editor poi 
tificio B . Herder. L u j o a s i á t i c o ú e gra 
hades, como una g a l e r í a del Lourt! 
L o s ojos no se cansan de ver ni i-
manos de palpar. L a s artes gráficj 
tienen a l l í sus citas, romo las dam* 
cubanas en u n a r e u n i ó n de moda 
L a parte principal , l a parte anfw 
ta para dar y vender. 
E l sumario de los n ú m e r o s 29 y 41 
es un alarde de lujos c ient ír icos , i 
terarios y p o é t i c o s . T o m a r de acá 
fc>an Ignacio 134 y medio, denunció que1 de a l l á alpimas fírn-as n nl^i nno ^ 
e entregó a Kamón Bouzón, de Neptuno vr^fn* ^ r í o r ^ n f f ^ M L ^1"U,n0S ^ 
255. varias prendas para quo se las arre- r.rarSSí Sena , lnutl laclÓn cru. í l y ^ 
tiestetica. Asa, todo entero, como est¡ 
C O N F E R E N C I A 
Par is , F e b r r r o 1 
C O N D E D E B E R N S T O R F E . 
Rurh'n, febrero 1. 
"Concerniente a todos los cambios MW leales bajo oficiales inirleses son 
! territoriales de que t r a t a r á ia Con- 1.200 y hay otros mi l so l lados de una 
rerio de O b r . s P ú b l i c a s y el Comité « í í ^ ^ ^ ^ r U 
;,. V T " tt x i « , iei1 i n g l é s y que dice 'o sifru'entc: 
S!r Gordon Hewart , e l f iscal pe- qne Alemania c o n s i d e r a r á paz 
nera l brifcinico, qne llego boy a P a - {i0 derecho y de lusticia puede contes-
rjg, 36 ocupara de apoyar la deman tarse brevemenlp en estos t é r m ' n o s : 
P E R D I A D E E N T7í t W S P O B T E A M E -
R I C A N O 
Sonthampton, Febrero 1. 
E n las primeras homs de.la m a ñ a n a 
con nna mar tranqui la , pero bajo una 
tremenda tempeslnd de nieve, e l r a -
por americano "Narraganset** c h o c ó 
contra las rocas sumergidas í r e n i » 
b] extremo Oriental de l a I s l a de 
With , donde tnnlos siniestros marit.' 
mos h'in ocurrido. 
L a t r i p u l a c i ó n erp americana y b\ 
barco l levaba a bordo 2.000 soldados 
entre ellos 00 de los Estados Unido!'. 
L a m a y o r í a de los soldados estn-
ban en sus cnnmrotes cuando ocurr ió 
\n c o l l s i ó a . E l c o r n e t í n de ó r d e n e s 
l l a m ó a los soldados a las cubiertas. 
A todo sse les o r d e n ó que se pusie-
ran los salvavidas. Varios remolca 
dores intentaron sncar a l barco de las 
rocas, pero l a labor f a é Inúti l . Kn-
í o n c e s los destroyers trasladaron a 
su bordo a todos los que iban en el 
••XarranganseS', c o n d u c i é n d o l o s a 
Southampton. 
E l "Narragnucet"' ha sido tan ma-
lamente averiado, que los funciona-
rlos de salvamento creen que su per-
dida s e r á total. 
S E A G R A T V i V T I F E L G A E N 
B E L F A S T 
Rolfast, febrero 1. 
paso en sus subsecuentes d i s c n r ^ » , . ,"vuv,""c=,« 
y llevados a cabo de acuerdo con | » F Q T A n m r i M i n n c 
alteza de miras con que fueron conce-i L - O Í A U U J U m i l U p 
WdoS. (Cable de la Trcnsa Asociada 
« E n t r e los catorce puntas de W t o ] * ^ > 
son l a nota dominante es Ja c l á u s u l a 1 , ' " 
decimocuarta, que trata de una liga » Ü J 5 V 0 3 I I E X B R O D E L A P R E N S A 
de naciones, como la expuso Mr. VVil-
son el d ía 27 de septiembre, parte 
A S O C I A D A 
New Y o r k . Febrero 1 
esencial del arreglo por s, in.smo. ^ mrect¿r do " l . l í a z ó n " el ne-
^-líomo el gran resultaJo de la f u - riádion 1vlz"n » ei 
d a c i ó n reciente de la l i - a de rn^lo- , ° 
nos t e u t ó n i c a s los estadistas alemanes S S - J f m ie^{ ) do J« 
reconocen claramente que nada que ^ f L t f ^ r í í f 3 Ü Vilvhr ^ « • *« 
no sea una liga internacional de na " f ^ / ^ W i a las noticias c a b l e g r á f i c a s 
c lores l ibres con p o b l a c i ó n h o m o g é n e a , J>cw.^.or| í . y on este son veintiuno 
pnede acabar con el imperialismo v l0.H I > ™ a i f o s importantes de l a A m é -
establecer un nuevo orden de cosas r"'a r 1 í5ll1r V * Imi1 Ingresado como 
en el mundo. E l pueblo a l e m á n cree "uon,bros de la P r e n s a Asociada des-
que con la liga de naciones y e l ar-1(le e í lo* "e l a c r o . 
hitramento obligatorio, las negocm- . M - ^ 
clones de paz no o f r e c e r á n ninguna ? { V L A ( I O N D E L A S B A J A S S U F R I • 
dificultad part icular , mientras que s in I)A>» E N í L E J E R C I T O A M E R I C A N O 
esa c o n s t i t u c i ó n en el tratado de paz, I Washington, Febrero L 
é s t a s e r á 'mposible sobre el derecho! * * r e l a c i ó n oficial do las bajas su-
y la just ic ia . ifridas por las fuerzas americanas en 
"Con respecto del primero, s e g ú n !las principales batallas de F r a n c i a , 
do y tercer pnntos del programa de Publicada hoy por e l general Mass, Jo 
Mr. WJlson, estamos de perfecto acuer- í e de Estado Mayor, demuestran que 
do con é l . E n c o n e x i ó n con el punto fe ignora el paradero de cerca de diez 
d é c i i n o c u a r t o puede decirse que Ale- mi l hombres. L o s muertos, los desapa-
mania e s t á p r ó x i m a a la a b o l i c i ó n del lecldos y ios que se sabe que cayeron 
servicio mil i tar obligatorio, el c u a l se prisioneros aparecen anotados 
L o s obreros de í a H a v a n a E l e c t r i c y 
H a : a n a Centra1! 
Anoche ce lebraron u n a asamblea 
estos obreros en Egido 2, bajo la pre-
sidencia del s e ñ o r Salvador Nieto. 
A c t u ó de secretar lo e l s e ñ o r M a 
drona. Se d i ó cuenta de l a s o l u c i ó n 
favorable de los ú l t i m o s conflictos 
con la C o m p a ñ í a s en quo prestan sus 
servicios. 
F u é l e í d o u n proyecto de Reglamen-
to de c a r á c t e r b e n é f i c o , por el cual 
se garantizaba u n a dieta de dos pecos 
a los enfermos o lesionados. L a asana 
blea lo r e c h a z ó . 
L a p r á c t i c a h a demostrado que l a 
cuota social no responde a las neca-
sidades de la o r g a n i z a c i ó n , y de acuer 
w j do con esto se a c o r d ó reformar los 
jf l . ¡ a r t í c u l o s que t r a t a n de l a misma, ole-
r a acordaron trabajar a base de -IS ! y o d ó l a de 20 centavos mensuales a 
rantm de la l iga do naciov.es 'a pro- i,oras durante dos semanas, mientras 40T5e<ntavo3- J , ^ . 
pía d e t e r m i n a c i ó n de los pueblos seu mie se soluciones finalmente el asun- F u é sometida a l a c o n s i d e r a c i ó n de 
s u p r i o r a todas las otras cues/iones f0 «nr el Comité de R c c o n s t r u w S ó u la Asamblea, u n a solicitud, presenta-
da por el personal de algunos depar-
tamentos de l a H a v a n a E l e c t r i c , acor-
d á n d o s e facul tar a l a Mesa, para que 
pida amplios detalles a dichos Depar-
tamentos y con v i s ta de ellos, presen-
ten a la p r ó x i m a asamblea un deta-
llado Informe de las necesidades sen-
tidas en cada departamento, para l a 
borar por los obreros. F u é aceptado 
para abogado consultor de l a Sociedad 
el Ledo. J o s é A n d r é s M u ñ i z y P é r e z . 
Reconociendo el exceso de trabajo 
que tiene el Secretario , la Asamblea 
a c o r d ó grat i f icarlo con 25 pesos. 
L a Pres idenc ia dió a conocer el 
acuerdo de l a Direct iva , autorizando 
un donativo de cien pesos para lo& 
huelguistas. 
Se a c o r d ó l a e m i s i ó n de dos mi l bo-
nos, a 10 centavos p a r a reingresar 
a la C a j a d icha cantidad, y denar la 
suma restante a beneficio del Comi té 
de Auxil ios. 
por 
del Estado sobre relaciones industria-territoriales. 
e UU1.h:l P r o l ^ s t o q™- la señora 1leiv,ry Mosko^vitz, Secreta-
ese asunto se someta a una c o m i s i ó n Tia ¿ e l Comi té . 
S U E V A L I N E A D E " V A P O R E S 
Noav Oi ieans . Febrero 1, 
L a o r g a n i z a c i ó n de una nuera l ínea 
de die? vapores p a r » luicer l a t r a v e s í a 
entre New Orleans y puertos enropeos 
fué anunciada hoy por los directores 
de la J . 1J. W , Steel Company. D í c e s e 
que estos vapores han sido asignados 
a la C o m p a ñ í a ñor la Junta Marí t ima 
y qup ninguno tiene menos de diez mi l 
toneladas. 
E L S E R V I C I O D E E M P L E A D O S 
A M E R I C A N O S 
ashluptou. Febrero 1. 
E l propós i to de extender el scttí-
cio de empleados de los Estados Uni -
dos a las posesiones i n s ü l o r e s ameri-
canas, fné anunciado hoy por e l De-
nartaraento del T r á b a l o . L a señor i ta 
Tífresu C . Haley sa ldrá para Puerto 
Rico m a ñ a n a a cmnezar l a obra cu 
San J u a n . E l Denortamonto declara 
que la condic ión del trabajo en la isla 
es mala, especialmente respecto a tos 
mujeres, y que el establecimiento do 
una sncnrsa l del servicio de emplea-
dos a l l í s e r á út i l . 
E L B A N O U E T F D E L A V I C T O R I A 
N*W York , Febroro 1. 
L a avers ión de los derechos de Ita-
l ia para roa l i /ar sus aspiraciones en. 
¡nubos lados del Adr iát ico f u é declara 
ha considerado en e l la la piedra an el 10 de E n e r o ; todos pertenecientes Ido la victoria" celebrado a q n í esta no 
guiar de su expuesta p o s i c i ó n en E u - a las treinta divisiones combatientes i t h 
L i s i t u a c i ó n d<> l a hue l -a aquí e s t á r G ? a : E ? cuanto a l punto d é c i m o - del e jérc i to del general Per 
« í m i S um ¿ ¿ í i w r foa/Tl Bo-1 Io. adamamos cordialraenlei total es 0(5,502. de lo 
criterio i*Vm> » •.i.r-.rt.. . a i » A h . « . L j c - - i *Mt~J7l 
h a s ^ i da ñ o r los oradores en un "banquete 
 
e ñ o r la C á m a r a de Comercio Italia 
E l l ío de los chnuffeurs 
E l l u n e s se r e ú n e n las representa-
ciones de los gremios, para conocer 
el informe do l a C o m i s i ó n nombrada, 
para invest igar el asunto o desave-
nencias de las sociedades de los chau-
feurs. 
L o s T i p ó g r a f o s 
No h a tenido v a r i a c i ó n alguna la 
huelga. 
Como estaba anunciado, se reunie-
ron ayer en gran n ú m e r o en el Cen-
tro Obrero para dar cuenta del estad-j 
de la huelga- y de las ofertas que tic-
non en su poder para volver a l traba-
jo a lo cual se n e g a r á n mientras nc 
se les otorgue lo que piden. 
E n t r e los distintos acuerdos toma-
frlara y que al ir a recogerlns. le Infor-
maron que se la hnbían robado. Se es-
tima perjudicado en $35 
HURTO.—José Huerta ' Monéndez, veci-
no de Zaragoza 43. denunció que de un 
carretón de eu propiedad, marcado con 
el número 1385, que estaba cargando azú-
car en uno de loa espigones de Paula, 
faltó un saco. E l conductor de este ca-
rro asegura que cargó 27 sacos solamen-
te, mientras que los empleados del es-
pigón Insisten en que fueron 23. E l de-
nunciante, por tal causa, se considera per-
judicado en treinta y cinco pesos. 
UN TRAJE.—Desde el central Stewart 
remitió una denuncia Pablo Alfonso quien 
refiere que desde el día 18 de Julio ül 
timo está reclamando al expreas un pa-
quete conteniendo un traje sin lograr 
que le den razón del mismo. 
UN R E L O J — D e su domicilio le han 
sustraído un reloj que estima en la su-
ma de cincuenta pesos a María Calvo Pe-
dreira vecina de 12 esquina a 11. Sospe-
cha la denunciante que el autor del hecho 
lo sea un manco que estuvo en su casa 
pretextando ver una cocina de gas. 
ROFO.—De su habitación situada en la 
caJle Mercaderes 37 y medio Je sustraje-
ron ropas y herramientas por valor de 
cien pesos a Celestino Tomé v Suárez. 
HOJAS D E ORO.—El cajero de las 
obras del Palacio Presidencial A. Lo-
renzo denunció que del edificio en cons-
trucción para el palacio le sustrajeron 
en el mes de Diciembre la suma de dos-
cientos pesos y con posterioridad dos 
mil hojas de oro que aprecia en dos mil 
pesos. 
DESAPARICION.—José Ramos vecino 
de Figuras y Gloria denunció qne sn 
menor hijo José Rafael Ramos y Arbolay 
ha desaparecido temiendo que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
hay que ofrecerlo a l buen gusto ¿ 
las a lmas finas, que a q u í en Cuba c 
con pocas. 
A la Direct iva de "Chic" un "mu-
buen" entusiasta y slnceyro y una 1$ 
c í l n a c i ó n caballeresca-. 
PU arte camina. 
>s cuajes 
shiiie E l I''»* E l orador p r í n r i p a l fué el coronel I dos en l a Junta , todos referentes a b» 
17 131 es- H""0 Piznrello, del ejercito Italiano, huelga que actualmente sostienen loa 
Mioltra « r r n s i r i d o Dcr li I y abierto y bsobita tán clasificados como desaparecidos onien luHÓ en sn pecho u n a medalla I t i p ó g r a f o s se t o m ó por unanimidad 
^ ^ ^ ^ n ^ e í Á m T w k de ¡ ^ r c i a l i d a d en el ajuste de las pro- ¡ prisioneros. Por 0 * 0 estado se sabo ¡fie oro otortrnda personalmente por e l el siguiente: 
a n e r a t í v a de IoTmÍohoS » « W í a l - í r ^ í S f coloniales, propuesto por que solamente veintinueve prisioneros Roy T í c t o r ^íannel . por sn valor en 
N r ^ ^ d ^ í » W > e ^ a i W ' ^ o n )' aceptado por los Co- i americanos se hal laban en Alemania los campos de iMilalln. Otro de los ora-
M h i ^ H ^ e w t á d ^ o T l á ^ t l S l <bicrnos,1?e , a E n t e n t e ; y nosotros es- U.l 8 de Enero , y qne 4,S00 prisioneros dores fué Orestes E c r r o - a - profesor 
de M i o r á L c o í a r i o e l adoptar una1 lííI.',osl í * * ? * * ? ^ a f a b o ? n r / « f ^ ¡ f u e r o n deyueltos. habiendo fallecido « e la Enlvors idad de la Habana y ex-
n o l í t ca m á s creV" ? a ^ I Pr¡"cil>ios , a Conferencia de l a P a r , U 8 en cantiTerlo. presidente de l a C ó m a r a de E t p n M * 
P í ; ^ p o s h u e S r r e s í d e i . ^ l E s probable que nna parte de los | tantos de Cuba, 
a los propietarios de los grandes • § - 1 * - ¡ " J ^ S ^ r S i r ^ A „ |desaparecidos se encuentren s e g ú n va 
•'Acerca del punto sexto nada n o s | j a n p r e s a n d o Ias f„Przas amerlca-
¡Uleros qne no se les permitir-i l ^ f e m a concerniente a los asuntos , „ 
tar sos talleres s lu permiso del comí - ílp thnni» px^nto hasta Aam\c <¡o »-o. 1 "as se ,,alJan en •* rancia . 1 ero lo 
t é huelpuista. H a n ocurrido varios ro- S j á S ' o S B ^ f f froítíS í l t S ^ f f í S ? * ^ eS ,a niaj',.,via do eso* 
• ' - ' í J l n l r t c l ^ i i « « i nvl. 10,00 a p a r e c e r á en la I M a de honor, 
^ S L S J S ^ L S ^ r l i ? k n t r e l M muertos o los que murieron bolchevismo se extienda en A l * ^ SüS ^ asclen(jt.n 
ahora a S9 , ló8 . 
bos en los barrios a r i s t o c r á t i c o s de la 
ciudad. 
E s t a d e c i s i ó n fue acordada en se-
s i ó n de dos dias, a pesar de las pro-
testas de los gremios br i tán icos y 
-vancescs, que s a l d r á n m a ñ a n a p a r a 
TVrna. 
I-os de lc írados de 22 n a c i ó n o s , íu-
'-Inyendo ulcranlanos y esthonlanos se 
hallan ahora en B e r n a o en viaje pa-
r a dicha ciudad. 
L O S A 1 » I E R I C A \ 0 S NO P R O T E S T A 
R A X C O N T R A B E R N S T O E F ^ F 
P a r í s , febrero L 
L o s delegados americanos a la Con-
ferencia de l a Paz , e n t i é n d e s e , no 
rusentarán o b j e c i ó n alguna al nom-
- rí^nto del conde von Bernstorff, 
/abajador a l e m á n en Washington 
como uno do los delegados alemanes 
del 
m inla y en otros p a í s e s . 
« S o b r e el punto s é p t i m o , nos ba-
ilamos preparados p a r a pagar todos 
¡os d a ñ o s causados a la p o b l a c i ó n c l -
r i l belga y a sus propiedades, b a s t í 
donde se nruebe que han sido d a ñ a d a s 
' e s t r u í d a s por « a g r e s i ó n t l fauñub1* 
io mismo nue los d a ñ o s caus-sdos eu 
el norte de F r a n c i a , de que trata e l 
punto octavo. E n cnanto a A l s a c i a -
Lorona, no podemos creer qne es rec-
( iñenc ión de un error si en el tratado 
A esa cantidad t a m b i é n habrá que 
ac^egar 1,561 soldados de in fanter ía 
de marina que no aparecen en las re-
laciones. Esto haca ascerder el total 
de los muertos en batalla a 40,809. 
L a r e l a c i ó n no facil i ta datos que ha-
gan saber s i los herido.; o muertos 
ron otros a d e m á s de los muertos en 
batalla. « 
E l d ía 27 de Noviembre el general 
Pershlng calculaba que el n ú m e r o to-
re les obligue a ser franceses confia • w * c . „ n i i o l . - . . li  
su voluntad, d e b i é n d o s e asimismo re 
ca lcar l a c o n e x i ó n con el punto nove-
no, de que la jus t ic ia deb? prohibir 
oue los alemanes se "onviertar- en fia-
n hi conferencia de la pa^, aunque los I llanos s in sn consentimiento, 
¿mer lcanoi ! no piensan con esto inf lnlr « E l punto d é c i m o relatio a An<-
o hablar por l a d e l e g a c i ó n do l a E n - tria T & n g r i * hn sido s u b s o c a e n í e n u lí-
tente. * le ampliado por el Gobierno amer lca 
E l n ú m e r o de 149,418 heridos ha si-
do publicado hasta esta noche. 
t i S I T Ü A C I O N E N A R C A N G E L E S 
C B I T I C I 
Washington, Febrero I . 
L a s i tuac ión en e l distrito de A r c á n -
gel se con« ídcra por los oficiales mU 
S O B R E L A S B A J A S A M E R I C A N A S 
AVasbiuifton, Febrero L x 
E n un examen hecho en las bnias 
OCVnrifÚlB eu ios distintos reifimientos, 
9e ha probado one la infcntejría f«ié la 
que es tmo en los m á s recios comba-
tes. E u cada d iv i s ión que e n t r ó en fue-
go las bajas fueron rancho m á s supí 
r i o r e s aun p r o p o r c í o n a l m e u t e a l a 
fuerza de las unidades, que las sufri-
das por la ar t i l l er ía y los batallones 
de ametralladoras, b a t e r í a s de morte-
ros de tr incheras o ingenieros. 
N O T I M I E N T O Í I A R i r i M O 
\ e v r Y o r k i Febrero 1. 
Salieron el vapor Honduras , para 
Santiago, y el 3Ionserrat paira l a H a -
bana. 
Salieron el vapor Anernsta, para 
Manzanil lo: Copan, para la Habana, y 
3Ianairun. para B l u c í i e l d , v ía Habana. 
Savannah, Georc'a. E n e r o St-
Saltió e l vapor Gibara, para l a H a -
baña . 
Rostan, Febrero 1. 
Nombrar comisiones que se entre-
visten con los Gremios s imilares , 
U n i ó n Nacional de Linotipista*;. Aso 
e lac ión L i t i g r á f i c a , Gremio de Idaqui 
nistas y Estereotipadores y les haga 
presente a dichas entidades que la 
A s o c i a c i ó n de T i p ó g r a f o s ere" nece-
sario el apoyo solidario que desde el 
primer día de la huelga le f u é ofreci-
do a los T i p ó g r a f o s por las mencio-
nadas entidades obreras. 
Que les comunique a d e m á s , o.'.ie ca 
so de que el lunes 3 de los corrientes 
no sea solucionada la huelga de los 
T i p ó g r a f o s , se estima que es el mo-
mento oportuno p a r a un paro general 
de todos los que laboran en las Artes 
G r á f i c a s , y a sea en p e r i ó d i c o s , y a en 
revistas ya en L i t o g r a f í a s . 
Se a c o r d ó t a m b i é n celebrar una 
Asamblea Magna el lunes 3 de los co-
rrientesr a las die^s de la m a ñ a n a , en 
Egido 2. altos, a l a cua l serAn invl4 
tadas la Tnifin Nacional de Linotipis-
tas, l a A s o c i a c i ó n L i t i g r ó f i c a y el Gre-
mio de Maquinistas y Estereotipado-
r e s . 
Del Juzgado de 
G u a r d i a 
LTJ LLBIVARON L A C A R T E R A 
Ignacio Casanova y Ruíz, vecino de 
San Benlgrno y Santa Irene, denundrt 
qne viajando en un tranvía le han sub-
traido una cartera en la qne guardaba 
km chek por la suma de ¡ H S . ^ * nom-
bre de Ignacio Casanova y $110 en efec-
tivo. 
ROBO 
EH vigilante 1409, Octavio Valdéa, prac-
tico un ropistro anoche en los altos de 
la casa Consulado 82, domicilio del Dr. 
Portuondo. magistrado de la Audiencia, 
por haber requerido su auxnllo Ijv In-
Ojullina de les bajos, la que eintló ruido. 
Durante el reprlstro no se encontrrt se-
fialos de violencia en las puertas, aun-
que si se vi6 que sobre la cama- había 
vartos estuches de joyas vacíos. 
Se ignora si las personas extraCas 
cue penetraron se llevaron algo. 
MOLIENDO C A R N E 
En la casa de salud "Covadonga* in-
Kreaó ayer Jesús Clfuentes Po^iuvl, ve-
cino de Paseo y 29 en el Vedado, dcs-
l\\6s do ser asistido por el doctor L l a -
no en el «entro de socorros del Vedado, 
de tina herida grave en el pulgar iz-
quierdo, la que se produjo casualmente 
con una máquina do moler carne. 
SALTANDO UNA C E R C A 
Al saltar nna cerca de madera, se 
fraetuTó la pierna derecha el menor 
Federico Jorge Barrote, de U años d« 
edad y vecino de 13 cntíe 6 y 8 en el 
Veílado. 
r u é asutido por el doctor LU.no en 
el centro de socorros de aquel barrio. 
E S T A F A 
E l vigilante 878, detuvo en la calza-
da de Luyanó esquina a Pnmplpona, a 
Ramón Perca Ramírez, vecino da San 
Salvador. 19%. en el Cerro. 
Aroisunlo Cristóbal Ram<|n Clemente, 
Ce Rcvillaslíredo 90, y .Tesó Uamlrer. Hur 
lado de Neptuno 174, de un delito de es-
tafa. 
E l Ramos dice que le di6 $S0.) para 
apostarlos en combinación en las «arre-
ras de caballos, y el segundo $70. canti-
dades que perdió Perea, negándose luego 
a pagarles alegando que no tenía di-
nero. 
Porea fué acusado tamblí-n por otros 
IndivUluos por el mismo delito. 
L o s Linot ipis tas 
Hoy se r e u n i r á l a A s o c i a c i ó n N a c i ó j 
nal de Linot ip i s tas para tratar sobre | 
la huelga de los t i p ó g r a f o s . 
Ayer se reunieron los L i t ó g r a f o s y 
t a m b i é n se r e u n i r á n los Maquinistas y 
i a w " l " " - o r L a k e B u . I e r , p a r a V t \ S s « r * o t W o r * 3 con el ml^mo fin 
Hah:ina. 
E L T I E M P O 
m i S E l l V A T O R I O MATIO> A L 
Febrero lo . de 1919. 
Observaciones a las 7 a . ra. del 75 
ner ld lano de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Nueva 
Gerona, 760.0; P inar , 760.0; Guane, 
759.5; Orozco, 761.2; Habana. 760.81; 
Roque, 761 0; Isabela, 761.0; Santa 
Cruz del Sur , 761.0; Santiago, 759.0. 
Temperaturas: 
Guane, m í n i m a 18. 
P inar , m á x i m a 28, m í n i m a 18. 
Orozco, m á x i m a 28, m í n i m a 21. 
Habana, m í n i m a 20. 
Roque, m á x i m a 31, m í n i m a 13. 
Isabela, m á x i m a 27, minima 20. 
.Santa Cruz del Sur , minima 19. 
Santiago, m á x i m a 29, m í n i m a 21. 
Viento, d i r e c c i ó n y fuerza en me-
tros por segundos: Nueva Gerona, 
c a l m a ; Guane, N. 2-7; P i n a r , S E . 4 .0; 
Cable§ramas_ de Espani 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ña , del que <\ijo que sigue cobrand, 
fndebldamento. n n a cantidad consl-
derable por sorriclos de l a Deudi 
E x t e r i o r . 
E l ministro de Fomento, señoi 
m a r q u é s de Cort ina, r e c o n o c i ó qn; 
existe e l abnso denunciado por el 
s e ñ o r A l b a y p r o m e t i ó que el 0o 
bienio lo s u p r i m i r á . 
E l s e ñ o r T i l a n o v a p i d i ó que « 
resolviera e l expediente de aguas de 
Barce lona, que l leva detenido cnatxo 
a ñ o s por cuestiones surgidas entn 
lossenadores y diputados catalanes 
,con perjuicio para Ja salud de aqufr 
l i a p o b l a c i ó n . 
E l Jefe del Gobierno p r o m e t i ó tra1 
tar e l asunto en e l pr imer Conseje, 
de Ministros que se celebre. 
E L S E S O E R O T O TTLATíOTA F P 
I I C I T A D O 
Madrid, 1. 
L o s m é d i c o s han felicitado a l d h 
potado, s e ñ o r Royo Vl lanova, por 
haber l levada a l Congreso e l asunto 
del expediente de agrias de Baror 
lona . 
f : 
H O R R I B L E T R A G E D I A . DOCE 
O B R E R O S A H O G A D O S 
San S e b a s t i á n . 1. 
U n Individuo que s© dedicaba a 
reclutar emigrantes c landest ínamen' 
te p a r a F r a n c i a , e m b a r c ó en nna 
lancha a diecinueve obreros con ob* 
jeto de pa sai los a l vecino p a í s bur 
lando la vigi lancia. 
E l excesiva peso hizo que l a lan-
cha zozobrara., a l l e g á n d o s e doce di 
los obreros reclufados. 
Acudieron varios carabineros 7 
pescadores en auxilio de los nánfra' 
pos, logrando sa lvar a siete, todo* 
naturales de la provincia de Ali* 
cante. 
L o s emigr.-mtes h a b í a n embarcad» 
en F u c n t e r r a b í a , y se d i r ig ían • 
Burdeos para dedicarse a l l í a la cor 
ta de madef i s 
Con o c a s i ó ' i del naufragio de I» 
lancha se desarrollaron escenas dos' 
garradoras . U n padre y un hijo nui 
rieron abrazados. T a m b i é n perecie 
ron ahogados dos hermanos. 
E l reclutador y el d u e ñ o de h 
fonda donde a q u é l y los emigrante' 
se h a b í n n hospedado, fueron detenl" 
dos y conducidos a la c á r c e l . 
E L X U E Y O G O B T E R ^ O P O R T C 
G Ü E S 
Madrid, 1. 
So ha constituido definitivamente 
el Gabinete p o r t u g u é s , s e g ú n c o m í 
nican de L i s e r a . 
H a n sido nombrados: 
Ministro de G o b e r n a c i ó n : Pint í 
Ossorlo. 
G u e r r a : t e s l e n í e coronel Preitaí 
C'arez 
I n s i m c c i ó n : Domingo L e l t e T C 
r e i r á . 
AbastociinieMtos: .Tuan Pinheüro. 
Marina . í n ^ r l n o : Jorge Xnnos. 
L o s d e m á s ministros son los mi? 
mos que fignraban en e l anterio-
Gabinete. 
L O S M O > ' A R Q r i C O S D E R R O T A D O 4 
Madrid, í . 
r o m u n í c a n de Lisboa que hn sfobf 
dado a la prensa un comunicado oíH| 
r i a l en el oue se anuncia que I * ; 
fuerzas rep í ibVcanas atacaron a 1*1 
mour.rquicos en Apnnda- derroh«iM| 
dolos y courí índoles material de • f ' » 
rra v tre íntn prisioneros, a d e m á s if\ 
hah"rles hecl o bastantes muertos 
heridos. 
C o n t i n ú a l a p e r s e c u c i ó n do los TtW 
beldes. 
F o l l e s a d i a l Tajo un acoraza^ 
i n g l é s . 
So ha inlrbulo el ntaqoo >rencr» 
centro los m o o i í r m i f o o s . Estns r* 
iroooden, «•ono'-fnriSndosp eu Ounrt< 
L o s prís»"noros bochas derli'1"'' 
ouo los realistas e s t á n desmoral"* 
dos. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, i . 
Se b»M ooti/ndo las l ibras es 
ñ a s a 9R»64. 
L o s francos a 9V0O. 
(crll 
AÑO L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 2 de 1919 . P A G I N A Q U I N C E , 
D I V E R S A S NOTICIAS 
C A B L S G R A n C A S 
(Cable oe la Prensa Asociada 
recibido por el Lilo directo.) 
LA HUELGA D E L TUERTO DE BUE 
ÍÍOS A I R E S 
Buenos Aires, febrero 1. 
Vunque se cree que la huelira aei 
puerto ha sido Tirtualmente arregla-
da, el trabajo no se reanudó esta 
mafiana porque algunos de los huel-
iri'islas rehusaron aceptar los arre-
glos hechos por el Comité de la Huel-
ga. Los huelguistas y propietarios ce-
leliraron rarias conferencias duranle 
el día, pero el asunto no qued¿ defi-
nitivamente solucionado a última ho-
ra. 
3lás de ciento cincuenta rcniuones 
obreras se han celebrado en los últi-
mos tres días. La policía informa que 
una nueva manifestación popular se 
está projettando, pero se Ignora si 
esta será directamente contra el go-
bierno o contra los capitalistas. 
f íFM IíAL TILL1STA FUSILADO 
E l Paso, Texas, febrero 1. 
José Sígala, uno de los generales 
de Pancho Yilla, fné ejecutado cerca 
del Paso la Huía, a 25 millas sur de 
Presidio, Texas, el martes pasado, por 
no haber cumplido su misión en la 
frontera de cambiar plata en barra 
robada por municiones. 
Un mensaje se recibió hoy del Con-
sulado mejieano en Presidio, dirigida 
al ( ónsnl ceneral nic.iícano aquí con-
firmando la noticia del fusilamlenfo 
que fué Uevado a cabo por Ildefonso 
Sáncheci otro general rillista, cum-
pliendo órdenes del terrible doi» ^au-
«lio. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
CONFESION DE F S E D E I L I O N 
San Francisco, enero 1. 
Fred F'nlton, dice que su pelea con 
Jack Dempsev. Teriíicada en Harrison 
Park, >. ím el día 27 de julio del año 
pasado, estaba arreglada de antema-
no en el sentido de que él y Dcmpsey 
debían boxear ocho rounds (de ex-
bibición) y que Dempsey ganó en el 
primer round porque le engañó. 
pFulton dice que quiere pelear con 
el yencedor del próximo match Wl-
llar-Dempsey. 
u \ o tomé parte en ese asunto o 
"pala*, si nsled quiere llamarlo así, 
porque hice lo que mi manager me 
ordenó. 
"Pero ahora que Jess Willard rjule-
re pelear y habiendo sido escogido 
Dempsey por los conocedores del bo-
• eo como el adversario más apropiado 
no quiero silenciar por más tiempo lo 
oe^!rrido'^ 
"Vo estoy separo fiue puedo derro-
tar a Dempsey o WlHar, Quizás no 
se me présate la oportunidad de bo-
xerr eoii TOHanL* 
aH^b¡ci>.:o confesado la parte que 
tomé i : el asante de Harrison Park, 
<• <» que eí público me perdone y 
> de la oportunidad de pelar por el 
< ii:- docato mundial, si nó es posible 
en el match que está arreglando Tex 
t̂or !o menos que me dejen 
r coa el vencedor en dicha pelea. 
A V I S O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n e m b a r q u e 
d e 
Camiones FORD 
d e u n a t o n e l a d a . 
Precie: $ 9 0 0 . 0 0 L A . B. Habana. 
N o t a : E s t e p r e c i o h a s i d o r e d u c i d o d e 
S 975.00 a $900.00. 
De los Juzgados de 
I n s t r u c c i ó n 
Importante sustraeión de 
Sellos del Impuesto. 
E l agente dol servicio secreto señoi 
Valentín Otero, arrestó ayer a Arse-
nio García Cantera, conocido per E l 
Montañés, y vecino de Mente 230 al-
tos, por noticias de que expendía ho-
jas de sellos del impuesto de guerra 
procedentes de grandes cantidades 
sustraídas al Estado. 
En la Sucursal del Banco Nacional 
establecida en Galiano 86 el detective 
Otero comprobó que García Cantera 
había vendido 76 pesos en sellos, Ljs 
que en su mayor parte han sido ocu-
pados. 
En el acta levantada por dicho po-
licía hace constar que el Admor. 
de dicha sucursal señor Salustiano 
García se había negado a satisfacer 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , 
S . A . 
Avenida de la República 192 y 194. 
R e p r e s e n t a n t e s G e n e r a l e s p a r a l a R e p ú b l i c a d e C u b a d e 
l a F O R D M O T O R C O M P A N Y . 
^IIWIHIIM 
c 1197 ld-2 
ra se presentó en dicha sucursal y le . por llevar los faroles apagados, 
preguntó donde adquiría los sellos del j Los detenidos negaron haber hecho 
Impuesto, pues él podía facilitarle los 
que necesitara. 
Arsenio García fué remitido al vivac 
por todo el término de la Ley 
L a causa iniciada ayer en el Juz-
gado de Instrucción de la Sección Se-
gunda, con motivo de esta ocupación, 
promete ser en extremo interesante, 
pues la policía tiene confidencas de 
fácil comprobación que se ha sustraí-
do una cantidad crecida de sellos del 
Estado. 
A tiros eon la policía. 
Los vigilantes 720. 1281 y 521 pre 
los disparos, 
L a máquina tiene el número 6146 
de la propiedad de Joaquín Piraentel 
González, residente en San Lázaro nú-
mero 321, 
E l Juez de la Cuarta Sección re-
mitió a los detenidos al vivac. 
Lesionado en una explosión. 
E n el centro de socorros de Jesús 
Accidente del trabajo. 
Germán González Berdecio, vecino 
de la calle 3 número 33, fué asistido 
ayer en el segundo centro de socorros 
de varias lesiones de pronóstico gra-
ve, diseminadas por el cuerpo, las que 
recibió al caerse de un andnmio en 
ios momentos que decoraba el techo 
de la casa 21 esquina a X. 
Grave herida. 
Al caerse frente a su domicilio se 
del Monte, fué asistido ayer de herí-; causó una herida de pronóstico grave 
das y contusiones graves diseminadas I en el vientre producida por los frag-
por el cuerpo José Pinella, de 43 años, j montos de una botella, el menor Fer-
cspañol y vecino de Altarriba número nando Añon y Callejas, de cinco años 
Se produjo las lesiones Pinella tra-
sentaron en las primeras horas do la bajando en las canteras de San Mi-
mañana de ayer en la Subestación deiguel, en la Víbora, al caerle varias 
la Policía del Calvario, a Joré En-
rique Sanfiel y Alfonso, chauffeur y 
vecino de Peñalvep-40, a Gonzalo Her 
nández, también chauffeur y de Mi-
lagros 102, Gumersindo Bustamante 
a Cantera en su pretensión manifos-1 Vargas, de Peñalver 44 y a Jocé Gu 
tada a las once de la mañana do que tiérrez Flores, de Peñón 2, en el Ce-
negase que él había vendido sellos en rro. 
dicho banco. Cantera se presentó an- | Según manifestaciones del vigilante 
te el señor García momentos despuéa | 720 estaba de servicio en la Chorrera 
de habérsele practicado uo registro 
en su domicilio. 
E l detenido manifestó que solamen-
te había vendido veinte pesos en pe-
llos que le dió en pago de una cuenta 
José Córdova Devesa, propietario dí, 
la vidriera de tabacos y cigarn-s es* 
tablecida en Monte 337. 
Córdova declaró que efectivamente 
solo le había dado veinte pases en 
eellos a Cantera, a pesar de que la 
Policía ocupó sellos por mucho más 
valor. 
del Calvario y vió venir por la misma 
en dirección a la Habana un auto-
móvil que llevaba apagados los faro-
les, por lo cual ordenó al chauffeur 
que guiaba la máquina para que la 
detuviera y lejos de hacerlo la ace 
piedras lanzadas por un barreno. 
Caída. 
Al subir sobre un camión se cayó 
ayer Joaquín Betancourt, de 10 ofioŝ  
de edad y vecino de Washington 36, 
en el Barrio Azul, produciéndose la 
fractura del húmero izquierdo. Fué 
asistido en el tercer centro de soco-
rros poi" ol doctor Muñiz. 
Una estafa. 
A la policía se presentó ayer Ga-
briel Sánchez Rodríguez, vecino de 
Teniente Pvey número 38. maniíestando , 
de edad y vecino de San Nicolás nú-
mero 138. 
Fué curado de primera intención 
en el Hospital de Emergencias, 
(ausa terminada. 
Se ha dictado auto de terminación 
por el señor Juez de Instrucción de 
la Sección Cuarta, en la causa que 
por traición se seguía a Eugenio Schu-
bler. 
lioa íiel CampeoiKM Belén 
E n sesión celebrada en la noche» 
que en el mes de octubre del pasado I del viernes por los señores que com-
año y mediante un centrato que ven- poutn la mesa de la Junta di Cam-
cía el pasado mes, entregó a Emilio I poonato de Belén y a virtud de la re-
leró aun más, dándose a la fuga, no ¡ Suárez García, de Fernandina 40, la j ponen la mesa de la Junta del Cam-
sin antes hacerle varios disparos que I cantidad do $600 dándole en garan-1 delegados de los clubs Belén Giants, 
fueron contestados por el vigilante' tías un automóvil y un camión, y co-¡ San Agustín, Escolapios de Guanaba-
que a caballo los perseguía. ! mo se ha enterado que Suárez ha coa y Colegio Inglés, acordaron un 
Como consecuencia de la p^rsecu-1 vendido ambas máquinas y pretende | nuevo orden de juegos del campeona-
ción que se le hacía, la máquina se embarcarse para el extranjero lo de-. to como se verá a continuacic'a: 
fué contra la cuneta de la carretera, I nuncia por considerarse perjudicado j F( brero 2. Escolapios y San Agus-
E l cajero de la Sucursal del Banco j siendo entonces arrestados el que la I Amenazas de muerte. 
de Gómez Mena, señor Angel Carras-1 guiaba, Sanfiel y los pasajeros 
co, manifestó también a la policía que I Sanfiel manifestó que se dió a la 
hace cuatro meses que García Cante- fuga en evitación de que lo multaran 
U n i ó n d e I n d u s t r i a l e s d e C a r p i n t e r í a 
e n G e n e r a l 
Enrique Botana y Plasencia, vecino 
de la calle de Agrámente número 2?, 
on Regla, participó a la policía do 
dicho pueblo que encontrándose tra-
bajando en la Refinería de Belot se 
le presentaron varios compañeros su-
yos amenazándolo de muerte si no se 
agremiaba a la asociación constituida 
por dichos individuos, temipndo el de- ; 
nuncíanto que las amenazas se He-1 College. 
tín. 
Febrero 2. Escolapios y English Cc-
ilege. 
Febrero 9. Escolapios v Belén 
Giants. 
Febrero 16. English College y Raa 
Agustín. 
Febrero 20. Belén Giants y English 
College. 
Fobrero 23. San Agustín y Engüsb 
Señor Secre'.r.río del Sindicato de | na pacto en ti que dicha represen-
Elaboradore» de Madera y sus si- tación de los obreros se compróme-
milares. tió a no formular nuevas peticiones 
Muy señor nuestro: (con plazo munor de noventa días de 
Recibida s» atenta comunicación | anticipación, pues esta Unión no se 
cree en el caso de solucionar ningún de fecha 28, ros es grato poner en 
su conocimifuto lo que sigue: 
Sometidas rus numerosas peticio-
nes a la consideración de una asam-
blea general celebrada al efecto por 
le Unión de Industriales de Carpin-
tera en General, se acordó lo que 
sigue: 
Que habiendo celebrado esta Unión 
con la representación de los obreros 
•m tal fecha ante el señor Secretario 
de Agricultura. Comercio y Trabajo p 652 
asunto de dicha comunicación mieu-
tvas esa entidad, con cualquier nom-
bre que ostente, no cumpla lo pac-
tado 
Lo que tengo el nonor de comu-
r.'car a 
siguientes 
Por la Ui:Cn de Industriales 
Carpintería en General, 
E l Secretario. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y M»S SEKCILLI Df IPLICíR' 
D e v - n t a . e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c í a s y D r o g t r e r ^ 
D ^ n sito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A.<uiar >• O b r ^ p ^ v 
ven a la práctica. 
Caldo de un coche. 
E n el segundo centro de socorros 
fué asistido Guillermo Ortiz y La-
j mar, de 16 años de ^dad y vecino d« 
Avenida do la República núirero 410. 
de contusiones graves diseminadas 
por el cuerpo, las que se produjo al 
tratar de montar en un coche y caerse 
ocurriendo el suceso en Ayesterán y 
Avenida de la Independencia. 
Kobo. 
Amparo Alvarez y Fernández, veci-
na de la calle D entre 9 y 11, Vedado 
denunció ayer ante la policía que de 
un baúl le han sustraído prendas 
ustel para los efectos con- I*» valor det cinc"eT;ta P0"03 y ¿Ja-más «na cartera en la que guardaba, 
70 pesos. 
Otra estafa, p 
Mabel Sangster, Jamaiquino y veci-
, no de 21 entre C y E . denunció a la 
1(1 2 policía que en el mes de ra^yo le en-
tregó 95 pesos a Joseph Bono, de Má-
ximo Gómez y Martf; y como no eo 
los ha devuelto, se consid-»"*, estafado. 
Falleció pescando. 
L a lancha número uno do la Poli-
cía del Puerto remolcó ayer hasta la 
explana de la Capitanía a la cachu-
cha Pastora, la que traía p1 radáver 
de un asiático que solo se sabe se 
nombraba Jenaro. 
Ri-conocido el cadáver por el doctor 
Senil, certificó que no presentaba se-
ñales de violencia en su hábito ex-
terno. 
Genaro murió en los momentos que 
pescaba. 
Marzo 2. San Agustín y Enclísb Co-
llege. 
tín 
Marzo 9. Belén Giants y Srn Agus-
i. 
'•rzo 16: Belén Giants v Escola-
píos. 
Marzo 23. San Agustín y Escolapios 
Marzo 23. Belén Giants y San Agus-
tín. | 
Marzo 30. English Collegi y Belén 
Giaius. 
N E C R O L O G I A 
HABLA A T I L E S DE DIAZ 
Un amigo legítimamente estimada 
de esta casa acaba de experimentar 
la pérdida de su joven y bella es-
posa, en circunstancias realmente 
consternadoras: hacía pocos días 
que acababa d«- dar a luz dos encan-
tadoras criaturas y ha fallecido a 
consecuencia del laborioso parto. 
Tíos referimos a la joven geñora 
María Avilés, esposa del culto ami-
go Pedro Diez, que representa al 
DIARIO en s'.-s periódicos viajes por 
Oriente, deit-e donde nos enviaba 
amenísimas correspondencias con el 
seudónimo do "Fierre." Pedro Díaz 
ocupa un a'vc cargo en la razón 
social de "Arredondo Pérez y Com-
pañía". 
E l sepelio de la distinguida finada 
so efectuó ayer tarde. E l entierro 
í s 4 suntuosísimo. E l cortejo nume-
roso. E l féretro estaba cubierto ma-
íerialmente ds flores. Descanse en 
paz la infortunada desaparecida y 
ĵ'.ie el Supremo Hacedor dé la nece-
saria resignación al viudo, y a la 
.nadre, a los hermanos y demás fa-
miliares, Rauficamos a Pedro nues-
tro afecto y nuestro pésame. 
D E P A L A C I O 
TlíAXSFBRENCIA DE CREDITO 
Ha sido autorizada la UHrecx&Vn ide 
Beaeficoncla para transferir del rapl-
.tulo "Atenciones varias*, la susia de 
$4558.10 para la adquisición de te-
rreno y construcción de un hospital en 
Güines. 
REINTEGRO 
Se ha dispuesto quo se reintegren al 
Tesoro, los sobrantes que resultaron del 
crédito concedido para satisfacer n̂ cesi 
diedes del Servicio de reclutamiento. 
También se ha dlspvesto que se írans 
fiera al ejército para su uso todo ol ma 
terial existente que fué adquirido con 
los fondos mencionados y que la Secre-
taría de la guerra, resuelva todas las 
reclamaciones que pudieran presentarse. 
PENSION 
Le ha sido reconocida a la señora Ulan 
ca Ferrán Rodríguez y sus tíos menores 
hjjos Rafael Angel y Blanca, viuda « 
liljos dol capitán Rafael Herrero, una 
pensión anual de $1034.08. 
CONDECORACION 
A los sargentos Félix Serrano Gcnzú-
lez, Pedro Sosa Martínez, Modesto Me-
dina Marful, Federico González Rodrf-
ga:ez y Pedro G. Berdeja Delgado y Sol-
dado Pas.ual Vicens Miguel la ord>;n del 
M. M. de la clase. 
A INFORMAR 
E l Presidente del Tribunal Suprpemo, 
Dr. Cueto, dió cuenta ayer al Presidente 
oe la República de haberse solicitado en 
íiquel alto Tribunal, la vista de ía ape-
lación establecida con motivo de las elec-
cioncg del término municipal de Cande-
laria, Pinar del Río. 
NOTICIAS DE O R I E N T E 
Santiago d.i Cuba, Febrero 1— 
9.10 p. m. 
E l lunes volverán al trabajo los 
•tabaqueros por haberse arreglado 
satisfactori.? mente las diferencias 
entre patronos y obreros. 
—Según telegrama del Alcalde di 
Tunas al señor Gobernador, han de-
saparecido de la valija de Correos 
cuatro paquetes conteniendo diez 
mil pesos consignados a los señores 
Sobrinos de Bea y Compañía, ds 
Manatí. 
—Han llegado los señores Manuel 
Fernández Guevara, senador; repre-
sentantes Miguel López García, Pe-
dro Cañas y Félix del Prado, que 
vienen a reorganizar al Partido 
Conservador de esta provincia. 
—Distinguidas señoritas de la al-
ta sociedad .'«an constituido en Vista 
Alegre el Tennis Club, proponiéndo-
se hacer un cumpo para jugar dicho 
deporte. 
— E l Alcalde Municipal ha vetad i 
el acuerdo del Ayuntamiento refp: 
rente z. las obras en el atrio de la 
Catedral, de.'.-'irando que el permiso 
dado no se aijsta a la ley. 
—Esta noche debuta en el teatro 
Vista Alegre, con la ópera "Mefistó-
ifles", el ba:o Mansueto. 
Casaquin. 
M U E S T R A S G R A t T s ^ 
Un fabricantrengran escala Bolicltaaren-tes para vender ca-misaa, ropa Interi-or, medias, pañue-los, cuellos, trajes pan mujeres j ni-nas, ropa interior demnselina, blusas, • ̂— ̂  ^ ^ - ~-—»-»«•, J falda?, ropa para mutíharhoB y niños, y demás nercancia en ceneraU 
MADISON MILLS,F03 Rrnjdwâ NewYork.U.S.A. 
Guantánamo Febrero 1—11 p- m. 
Francisco Renríquez Carvajal, ex-
P^esidente de la República Domini-
cana, ha llegado aqui con su hijo el 
doctor Max Henríquez Ureña. 
Lo recibieron en la estación el se-
ñor Alcalde ATunicipal, el Comité en 
pleno "Pro Independencia Santo Do-
mingo", con su presidente el señor 
Higínio Meiraro y otras dístingui-
j das personali iades. 
E l Corresponsal. 
E l Sr. Cosme de la 
Torriente dice... 
(Viene de la PRIMERA) 
ASUNTOS PARTICULARES 
E l vicepresidente de la República Ge-
iieral Emilio Núñez y el coronel Aure-
lio Hevia. visitaron al General Mt'üocal 
reparadamente, para hablarle de apuntos 
I articula rfs. 
D E G O B E R N A C I O N 
KI alcalde de Corralillo 
Llamado por el Secretario de G ĉ-ber-
bacttef doctor Juan Montalvo, ayer lo 
•visitó el Alcalde Municipal de Corrali 
lloo, señor Narciso Dama. 
En la entrevista so trntíl del manifles 
to que el señor Danna, dlrifrió a los ve-
cinos de aquel término al tomar pose 
slón de su cargo recientemente. 
Teíegranias de la Isla 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
Amarílas, Enero 31—7.55 p. m. 
Ha fallecido en el día de hoy, en 
Colón, el antiguo y querido vecino 
da este pueblo don Estanislao Mitat. 
h,l pueblo ha sentido profundamente 
'a pérdida de persona tan apreciada. 
Mí sentido pésame a su viuda e hijos 
v resignación cristiana les deseo pa-
ra sobrellevar este dolor, el amigo 
Valerio González. 
les, ¡la totalidad de nuestra admi-
nistración! quedará en el acto bajo 
el control absoluto, terminante, de 
ese poder extranjero. Por último, 
esa supervisión electoral americana, 
tal vez se encuentre con defectos 
de legislación que imprescindible-
mente sea necesario subsanar; pro-
bablemente los Representantes con-
servadores utilicen—y decir conser-
vadores en este caso es lo mismo qus 
decir liberales—el socorrido recurso 
de no integrar el quorum. L a comi-
sión supervísora electoral norteame-
ricana, frente a la realidad inapla/a 
ble, se convertirá entonces y de he-
cho, en poder legislativo de la Re-
pública cercenada. Los tres poderes 
del Estado estarán entonces en btî  
manos. Bastará una firma en tin de-
creto, para que toda nuestra judica-
tura quede en suspenso. Una resolu-
ción oficial de los Supervisores será 
intangible y más alta que el más al-
to de nuestros tribunales de Justi-
cia, máxime cuando todos, liberales 
y conservadores, parecen empeñados 
en inculpar de parcialidad y lenidad 
a nuestros jueces y magistrados. 
* * * 
E l señor Torriente es un "cau-
seur" amenísimo, culto y refinado, 
tiene para cada juicio una cita legal, 
y para cada suceso que juzga una 
frase honrada y exacta... 
—Si la comisión supervísora ha de 
limitarse a pasear en automóvil por 
el Prado,—díjonos el señor Torrien-
te—visitar un Ignenio, asistir a un 
banquete del Club Rotarlo y beber 
un poco de "champagne'', la Repúbií. 
ca entonces tal vez quede en pie, pe-
ro los liberales ¿qué habrán obteni-
do entonces de esa supervisión, ya 
que, desprovista la comisión de las 
amplias facultades necesarias, ha de 
carecer en lo absoluto por tanto su 
gestión de eficacia y han de ser nu-
los por tanto los resultados que ei 
partido Liberal persigue. Todo es* o 
dando por cierto que no haya par-
cialidad manifiesta en la comisión de 
supervisores. Si los supervisores se 
inclinan al gobierno ¡adiós esperan-
za de los liberales! Si se inclinan 
a los liberales, o los conservadores 
lo creen así—aludo a los conserva-
dores exaltados—¡adiós República: 
Porque, terminado el período electo-
ral, los supervisores norteamericanes 
habrán conocido hasta "el detalle" to-
das nuestras deficiencias administra 
tivas. todas nuestras lacras políti-
cas, todas nuestras aberraciones mo-
rales, todas nuestras abyecciones p'l 
blicas. toda nuestra concupiscencia 
democrática! y corremos el peligro 
que aprovechando la menor altera-
ción del orden público, se nos decía 
re ineptos, no preparados aún para la 
vida republicana e incapaces del go-
bierno propio. ¡Y todo esto en los 
momentos en que se discute en las 
Conferencias de la Paz la suerte de 
muchas pequeñas nacionalidades. 
* * * 
— " Y la alteración del orden pú-
blico ¡es tan fácil! Los liberales pu-
dieron hacer fácilmente dos revolu-
ciones; bastan cien hombres obceca 
dos, locos o iracundos, y no pode-
mos asegurar que no exista este con. 
tingente en el partido conservador, 
para que una propiedad extranjera 
sea incendiada, destruida y para que 
una vida extranjera también, s-5a 
agostada... 
Por todo lo cual, yo, que nunca he 
sido pesimista, veo con triste sobre-
salto las aventuras del porvenir. Me-
nocal pudiera quizás impedir to';o 
esto, si se decidiera a hacer cambios 
radicales "a su alrededor" y utiliza 
ra nuevos elementos, que por su rec-
titud moral fuesen una garantía pa-
ra el partido Liberal y para el país. 
* * * 
Política y riqueza pública están 
tan unidas que la conversación pasó 
sin violencias de un campo al otro--. 
—"Es sensible—nos dijo el doctor 
Torriente—que se produzca esta tor-
menta en nuestro cielo político, cuan 
do to ío es prosperidad en el - paía 
Pocas veces las iniciativas privadas 
han sido entre nosotros tan fecun-
das como en los presentes días. Nuo. 
vas Industrias florecen; los feraces 
campos de Cuba nos brindan pródi-
gos sus riquezas; crecen las pobla-
ciones de una manera extraordinaria, 
y pese a las dificultades inherentes a 
la guerra, puede decirse que hay un 
bienestar económico general. Un paso 
más. v Cuba se colocaría en una al-
ta posición estable y definitiva. Es'e 
paso es la obtención de una marina 
mercante nacional, hecha en astille-
ros propios... He leído—con interés i 
en el propio DIARIO D E L A MARI-
NA, como capitalistas cubanos—y d^. 
cir_ cubanos quiere decir también es-
pallóles; porque españoles y cubanos 
son en realidad hijos amantes de C v ; 
ta—se disponen a dotarnos de esa 
marina nacional. E l propósito es no-, 
bilísimo y merece el apoyo de todos, j 
Yo dudo mucho que en Cuba pueda 
realizarse tan magna empresa sin. 
el concurso de una acción oficial be.' 
nefactora. E n todos los países, si se, 
exceptúa Inglaterra,—e Inglaterra 
misma acaba también de otorgar una1, 
subvención de ese género—en estoaj 
casos, ha sido necesaria la protec-
ción del Estado, ya en forma de sub-j 
venciones o mediante la concesión de 
franquicias especíales. Como decía,; 
yo veo con interés el desarrollo de 
estas iniciativas que han de contri-
bulr al afianzamiento económico de: 
nuestra patria. Pagamos todos loa 
años tal vez más de sesenta miiio-j 
nes de pesos por concepto de fletes | 
a casas armadoras extranjeras; po-j 
seyendo una marina nacional, cons* 
traída en Cuba, abanderada en Cu-
ba a la orden directa de los intere-
ses cubanos, podríamos sin un au-1 
mentó en los fletes, conservar en el j 
país esos sesenta millones de pesos i 
que todos los años se sustraen a ia 
circulación y que engrosan el caudal! 
extranjero y podríamos llevar nuc*, 
tros azúcares a las plazas que me-j 
jor nos conviniera, importando en! 
nuestros propios buques arroz, car»' 
nes, tasajo, etc. ,etc. Esto contribuí-' 
ría, dentro del amplio plan de refor-
mas sociales que el Congreso tiene 
en proyecto, a abaratar la vida. As, 
píraclón suprema que agita por iguai 
hoy en día a los gobernantes y a jos 
gobernados, a los capitalistas y a los 
obreros. Ya que todo ser humano tie-
ne derecho a comer. 
— E l señor Cancio—según se mo' 
aseguró en estos días—estima qao, 
rebajar los impuestos a los artículos 
de primera necesidad, constituye una 
solución inadecuada, porque el con-
sumidor percibiría en muy pequeúi 
dósís el beneficio. Esto es un error 
del señor Cancio. Mi proyecto en sm-
tesis, consiste en reducir casi a ia. 
nada los derechos aduaneros para los 
artículos de primera necesidad; su-
primir el impuesto del timbre, edi-
ficar barriadas de casas higiénicas | 
para los obreros; y nivelar los pre-
supuestos, descargando los hombros 
del trabajador de toda gabela y esta-
bleciendo un impuesto sobre la renta, 
otro sobre las utilidades y otro tal 
vez sobre el valor social de la pro-
piedad, al tenor de las sabias y pro-
fundas consideraciones del Ilustre ha-
cendista Lloyd George, Jefe hoy del 
Gabinete i n g l é s . . / ' 
—Pero en este plan de reforma» 
sociales, agregó el señor Torriente, 
para abaratar la vida, no habrá es-
peranzas del triunfo si no suprimi-
mos de raíz el vicio del juego, eit 
nuestras capas sociales inferiores. Y» 
creo que el obrero tienta la fortuna;, 
buscando en el azar recursos que lo 
son imprescindibles para la atención 
de sus propias necesidades. 
* * * 
—Lástima que estos propósitos da 
redención social, terminó el doctor 
Torriente, de mejoramiento colecti-
vo, y este esplendor de las fuerza» 
económicas del país, se vean pertur-
bados por el temor de una tormenta; 
política que todos atalayamos en el 
horizonte. Día a día se acentúan los 
prolegómenos de esa perturbación ea 
perada y tamida. L a Asamblea que 
hoy celebrarán los liberales, es un 
avance en busca del temporal. E l to-
no de la prensa conservadora, es tan1-
bién un triste augurio. Yo, que soy 
conservador, pero que estoy aunquo 
siempre dentro del partido, en per-
fecto acuerdo con mi conciencia, in-
diferente al aplauso como a la cen-
sura, fiel al deber, creo a veces, lie. 
no de optimismo, que podremos salir 
en bien de esa conmoción que se 
avecina, y si en ocasiones el corazón 
se Inclina al desencanto, procuro re-
cordar nuestras virtudes heroicas del 
pasado y quiero convencerme de quo 
aquel gigante esfuerzo libertador de 
todo un pueblo no puede haberse ex* 
tinguido en unos cuantos a ñ o s . . . " 
Un reloj discreto dió las doce cam* 
panadas del medio día E r a prudente 
ponerle fin a la imprevista "inter-
view". Nos despedimos del doctor To-
rriente. Ahora trazamos estas líneas. 
No creemos ser muy indiscretos s i 
referir, palabra por palabra, el pen-
samiento del ilustre hombre público. 
L . Fran MARSAL. 
C u r a l a E z e m a 
Un gran especialista en enferme-
' dades de la piel, ha compuesto para 
«us pacientes ana maravillosa y segara 
medicina para curar la Ezemaócoal-
quie»a enfermedad (pie prtxfeizoa pi-
cazón. Su grande y desinteresado 
amor a la humanidad, ha hecho qoe 
entregue esta valiosa fórmula al 
mundo. EUa es conocida coma la 
Prescripción D. D. D. para la cura de 
la Ezema. Un simple lavado extema, 
sumamente fácil de. llevar a te 
practica. 
D. D. D. da inmediato aMvio'a todo» 
los que «rfren de enfermedades de 
la piel. Penetra en los poros matando 
los gérmenes que son 2a causa disecta 
de la enfermedad. Loe pungentes seo 
dañosos debido a que la enfermedad 
no reside en la sangre; decimos pin-
gantes, como podríamos decir otsas 
drogas. Las pomadas soa peligrosa» 
debido a que cierran los poros faci-
litando en esa forma el aumento y 
desarrollo de los gérmenes. 
D. D. D. lava la parte afectada, 
limpia los poros al mismo tiempo que 
suaviza y cicatriza la piel. Adqniefa 
hoy mismo una botella de la Prea-
cripción D. D. D. y se convencerá de 
lo fácil que resulta el curar cualquie» 
enfermedad de la pieL 
D . D . D . 
E R N E S T O SARRA. 
DR. M A M E L JOHXSOX. 
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Correspondencia de... 
(Viene de la T R E S ) 
Desde que pr 1909 los parúdcs del 
turro enterraron el proyecto de R e a -
men Local, donde Maura alaría cauce 
iísimo al prurito a«toñftnteO 
algunas regiones progresivas » ' 
pnñd, este problema, qpe « J f J ™ * 
Sacional es básico, fué ^ V ^ f ^ . 
v multiplicando sus exigencu^ a com 
pá? de los errores y debilidades d.3 
los gobiernos centralistas, kí*»*} P™-
' ocro deshizo la Solidaridad CaU ana 
V'restiíuyó los componentes de dicl n 
proteja r la actuación . 
rar.:: fuerza política, (M ^ ^ ¿ ¡ X . . 
rar doctriralmente entre si, -braba.i 
un peligroso asedio al Gobierno d* 
Madrid, varios años soslayando m 
cuestión orean de nuevo la conjun-
ción de todas las fuerzas catuana?, 
para pedir la concesión de l» Vanco-
jnuuidad df. las diputaciones de la 
*l6n. Tocóle a Canalejas afromar "M 
Sonfücto. Lo hizo con dign^ad y elo 
cuencia tales, que aún teniendo eu 
fnnite a Prat de la Riba, pontíhce má-
Siitto de la doctrina catalanista, espl 
t ita reflexivo y cerrado a Wd» pn-
gestión verbalista, consiguió desarmar 
la demanda caUlana de reacciones 
indecorosas para el poder soberano , 
dar a todos la sensación do que ha-
bría de resolver el problema con am-
plio espíritu comprensivo de la jus-
ticia en lo q'ie parecm s^r unánime 
aspiración de Cataluña, Aun s:n inte-
rnrnpir una muerte alevosa, la ges-
tión del gobernante demócrata. Cana. 
IHas hubiera podido difícilnunte sa-
tiRf^cer la aspiración catalara, por 
oponerse a ello fracción considerable 
del partido liberal, al frente de la 
cual culminaba el prestigio de Mon-
tero Ríos. 
Pero la aspiración de un modo rte 
gobierno peculiar y ^PresenUnvo do 
In Cataluña nueva, modelada en el M 
boratorio de la '-Lliga." tenm caoa 
-ez mayores vuelos conforme triunfa-
ban en la política general lu3 parla-
mentarios catalanes y ensii.ichabau 
su poselitismo por tierras bfeii ba-
iladas antes con su tradit-ioaal pro-
vircianismo oscuro los apóstoles na-
cionalistas. 
Correspondió a Dato, en su primer 
gobierno, cuando más débil se sentía 
por la ox'--:sión de lo* conservadores 
sucumbir a la exigencia catalanista. 
Aqut-I Gobierno, desgarrando, con l i 
ilusión de congraciarse con los c;l-
talanes. un proyecto de lev sometido 
h lo«-. Cortes, concedió por d-croto la 
Mancomunidad. Bajo la mano ordena-
dora de Prat de la Riba, aun sin te-
ner la Institución base económica prn-
pia, ni sus miembros, el pre.-tigio de 
una elección hor.esía, pues las diputa-
cionf.s catalanas están tan roídas por 
o) caciquismo, como las de cualquier 
otra región española, cobró la Manco-
.uunUlad apariencias de orrani«mo 
vivo y araigado en el país. Cuidaron, 
además, sus fundadores de incorpo-
rar'^ el espíritu de la antigua Gene 
n l í ' n t ; ê revistió a su presidf.nfe de 
l.onores públicos casi mave?táticos; 
ora el primer ciudadano del país. H 
ciíndd en cap, y por su carge el prl. 
in^r Magistrado catalán. Pr.-'t de L | 
Riba obtuvo al morir exequias cívl-
.-os de pompa principesca. Pero mu-
rió sin obtener las delegaciones ds 
sorvicios necesarias para vigorizar la 
institución naciente. Este forcejeo por 
las delegaciones, así como el desa 
rrollo para obtener la Zona Franca, 
volvieron a juntar contra p1 Gobierno 
Central todas las fuerzas catalanas, 
f fsí llegamos a los días de ahora. 
La guerra abrió un paréntesis en el 
batallar político. Los catalanes mos-
traron preparación superior a los par-
1 1 1 
E s t a c i ó n 
Lmfmmo L z 
I Por todo ello la protesta coi tra les | estC3 estudios y por él diputado al* 
catalanes fué inmediata y vigorosa 
No he de negar que algunos políticns 
traviesos azuzaron contra los catala-
nes a determinados grupos de opinión. 
Pero esta maniobra antes rr-ctó que 
aumentó ti número de manifestantes 
en el acto que capitaneaba vi Gírenlo 
de la Unión Mercantil de Madrid. Er -
bista señor Gascón y Marín, catedrá. 
tico de Derecho Político y Aragonés, 
neto, amante por ende de lac gloriai 
de la antigua confederación catala-
na-a ragon-sa, pero opuestiVmo a la 
demanda actual, por considerar anti-
científicas las bases autonómicas dj 
la Mancomunidad y herir su sola pre-
ta entidad procedió con tacto escaso. , sentación el españolismo de todos I04 
Sin tener para nada en cuenta ia j patriotas. 
ientimentalldad desinteresada de U i .^.a estecomienzo de debate Io.h 
aspiración catalanista, es dí-cir, el catalanes debieron de considerar su 
amor a la región por sí misma, serti-1 pi0ito perdido y se preocuparon de 
mentalidad independiente de que se | proparar, en un momento de pasión 
gane o so pierda dinero con el míe- ¡ inconsciente, la apelación ante Cata-
vo régimen, los elmentos directores j iufia. 
de! Círculo de la Unión Mercantil c(.-; E n tales condiciones, fue requerido 
locaron el asunto en el terrpno aní i - lpara hablar el señor Maura Había 
pático e indelicado de los intereses 1 ia esperanza de que él diera la fór-
materiales aplicando al problema un j niula de arreglo. Su constante oreo-
criterio de vara de medir y de CUpaCj5n p0r el régimen local, sns 
libro de caja. Y por aquello do L-gf^rjos por devolver a los organis-
que el loco por la pena es cuor-1 jU0S municipales y provinciales atil-
do, luego de aludir a lo que España buciones que permitiesen las más ara 
en general ha contribuido a la gran-1 piias modalidades administrativas, i,0 
deza de Cataluña, pedían la supresión podían inspirar sospechas de que nd-
del Arancel protector de las industrian ; raSe con desamor la reclamación ca-
catalanas. y el establecimiento de una'tajona. Mas para Maura el M-micipln 
línea fiscal interior para los produc-1 v ia provincia, ensanchados o no por 
tos de los territorios autónomos. I ía Mancomunidad para formar provin-
Este criterio resultó antir'.lico a c;s o municipios mayores, no dejau 
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muchas gentes, heridas, no obstante., 
por las demandas catalanas. De mo-
do que sectores considerables del ve-
cindario se retrajeron de la manifes-
tación anticatalanista. Al retraimien-
to contribuyó, además, la antipatía 
que el Comercio inspira a! consumi-
dor, que atribuye la intolerable ca 
nunca de ser personalidades sujetas 
a la soberanía y a las potertades on 
q*e radica esa soberanía, que son ea 
España las Cortes con el Pey. E n es-
ta doctrina se encontró siempre acor-
de con Cambó, como lo prueba su 
colaboración en el proyecto de Ad-
ministración Local de 1907. Por io 
resíia actual de la vida a sórdidaí, I mis;r.o no podía hallarse Maura cun 
codicias de mostrador ¡ forme con ]as BaseS de la Manccnui-
Con todo y con eso, la manifesta-; nidad que establecen un poder sob.;-
cióu resultó imponente. Los diputados 1 rano catalán frente al poder sobera> 
de la "Ll-.-a" fueron tcsíiros de su n0 español, y pretenden que ambog 
importancia innegable. Pero aún ley 1 funcionen mediante un pacto que des-
impresionó mas palpar en el ambien-1 trulría la indivisibildad nacional con-
té de los Circuios una densa opinión «agrada por los sielos. E l discurso 
de censura, tanto más digna de aten 
cien cuanto más se recataba -para evi-
tar al pleito los enconos de las que-
de Maura limitóse, pues, a señalar 
sus coincidencias de siempre con Cam-
bó y a repudiar, mediante un aná-
relias^fraternales. Cambó se apresuró i de inmenso'efecto, el concepto 
a d^c.arar sm rebozo que tenían en. ambiguo y peligroso de la Autonomía 
contra una mayoría aplastante. 
Después surgnó la protesta do las | ia Mancomunidad. 
integral desarrollado en las Cuses de 
diputaciones castellanas, capitanea 
das por la de Burgos. No es de ala 
bar tampoco el mensaje que suscri-
bieron, inspirado en sentimientos pa-
recidos a los del Círculo de la Unió" 
Como pieza oratoria el discurso fui 
do extremada sencillez de frase. Xo 
centelleó en él más que un par do 
veces la pasión característica de la 
elocuencia de Maura. Aún así, le aco-
Mercantil y redactado con acritud ?¡6 el asentimiento de gran parte de 
impropia de quienes están obligados ia Cámara y de las tribunas con ma 
a buscar reconciliaciones y no dis-
cordias; pero el movimiento popular 
adicto a la protesta de l^s corpora-
ciones provinciales fué y es formida-
ble. 
Llevado el pleito al Parlamento, 
Cambó lo planteó hábilmente. Distin-
guió entre la "intensidad" de la auto 
nifer.taciones de entusiasmo singulí 
res, como no se recuerdan desde los 
tiempos de Castelar. 
Cambó no apreció este discursc c m 
la serenidad correspondiente a la gra-
ved.ad del momento No siguió el ca-
mino de concordia que Maura indica-
ba : no se avino ni a esperar nuevas 
nomia, que había de ser plena, y la aclaraciones. Cortó súbitamente la dis-
ex-.ensión, que podía ser limitada, cusión, y con temeridad incompren-
Fero no hizo por de pronto gran cuor,- «iblf en hombre de su responsabili-
ucn de la integridad del Mensaje do dad, después de llamar en su auxilio 
la rwancoaiunidad, antes bien, en una . a las izquierdas revolucionarias, se 
conferencia de la Academia de Juris- i retiró do la Cámara. Con este retrai-
prutíeneza y en el discurso-exposición miento el pleito sale de las Cortes 
del Congreso señaló puntos eccncialoH 
que facilitaban la concordia. En el 
Congreso el Mensaje de la Mancomu-
nidad fué severamente combatido por 
Alcalá Zamora, muy especializado en 
t 8D9 alt in 30 e 
tidos del turno para resolver los pro-
blemas económicos de la guerra- fne-
ón llamados a los Consejos de la Co-
rona, con aplauso unánime; España 
entera, lo mismo regiónos de perso-
nalidad acusada, como Vizcaya o Gali-
cia, que otras de espíritu local mas 
dosviade, como Andalucía o Castilla, 
depositaron en los ministros catala-
nes confianza absoluta para desarro-
llar sus planes de Gobierno. E r a líci-
to creer que, incorporados a la vida 
nacional, dueños de transofrmarla en 
las urnas por el sufragio, en la opi-
m a t e s , 19. Te!. A1748. Apartado 935. 
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niíin por las propagandas y dosde el 
Poaer con todos los medios del Esta-
do, ya que no renunciaran a los idea-
les nacionalistas, se abstuvieran, al 
menos, de exigencias, apremios y 
amenazas que chocaron, nc ya contra 
la dignidad del Poder, sino contra el 
sentimiento patriótico del pul?. No h i 
ocurrido así, desgraciadamerte 
Sin que se sepa el mot'vt,. deepuf.s 
de aiguna indiscreta adulacifm a Wii-
son y a Joffre y sólo porque al reU-
rar^e de Europa la marea s-.-ngriPuita 
de la guerra surgen redivivas algu-
nas nacionalidades, se constituye al-
guna nueva o se perfeccionan otras 
con anexiones, los políticos de Cata-
| luña abandona de repente la aspira-
i ción de las lelegaciones. rompen e? 
desarrollo evolutivo de sus idoales y 
i pxigon en el plazo de nocas semanas 
í la autonomía intetrraL o. en otros 
1 términos, '"la libertad interna y la in 
dependencia orgánica." con a/eglo a 
un Proyocto de Constitución redacta-
! do por la Mancomunidad,, con pretex-
i to de un Plebiscito de les Ayunta-
i mientes de Cataluña en favor de la 
i .Autonomía. 
; Hablemos, pues, do ese Plebifcito, 
para que e) lector tenga idea de su 
alcance, y de la espontaneidad de su 
i elaboración. 
i Indicado va que la Mancomunidar» 
Catalana nació artificiosarnei.te por 
l un "liat" en la "Gaceta", sin medios 
| económicos para cumplir sus fines, 
j asertándose en haciendas provincia-
I les tan pródigas y saqueadas por el 
i caciquismo como todas las da Eppa-
I ña. L a Mancomunidad tuvo que recu-
1 rrir a empréstitos que los grandes 
j capitalistas de la Lliga cubrieron es-
I pléndidamente; seguros de hicer un 
i doble negocio financiero y político. 
Con esos medios, Prat de la Piv^ plau-
I teó instituciones admirables de cul-
tura: universidades, museos, laborato-
j rio1?, bibliotecas, donde una juventud 
j selecta e inteligente va forjando e1 
i espíritu de la nueva Cataluña', un po-
I co egolátrica y olvidada de su sou-
dar'dad cor Esnaña. Entre esos cen-
j tros figura la Escuela de Funciom-
i rios, cuyos profesores, dependientes 
i en. su totalidad de la Diputación, del 
¡Ayuntamiento y de la Mancomunidad. 
I son, sin duda, lumbreras de Derecrn 
| Administrativr y do Gobierne ;dur¡cl 
.nal; mas por la ley de vida, inclina 
dos al sectarismo, ya que en la so-
i lución racionalista se hálta la clave 
i económica de su desenvo!vim.'enía 
j profesional. Alumnos de esa Escuela 
i son, en gran parte, Secretarios de 
I Ayuntamientos, concejales y alf ides, 
i Lo:' curaos quedan rociucidos i lo que 
se llama Semana Municipal, w.-lr do 
conferencias teórico-prácticas muy 
digeas tío estudio. 
Pues bien: por coincidencia casual 
o del '.erada, cuando en el ve-.inc de 
1917 se celebraba en Barcelona la 
A amblea .io Parlamentarios ;oii-ii 
el gobierno conservador de Dat , eij 
las Casas Consistoriaies de la Ciudad 
se celebraba la cuarta Semana Muni-
cipal, en la cual se repartió a 'o.í ••'•n-
currentes boletines en que se ned'a 
la Autonomía para ratalufia. al mir.-
mo tiempo que los Parlamentarios ha 
cían, al comienzo de las Conclusiones 
de su Asamblea, igual declaración. 
Aquellos boletines, repartidor des 
pués por los Ayuntamientos de la Rií-
gión, suscritos los más por corpora-
ciones rurales, mal preparadas para 
comprendeV lo que s ^ ontononiía In-
tegral, no pocas bajo la coacción do 
ser apremiadas para el pegn del con-
tingente provincial, forman ti famo-
so "Plebiscito" que sirve de b:.se a la 
exigencia nacionalista de ahora. ¿Pue-
de creer nadie que e?a exigencia sea 
el alcance de la muchedumbre de fir-
mas aldeanas que tiene el documeu 
to 
Sin desconocer el amor de los ca-
talanes a cnanto constituye su per-
sonalidad histórica, ¿puede aceptarse 
] que el Estatuto nacionalista de la 
i Mancomunidad traduce sinceramente 
/ el espíritu del^9S por ciento de lo¿ 
municipios catalanes? 
I Les términos del plebiscito por lo 
que se rpfiere a la Autonomía son loa 
j siguientes; "Cataluña, actualmente, 
necesita la Autonomía para decarro-
i llar íntegramente todas sus energías 
y ocupar el lugar que le ce rrespondo 
para cumplir su misión en el resurgi-
miento de España" 
¿Se puade creer que al pedir esto 
los Ayuntamientos nedfan, como hace 
la Mancomunidad, un gobierno regio 
nal formado por un parlanicnto de 
dos Cámaras, un poder ejecutivo solo 
responsable ante ese parlamento, una 
soberanía absoluta y un tribunal mix-
to que dirima los conflictos con el 
Poder Central? 
Do ser fieles al espíritu y sobre to-
do la letra, plebiscitarios. Mancomu-
nidad y parlamentarios catalanes de-
bieran pedir la Autonomía 3íanicipal 
íntegra, pues es de suponpr que a la 
esfera municipal se refieren las as-
piraciones proclamadas, más o menos 
artificialmente, por los Ayuntamientos 
que votaron los acuerdos en que fun-
dan sus exigencias de gobierno sobe-
rano los representantes catabnes. Ni 
tampoco era novedad la netición .le la 
Cuarta Semana Hunicinal. Cuatro 
años venía la Escuela de Funcionarios 
haciendo platónicamente igra) recla-
mación. Entonces, cuando ia política 
do los partidos del turno llegaba a los 
últimos errores, esos anhelos autenó 
micos quedaban confinados en âs au-
las de "L'Ecola de Funcionaris." Aho-
ra, cuando la política nacional se re-
genera, cuando las Instituciones se 
esfuerzan por dar medior. dt gobier-
no a las aspiraciones nuevas, cuand>> 
limitada la petición a los íí-rminos 
del Plebiscito no habría cho;pie con-
tra ningfln sentimiento ni .-entra nin-
edn interés respetable, ahora es cuan-
do se moviliza al pueblo en la plaza 
de San Jaime, cuando se despiertan 
en el histórico Salón de Ciento los 
ecos^ de pasadas deprecaeioi.es con-
tra épocas ominosas, cuando se habla 
de los Embajadores de Cataluña a 
España, y cuando se pide en término 
de pocos días "la libertad p( btica y 
la independencia orgánica de Catalu-
ñ a " 
¿Sorprenderá a nadie el levanta-
miento de gran parte de la opinión 
! contra actitud semeiante? Cuantos se-
• güimo?! con simpatía el movimiento 
l catalán, cuantos valorizamos alta-
mente los estmiulos renovadorep qu«» 
aporta la actuación de sus hombro* 
1 a la política nacional, cuantos qu¡sif;-
j ramos ver desplegarse .sin trabas pa-
' ra la gloria de la patria común, ía> 
! inic-'ativas de los políticos catalaner; 
' que han pasado por el Podei-, hemo.s 
I visto con pena esta inesperada estri-
dencia, mucho más grave que las es-
tridencias retóricas de antaño. Por-
l que la estridencia do ahora, que no 
•se traduce en palabras descompuestas, 
sino en actos reflexivos al termino 
de los cuales no se columbran más 
que trastornos y la sangre que ha co-
menzado a verterse en Barcelona, pe-
ne en peligro muchas cosas respeta-
bles ŷ  santas, entre ellas, v en pri-
mer término, la misma causa regio-
nalista, con cuya espiritualidad hay 
ĵuo contar para la renovacióa desea 
da. Con una particularidad notable, y 
es, que mientras casi todas las fuerzas 
catalanas unidas para pedir la auto-
nomía integral hablan paladinamen-
te de Espña "una v grande," desvt:-
reciondo equívocos latentes en el con-
cepio de autonomía integral, los hom-
bres de la Liga, los más aceptados 
comb gobernantes, se complacen en 
mantener el equívoco siniestro del y..-
cablo, sobre todo cuando hablan en 
CaUiluña, 
donde debió y pudo quedar resuelto, 
para ventirlarse en las Ramblas, en-
tre trastornos y sangre. Y así queda 
on el momento de cerrar esta oarta. 
J . 
C o w c i a n t e s , H a c e n d a d o 
e i n d u s t r í a l e s 
Antes de comprar techados vea mis precios. 
Los techados de primera calidad MIKADO F L I N T K O T E , y GARAN-
TIAS en uno dos y tres pliegos le da rán a ustedes los resultados más sa-
tisfactorios. 
Á'o hay en el mercado marcas de techados oe mejor calidad ni qu< 
'se vendan a necios más bajos eu re i.'ición a su ca 'dad. 
Pida estas marcas de techado NO ADMITA OTRAS, de venta e:» 
todas las íe.-.-ter'aK y por 'u agente 
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" U N I O N C L U B " 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado la Junta Direc-
tiva sacar a roncurso el proyecto de 
un edificio fcficial para el "Unión 
Club", se com oca, por este medio, a 
los señores Ingenieros. Arquitectos v 
l cntratistas de esta Capital para el 
dicho Concurso, advirtiéndose: que 
so ofrece un premio de mil pesos pa-
ra el proyecto que se elija; que el 
oyecto premiado pasa a ser de la 
propiedad del Club; sin ninguna 
oLiigació» ulterior por parte del Club 
para con el autor; que los pro3'ectos 
se recibirán en la Secretaría del Club 
¡lasta las 5 p. m. del dia 20 de Mar-
zo próximo; y que las bases y demás 
roi'menores> pueden obtenerse en la 
Secretaría del Club, todos los días 
hábiles de 5 a 7 p. m. 
Habana, y Enero 30 de 1919. 
E l Secretario, 
Carlos M. Yarona 
c 1129 5d-l 
E L MEJOft SOLVÉNtr D E L ACIDO ÚRICO 
^ sAivnvt. i SALVITA • 
A H O R R E D M R O . C O M P R E S A L V I T A E P O R D O C E N A S . 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
A o i e r i c a i i A p o í h e c a r i e s C o m p a D y , N e w Y o r k , U . S . A . 
A N O L X X X V l l 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 ¿ e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
" L A F L O R D E L D I A 
L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O ; F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i a o s , E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s T a l l a r i -
n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A E x t r a 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a i a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y 
n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P u n t o s d e V e n t a : 
HABANA 
" L a Viüa;" Keiua, ZL 
Sucursal Je "Lta. Viña;" Acosta, 4'J. 
"tíl Progreso del i'als;" Gsdiauo, 16. 
E l Brazo Fuerte;" üaliano, Vti. 
•"Cuba Cataluüa:" <Jallauo, 97. 
"ha. Flor Cubana;" Galiano, y>j. 
"Hl Bombero;" Galiauo, 120. 
**La Eininencia;" Galla no, U4. 
Casa de Potín; O'Uellly, 31). 
Gasa de Meudy; O'Ueilly, 1 y 3. 
' • L a Cubana:" Galiano. 9. 
" L a Abtíja Cubana;" Reina, 15. 
" L l Cetro de Oro;" Reina y Campa-
na rio. 
" L a Vizcaína;" Prado, 120. 
" L a Montañesa;" Neptuu.-i e lailus» 
tria. . 
" L a Flor de Cuba;" O'Beílly, 80. 
H . Sáncliez; Belascoaín, 30. 
"La Cat;il;ina;" O'lCelUy, 48. 
"La Ceiba;" Monte, 8. 
Casa Rcealt; ObisiK), 4. 
"San Jo.sé;" Obispo. 31. 
"Santo Domingo;" Obispo, 22. 
Vlctorio Fernández; Gervasio y San 
José. 
" L a «'aoba;" San Ignacio, 48. 
" L a Flor Cllb*aa;" Compostela, ITS. 
"I^a Guardia;" Angeles y Kstrelia. 
" L a Xivaria;" Lealtad y Virtudes. 
' ' L a Milagrosa;" Ncptuno y Cauipa-
nario. 
" L a Victoria;" Roiua, 135. 
Angel Fernández Palacios; O'Reilly y 
Aguacate. 
Oria y Hno.; Morro y Colón. 
Sánchez y Cia . ; Consulado, 71. 
Viuda de Alvareda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Gracia de Dios;" Animas y Ger-
vasio. 
Dopico y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galán y Hmo.; Factoría, 15. 
Pablo Planas; Mercado Libre. 
Fernaudo Nletal; IMaza del Polvorín. 
Nlstal y Franco; Plaza del Polvorín. 
Saniurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Snnjurjo "y Hno; Plaza o.el Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polvo-
rín. 
Qtrcía y Gladanes; Plaza del Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Menado Libre. 
" E l León de Oro:" Teniente Rey, 62. 
Torrea y Hno.; Sol, 39. 
Faustino Braña; Sol y Compoetola. JobC Alvarlflo; Sol y San Ignacio. 
Donato Trueba; Teniente Rey, 24 
" L a Purísima Concepción;" Virtudes 
y Amdstad. 
American Grocory y Co.; Amistad. 15. 
Bernardo González; Aguila, 116V'. 
" L a Rosalía;" Campanario, 2i<. 
Ricardo Novoa; Galiano y Ban el-na. 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique. 
Fernando Gonzalo; San Miguel y Ger-
vasio. 
Job<5 González; Gervasio y Virtudtes. 
Angel Vázquez: Neptuno y Escobar. 
José Prieto; Habana y Cuarteles. 
Jesús Méndez; San Nicolás y Lagu-
nas. 
Daniel Díaz: Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno.; San Miguel y Aguila. 
Regó y Yánez: Aguila y San José. 
José Peña; Aguila y San José. 
Riera y Pérea; San Rafael y San Ni-
colás. 
Simfin Blanco; Concordia y Escobar. 
Emilio del Riesgo; San Miguel y tan 
Francisco. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hospital. 
José Alvarez; Hosrpitnl y San José. 
Durán y Hno.; Concordia y Minrl-
que. 
Roscinlo Lorenzo; San Lázaro y 
Lealtad. 
"Los Tres Reyes:" Monte, 461. 
Manuel Hevia; Habana y Empedra-
do. 
José Sánchez; Zanja y Aguila. 
Julián Balbuena; Teniente Rey y Ber-
naza. 
Valdés y Fernández; Mente y San 
Joaquín. 
G. Práts y Uno.; Neptuno y Campa-
nario. 
Miguel Sotelo; San Rafael. 104. 
Parapar y Cia.; San Lázaro y Genios. 
Prieto y Alvarez; Sau Lázaro y Ga-
liano. 
José Balllna; Reina y Manriqv.e 
Reguera y Sobrino; Reina y Lealfad. 
Manuel Montes; Gervasio y Sau Lá-
zaro. 
Golmar y Baques; Salud y Gervasio. 
Vicente Robert; Salud y Lealtad. 
Manuel G:ii;fa; Salud y Sau Nicolás. 
.Angel Albert; Salud y Rayo. 
Tomás Púrez; Lagunas y Perseve-
rancia. 
García y Palmeiras; San Joaquín y 
Omoa. 
Rodríguez y L<5pez; Virtudes y Man-
rique. 
Vigil y Rodríguez; Cárcel y Sau Lá-
zaro. 
García y Hno.; San Rafael y San 
Fxañdscd. 
Manuel Mato: Neptuno y Arambi:ro. 
Antonio Bouza; Zulr.eta y Monte. 
Lói»ez y Fernández; Consulado y 
Trocadero. 
García y Gareía; Kgido y Jesús Ma-
ría. 
García y Hno.; Misión y Cárdenas. 
García Lago y Cia.; Reina y Aguila. 
Villamil y Martínez; Escobar y San 
Miguel. 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; Sau Rafael, 113. 
Soto y Lahidalsra; San Nicolás, 2('.">. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa; Aguila y Estrella. 
Agniar y Cia.; San Miguel, i:;:;. 
Soto y Cortlnes; San Nicolás y Vir-
tudes. 
,1o.-*; Granda; Virtudes y Lealtad. 
M. R . Vil la; Cimpanario y Con-or-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-
postela. 
Tomás Negrete; Cuba y Tejadillo. 
MaNimino San Jul ián; Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo García; Principe y San Ra-
món. 
G a ñ í a y Hno.; Cuba y Paula. 
Gregorio Orejas; Paula y Damas. 
Vlfmelas y Hno.; Paula y Habana. 
Angel Fernández y Huio.; San Miguel 
y San Francisco. 
Trías y Cardiis; Amargura y Habana. 
Otero y Hno.; Sol e Inquisidor. 
Maximino rernández; Curazao y Je-
sús Marín. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
Gómez y Cia.: Barcelona y Aguila. 
]>ópez y Sáncliez; Luz 6 Inquisidor. 
Bernardo Alonso; Genios e Indi lu-
tria. 
Antonio Pereira: Vijrfa y Romay. 
Juan Suárez; Sau Nicolás y Troca-
cadero. 
Ignacio Corra; Corrales y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Miguel. 
Durán y Hermano; Concordia y Man-
rique. 
Jesús Méndez; Campanario y L a -
gunas. 
Claudio González; Galiano y Troca-
dero. 
Avelino Pendj'f--; San Lázaro y San 
Nicolás. 
J . A. Salsamcm'ii; Rayo y Dragones. 
Emilio del Busto; Infanta v Conror-
dla. 
Enrique Martínez; San Lázaro y San 
FrancisPO. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
Benigno Pazos; Virtudes y Escobar. 
José Pernas; Animas y Perseveran-
Virtudes y Pers-íve-Tomás Vlzoso: 
rancla. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y C. 
"Las Delicias;" Linca y 12. 
Severo Ránes; 11 y Batios. 
Casimiro Arenas: 19 y B. 
Pernas y Jaumira; 17 y C. 
Toyos Luoge y Retancourt; 9 e Y 
Francisco Junquera; 17 y 4. 
Leopoldo Castiñeira; 23 y & 
José Pardo; 23 y 4. 
Camino y Hno.; 23 y a. 
Gerardo Turró; 23, eutre B y C. 
Carlos Alouto; 23 y llanos. 
José Ginseco; 23 y Baños. 
Celestino Alvarez; 21 y C . 
Villamil y García; 21 y L . 
Fernández y Anos; 21 y H. 
Domingo Alonao; 2o y J . 
Baldomcro Rodríguez; 28 y 12. 
Cándido Fernández; 17 y 10. 
Luis Barros; 11 y 12. 
Manuel Barros; Línea y 16. 
Antonio Cuanda; Calzada y Paseo. 
Pérez y Sanzo; Línea y 4. 
Eduardo Díaz; Li y 4. 
González y Hno.; 10 y 13. 
Aurelio Ardisano; 13 y 2. 
Celestino Fernández Reguera; Paseo 
y 15. 
Ramón Díaz; 19 y K . 
Eduardo González; Calzada y BaOos. 
José Fernández; Calzada y C . 
Camilo Fernández; 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada y B . ' 
Ramón Rodríguez; 11 y K . 
Sanzo y González; Línea y M. 
Manuel Pérea; 21 y 8. 
Noriega y lino.; 13 y JM. 
Francisco Gaicía; Calzada y A. 
Salvador Paz; 5 y B . 
Raflael Sánchez: 27 y A. 
Bernardo Díaz; 25 y D . 
J uan Cillero; Línea y 8. 
J E S U S D E L MONTE 
" L a Viüa," Sucursal; De Jesús del 
Monte. 
Jiménez y Núüez; Jesús del Monte y 
Estrada Palm*. 
García y V . Alegret; Jesús del Mon-
te, 474. 
Manuel López; Estrada Palma, 5c. 
Panadería de Toyo; Jesús del Mon-
te, 250. 
Manuel Alvarez; San Franclsii' y 
Lawton. 
David Otero; Jesús del Monte, •tío. 
Mosquera y Alvarez; Biie-.iaventura y 
Santa Catalina. 
Agustín Ragas; Lawton y Milairroa. 
Luis Ragas; Latwton y Santa C a t * 
lina. 
Antotnio Alonso; Jesús del Monte, 
629. 
Benigno González; Víbora, 651. 
Toyos Luego y Betancourt; Lague-
ruela y Primera. 
José María Noceda; Gertrudis y Ter-
cera. 
Salustiano Martínez; O'Parrill y An-
tón Saco. 
José Freiré; Concepción y San Anas-
tasio. 
González y Hno.; Jesús del Monte y 
San Mariano. 
Abraldo y López; San Mariano y 
Buenaventura. 
José Dorado y Hno.; Lawton y Vista 
Alegre. 
Cobos y- Conde; Lagneruela y P r i -
mera. 
Enrique Martínez; Concha y FáSiica. 
Alonso Martínez; Correa y San I n -
dalecio. 
C E R R O 
" E l Batey;" Cerro, 536. 
José Vidal; Cerro y Arzobispo. 
José R . Fernández; Cerro y PeQOn. 
Ricardo Casanovas; Falgueras y L a 
Rosa. 
Francisco Díaz; Cerro y Tullpá1;. 
G . Prats y Hno.; Primídles y Pe-
zuela. 
Torroella y Sala; Primelles y Santa 
Teresa. 
Francisfo Ralaguer; Zaragoza y Ato-
cha. 
Ramón Maris: Cerro y Nomasterlo. 
José María Pérez: CVrr-i y Zaragoza. 
Tomás Pazo; Corro y ''pragoza. 
José Alvarez; Corre San Pablo. 
Gabriel do Diego: ( -o. 585. 
Pazo y Hno.; Cerro y pinera. 
José Gi l ; L a Rosa y Vista Herniosa. 
Rodríguez y Peñamaría; Prensa y 
San Cristóbal. 
Antonio Várela: Primelles y Daoiz. 
Constantino Rodríguez; Cerro y ;>ue-
nos Alrvs. 
n O R A 5 l 
escobar rm 
A 600 
E X I J A A S U C R I A D A C O M P R E 
E S T E J A B O H P O R Q U E E 5 E L 
Q U E M A & D U R A Y L I M P I A 
J A B O M 
L A L L A V E : 
^ 3 A E > A T fcn O . 
J a i - A l a i 
Segunda quiniela: de seis tantos: Amo-




De 25 tantos. 
Blancos: Gárate y Egozcue. 
Aziiies; Escoriaza y Carreras. 
Pelotean con bravura. Se igualan en, 
uno v en once Y se suspende el partido' 
i H E R I D O G R A V E M E N T E P O R U N 
A U T O M O V I L 
Por la calle de Zanja, entr© las de 
Oquendo y Marqués González, transita-
ba anoche Mariano González y Gonzálex, 
vecino de Condesa 43, llevando d© la 
"j mano a su menor hijo Jesús Qonzálea y 
H i p ó d r o m o d o M a r i a n a o 
por indisposición de Egozcue a conse-' V r " ^ n ^ 8U) m.en°r M\0 £ » » 
cuencla de un pelotazo en el ple derecho i Marrtnez, de 4 años de edad. 
Se los devolvió el dinero a los posee , ?n. es<>f ™ m e n t o s . un automóvil que 
dores de boletos blancos y azules ¡Ca- f,,R ^ " ^ d o por el motor 906 de la 
b-lleros eanó el "cero:" e8- . ca líllea (le Marian 8e fué COIltra la aCe-
oaueros. gano ei . ra y alcanz6 al menor ocasionáJidole con-
Y se juega la primera quiniela, de seis' t,,sio"e8 >' desgarraduras gravea en todo 
tantos, en la que intervienen los mimbres i el cuerP0. Aíyn*nr 
de esto«i señores: L1 nienor fué asistido por el doctor 
1 ICencIa en el Hospital d© Emergencias Tantos Boletos Pagos 
Escoriaza. , . • 
Gárate 
Eibar 
I^i rri naga . . . . 
Carreras 










G a n a d o r : L a r r í n a g a , a $ 3 - 0 0 . 
L a policía detuvo al motoristas, que 
se nombra Claudio Sánchez Ramos, vecino 
de la oficina de la Havana Central, en 
Marianao, y al chauffeur del auto 4748, 
Manuel Jorge Ledo, vecino de San B a 
fael y Oquendo. 
Dice éste que venía por la calle de 
Zanja y al detenerse sobre la línea para 
tomar un pasajero, se paró el motor del 
vehículo, por lo que bajó del mismo con 
el propósito de dar cranque, en cuyos 
momentos el carro-motor, que guiaba 
Sánchez, alcanzó a su vehículo, lanzándolo 
contra la acera. 
Tanto el motorista como el chauffeur 
1 1 
Ba la seguuda faena toman parte Ce-
cilio y Arnedillo. blancos, contra los azu-
les Anioroto v Altamira. 
Fué un partido malo, desastroso, desde' ingresaron en el vivac, 
su tanto uno hasta su tanto final: los 
zagueros bailando, pifiando, mal eoloca-
dos; los delanteros peores que sus res-
pe, i ¡vos "compás". A fuerza de jugar 
mal los cuatro se dieron igualadas en 
dnod y en seis: se repitieron en 1:;. u . 
13 y 17. Hasta aquí llevaron la voz can-
tante del dominio los blancos; a partir 
de aqu dominaron los azules, y aunque 
continuaban jugando pero que peor todos, 
marchan por delante llevando el tanteo á 
27 cuando los blancos tenían lví y ele-
vándose a 29 cuando los mismos blancos 
se anotaban el 24. ¡Y sin embargo, los 
azules lo perdieron en medio de un de-
sastre sin ejemplo! ¡Qué horror! 
Pero qué malos, qué molitos. qi-.é peo-
res estuvieron estos cuatro niños. ¡Qué 
horror! 
Boletos blancos: 815. 
P a g a r o n a $ 3 - 5 5 . 
Boletos azules: 745. 
Pagaban a $3'.85. 
Ultima quiniela, de seis tantos: 





Kguiluz. . . 














G a n a d o r ; P e t í t , a $ 6 - 2 4 . 
DON FERNANDO. 
P R O G R A M A P A R A E S T A T A R D E 
Primer partido: a 30 tantos. Higinio y 
Ooenaga, blancos, - contra Baracaldés y 
Echeverría, azules.. A sacar ambos del 
cuadro 9. 
Primera quiniela: de seis tantos. Eche-
verría Ortiz, Baracaldés, Goenaga, Hi -
ginio y Larrinaga. 
Segundo partido: a 30 tantos. Salsamen-
dl y Lizárraga, • blancos-, contra Eguiluz 
y Machín, azules. A sacar ambos del 
cuadro nueve. 
A g e n t e d i s t r i b u i d o r n e c e s i -
t a m o s e n c a d a p l a z a d e i m -
p o r t a n c i a , p a r a C A R T A S 
P O S T A L E S D E P E L I C U -
L A S M U N D I A L E S Y D E 
L A G U E R R A . 
S e e n v i a n m u e s t r a s y c o n -
d i c i o n e s l i b e r a l e s a l r e c i b o 
d e $ 1 . 5 0 e n g i r o p o s t a l . 
T E U M O S M B E Z , S . e i i t 
M o n s e r r a t e 1 2 3 , e n t r e M u -
r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
I m p r e s o s E s t i l o L i t o g r a f í a 
P a t e n t a d o s . 
C o p i a d o r e s T o k i o , S e l l o s 
d e G o m a . 
c 905 alt iu 29 e t 
R E A L I Z A C I O N A S O M B R O S A 
d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e 
A S T R O C U B A N O " 
L a t e r m i n a c i ó n d e l a g u e r r a n o s o b l i g í k a r e a l i z a r 
a m e n o s d e s u c o s t o , t o d a s n u e s t r a s e x i s t e n c i a s . 
Licpdarnos on [ote de cajas de caudales. 
y n u e s t r o s g r a n d e s s u r t i d o s e n a r t í c u l o s d e 
Mueblería, ferreterío, Cristalería, Lozas, Vajillas, Cubier-
tos, Cuadros, Lámparas Modernistas, 
y t o d o c u a n t o a b a r c a n n u e s t r o s g i r o s 
H o y c o m i e n z a e s t a r e a l i z a c i ó r i f o r z o s a . V d . d e b e 
a p r o v e c h a r s e c u a n t o a n t e s y a h o r r a r á u n 5 0 p o r 
c i e n t o e n c a d a a r t í c u l o q u e c o m p r e . 
" E l R a s t r o . C u b a n o " 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 7 5 . 
I S I D O R O P E L E A 
e í l i i l í f l , 136, í r e e l e a l a PLAZA D t t VAPOR. T t U F O N O A-4942. 
E C O N O M Í A E N C O M B U S T I B L E 
E n e s t o s d í a s , c o n e l c o m b u s t i b l e t a n c a r o , 
e s d e l t o d o i n d i s p e n s a b l e q u e s e s u r t a U d . 
d e n e u m á t i c o s c u y a s c u a l i d a d e s s e a n i n d i s -
c u t i b l e s . L o s n u e v o s v p e r f e c c i o n a d o s 
N E U M A T I C O S 
D e S u p e r f i c i e A n t i d e s l i z a n t e N o n - S k i d 
c o n t i e n e n u n a c a n t i d a d r e s p e t a b l e d e g o m a 
d e c a l i d a d s u p r e m a ; e s t á n h e c h o s p a r a 
p r o p o r c i o n a r m á s s e r v i c i o a m e n o s c o s t o . 
A l e q u i p a r s u a u t o m ó v i l c o n N e u m á t i c o s 
F i r e s t o n e , p u e d e v i a j a r c o n toda c o n f i a n z a y 
g o z a r de v e r d a d e r a c o m o d i d a d . S o l i c i t e n u e s t r o 
c a t á l o g o d e s c r i p t i v o . 
J o s é A l v a r e z , S . e n C , 
Dr. Hall el fenómeno "novato" del 
meetlnKi causó unu liouda sensaciúD eu 
la prlmerik quo uo so Uebió u mu mane-
ra uutgl8t.ral de cuorrer y al a cru ileter-
minada oposlcióa \>or arrancar i-uamlo 
el Starter dio la i de partida, em-
prendiendo la carrera por el curso Inver-
so de la iilHta, demostrando con eilu su 
tendencia a representar en escenarios hí-
picos como Belmont i'arlt, en New i'ork, 
donde lus carreras celebras eu di-
reodón opuesca a la de Oriental i'ark. 
Ueapués que hubo rc.-orrido como une-s 
cien yardas en la dirección aiiMá di-
cha, J . lloward pudo lograr contenerlo, 
pero ya cuando casi era la hora de ce-
lebrarse la segunda carrera pudo el hi-
jo de Aeronaut ser llev.uÜo al paddock. 
E n nada se |>jdo culpar ol Startei- Mll-
ton por dicho Incblente acaecido a, 
gran tavorito, y ello solamente ¡-e de-
bió a su actitud arratica. Mr. Milt.»n hi-
zo tanto derroche de paciencia en la ali-
neación y cispwsición de los 'bebes" en] 
el post como si se tratase del Futurity, 
el gran event hípico de los novaros en 
los Kstados Unidos Los restantes par 
tieron en perfecta formación, de la cual 
se destaco en la delantera en el tercer 
o cuarto brinco Bloe Wraok de la cua-
dra del señor A. H. de Díaz A molida 
que avanzaban en el curso de dicha ca-
irera Ikió dicho ejemplar eventajando a 
bus contrarios y pap.so la meta con tres 
cuerpos de ventaja sobre su compañe-
ra de cuadra Sea Bat, que aunque al 
H*lncipio fué superado por Grey Uiimp, 
logró más tarde reponerse y arrebatarle 
el place por una cabeza. E l ganador es 
un magnifico potro hijo de Wrack y 
Ocean Klue que hizo ayer su primera 
salida. Tiempo Invertido en los tres 
furlongs: 35 3|5. 
Soberbia competencia hípica ha de re-
sultar el Caribbean Stakes con premio 
die $1500 y cuotas, que ocupa el puesto 
<3c honor en el selecto programa de siete 
clásicas justas que el Cuba-American 
Jockey Club ofrece a la habitual dis-
tinguida y numerosa concurrencia que 
suele precenciar las fiestas domiir.cales 
de Oriental Park. Con la excepción del 
notable «Orestes, que no fué Inscripto en 
su oportunidad para dicha gran carre-
ra, aqueUos que Irán al post a luchar 
por el codiciado premio han sido esco-
gldoa entre los mejores a< tualmeuto M 
trainmi,' iu ln pista, y con eapeciaüda<i 
todos ellos niagnltlcos ejemplares Uo ca» 
rreras largas. Wlseman de la -.iiadra 
Cubana Armonia será dirigido por Boíl, 
que tan Men lo condujo en ocasión d« 
sus (loa midosos triunfos en el Cbrist» 
mus y New Ycnr s haudicaps, y tondr* 
que soportar el peso máximo de l i é 
libra.*. L,aa cuadras de Welr, Lf.ft y 
Kpence mandaran cada una dos de mii 
cou.-ponontea al post en un ' entry", o se» 
defendiendo cada dúo un mismo boleto. 
De la primera de dichas cuadras lucha» 
ra seguramente la veloz Belle Roberta» 
pues se le presenta magnifica oportu-
«idad dr- eufu atarse nuevamente pon 
Iiocnir que la derroto en el haudicai» 
Ovurst-as. y con la diferencia de los pe» 
.*os que rigen en la gran carrera de es-
ta tarde, muy beneficiada Belle líobertu» 
quizas logre dulce venganza. Hocnir co» 
¡ rrera bajo los mismos coloides rjuo 
i Woodíhrash. ambos de la cuadra d« 
I Spence. '.)ockmate y Buckboard por l a 
cuadra de G. \V. Loft, otro que no de» 
i . p. sar desapercibido es el veloz y con-
sistente Cleek, que ha triunfado en mm 
tres salidas del actual meeting. En total 
once serán los notables que vayan al 
post a discutirse el triunfo en la niegnat 
compotencia Caribcan Stakes, que como 
antes se deja dicho será el ''clou" d« 
la gmn fiesta hípica de esta tarde en 
el Oriental Park. 
Bi nconteciniiento secundario del pnM 
grama, el handicap Honduras, será dis-
cutido por un corto aunque muy selec-
to número de ejcmpplares que han ve-
nido demostrando su gran forma en re-
cientes salidas. Dicha competencia será 
a cinco y medio furlongs y el pepso mA-i 
ximo se le ha fcsipnado al muy consis-
tente y veloz ejemplar Skilea Knob d« 
la cuadra do W. Kein htor, que soporta-
ra 124 libras contra la formidable opo-
sición de los no menos veloces Hamil-
ton A y Tippler. Los restantes serán 
Blondel y Impreasive. 
Las cinco competencias restantes del 
IVOgxama serán integradas por buena» 
grupos de ejemplares pctualmente en atf 
grado máximo de perfecto traluning. 
P K I M E B A C A B B E B A . - . T K E S FL'RLON.OS 
Dos años Bolamente. 
Caballo!. TV. PP. St % % % St P. O. C. ' 
1 
Premio: 300 peso*. 
Jockeys. 
Blue Wrack. . . . . 114 
Sea Bat. . . . . . . . 114 
Grey Kump. w « • *1* 
Fleche. . , ^ , w !. I U 
Mary Fitzhuglu u v M U l 
Paul Weildel. » . . . 114 
Sea Princo. w « . * - ^ 
Hat Back. m * te a • 114 



























I . ! ! J . Howard. 
SEGUNDA CARBEKA.—3 5 1-2 FUBLONGS. 
Tres afioo y más. 
Caballos. W. PP. St % % % St F . O. a 
Premio: 600 peso* 
Jockeya 
The Talker . a j¡ » • • 104 
ConSterlptaonw » • . • 97 
Bagdadlne. . . . . 108 
Mandarins Coat. . .: . 107 
Caballo. . . . . . . 10<> 
Bob Baker. , « , , . 110 
Venetlan Boy. ^ ' . . v 10o 
Searchlight I I I . h . . 112 


















12 J . Howard 
10 Nolan 
6 6.5 6.5 Thurber 
7 6 6 Plckcna 
30 30 Doyle 
10 10 Dreyer 
T E R C E R A CARRBRA.-4B 1|2 FURLONGS. 
Tres años solamente. 
Caballos. W. PP. 81 % % % St P . O. C 
Premier COQ pésol . 
Jockeya. 
Anlace. , '. 
Dlone. . . 
Lamp Post. 
Liberal . « 
Taffy. * . 
Gllder. . . « w 
B « 102 , 
. s 99 
>: * 1W 
w • 102 
Doc Kloethe. ^ • «r «i »• 101 
Prlnce Direct. m u a i» 10>> 










2 1 6.5 6.5 Lunsford 
1 2 4 4 Fator 
8 C. Howard 






5 5 3 
3 3 4 
4 4 6 
6 6 6 
7 7 7 
8 8 8 








CUARTA CARRERA.-» 5.1[2 FURLONGS. 
Tres y más años. 
Caballos. 
Phedoden. , * i 
Lindsay. . . u 
Twenty Seven. y 
Little Nephew. . 
Manganeso. . 
Bettetrton, » » 
Leoma. . y « 9 
W. PP. St % % % St P . O. C 




ti U l 






8 8 8 
6 6 Dreyer 
6.6 6.5 Lunsford 
8 8 Murray 







QUINTA CARRBRA.rril M I L L A 50 TARDAS 
Cuatro años y más. 
Caballea 
Znl i íand. „ a M s 
P?«»spector. . y a 
Deckmate. . j «; . 
Bai'y Shannon. . . 
Fittorgold. , . . 
"Woodthrush. ¡c .. 
W. PP. St % % % St P. O. C 










3 5 6 6 6 6 
6.5 6.5 Nolan 









S E X T A C A R B E R A . - - 1 M I L L A 30 TARDAS 
Cuatro afíos y más. 
Caballos. W. PP. St % % % st P. O. C 
Premio; 600-pesoj 
Jockeya 
Díadl . . U « . - * • í £ 
Great Gull . , , , i IP» 
CapMarh'out. . . . • 101 
Frascuelo, «i . . m • 
Ecorpü. w w » u w l w 
ICgTQOnt. • MI M U M. U 101 
DaybreakU a x a a: :• MO 
Bierman^ m .h • M H w 101 
2 2 1 
3 3 3 
7 5 2 
6 1 4 
1 4 G 
5 6 7 
4 7 S 
8 8 5 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 




5 1*2 fulrlongs. 3 años solamente 
Roundel 83 
Terrible Miss 08 
Iviy 102 
ISUtaduria. 103 
Llnk Strap.. 103 
Aunt Flora _ 08 
Jjxdy Langden.. , 100 
The Six Hfdred 10.Í 
"NVlse Joan BV. 
Carrie Moore 100 
SEGUNDA C A R R E S A 
Seis furlcngs. Cuadro y más 






1 1 1 7.10 7.10 Nolan 
4 3 2 6 6 Lungford 
2 2 3 6 6 Bullman. 
3 4 4 12 12 Pickens 
5 5 5 3 3 BalL 
7 6 6 C 6 Q. Preece. 
8 8 7 50 50 G. Preece 
6 7 8 10 10 Burke 
Algardl . . . . -.-.i w.-. 
Great Dolly.. . . . . . . . . 
Dalrosfe.. . . ..• . . •.. 
Fusty Boots.. . . ^. . . 
Ralph S 
Quick . . , . , 
Nephthys. . . . ,; 
,Ambrose . . . . . . 
Zanga rasee •. 
S E X T A C A R R E R A 
Una milla y 16 yardas. Tres y má» afio^ 




Tetley „ -.. m m 
Belle Roberts 
Zu Z u . . 
Buckboard , 
Deckmate . . 
Safein . . 
Cleek 





Dash ^ B)3 
Eriza. . . . . . . . 105 
Geo Duncan.. 106 
Bar ton 10» 
Lady Jane Grey 103 
Koran 101 
CaBaway 106 
Wliss Jazbo. . •• 107 
Sordeillo 109 
Primero.. - . . . . . 132 
T E R C E R A C A R R E R A 
Seis furlongs Tres y más añes 















CUARTA C A R R E R A 
Cinco y medio furlongs. Tres y más años 










Sparkler.. . . 
Vocabularv.. 
Soiid Rock. 
SEPTIMA C A R R E R A 
Una milla 50 yardas. Cuatro y más afio4f 










Uñar . . . . . . . . ..- .- . 
Fort Bliss . . .vs 
I^rst Ballot >«; 
Soldier ~* 
Frita E m s t »-« 
M:!Vy s l>au «é i>4 «d 
Jolm W. Klein . . U+ltit 
Gordon Russell . . .4 
S E L E C C I O N E S 
I 'RIMFRA C A R R E R A ; 
Terrible Miss, Wise Jcan, C a r n ^ 
Moore. 
yKGüNDA CAR R R R A : 
Heredity, Callaway. Lady Jane Grey, 
T K K C K K A O A K K E R A : 
Swcet ^Vlyssnm. Sparkler, Gus Schee»^ 
CUARTA CAKRKP.A: 
Han.ilton A , Sklle? Knob, Tippler. 
QPINTA CAKrtRBA: 
Ralph S.. Pretty Baby, Kernan. 
S E X T A C A R R E R A : 
AViseman. Woodthrush, Hocnir. 
SKI TIMA C A B K K E A 
Gcrdon Buasell, Mary.s Beau, 
Eliss. 
Fort 
Blondel. • • • 
Improssive.. 
fskiles Knob. 
TUípler. . . . 
Hamilton A. 
i;Colonia Española de Cuba 
m 
114 
QUINTA C A R R E E A 
} 1 milla y 20 yardas. Cuatro y nni.s años 
Premio: SCO pesos 
He aquí el telegrama recibido, e n 
c o n t e s t a c i ó n enviado por la Colo-
na E s p a ñ o l a de Cuba a Su Majesta»! 
CÁ R e y de E s j a ñ a con motivo de s u 
s in to : 1 
Ramiro de !a R i v a . Presidente da 
^ e t t y B ^ b y ! . ' . ' . *.*. V . V . V. loo la Colonia E á f a ñ o l a de Cuba. Haba-
Kernan . . . . . . . . loa r a . s u Majestad me ordena trasmlt ir -
yireo Busa. . . . as m M «.̂  - 10Q jg mUy expresivas gracias por stt 




P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D ¿ L A M A Í O f t A F e b r e r o 2 d e l a i y 
A Ñ O L X X X V I I 
# 1 9 6 0 




# 8 3 2 
8 H I L O S 
O Z ^ A L T D . v 
9 ^ 7 2 6 
7 H I L O S 
2 6 " A L T O . 
L a C e r c a " A T L A N T A " e s l a m e j o r . M u y S ó l i d a , P r á c t i c a y e c o n ó m i c a 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s . B a t i d o r a s p a r a H o t e l e s y D u l c e r í a s . M o l i n o s e l é c t r i c o s p a r a c a f é y t a m b i é n d e c a r n e . M o l i n o s d e m a í z . M o t o -
r e s d e G a s o l i n a y K e r o s i n a , etc . etc. c m i al t 2d-2 
A g e n t e e x c l u s i v o : 
J . M . F e r n á n d e z 
L A K / i P A R I L L A 2 1 , H a b a n a . A p a r t a d o 1 7 2 8 
A n u n c i o » T U R i r m * 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE IjE LA SEGUNDA) 
•Unidos a 89.3j4, 90 y últimamente a 
90.1|8. 
Salieron a la venta aljrunos lotes de 
Comunes de la Compañía de Pesca, 
ijue fueron adquiridos a 46. 
Firmes y con tendencias a mejorar 
ligieron las acciones de la Compañía 
de Jarcia de Matanzas, tinto Preferi-
das como Comunes. 
Las acciones Preferldafl de la Com-
pañía Internacional de Seguros se 
mantienen muy firmes, de 93 a 100, 
tán operaciones. 
Las acciones de la Compañía Cons-
tancia Copper ya se cotizan en plaza 
de 105 a 120, o sea con prima, debido 
al aument oque se advierte en la pro-
ducción de dicha mina. 
Cerró el mercado quieto, pero bien 
impresionado. 
Ayer se cotizaron ex cupón de dos 
por ciento, por el trimestre, las obli-
gaciones de la Compañía Manufactu-
rera Nacional 
También se cotizaron ex-cupón los 
Bonos de la Hipoteca General de la 
Havana Electric. 
Por último, se cotizaron ex-dividen-
do de cuatro y tres por ciento, respec-
tivamente, las acciones Preferidas y 
Oomunos de la Compañía de Pianos y 
Fonógrafos-
E n el Bolsín se cotizó a las doce m. 
como sigue: 
Banco Español, de 94.l!4 a 99. 
F . C Unidos, de 89 a 90.1|4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.1|4 a 110. 
Idem idem Comunes, de 98 a 99. 
Teléfono, Preferidas, de 95.1|2 a 
S9.1Í2. 
Idem Comunes, de 90.1|2 a 90,5|8. 
Naviera, Preferidas, de 89 a 93. 
Idem Comunes, de 67 a 68.l!4. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 76 a 22. 
Idem idem Comunes, de 43.112 a 48. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 148.1|2 a 170. 
Idem idem Beneficiarías, de 87 a 
100. 
Union OH Company, de 0.55 a 1.00 
Cuban Tire and Rubber Company 
Preferidas, de 50 a 89. 
Idem idem Comunes, de 20 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 66.1|2 a 69. 
Id^ra id&m Comunes, de 45.3|4 a 
47.112. 
Compañía Licorora Cubana, Prefe-
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASC DE JUGO DE CARNE DE CABALLO, 
IMTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
E S SANGRE NUEVA. ESENCIA DE VIDA 
L o t m é d i c o s r e c e t a n h o y A l a H O R 5 I N E 
• n todos los c a s o s d e : 
A n e m i a Ed«<9 crí t ica 
Convalecencia Nervosismo 
TuTs Agotamiento 
Neurastenia Etc, Etc. 
NO FERMENTA N U N C A 
f U « ri foUcto gratU á ra miinraten— « • Cubas 
S r . H . L e B i e n v e a & j , V i r t u d e s 4 3 . 
L A . H O R S I N E s e v e n d e 
EN T O D A S L A S BUENAS FARMACIAS. 
ridas, de 50.1Í8 a 57. 
Idem idem Comunes, de 22 a 22.1|?. 
Compañía Nacional de Calzado. Pre-
feridas, de 60.118 a 65. 
Idem idem Comunes, do 42.1|8 a 50 
Compañía de Jarcia de Matanzas. 
Preferidas, de 77 a 100. 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de 77 a 100. 
Idem idem Comunes, de 41 a 45. 
Idem idem Comunes Sindicadas, de 
40.1|8 a 44.112. 
A/mlj/niCiO 
V A D I A 
A 6 U I A R l i ó 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e . a . s u . n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
E L I X I R A N T I N E R V I Q S 0 
(Del Dr. V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e W e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
d e p o s i t o : 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. - e l cr iso l" , neptuno y Manrique. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero lo, 
OBLIGACIONES Y BOJÍOS 
BONOS Comp. ToncL 
DIARIO M A R I 
Rep. Cuba Speyer. . . 
Hep. Cuba D. L , . . 
Rep. Cuba (4% %) . 
A. Habana, la . hlp. . . 
A. Habana, 2a. hlp. . . 
Gibara-Holguín. . . . 
V. C. Unidos 
JBco. Territorial Se. A. 
Banco Territorial S. B. 
en circulación. . . . 
Fomento Aprario . - . 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
H. E . R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación). . . 
Electric S de Cuba. . 
Matadero, la . hlp. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int la . hip. 
Bns. F . C . del Noroeste 





clbnal (Oblig.) . . , 
Bonos del Teléfono. * 
ACCIONES 
Banco Español. . .; ..; 
Banco Agrícola. . . . 
Banca Nacional . , . . 
Fomento Agrario. . , 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación), . 
Banco de Préstamos 
sobre Joyería. . . . 
F . C. Unidos. . . . . . 
F . C. del Oeste. . . , 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Cuban Central Pref. . 
Cuban Central Cora. . 
Gibara-Holguín. . . .. 
Cuba R. R 
H . Electric (Pref.) . .. 
Idem idem Comunes. . 
Eléctrica de Marianao. 
Eléctrica de S. Spíritus 
N. Fábrica de Hielo. , 
Cervecera Int. Pref. . . 
Idem idem (Coms) . . 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (ComJ? 
Curtidora Cubana . . .-
Teléfono (Pref.) . . . 
idem Comunes. • . . 
Matadero Industrial. . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.). . . . 
Idem Comunes 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. de Pesca y Nave-









































































SOLO UNAS CUANTA5. 
De las muchas personas que nos 
rodean, muy pocas, en verdad, go-
zan de bnena salad; la mayor par-
te son víctimas, en mayor o menor 
grado, de algún mal. Por un tiem-
po la naturaleza se sostiene, pues 
la j u ventad y la ambición, frecuen-
temente, la ayudan; pero luego 
los órganos cansados se resienten 
y los gérmenes dañinos en la san-
gre y los tejidos empiezan a hacer 
su mal efecto. Esto puede ocurrir 
repentina o lentamente; sin em-
bargo, el resultado es el mismo. 
Una fiebre puede venir como con-
secuencia o una incurable enfer-
medad del Estómago, de los In-
testinos, de los Pulmones o do la 
Gargantapuede desarrollarse y ha-
cer una existencia miserable. E l 
número de personas así afligidas 
e imposibilitadas queda fuera de 
cálculo. Tal vez, en la mayoría 
de estos casos, el mal proviene de 
mala digestión que más tarde se 
complica con alguna forma de dis-
pepsia. E l tratamiento ordinario 
rara vez, o nunca, tiene buen éxi-
to ; hoy los médicos prescriben la 
PREPARACION d e WAMPOLE 
con el fin de purificar la sangre y 
estimular los órganos a que ejer-
zan sus funciones normales. Es 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofositos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Se debe recurrir a ella tan 
pronto como se presenten los pri-
meros síntomas de mala salud, aun 
cuando a primera vista no parez-
can serios o de importancia. E l 
Dr. Gabriel Custodio, de la Haba-
na, dice: ^Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces bus propiedades alta-
mente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobreci-
do." De venta en las Farmacias. 
Idem Idem Comunes. . 
TI. H. Americana de 
Seguros (Pref.). . . 
Idem Idem Beneficia-
rlas . • , 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
.Tdem Idem Comunes . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) , . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Constancia Copiper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
Idem idem (Coms) . . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de C a l -
zado (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas ( P r e f . ) . . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas. . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas. . 
Ca. Cubana de Acci-
dentes. . . . . . . . 
Ca. Unión Nacional de 





















































nal (en circulación) 
Ca. Cultivo Menores. • 
N. 
N. 
Buques de Cabotaje 
ENTRADAS 
Arroyos, Antolín del Collado; Pla-
nell, 800 sacos carbón y efectos, 
Iden Juana Mercedes; Alemany, 50 
ppas. agdte. 
Idem Altagracla; Navarro 680 sa-
cos azúcar. 
Idem Rosita, Alemany 300» sacos 
azúcar 40 pipas aguardiente. 
Bañes, San Francisco; Rioseco 600 
sacos azúcar. 
Idem Trinidad; Gil 500 sacos azúcar. 
Cananas, J . Pilar; Alemany. 1,000 
sacos de azúcar. 
Matanzas, María; Echevarría, efec-
tos, 
Nuevitas, María Vázquez; Vázquez, 
1,000 sacos carbón. 
Cienfuegos, Reina de los Angeles; 
Gómez, efectos. 
Cárdenas, Unión; Valent 300 sacos 
azúcar y efectos. 
Mariel, Aguila de Oro; Pérez, lo* 
sacos de azúcar. 
Banco San Francisco; Rloseo- « 
sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, Rosita; Alemany. 
Matanzas, María; Edievrarría. 
Cabafias, J . Pilar; Alemany. 
Bañes, Trinidad; Gil. 
Idem San Francisco; Rioseco. 
Cabañas, María del Carmen; Bogrt 
Arroyos, Brígida; Ferrer. 
Spíritu Santo, Margarita; Santaaj 
Cárdenas, Juana Mercedes; Alem» 
Matanzas, María; Echavarrfa, 
Caibarién. Pilar; Pujol 
Cabañas, María del Carmen; Bosci 
Iden Habana; Pena. 
Iñen J . Pilar; Alemany, 
Mariel, Aguila de Oro; Pérez, 
Bañes, San Francisoo; Rioseco ,̂ 
Jaruco, Pájaro del Mar; Faria. 
ny 
S u b s c r í b a s e a i 
m ® e l a m m 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a ! 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » ^ 
, 4 9 , e s q . a T E J A B I l l d G 0 N S D L T 1 S D E 1 2 i 
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E V A N U K L I O SEGüN SAN L.Li-Ab 
Y después oue fueron cumplidos los 
días de la purificación do María, aegixu 
la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusa-
2én, para presentarlo al Señor como es-
tá escrito en la ley: '(jue todo varón 
primogénito, será consagrado al benor. 
Y para dar la ofrenda, conforme esta 
mandado en la ley del Sefior, un par de 
tf.rtolas, o dos pichones. Y había a ta. 
sazón en Jerusalén un hombre llamaflo 
írlmeón, y este hombre justo y tctuero-
IO de Dios, esperaba la consolación o© 
Itrael. y el Espíritu Santo era en el. Y 
había recibido respuesta del t s p i m u 
Kanto. que él no vería la muerte sin 
ver antes al Cristo del Señor. X vino 
IK.r Impulso del espíritu al Templo. X 
trayendo los padres al Niño Jesúií. para 
hacer seg.'in la costumbre de la ley lo 
Que por él debían de hacer, entonces él 
lo tomó en sus brazos, y bendijo 'i Dios, 
y dijo* 'Aiora, Señor, despedís a tu 
siervo sejrln tu palabra, en paz, porque 
han visto mis ojos tu salud, la cual has 
aparejado ante la faz de todos los pue-
tios. Lumbre, para ser revelada a los 
gentiles, y gloria de tu pueblo de Is-
rael." Y su padre y madre estaban ma-
xavillados ds aquellas cosas que de el 
fe decían Y los bendijo Simeón, y dlip 
a María, su madre: "He aquí que és t í 
es puesto para calda y para levantamien-
to de muchos en Israel, y para tenal 
a la que se hará contradicción, y una 
ef-pada traspasará tu alma, para que sean 
descubiertos los pensamientos de mu-
chos corazoces." 
Y había una profetiza llamada Ana, 
hila de Pbamie! de la tribu de Aser: esta 
«ra ya de muchos año? y había vivido 
siete años con su marido desde su vir-
ginidad. Y esta era viuda, como de 
ochenta y cuatro años : que no se apar-
taba del lemplp. sirviendo de día y no-
che al Señor en ayunos y oraciones. Y 
cerno llegase ella on la misma hora, ala-
l a al Sefior. y hablaba de Kl a todos 
los que esperaban la redención de I s -
rael. Y cuando lo hubieron todo cum-
plido conforme a la ley del Señor, se 
rolvieron a Galilea a su ciudad de Na-
saareth." 
se llamaba la purificardón de la madre. floreciente arclúcofradía. CS i?a 
y la presentación del lujo en el templo. ' gran número do asociados. Presuuo en 
Para cumplir esta lev, a la .ual n i ! nombre del Prelado el secretario aei 
ella ni divino tíijo estaban obligados, la | Obispado, Monseñor iberio Méndez. 
Santísima Virgen fué a purificarse c-n el Después de leída el acta se ua Jec-
templo de Jerusalén y allí ofrecro el j tura a la Memoria por el Secretario, se-
ü j j o al Seño»-. En cs»te momenro fué i ñor Antonio Pereiras, el cual preseuta un 
cuando un santo amiano, llamado SI- concienzudo trabajo, dando cuenta a la 
neón, iluminado por na rayo del cielo, | general de haberse reconstruido H pan-
reconoció al Mesías en aquel niño, 1c lo-, teón, propiedad de la Hermandad v cons-
mó en sus brazos con aiegna inefable trucción de un osario inmediato al pan-
' v prol'-etizó que este divino Salvador se- teón, cuya obra en subasta pública Im-
i-ía objeto de las asechanzas de los l>om- | portó $4.180. siéndole adjudicada al se-
tres y que su madre veria su corazón! í?or Juan Oarballo dueño del tal.er da 
traspasad»/ por eí cuchillo del dolor. 
En este día se bendicen los cirios qu« 
significan: lo.: que .lesucristo es la ver-
dadera luz del mundo por su doctrina y 
por pus ejemplos: 2x : significan lam-
Lién la fe viva y la caridad Hrdíenta 
con que debemos uoiirnos a Jesucristo. 
marmolería " L a Fe." 
No obstante, este gasto y haberse ce-
lebrado con gran pompa la maaiíesta-
ción Eucarística el 2 de Junio último, 
cuyos gastos importaron mil pesos, se 
encuentra con uua respetable suma de 
superávit para atender no tólo a 3as fes-
Se llevan los cirios en procesión para) tividades que con gran brillantez cele-
| conmemorar el viaje de la Santísima i bra los terceros domingos |I_S>IWW™W 
I Virgen conduciendo al Niño Jesús a 
Jerusalén. 
Inocencio I I I ordenó que las madre» 
después del parto entre en la Iglesia pa 
ra rendir gracias a Dios y reclhir las 
bendiciones en memoria de cuando Nues-
tra Señora fué con su Hijo a preseutarlo 
• n el templo. 
Este mandato son muchos los que a 1̂ 
faltan, privándose así de muchas gra-
cias, y a sus Lijos de las bendiciones 
del Altísimo. 
LOS QUINCE J U E V E S A L SANTISIMO 
Se han celebrado en los templos de la 
Mercc dy Carmelitas del Vedado, el jue-
ves anterior con gfan concurrencia de 
íleles. 
L A HORA SANTA 
Se ha celebrado en la Capilla de Ma-
dres Reparadoras, el jueves último, diri-
giendo el piadoso ejercicio, el M. . Pro-
visor del Obispado, doctor Manuel Ar-
teaga y Betancourt. Y 
Estos cultos se verificarán todos los 
jueves del aflo. 
CULTOS A JESUS NAZARENO 
En la mañana de ayer se han celebra-
do solemnes cultos a Jesús Nazareno en 
los templos de los Padres Carmelitas del 
Vedado, San Nicolás y Jesús, María y 
José . 
sino también para proporcionar a los 
hermanos bienes corporale?. 
E s digno de imitación el camino qu3 
tiene trazado la Muy Uu<tre Archicofra-
Jfa del Santísimo de Guadalupe. 
Be celebraron luego las elecicioncs ge-
nerales, siendo elegida la candidatura 
siguiente 
Rector- Jesús Oliva y Crespo. 
Vi» e-Rector: Federico Caglgal. 
Tesorero: Julián Gutiérrez. 
Secretario: Ambrosio L . Pereira. 
Vicesecretario • Alfredo Gatell. 
Mayordomo: Justo L . Falcón. 
Vocales: Carlos García Sánchez. Facun-
res: seuor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Abril 17: Juevea Santo (El Mandato); 
M I , señor C. Maestreescusla 
Abril 18: Viernes Santo. (La Soledad); 
sefior Pbro. don J . j . Roberes 
Abril S»: L a LesurrecciOu del Señor; 
M I señor C. Magistral. 
Abril 117: Dominica l a albls"; M. X. 
señor C. JUMÓJíllO. 
Mayo 18: Dominica I I I (De Minerva.; 
Iltmo señor Deán. 
Mayo 20: Nuestra Señora de la Cari-
dad, P- de Cuba; M. señor C . Doc-
toral- „ — . 
Mayo 20: L a Ascensión del Señor; M, 
I señor C. Lettoral. 
* Junio G: Pascua de Pentecostés; M. L 
eef.or C. Penitenciarlo. 
Junio 15: L a Santísima Trinidad; señor 
Pbro. D. J . J - Roberes. 
Junio 19: Smum Corpus Chrlstl; M. L 
señor C . Magistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Clr-mar; 
M. L.NSeflor C. Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
rué durante el primer semestre "del año 
próximo han de predicarse D. m en 
Nuestra S. 1. Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia, eu la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
los fieles que oyeren devotamente la di-
vina palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de la Fe, por el Romano Pcntí-
flce y por Nuestras necesidades 
Lo decretó y firma 8. E. R » da ello 
certifico.- -I E L OBISPO ' ue eu" 
Por mandato le S. E 
LOS S I E T E DOMINGOS A SAN J O S E 
E N S A N F R A N C I S C O 
Estando nuestra Orden totalmente con-
sagrada a San José desde su fundación, 
se celebraran con toda solemnidad los 
Siete Domingos en esta Iglesia, comen_ 
zando estos cultos el día dos, Domingo, 
corforme a l siguiente programa: 
A las 714 a. m. Comunión general con 
exposición del Santísimo y ejercic'o de 
los Siete Domingos, con cánticos al San-
to. « . . . 
Se suplica la asistencia a estos cul-
tos, sobre todo a los Hermanos tercia-
rios por ser esta Institución de funda-
ción franciscana y por las muchas in-
dulgencias que se ganan. 
E l día dos, antes de la m'sa canta-
da, habrá la bendición de las velas, a 
¡ eso de las nueve menos cuarto. 
A cada terciario que asista se le da-
rá la vela correspondiente. 
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. . . „ . . ~ — U E Z , Arcediano. Secretario. *' 
do Déaz Tuero, Jos5 Martfne/, Reoollo, | xoTA.—En los días laborables se ce-
Federico Muñoz, Diego García. Freiré, Pa-i ltb j Sacrificio de la Misa ph hi 
l io Orella. Frar.clíro Oarballo, Ves-pn- -
siano Garzón, José Manuel Valverde. Juan 
Llanes Orozoo. Juan Santana, Jo8é_ San-
tana José Argote, Alfredo Tauler, Ricar-
do VitaL 
LOS S I E T E DOMINGOS D E SAN J O S F 
Mañan? dsn comienzo los Siete Du-
mlniros de San José, popular y piadosa 
devoción. 
Para hacerla con fruto y ganar la 
CULTO CATOLICO . 
Véase la Sección de Avisos Rellcr'sos. 
UN CATOLICO. 
DIA 2 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrad) £> la Puri-
ficación do la Santísima Virgen. 
Jubileo Cinolar.—Su Divina Majestad 
ef.tá de manifiesto en Santa Clara 
L a sen.}-ra próxima estará el Circu-
lar en el Vedado. ^ « -
L a Canielaria o Purificación de Nues-
tra Señora—Santos Loreiv/.o y CorneUO, 
centurión, confesir.ís; Cándido, Fortuna-
to y Feliciano, mártires; santa Feliciana, 
virgen y mártir. i % V 1 . 
Siendo todas las ceremonias de la Jgie-
E X P L I C ACION 
L A Puriíicacifin o la Cundelarla es a l 
la vez una fiesta de la Madre de Dios ¡ 
y de su divino Hijo. L a ley de Moisés, I 
exigía que los hijos varones primoge-. 
nltos fuesen ofrecidos a Dios en reboño-1 
dmieato del favor concedido eu otro 
tiempo a los primogénitos de Israel en 
Egipto, cuando fueron perdonados por elj 
ángel exterrninador. Esta ceremonia de-¡ 
bla hacerle ciaienta días después del | 
muimlento del hijo. L a ley quería ade-
más que el mismo día la madre se puri- ; 
ficaee en el templo de la mancha legal / 
ofreciendo por victimas expiatorias un 
cr.rdero y una paloma o dos tórtolas en 
el caso de ser pobres. Esto os lo que 
IndnT^ncí'a^plcnarU es' ptc¿W ü : ' c o n í sia .1.0 tóto santas •too. 
ftslón y Comunión. , jantificación * » • ^ ¡ S ^ c í f t i 
' 1 tir hoy a la iglesia para auorar^ c« n 10 
I viva al <iuc el santo viejo Sim Sjii reco-
L A P U R I F I C A C I O N DE NITESTRA SE-1 110(.16 an{6 y a(.lorft por el Salvador del 
_ «ORA _ . | n.und'o y <omo la ver-ladera luz que ha-
Olebra nmfian* ln Irfejda J a C a j d * - . 1 ía de ai,!mbrar a les gentibí^. ¡Ob. 
laria o Purificación do la Santísima Vlr" ] quiera el cielo que el ardiente amor de 
een. . . -'esucristo abras» luestro corazón! 
En conmemoración p<» lionfliren los ri-1 L a ^gy.^jf,,, a ia Santísima Virgm fue 
ríos y se llevan cu procesión. ¡ s«emore reputado en la Iglosla católica 
como" presagio de la bienaventuranza, y 
JUNTA C.EVERAT, DE ET ECCTONES temo señnl sensible de la predestina.' ión. 
K H L A MUY I l . r S T R E ARCH I CO K RA- i y habiendo sido éste t i dichoso oía en DIA Dt-t, c.\nti<5Imo D F N U E S T R A 
S e R e p o b l ó L a 
C a b e z a C a l v a . 
No Hall» Excum par» !•«< Calvos a la 
Luz d« su Experiencia. 
Los amigos de Ramón Mendoza., que ha 
vuelto a la ciudad tras un año o más da 
ausencia, ra ban quedado atónitos al rer 
una masa de pelo nuevo en aquella cabe-
aa donde, en su visita anterior, apenas 
bobia hebra visible. Empezaron, pues, a 
celebrar la peluca, pero1 pronto les coa-
rencló de que era pelo natural y muy 
•uyo y les refirió como lo habia hecho 
crecer. 
"Venia encalveciendo a ojos vistos des-
de casi diez aflos atrás,"—dijo el señor ¡ 
Mendoza,—"y probé cuanto llegó a mis 1 
oídos que era bueno para evitar que el I 
pelo me cayese, sin sombra de resulta- < 
do, hasta que, hará seis meses, un amigo 
m<r dijo que consiguiese 2 onzas do La-
vonn de Composee; 6 onzas de Ron de 
Malagüera (liay Rum) y media dacma de 
Cristales de Mentol en la botica; que lo ¡ 
mezclase bien y- me aplicase la mixtura 
al cuero cabelludo frotando con laa pun-
tas de los dedos. Este amigo tenía muy 
buen pelo, aunque le conocí tan calvo co-
mo yo, y fieguí su consejo, por poca fe 
quo tuviese al principio. E n menos da 
dos semanas se me llenó toda la calva da 
una pelusa menuda,, la cual creció rápida-
mente hasta que como a los cuatro meses 
tenia la cabeza tal como ustedes me la 
ven ahora 
"Médicos me han dicho que Lavona po-
see maravillosas propiedades conocidas ¡ 
para hacer que el pelo crezca; pero la 1 
presteza en el resultado estuvo Induda- . 
blemeute en que la combiné con Ron de ; 
Malagueta (Bay Rum.) Que sea Lavona, : 
no iavunda. que algún boticario trató de 
venderme por error. Aconsejo a todo el 
que esté perdiendo el pelo o lo baya per-
dido que pruebe con esto. Cuesta poco 
y solo me lleva diez minutos cada no-
che el aplicarlo. No hallo excusa para 
los calvos pudleado hacerse crecer el pela { 
como yo lo Mea. ' 
SF.5:ORA DE LA CARIDAD 
E l último domlnsro. a la"? 2 p. m . ce-
lebró lunfa srenernl 'le elecciones esta 
D i c e A L o s D i s p é p t i -
c o s L o Q u e P u e d e n 
C o m e r . 
Evita Indigestión, Agrura, Acedía, Gas 
eu el Estómago, etc. 
Indigestión y prácticamente toda for-
ma de aflicciones del estómago (dicen 
autoridades médicas), de diez casos, 
nueve son debidos a un excoso de áci-
do hidroclórico en el estómago. "Un 
estómago ácido" en forma crónica, es 
excesivamente peligroso y las vícti-
mas de esta enfermedad deben hacer 
cualquiera de estas dos cosas: 
O se sujetan a una dieta limitada y 
con frecuencia desagradable, supri-
miendo alimentos que no les prueben 
bien, que irritan el estómago y que 
conducen a secreciones excesivas de 
ácido, o pueden comer razonablemente 
lo que se lea antojo haciendo una cos-
tumbre contra atacar el electo de áci-
dos nocivos y prevenir la formación 
de gas, dolores o fermentación prema-
tura por medio del uso de una poca 
de magnesia bisurada en las comidas. 
Probablemente no hay mejor anti-
ácido, más seguro o más digno de con-
fianza que la magnesia bisurada, se 
usa extensamente para este fin. No 
tiene acción directa en el estómago y 
no es un digestivo. Pero una cuchara-
dita del polvo o dos pastillas de cin-
co granos tomadas con un poco de agua 
con el alimento, neutralizará la aceto-
sidad excesiva que pudiera exisMr y 
previene su formación adicional. Esto 
elimina la causa completa de la indis-
posición y el alimento se digiere na-
tural y saludablemente sin necesidad do 
pildoras de pepsina o do digestión ar-
tificial. 
Consiga unas cuantas onzas ae Mag-
nesia Bisurada con un" droguista digno 
de confianza. Pida de cualquiera, pol-
vo o pastillas. Nunca viene como lí-
quido, leche o citrato y en la forma 
bisurada no es un laxativo. Ponga a 
prueba este plan y coma lo que le plaz-
ca en su próxima comida y vea si no 
es este el mejor consejo que en su vi-
da VJ bajan dado acerca de "lo quo 
pvede comer." Magnesia Bisurada se 
vende en todas las droguerías y bo-
ticas. 
que la Virgen ofreció su1 querido [lijo r l 
Eterno I'adr-» per la salvación de los 
hombres, también deb3 ser el día on que 
nosotros ros ofrezcamos de todo nuestro 
c<-razóii a esta amabilífima Madre 
San Lorenzo, obispo en Cantorbery de 
Inglotfrra. el cual rigió ".quella iglesia 
después de San Agustín; su predicación 
producía los más copiosos frutos, por-
que Dios la apovaba con multiplicauos y 
1 rillantes milagres. Les trabajos jr su 
débil complexión, arruinaron su sa.Td. v 
le condujeron al cabo a la fellctoad eter-
na para iccibir la recomrer.sa 1̂  sus 
a i c s tó l i cos trabajos, cr. el año 610. 
San Cornelio. centurión, eu Ce'íiréc a* 
Palestina a quien el prípcipe de los após-
teles San Pedro bautizó, y sublimó a la 
silla eplsíopal do a q w a v ciudad. 
San Cornelio nnirió después de Imher 
Tadecldo grandes contradicciones y tra-
li-Joa. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la flo 
Terriii y en las demás iglesias las «2 
C',Cor,t1cbrdc María-—Día 2-Corr»M'onde 
Tlvttnr a Nuestra Sebera de la Candela-
ria, en San Felipe. 
S E R M O N E S 
QUF S E HAN D E P R E D J C A R , D. M,, 
E N L A SANTA IGLEÍ^A C A T E -
D R A L , DURANTE E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L C O R R I E N -
T E ASO. 
Febrero 23: Dominica de Sexagésima; 
señor Pbro doitor Ramón Román. 
Marzo 2:'Dominica de Quinquagéslma; 
señor Pbro. don J . J . Roberes. 
Marzo 0: Dimínlca 1 de Cuaresma; 
Iltmo señor Deán. 
Marzo 16: Dominica I I de Cuaresma: 
M. L señor C . Magistral. 
Marzo « : Dominica I I I de Cuaresma; 
M. 1. sefior C. Arcediano. 
Marzo 30: Dominica IV de Cuaresma: 
M. I . señor C. Lectoral. 
Abril 6: Dominica de Pasión; M. I. 
señor C . Penltenolarlp. 
Abril 11: Nuestra Señora de los 
S. I . Catedral, cada media hora, desde 
las < hasta las 0 a. ra. En los Domingos 
y demás días de precepto hay Misa a las 
7-, l •v ™?(lla y, 8: a las 8 y media so 
celebra Misa eolemne, con asistencia leí 
Iltmo. Cabildo; a las 10 Misa rezada v 
a las 11 Misa rezada. De acuerdo con 
lo dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-
cesano, en los días festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos en 
todas las Misas rezadas, y duranto me-
dia hora rn la Misa solemne. 
C O N G R E G A C I O N D E 
L A A N U N C I A T A 
E l día 2, primer domingo de Febrero, 
será a las siete y tres cuartos, en la Ca-
pilla de los alu.nnos del Colegio do Be-
lén el acto mensual de Congregación que 
prescribe el Reglamuto. 
No hablado podido enviar el Boletín 
de Enero por la huelga de los empleados 
de imprenta, se avisa por este medio a 
todos los interesados para que concurran 
a la hora indicada de las siete y tres 
cuartos a. m. al Colegio de Belén, dando 
asi una prueba do amor a la Asociación 
y a sus compañeros. 
Dr. OSCAR B A R C E L O , 
Vice-Secretario. 
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I G L E S I A D E B E L E N 
A D V E R T E N C I A S P A R A L O S S I E -
T E D O M I N G O S 
E s muy conveniente para la eficacia 
d-> nuestras peticiones en los Siete Do-
mingos el que se baga todo esfuerzo por 
asi-nir a la comunión general que es ca-
da domingo al fin de la misa de las 
7 30 a. m. Será breve esa comunión, por-
que ¡a darúu a la vez varios sacerdo-
tes, v todos deben contribuir a que sea 
ordenada, viniendo a comulgar por el 
ecntro de la iglesia y volviendo por los 
LAÍLOS- . , A A 
E n la comunión se Irán dando cada 
domingo los distintos libritos bendecidos 
de San José, de que habla el programa. 
L a misa principal que es cada domin-
go a las 8.30 a. m., será rezada, no solo 
para que sea breve, sino para poder en 
ella desarrollar exquisitas piezas de mu-
sica religiosa, que eleve las almas a Dios. 
E l sermón será después del Evangelio, 
la Imposición de medallas al terminar 
el sermón y continuamente so dará la 
comunión al que la pida. 
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V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l dia tres tendrá lugar en esta Igle-
sia la fiesta a San Blas, a las 9 a. m., 
con sermón. Al final de la fiesta se re-
: partirán los cordones del Santo, invita a 
1 estos cultos su camarera Blasa Valdcs-
I 2027 2 f 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑORA 
D E L P E R P E T U O SOCORRO 
E l miércoles 5 del corriente celebrará 
esta cofradía la misa mensual a las ocho 
a. m. Se avisa a la« congregantes L a 
Secretaria, Josefina Sánchez 
* 4 f. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a Comunidad de Padres Carmelitas 
Descalzos invita al Clero regular y secu-
lar a las Comunidades y Asociaciones re-
ligiosas, a todas sus amistades y a la 
infinidad de amigos y devotos del Emo e 
limo. Sr. Sr. Obispo de Pinar delíilo a ias 
eolemnes honras que por el eterno des-
canso del alma do la madre de dicho 
Señor Obispo celebrará el martes 4 de 
Febrero, a las 0 a. m. Celebrará de Pon-
tifical el amautíslmo hijo de la finada 
Se cantará la misa de Perosi 
3201 4 f. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l día 2 del próximo Febrero dará 
principio en esta Iglesia los siete Do-
mingos en honor do San José de la 
Montaña. 
A las 8 a. m. misa y comunión gene-
ral, gozos cantados. 
3021 0 f 
L Í X E A 
W A K O 
L a R u t a i r e r e n a a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E PASAJES 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 4, primer martes del mes, ha-
brá una función religiosa en honor de 
San Antonio de Padua. A las siete y me-
dia, misa de comunión general en el altar 
del Santo y a continuación el ejercicio 
correspodlente al dia. A las nueve, misa 
solemne con orquesta y sermón. Después 
de la misa se hará una bonita procesión 
por las naves del tompo. E s a intención 
de la piadosa señorita Antia Santacana. 
3210 4 f. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
tísimo S a c r a m e n t o , e s t a b l e c i d a 
e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l de S a n 
N i c o l á s d e B a r í 
E l próximo domingo, dos de Febrero, 
primero de mes, celebrará esta Ilustre 
Archicofradía la festividad mensual que 
prescribe el Reglamento. 
A las siete y media, misa de comunión. 
A las diez, soJtómue de ministros y ser. 
món. 
Ocupará la sagrada cátedra Nuestro 
Director, R. P. Lobato. 
Se ruega a los hermanos bu asistencia 
así como con el distintivo de la Her-
mandad.—El Presidente, TOMAS CAMPO. 
208'! 6 f. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F I E S T A EN HONOR D E SAN B L A S 
E l próximo lunes, a las ocho y media 
a. m. ee cantará misa solemne de mi-
nistros E l sermón está a cargo del R . 
I P . Abascal. Al final se repartirán los 
cordones benditos de esta festividad 
3252 3 t. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l domingo, día 2 de Febrero, la Ar-
chicofradía de la Guardia de Honor ce-
lebrará misa de comunión a las siete y 
media, y a las ocho y media la solemne, 
quedando expuesto el Santísimo todo el 
día. 
A las seis y media p. m.. Rosarlo, Le-
taniad cantadas, sermón por el P. Direc-
tor Fray Ignacio de S. J . C. ; reserva 
y cánticos al S. Corazón de Jesús. 
318S 2 f. 
I O D I / L A M A S l 
per iód ico 
F i e s t a s o l e m n e a l N i ñ o J e s ú s d e 
P r a g a en l a ig l e s ia de P . P . C a r -
m e l i t a s d e l V e d a d o 
Se celebrará el Domingo. A las O1/̂  
misa a toda orquesta y sermón por el 
¡do. P. José Vicente. Después de la mi-
a se hará la procesión a la que asis-
•::-á multitud de niños vestidos de ánge-
les. Acto seguido los niños de la Aso-
lac ión repartirán una limosna a los ni-
íí 13 pobres. 
Continúan los 15 Jueves en esta igle-
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A LOS S I E T E DO-
MINGOS A SAN J O S E 
Domingo primero, 2 de Febrero.—A las 
siete y media comunión general, dándo-
se a todo el que comulgue uu librito de 
los Ciete Domingos. 
A las ocho, misa solemne, predicando 
en ella el Director do la Milicia Jose-
fina, R. P. Cipriano Izurriaga, sobre el 
siguierte tema: San José y la Milic'a 
Josefina. 
A las nueve, misa armonizada, rezo do 
los Siete Domingos, recitación y canto 
de la Marcha Triunfal de San José. Un 
grupo de Serafines hará la Guardia de 
Honor a San José, durante el Santo Sa-
crificio de la Misa. 
Todos los domingos se gana indulgen-
cia plenaria, y se impondrán medallas 
a cuantos las pidieren. 
E l Diploma de la Indulgencia Plena-
ria y la Bendición Papal, que S. S. el 
Papa, Benedicto XV, ha concedido a to-
dos los Milicianos, se distribuirá después 
de la misa de 0, hasta las once y media. 
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M O N T S E R R A T 
Saldrá para 
NEW Y O R K 
CADIZ, y 
BARCELONA 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. 0 T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
E! vapor 





P U E R T O C A B E L L O . 




Para más informes, su consignata-
rio: 
M. 0 T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P i m ü o s , I z q u i e r d o y Ca« 
0 £ C A O ! ? . 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. S M I T K , Agente General pa-
va Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfon) 
/\-6154. Prado. 118. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL 0 T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. ¡ 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El vapor español 
2S94 2 f 
I g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s 
de B a r í . 
E l próximo domingo, festividad de la 
Santísima Virgen de la Candelaria y con 
motivo de la bendición de su nuevo al-
tas costeado por sus devotos, principal-
mente por su entusiasta camarera seúorita 
Nicolasa Diago. 
E l sábado lo. a las seis y media p. m., 
Santo Rosario. Letanías cantadas por el 
pueblo y solemne Salve. 
Dia 2. Festividad do la Santísima Vir-
gen, a las 7 a. m. Misa de comunión ge-
neral, a las 7 y cuarenta y cinco, bendi-
ción de su altas y a continuación la so-
lesna con orquesta, bajo la dirección del 
maestro Portolés, principiando por la 
bendición de las velas y repartición de las 
mismas; el sermón a cargo del señor Cu-
ra, R. P . Lobato. — L a Camarera. NI-
COLASA DIAGO. 
2982 6 f. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles come 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
Habana,' 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduy. 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
Saldrá para 




Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
B A R C E L O N A 
de 10.000 toneladas. 
Capitán, L . DURAN 




Informes necesarios y precios serán 
suministrados por 
SANTAMARIA SAENZ & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. Tel. A-3082 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em--
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al D E ' 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
GANGA: 8 E V E N D E L A MARCA QUE gasta menos gasolina, Chandler de 
elete pasajeros, $0W) pesos. Chalet de una 
torre. F y 3a,, Vedado. 
3232 5 f 
S A X O N , 6 C I L I N D R O S 
D e c i n c o as ientos . C u a l q u i e r co-
l o r q u e se desee . M o t o r C o n t i n e n -
t a l . S u a v e s y s i l enc iosos . D e f á -
c i l m a n e j o . G r a n g a n g a . A g e n c i a : 
T e a t r o N a c i o n a l , T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
C 952 in 31 e 
O E V E N D E : AUTOMOVIL "CHAN-
O dler," 4 pasajeros, tipo "Dispatch," 
modelo 18, con cinco ruedas de alambre, 
forros y equipo completos. Tres meses 
de uso. Recorrido mil quinientas millas. 
Informa: Teodoro Oyarbide. Cárcel, núme-
ro 19. Teléfono A-44o2. 
3248 5 f 
S t u t z , e n $ 2 . 0 0 0 . E n p e r f e c -
tas cond ic iones , r u e d a s d e 
a l a m b r e , p i n t a d o d e n u e v o , 
g o m a s m a g n í f i c a s de c u e r d a , 
l isto p a r a c u a l q u i e r p r u e b a . 
U r g e s u y e n t a p o r p r e c i s a r 
u n a s e p a r a c i ó n de b ienes . 
V e r l o e n M a r i n a , 1 2 . G a r a g e . 
CAMION F O R D L E t i l T I M O , C O M P L E -i A taineilte nuevo, capacidad 1-112 tone-
lada, ruedas traseras macizas. Se vende 
por no seguir el negocio. Propio para co-
0 'ndustria- Informes: Malecón, 
24« bajos. Teléfono A-864L ^«-«u, 
5 f. 
A Q r i SE V E N D E UN D E C H E , D E PO-
nLSS?1 rf10"»8 Que "e explicarán. E n tLaria' 44. De 7 a 1 p. m. 
•991 , O í 
O O I . A M E N T K POR SEISCIENTOS D I E Z 
pesos se vende excelente automóvil 
*ora del IT, puede verse en el garage 
tuno r 5 G<>nzález' esquina a Nep-
o f. 
Q E \ E N D E POR T E N E R QUE AUSEN-
O tarse su dueflo, una míiquina chica, 
de alquiler de plaza. Tiene buena pintu-
ra y vestidura lista para trabajar. Sirve 
para corta familia, particular. Informan 
en Alambique, 15. 
3181 4 f. 
GANGA: VENDO UN JORDAN, T I P O Sport, completamente nuevo. Informa 
su dueño: Celestino Méndez, en Porve-
nir, ló. 
3018 7 e 
F 0 R D S , d e u n a t o n e l a d a , 
c o n c a r r o c e r í a c e r r a d a . S e 
v e n d e n r e g a l a d o s a l p r i m e r o 
que se p r e s e n t e . C u a l q u i e r 
p r e c i o es b u e n o y se a d m i t e 
c u a l q u i e r o f e r t a . L i s t o s p a r a 
f u n c i o n a r y en p e r f e c t a s c o n -
' i c i enes . M a r i n a , 1 2 . G a r a j e . 
6 f 
A] oche pasear los Carnavales en 
máquina propia. Se vende un Paige, 
de 7 asientos, muy elegante, en ex-
celentes condiciones. Jesús María, nú-
mero 91; de 1 a 4. 
3U4 4 f 
S e ende un a u t o m ó v i l , 1 5 X 2 0 , 
H i s p a n o S u i z a , e n p e r f e c t o e s ta -
d o , ' .on a r r a n q u e y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o . I n f o r m a n sus A g e n t e s : 
G . iMiguez y C o . A m i s t a d , n ú m e -
r o 7 1 - 7 3 . 
C l S \ ' I I T C I I E E L : 30-33 H. P. MAGNE-to líoscli. Poco consumo, en buenas 
condiciones. Costó $1.850. Se da por ur-
gencia de su venta en $600. Informes--en 
L a Favorita. Animas, 30. 
:ii''"' lo f. 
Haynes, de siete asientos, último mo-
delo, en flamante estado, gomas 
nuevas y equipado a todo lujo. Se da 
en proporción por tener que embar-
car. Señor García. Correa, 21. Puede 
verse en Blanco, 8 y 10, garaje. 
3170 6 f. 
Q E V E N D E UN CAMION D E 6 A 0 TO-
O Heladas, marca Kissel Kar. Puede 
verse en Cristina, nümero 1; taller de 
carros. Cuatro Caminos; en la misma la-
forma. 
3103 4 f 
H I S P A N O S U I Z A 
Particular, 20 HP., seis ruedas alambre, 
con sus gomas nuevas, motor extra; vén-
delo baratís imo: $2.000, y en cualquier 
forma, dándome buena garantía por te-
ner que hacer un viaje largo. San Lázaro, 
171. entre Perseverancia y Campanario. 
Teléfono A-4032. 
307a 7 f. 
QE vendí; UN AVTOMOVIL hudson, 
O último modelo, completamente equi-
pado, de muy poco uso. Informan: G. 
Migue? y Co. Amistad, 71. 
2909 ^ 13 f 
COMO GANGA UNA C A R R O C E R I A CON dos banquetas, fuelle nuevo y vestidu-
ra casi nueva y un regenerador Blerlot, 
con sus dos reflectores, se venden jun-
tos o separados. Egido, C9 y 7L 
29CS 2 f. 
SE V E N D E N FORDS, D E J , 17, E N OON-cepclón, C, Víbora, en casi la mitad 
de lo que valen. 
2796 2 f 
T ^ N MAGNIFICAS CONDICIONES, V E N -
X J d<» un Chevrolet y un Ford. Para ver-
los, en Animas, 173-B. garaje. De 7 a 9 
a. m. 
"gj 8 f . 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
Chandler, modelo 1918, particuhr, 
con solamente 2.000 kilómetros reco-
rridos, pintura, fuelle y vestidura, to-
do de fábrica aún, gomas nuevas. Se-
fior Vidal. Oficios, 1. Véase en Blan-
to, 8 y 10, garaje. 
3176 6 f . 
SE V E N D E UN CAMION, D E 5 TONE- . ladas, marca Kissel K a r ; se da por i 
la mitad de precio. Informan eu San' 
Salvador, número 9, Cerro. 
2940 2 f 
Q E V E N D E UN F O R D , D E E 17. ACABA-
p do de pintar, en admirables condi-
ciones. Se puede ver en la piquera de 
3679 7 Ami8tad' y 116110 cl número 
3007 | j 
EN $860, EOCOMOBIE. CAMION E I G E -ro, gomas sin uso. Matadero, 6, taller 
de Pazos. Teléfono A-193Ü. 
2993 14 f 
UN OVERLAND, E N SÍ5 PESOS. MAG-nifico motor. Se vende con gomas, 
cámaras, bombas, herramientas, etc. P«e-
de verse en Amistad, 84. Se desea trato 
con gente serla. R. M. 
3152 4 f 
M A R M O N 3 4 , U S A D O S 
U n M A R M O N 3 4 . d e 7 as i entos , 
c a p e t a V i c t o r i a , f u n d a s , seis r u e -
d a s c o n g o m a s , a c a b a d o d e p i n -
t a r y a j u s t a r ; g a r a n t i z a d o , $ 3 . 5 0 0 . 
O t r o en $ 2 . 8 0 0 . P u e d e n v e r s e y 
p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n . A g e n c i a : 
T e a t r o N a c i o n a l . T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
C 953 la 31 • 
D A N I E L S , s iete p a s a j e r o s , 
fue l l e V I C T O R I A , r u e d a s de 
a l a m b r e , p i n t a d o d e n u e v o y 
c o n g o m a s n u e v a s . V é a l o y 
e l c a r r o es s u y o ; n o h a b r á 
d i s c u s i ó n e n c u a n t o a l p r e -
c i o . S u d u e ñ o t i ene a u t o r i z a -
d o v e n d e r l o a l a p r i m e r a 
o f e r t a . M a r i n a , 1 2 . G a r a j e . 
2931 3 f 
SE V E N D E FORD D E L 17, NUM. 5827, al contado o a plazos, radiador y fa-
roles niquelados, recién pintado, en Inme-
jorables condiciones. Estrella, 21, gara-
Je, pregunten por Antonio. Para tratar 
con su dueño, de 4 a 0 p. m. 
2942 3 f 
^ f E N D O UNA PRECIOSA CU.SA. D E dos asientos, de tipo muy ligero, tle_ 
ne 5 ruedas de alambre, de 30X3%. mag-
neto Boscb y carburador Zenit. Informa: 
José Chao. Neptuno, 221, entre Oquen-
do y Soledad; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
2847 a f 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuevo o d e uso s in antes infor-
mrirí:? a c e r c a d e l 
Tcmoioi t a m b i é n de otras m a r c a s 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . 
p A M p o B i N s r a 
• C A B A N A • 
C 9C3 In 29 • 
AUTOMOVIEES D E OCASION, BUENA oportunidad, pueden verse en el ga-
rage Central. Zanja, 73. 
3173 . 8 f. 
SE V E N D E UN F O R D , E N $450, Sü N u -mero 41S6, se puede ver en San Ra-
fael, 143_A, garaje. Su dueüo en San Mi-
guel. 16. 
2926 2 f 
SE > E N D E , E N P R E C I O MODICO. UN "Paige," do 5 pasajeros, con arran_ 
que y alumbrado eléctrico. Se da a pla-
zos. Oquendo y Sitios, bodega. 
2941 4 f 
S I N G E R , de siete p a s a j e r o s , 
cor» c a r r o c e r í a ú l t i m o m o d e -
lo y fue l l e q u e se o c u l t a e n 
l a c a r r o c e r í a . R u e d a s d e 
a l a m b r e y c i n c o g o m a s d e 
c u e r d a S I L V E R T 0 W N , s i n 
e s t r e n a r . C o m p l e t a m e n t e n u e -
v o y e n l a m i t a d d e l p r e c i o d e 
c o m p r a . M a r i n a , 1 2 . G a r a j e . 
2851 2 í 
GANGA: SE V E N D E UN MAGNIFICO "Overland", por tener que embarcar- , 
ee su duefio. Informan en Salud, 86, es 
quina a Cbflvez. Antonio García. 
2961 2 f. 
A EOS CONTRATISTAS D E OBRAS. S E vende un camifln "Mack", de 0 tone-
ladas, en buen e«tado y otro "Plerce 
Arrow", de 2 y 1|2 tonelada*. Para Infor-
mes : Bufete del licenciado Cardenal. Eg i -
do. 1: de 3 a 0 p. m. 
S002 % f. 
VENDO MI CUSA D E DOS ASIENTOS, propia para hombre de negocios o pa-
ra chulear los Carnavales, flltlmo pre-
cio: $i00 posos; tiene cinco goma» nue-
va.s, motor a prueba, magneto Bosch, car-
burador Cenlz. Para verla y tratar; Re-
parto Mtramar o de Pote. Avenida 8a, en-
tro 10 y 12. Vallina, 
3288-00, 0 f, 
SB VBNDB UN CAMIONCITO FORD, del 17, con carrocería cerrada, en per-
fectas condiciones de funcionamiento, In-
forme*; en Quinta, 22. barrio de Atarés, 
Taller de ji 
2871 0 f. 
V ' E V E N D E L'N M E R C E R , MUY E L E - ; A C T O M O V I L R E N A U L T , 35-45 H . P. 
O gante, 2 asientos, arranque, alumbra- I X"X Se vende. Belisario Lastra. Salud. 12. 
do y Klaxon eléctricos. Informan: Ba- I Teléfono A-8147. 
ños, 174. Teléfono F-1157. 1907 4 f 
3054 3 f 
AUTOMOVILES. PARA BODAS, A TO-do lujo, con chapa particular, se 
alquilan en el garaje "Aguila;" en el 
mismo se venden: Hudson limousin. Co-
lé, Sedán, los dos do siete pasajeros; 
Buick, mediano, tipo cufia; Cadillac, 
Westcott, de siete pasajeros, Tourlng Car; 
Bulck, de cuatro pasajeros, tipo Bulldog; 
y Briscoe, de cinco pasajeros, propio pa-
ra el alquiler de plaza, todos en el ga-
raje •Aguila," de Darío Silva. Aguila, 
119. Teléfono A-0248. 
2473 24 í 
G A R A J E L O S A D A 
de Angel Losada Díaz, Espléndido local 
para storaje de máquinas y buen trato 
en general. Montado a la moderna, con 
su gra^i taller de rcparacloned, a pre-
cios módicos. También tengo automóvi-
les en venta y baratos, tengo Hudson 
y Buick, cuña, y otros varios, me hago 
cargo de la venta de cualquier auto o 
camiones. Se trata con seriedad. Sau Ra-
fael. 150, esquina San Francisco. Te-
léfono A-612L , 
2222-23 « f 
\ U T O M O V I L E S : S E V E N D E N T R E S 
X^. Hudson Super Six, un Jordán, una 
cuña europea, un Hudson tipo sport, un 
Sedan, muy elegantísimo. San Lázaro, 
núm-ro 68. Teiéfouo A-95S1. Garaje Jo-
sé Silva. 
2224 6 í 
\7"ENDO UNA MAQUINA M E R C E D E S , 
T muy económica, propia para familia 
pusionte, tiene arranque y alumbrare 
eléctrico, fuelle Victoria, su carrocería de 
7 asientos moderna, vestidura, pintura 
y demás en flamante estado, acaba de 
ser reparada. Industria, 129. garaje Te-
léfono A-5492. • 
27'.,0 4 f 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vll, por no necesitarlo su dueño. Pre-
cio muy barato. Informan: Cuba, 24; de 
8 a 12 y de 2 a 6 p. m. 
2050 5 f 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E l a I V i T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
F j c p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
SE A L Q U I L A AUTOMOVIL LIMOUSIN, _ para bolas y bautizos. Teléfonos 
A-S320 y A-1M0 Informes: Zanja. 03. 
2370 23 f 
C O M P R O U N F O R D 
v doy dinero iobre ellos. Manuel Pico. 
Pinga Polvorín. Teléfono A-97S5. 
2723 4 f 
SE V E N D E UN FORD, D B L 15. K E -fonnado al 17, con ruedas desmonta-
bles, listo para trabajar y ohassls Ford, 
acabado de ajustar y Inunrtolet Ford, com-
pletamente nuevo y ruedas desmontables. 
Puede verse a todas horas, Calle UL nú-
mero T, entre 1. y M, Vedado, Teléfo-
no F-ld55. 
1908 JO t 
0 L D S M 0 B Í L E , se i s c i l i n d r o s , 
r u e d a s d e a l a m b r e , fue l l e 
V I C T O R I A , s i e te p a s a j e r o s . 
C a r r o d e v i s t a p a r a a l q u i l e r 
de l u j o o f a m i l i a . S e v e n d e 
a l p r i m e r p o s t o r y s e d a 
c u a l q u i e r p r u e b a , pues t i ene 
m a g n e t o B O S C H . M a r i n a , 1 2 . 
G a r a j e . 
3107 5 t 
C A R R U A J E S 
Q E V E N D E N DOS CARROS D E R E P A E -
IkJ tir pan, en buen estado, cou un ma-
lo y sus arreos, en cuatrocientos pesos 
moneda oficial. Dirigirse: Jesús del 
Monte, doscientos cincuenta. Panadería de 
Toyo. 
-"JÜT 3 f 
Q E A'EX D E UN CARRO D E CUATRO 
O ruedas, propio para pan u otro re-
parto. Informan: calle Universidad, 8. 
barrio del Pilar. 
3000 3 f 
OCHE D E DOS R U E D A S : SE V E N -
de un bonito cocho de dos ruedas, 
con fuelle, arreos y caballo, muy bara-
to, todo flamante. Puede verse en Colón, 
1. Habana. 
3063 7 f 
RE A L I Z A C I O N D E VARIOS COCHES y caballos, tanto de tiro como da 
monta, asi como arreos, monturas y en-
seres, una bonita duquesa nueva, cosa 
de gusto; un buen vis.a-vls, muy lige-
rito; no' plerdau tiempo en verlos en 
Colón, número L Urge su venta. 
3062 7 f 
Q E V E N D E O S E CAMBIA POR ÜIí 
O camión, un carromato, uuevo, con 4 
muías de buen tamaño, nuevas, de la 
propiedad de los señores Trabanoo y 
Rlvero, de Calabazar. Informan: Josús 
del Monte número IñL 
1170 12 f. 
V E N T A D E C A R R O S 
Se v e n d e n 1 5 c a r r o s S a m -
s o n , en b u e n e s t a d o , m u y b a -
r a t o s . I n f o r m a n : G a l i a n o , 
1 0 5 . A . V a l d é s y C o , 
raía 2 > 
SE VENDBN POH L A MITAD DK 8U precio. 2 carros de cuatro ruedas, con 
toldos casi nuevos, para cargas de « 
4 toneladas, Informan: Sncesores de Fran« 
cisco Uogi, Cimpo Florido, 
520 fl f 
P A G I N A V E I N T E D Í A R i O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 de 1 9 1 9 . 
A S O L X X X V H 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos zs les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del couo-
c imie i í to q « e el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para | 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sel'a-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
l a m e r c a n c í a en él m a n i f e í t a d a , sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta !as tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
AMARGURA 85 
Decano de los de la isla. Sucursal : 
Monte. 240. Telefono A-4854. Servi-
cio a todas horas en ei establo y re 
parto a domicilio 3 veces al día ei< 
automóv i l . P a r a criar a los niños sa 
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sm peligro [u lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se alquilan v venden burras 
paridas. 
P A K A L A S D A M A S 
F A B R I C A N T E S D E D O B L A D I L L O 
D E O J O 
H e m o s r e c i b i d o l a 
S E D A " K E S W I C K " 
e s p e c i a l p a r a h a c e r d o b l a d i l l o . 
T e n e m o s todos los c o l o r e s , a 6 5 
c e n t a v o s , neto , d o c e n a . 
A l m a c é n de S e d e r í a 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
G a l i a n o , 7 2 , a l tos . 
Imposible presumir de elegante y te-
ner las uñas mal ruidadus. En h\ Pelu-
querfa " L A P A R I S I E N " hay una exper-
ta manicure... 
Imposible presumir de persona fresca 
y sana, teniendo arrugas en la cara. Kn 
la Pelaquerfa "LA P A R I S I E N " hay un 
hábil masajista.. . 
Imposible presumir de joven y tener 
canas. En la Peluquería "LA P A R I S I E N " 
se ajdica la famosa Tintura "Margot"... 
Manicure, -10 cts. Masaje. 50 cts. 
Aplicación de la Tintura Marcot $1. ' 
Un frasco de Tintura Margot 91. 
S A L I D . 47. Frente a la Igles'a de la 
Caridad. 
C 1147 4d_lo. 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
C 838 30d-8 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
L a Madrileña: manicure predilecta de 
la alta sociedad, la mejor manicure y 
peinadora que ha venido a esta ciudad. 
Ondulación Mr.rcel. peinados para novia 
y teatro. Sirve a domicilio, también en 
el Vedado. Empedrado, 75. Telefono 
A-780S 15(30 15 f 
L a m á s a l t a n o v e d a d , en c r e s -
p o , g r a n a d i n a y georgette . P r e -
cios m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O , 1 2 6 . 
C 1143 3üd-lo. 
T i n f e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
P L E G A D O S 
P l i s a m o s y a c o r d e o n a m o s t o d a 
c l a s e d e te las y en todos los 
a n c h o s . 
B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
C 339 30d-8 
T E N I K S U V E S T I D O 
le c o s t a r á $ 3 . 5 0 ó $ 4 . 0 0 y no le 
q u e d a r á el co lor tan f i rme c o m e 
c o n estos polvos . P o r 1 0 c e n t a v o s 
us ted m i s m a p u e d e t e ñ i r l o e n el 
co lor que desee . 
" B A Z A I ^ I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C311 30d-9 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
por Monserrate. está la peluquería "To-
rre del Oro," donde encontrarán arte, 
«usto y perfección en todos los traba-
jos. Hay centenares de pelucas del co_ 
lor y «^poca aue se desee. Se confeccio-
nan pelucas y bisoñés para personas cal-
vas o que es-fcaseen de pelo. Se reforman 
. toda clase de postizos de cabellos, deján-
1 dolos a la moda. Se tifie el cabello del 
color que se desee. Enseño, en pocas 
lecciones, manicure y peinado de seño-
ras, lícvomipndo a las maraás un corte 
de cnbello especial para las niñas. 
ríoo.-i 3 f 
| B O T O N E S 
Lo*; f a b r i c a m o s en todos co lo -
res, f o r m a s y t a m a ñ o s . 
D O B I A D I E L O 
H a c e m o s toda c la se de d o b l a d i -
llo, en seda y a l g o d ó n . 
P E L U Q U E R I A 
Di; 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 7 o C E N T A V O S 
Eí ?.rreg!o y servicio es mejor y más 
completo que ninguna c^ra casa. E n -
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Es ta casa es ia primera en Cuba que 
i m p l a n t ó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
p e r f e c c i ó n a las otras que es tén arre 
glada? en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y d e p i L -
c i i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial ave 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 8 centavos. S ó l o se arre-
glan señoras , 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones ¿1 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de |a 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra_ 
sas de la cara . Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mjero da Iqj 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser 1^ 
mejores imitadas al natural; se refaj. 
man tambié in las usadas, p o n i é n d o l a 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre. 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe , 15 cui^-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; también te-
mimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2 .40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T Ü N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
28 f 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S e alquila un local propio para una 
gran industria. T a m b i é n se venden1 
motores y herramientas m e c á n i c a s , 
propias para taller. Mide 10 por 60 
metros. Hospital, n ú m e r o 50. Infor-
mes. 
3077 14 f. 
C E A L Q U I L A UN E S P L B N D I D O L O C A L 
O propio para garage, depósito o cual-
quier ludustria. Situado en la calle Car-
nero, entre las de 23 y 25 y las de In-
fanta y Marina. Al fondo del garage del 
señor Carreño. Precio: $150 mensuales. 
Informes: Aguiar y Muralla. García Tu-
fión y Co. Teléfono A-2850. L a llave en la 
bodega de Marina y 25, frente al garage 
C'arreño. 
3298 9 f. 
\7EKI>AUEKA GANGA: HE CEI>E EL 
» derecho de usufructo durante cuatro 
años de un magnífico local, propio para 
establecimiento o industria, en lo me-
jor de la Habana, (alie de Neptuno, de 
Galiano hacia el l'arque Central, por 
menos de la mitad de lo que habrá de 
rentar. Se da en !i!1.500 y también se 
alquila en S70 mensuales. Como mejor 
convenga. Iníorma: Felipe González. Aso-
ciación Canaria. Prado, ndmero 79, al-
tos. Teléfono A_3504: de 9 a 11 a. m, y 
de 2 a 3 p. m. 
295 3 f 
CAKLOS I I I . NI MERO 881, ANTIGUO, o 45, moderno. Se alquilan los mo-
dernos altos, con agua e instalación eléc-
trica . compuestos de terraza, sala, ante-
sala, cuatro cuartos, comedor, dos baños, 
cocina y un cuarto alto. Informan en 
Carlos 111, número 219, bajos. 
P 4 f 
S e alquila para a l m a c é n , espacioso lo-
c a l antiguo, f r o n t o ó n de la calle de 
Zapata 24 , con grúa corrediza por 
todo el edificio. Informes en Manzana 
de G ó m e z , 412 . De 10 a 11 y de 5 
a 6. 
3222 5 f. 
SE D E S E A A L Q V I L A K l N A CASA PA-ra industria de carpintería, «le Belas, 
coala al Muelle; se gratificará al que dé 
informes en Acosta, número 00, bodega. 
Teléfono A-7577. 
3169 0 f 
Hermoso local para establecimiento, 
se alquila en la casa acabada de cons-
truir en Neptuno, 154, entre E cobar 
y Gervasio. Mide 11.50 metros de 
frente por 3 2 metros de fondo. In-
forman en la misma. 
3146 4 f 
T > A S A R R A T E , E N T R E NErTUIsO Y 
X J San Miguel: Se alquila una buena 
casa, hermosa sala, saleta, tres hermosas 
habitaciones y servicios. Casa moderna. 
3154 4 f 
Pisos moderaos, se alquilan en la ca-
sa acabada de construir en Neptuno, 
164, entre Escobar y Gervasio. Tie-
nen escalera clara y c ó m o d a . Terra-
z a a la calle, sala, recibidor, tres ha-
bitaciones y cuarto de criados, come-
dor, cocina y b a ñ o s para familias y 
criados. Informan en la misma. 
:;il5 4 f 
Se alquila un buen local, propio para 
industria, acabado de construir, en la 
calle de E s t é v e z , n ú m e r o 20, próxi-
mo a l futuro Mercado de Abastos. In-
formes: Modesto G ó m e z . Omoa, nú-
mero 1, carpinter ía . T e l é f o n o A-6955. 
3050-51 4 f 
VISO: S E A U R I L A UNA HERMOSA 
esquina, para establecimiento, en 
Luz e Inquisidor. Informan en la bo-
dega. 
304S 3 f 
A los almacenistas: Se alquila, en la 
P l a z a de S a n Francisco, una esplén-
dida casa de altos y bajos, propia pa-
ra un gran a l m a c é n u otras industrias. 
Seiscientos metros de superficie. P a -
ra informes: G . Alvarez, Galiano 82. 
2970 o f. 
SE C E D E G R A T l I T A M E N T E E L A L -quller de la casa Concordia 142-D 
(154 moderno), entre Marqués González 
y Oquendo, con sala, saleta y tres cuar-
tos, a la persona que coinpre la Ins 
talaclón eléctrica con bombillos v to'ló 
en su jnsto valor (cincuenta peso's.) L a 
casa gana cuarenta pesos. Informan en 
la misma. 
295Ó 2 f. I 
SE ALQUILA LA (ASA MARINA, 20, por Príncipe. Precio 45 pesos. 
2S84 2 f 
LE A L T A D , 10-A, BAJOS, S E A L Q U I L A en $70. Se compone de sala, saleta, 
comedor y 5 cuartos. Las llaves al lado. 
Más informes: D. Polhamus. Habana, 95, 
altos. A-3695 
2965 3 f. 
EN SEGUNDO PISO, MALECOX. 16, SE alquila casa con balcón, sala, come-
dor, dos habitaciones, baño y caclna de 
gas y carbón, toda amueblada menos una 
habitación. Informes en la misma, des-
pués de las 11 a. m. Teléfono M-1098. 
2977 6 f. 
L U Z , 1 9 , B A J O S 
Se alquila, en $70, se compone de sala, 
saleta, comedor y cinco cuartos. L a s llaves 
en los altos. Más informes: D . Polha-
mus. Habana, 95, altos. A-3695. 
2964 3 f. 
SE ALQUILA, BARATO. EX ZAPATA, número 3, un local de 30 metros an-
cho por 20 de fondo, propio para depósi-
to de camiones, botellas o cualquiera otra 
co«a. Informan en la misma: Zapata, nú_ 
meio 8, bodega 101 Capricho. 
2800 9 f 
C B ARRIENDA E L ( i A K A J E D E R E -
KJ cíente tonst^jeción, una sola nave, 
sin columnas en el centro, situado en 
el mejor punto de la Ciudad. Carlos I I I , 
número 251, frente a la Quinta de los 
Molinos. Habana. Teléfono A-6230. 
2500 2 f 
SE A L Q U I L A I N ZAGUAN, UNA SALA y varias habitaciones. Campanario, 
132. 
3002 3 f 
SE A L Q U I L A UNA ( ASA PARA ALMA-céu o depósito en el barrio del Arsenal; 
tiene entrada para camión, mucho fondo. 
Se da contrato. Informan en Oficina de 
alquileres. Peñalver. 89, altos. Alberto. 
2726 6 f. 
SE ALQUILA UN PISO A L T O EN L A calle 29. entre B y C, tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos, cuarto de criados, 
cuarto de baño moderno; recién fabrica-
dos. Precio: $75. Informes: Alberto Gar-
cía Tuñón. Teléfonos A-2S56 y M-1134. 
2509 2 f 
V E D A D O 
C E D E S E A A L Q U I L A R EN VEDADO. 
kJ una casa pequena, con buen patio. Di-
ríjanse por escrito a N, M., auministra-
ción del DIARIO D E L A MARINA. 
3227 5 f 
C E A L Q U I L A L A HERMOSA CAtíA-
KJ quinta, calle F esquina a 15, eu el 
Vedado, propia para lamilla acomodada. 
L a llave al lado por F , informan: San 
Juan de Dios, 3, altos. Teléfono A-2204. 
3127 4 f. 
"\Redado: se alquila casa cal le 
* 11, entre J e 1, número lüü. Jardín, 
cocina, 2 cuartos buenos en el sótano, 
portal, tala saleta. 2 cuartos, comedor, 
dobles servicios y un cuarto alto. L a 
llave en el 168. Informan: calle 8, nú-
mero 45, entre 17 y 19. Teléfono F.5168. 
3157 8 f 
C E xVLQUILA LA ACABADA CASA DE 
kJ fabricar, con sala, comedor, siete cuar-
tos, baños, garaje y cuarto de chauffeur, 
en $150. en la caile 15, entre 10 y 12, 
Vedado. 
299S 3 f 
SE ALQUILA LA ( ASA C A L L E A. Nu-mero 13, Vedado. Sala, comedor, 4 
habitaciones, grandes; una chica. Baño y 
cocina. Informan en Dos y 7a., entre 7a. 
y Línea, ferretería. Teléfono F-1072. 
3013 y e 
O E ALQL1LA E L Ser. PISO QUE E S T A 
O en Paula, 7!). con sala, saleta, cuatro 
liabitaciones, todas con balcón a la calle, 
sus servicios a la moderna. Informes en 
la misma. Teléfono A-1969. 
2624-25 2 f 
"XT'EDAÜO. SE A L Q U I L A L A CASA NU-
T mero i;34, calle 2, entre 23 y 2ó, de 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos come-
dor, cocina, pantres, cuarto criados, do-
ble servicios, garage. Con cuarto alto; 
aoera brisa; arboleda en traspatio. Pre^ 
do: $160. Informan en el teléfono A-2432; 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
3090 4 f. 
Vedado: se a iquüa la hermosa casa 
calle de B a ñ o s , n ú m e r o 12, entre Lí-
nea y Calzada, compuesta de seis 
cuartos, uno alto, con gran b a ñ o , sa-
la, hall , comedor, pantry, despensa, 
cocina muy amplia, cuatro cuartos de 
b a ñ o , cuarto de criados, gran patio 
y j a r d í n , z a g u á n para guardar auto-
móv i l . Informan en Línea , 54, entre 
B a ñ o s y D . 
29:'.Q 3 f 
C E ALQUILAN DOS PISOS ALTOS Y 
uno bajo, en la calle 27. entre D y B, 
próximos a terminarse. Los altos tienen 
sala, comedor, cuatro grandes cuartos, un 
cuarto de criados, cuarto de baño mo-
derno con agua callente, servicio de cria-
dos. Los bajos tienen una habitación me-
nos. Precio: los altos, $85. Los bajos, 
Sio. Informan: Alberto García Tufión. 
Teléfono A-2856 y M-1134. 
2509 o f 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN 0 
'•••••••••BBBIDiíMHBBMinBBMMBniBDiSBV 
r / E Q U E I K A , 06. ALTOS. BE A L Q U I L A N 
JLÁ estos amplios altos compibestEis de 
sala, saleta y tres cuartos. Precio, 35 pe-
sos, dos meses en fondo o fiador: la lla-
ve eu la bodega. Informan, Mercaderes, 
4L 3122 4 f. 
SE ALQUILAN ItOS ALTOS, ACABA-do.s de fabricar, con todas las como-
didades para personas de gusto, en In-
fanta, 108. entre San Miguel y San Ba-
''nel. Precio $85. 
2794 5 f 
ESPLENDIDO LOCAL, PAKA INDUS-tria o almacén, se alquila, punto cén-
trico, calle asfaltada, filcll comunicación. 
Informa: A. Díaz. Teléfono 1-3010. 
2701 6 f 
C E MQUILA UNA MAGNIFICA CASA, 
O en la zona comercial. Informan en 
San NfcoMfl número 3, de 12 a 2. 
P. 618 2 f. 
S B ALQUILA LA CASA MONTE, 270, sala, saleta, cinco cuartos grandes, pi-
sos finos, punto comercial, $85. con fia-
dor. Francisco Seiglie, Cerro. 609, A-40()7. 
2619 i í 
SO L I C I T O UNA CASITA DE «20 A $30, desde Compostela a Suárez y de Mon-
te a Arsenal, gratifico al que me la con-
siga. Fonda La Fe. San José, entre Pra-
do y Zulueta. colecturía. 
2741 6 f. 
OE ALQI ILA rKOXIMO A TALLAPIE-
kJ dra, un nuevo local de 400 metros, 
planos con entrada y salida de carros 
por dos calles, apropósito para depósito 
almacén comercio, cosa análoga. Trato en 
Oficios, 33; de 12 a 1. tienda 
274.1 6 f. 
E! D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cónjodo y pratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L A CA-sa calle K. entre Calzada y ü, "Vi-
lla Luisa." De construcción moderna, re-
cién pintada y decorada. Tiene portal, 
vestíbulo, sala, hall, comedor, cuatro ha-
bitaciones, baño, cocina de gas. cuarto 
de criados con su baño, garaje y cuarto 
de chauffeur. Pequeño patio ai fondo ,y 
parque al frente. Hay teléfono y elec-
tricidad instalado si se desea. L a llave 
en la calle K , esquina a Calzada, e 
Informes por Teléfono al F-1167. 
2945 2 f 
\rKI)ADO: SE ALQUILA UNA CASA. 
V amueblada, desde los primeros días 
de Marzo hasta el 30 de Noviembre; to-
man y dan Informes. Teléfono F :!5.S6. 
L'Ŝ O 10 f 
VEDADO. SE ALQUILA UN PISO A L -to y uno bajo, en la casa acabada de 
fabricar de la calK 27, entre B y C, 
a 75 pesos cada piso y un garaje en 10 
pesos. Informa: Francisco Pintado. Te-
léfono F-35S6. L a llave en la bodega de 
B y 27. 
2508 2 f 
Se alauila, acabados de fabricar, los 
hermosos y espaciosos altos de C a l -
zada, 84, entre A y B . Informan en 
la misma. 
2í;ii 2 f 
Bonita y esp léndida casa situada a 
dos cuadras de la Calzada de J e s ú s 
del Monte, en la calle de S a n Maria -
no. Tiene un z a g u á n p e q u e ñ o , por-
tal, sala, saleta, cinco cuartos bajos 
con su b a ñ o esp léndido en el centro 
de la ga ler ía , dos cuartos m á s , altos, 
que dan acceso a la azotea que tiene 
42 metros de e x t e n s i ó n , su comedor 
a todo ancho de la casa, cuarto y 
servicios de criados aparte, patio y 
traspatio. P a r a informes y llave en 
S a n Mariano, esquina a San L á z a r o , 
n ú m e r o 20. 
2922 6 f 
C¡K ALQUILA LA BONITA ( ASA A V E -
k5 nida de Serrano y San Leonardo, Re-
parto Santos Suárez, al lado de la es-
quina; tiene portal, sala, recibidor. S 
cuartos, dobles servicios, comedor y cuar-
to de criados, acabada de fabricar, pre-
cio $70. Informan: La Casa Grande. Mon-
te, 180. Teléfono A-3C06. 
2373 3 f 
c e r r o ' 
SE A L Q U I L A EN 30 PESOS L A CASA en el Cerro, calle Prensa, 34, altos, 
entre San Cristóbal y Pezuela. Su dueña 
en el Vedado, calle Baños, número 8, le_ 
tra C, altos, entre Calzada y Quinta. L a 
llave enfrente, en el nñmero 39. 
3052 3 t 
M A R I A N A 0 , CEIBA 
COLOMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
Q E ALQUILA. EN IU LN IILTIKO. MA-
O rianao, calle Panorama y Avenida, ca-
sa cOu tres habitaciones, baño interme-
dio, sala, salón de comer, galería, cuarto 
de criado. Informes: Teléfono A-77S6. 
2530 2 f 
SE ALQUILA O S E VENDE, ACABADA de reconstruir, la casa Samii, 40, es-
quina a San Rafael, Marlanao, con por-
tal, sa!a, saleta, salón de comer, 12 dor-
mitorios, galería cubierta, cocina, agua 
caliente, tres baños, garaje para 4 má-
quinas, dos terrazas, patios. Se puede ver 
a todas horas. Informan en la misma. 
1924 4 f 
H A Ü Í T A C I O N E S 
H A B A N A 
T A DEMOCRACIA, casa de huéspedes, 
J_i Belasioaín, 31, por Concordia, des-
pués de reformada esta casa. Su nuevo 
dueño ofrece al público buenas habita-
ciones, mucho aseo y trato serio. 
3214 5 f. 
Q E ALQUILA UN I-KKSCO DEPARTA-
kJ mentó alto, compuesto de tres her-
mosas hablUiciones, con entrada y ser-
vicios Independientes, en Habana, 83. 
Renta ?30. Dos meses en fondo. Para 
tratar en Obrapía, 85. 
3247 5 f 
SE ALQUILA LA ( ASA HAN B, ZA-yas esquina Milagros, número 8, Ví-
bora. Jardín, portal, sala, comedor, hall, 
cocina, gabinete, servicio criados, garaje. 
Altos: 4 grandes habitaciones, baño con 
todos sus aparatos. Terraza nueva y to-
da decorada. Informes v llaves: Teléfo-
no A-3837. 
2995 3 f 
SE ARRIENDA UNA PINQUITA. PRO-pia para cría o cultivo, en la Víbora; 
a dos cuadras del tranvía. Para informes: 
Teléfono F-17C.7. 
2510 2 f 
E N EMPEDRADO, 31, SE A L Q U I L A una habitación con muebles, a hom-
bre solo de moralidad, mucha linvpieza, 
3261 5 f 
EN GALIANO, », ALTOS, SB ALQUI-la un liermoso departamento con cua-
tro balcones, vista al mar, luz y telé-
fono, bien sea para familia u oficinas. 
Teléfono M-2ia3. 
3262 5 f 
UN CUARTO I N T E R I O R . CON O SIN muebles. $12: una cocina. $20: un 
salón interior. $20. Aguiar, 72, altos. 
3257 5 f 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O SE AL-quila en treinta y cinco pesos una 
buena esquina, con su accesoria en San-
tos Suárer, calle de Flores esqi.lna a Za-
pote, cié moderna construcción y a una 
Informan en Príncipe Alfonso 503. altos, 
cuadr del parque do Jesús del Monte, 
teléfono A^eSSi 
2553 2 f 
SE ALQUILA E N $00 LA CASA C A L L E G, número 4, con sala, cuatro cuartos, 
comedor, baño patío etc. La llave en ba-
dega, 5a. y F. Informes 23. 331. Vedado. 
2053 6 f. 
SE TRASPASA UN LOCAL, EN LO ME-jor de la calle de O'Keilly, entre Ber-
naza y Villegas. Dan razón eu Virtudes 
06, altos 
2093 4 f 
E NT LUYA NO. P E R E Z , 41. V JUAN Abren, número 34, a dos cuadras de. 
Concha, se alquilan en 40 y 45 pesos. Ca-
da casa tiene sala, dnhle "saleta, tres ha-' 
bitaciones. pntlo y traspatio. Informes: 
Juan Abreu. 30. 
2902 . 2 I 
GRAN L O C A L 
HOTEL "LA ESFERA," AMISTAD 
Y DRAGONES 
Este hermoso edificio ha sido completa-
mente reformado; "en él se encuentran to-
das las comodidades que puedan desear-
se, toilas las habitaciones tienen su ba-
ño privado con agua fría y caliente, 
servido de elevador, timbres en todas 
las habitaciones, cuenta la casa con un 
maestro repostero donde podrrtn encontrar 
cuanto se desee. Precios especiales a las 
familias estables. Propietario: José Ma. 
Gómez Tel. A-1000. 
32.-1 16 f. 
PAKA UNA PERSONA SOLA. SE SO L i -cita una habitación, con comida y 
asistencia, en casa de familia respeta-
ble, donde no haya más Inquilinos. Sa 
camb'an referencias. Teléfono A-8954. 
3153 4 f 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industr ia^ 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lloy, Kspléndldas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-47ia Por me-
ses, habitación, $40. Por día. $1.50. Co-
midas, $1 diarlo. Prado. 51. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Hafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditauo hotel 
ofrecj espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4550. 
HOTEL PALACIO VANDERBILT 
Consulado y Trocadero. Espléndidas habi-
taciones. Esmerado servicio. Baños con 
agua callente. Precios moderados. 
3084 30 f. 
CASA D E H U E S P E D E S P.IAKKITZ. IN-lustxia, 124, esquina a San Kafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. Mag-
nifico comedor, con jardín y terraza. Se 
admiten abonados a la mesa. Espléndl 
da comida por $20 al mes. Trato esme-
rado. 
472 4 í. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado, llay en él de-
partamentos con baños y dermis servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serlo, | 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-926S. Hotel Boma; A-16;íu. Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado, 101. 
Q E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-
O bitación, bien amueblada, baño de 
agua callente y fría, luz eléctrica. $45 
al mes. Animas, 24, altos. 
. 3004 9 f 
HUESPEDES 
E n Prado, 123, entre Dragones y Mon-
te, se admiten abonados a un peso dia-
rio, por casa y comida. Además hay ha-
india0"08 COn bRlc6n al Parque de L a 
_. 2661) 4 f 
A "OUBRKS SOLOS DE MORALIDAD 
f ± se alquilan dos cuartos Independien-
e J ¿ -0 del otro- Crlst0. I», altos. 
1 3 f. 
V * AK C E L O NA, 0, SE A L Q U I L A UN dS 
JJ.partamento amplio y claro, para ur[ 
matnmonio o un profesional. 
0OL8 ^ ^ 
VEDADO 
yj Aedado. un departamento independien-
te, con dos habitaciones y servicio sanl-
tarlo moderno, completo, a hombres so-
los o matrimonio sin niños. Informan: 
M mimero 98, a media cuadra de Sa¿ 
Lázaro. u 
3020 3 f 
D E M U D A N Z A S 
A «ENCIA DE MUDADAS "LA JUANI-
X X ta." Francisco Alamo. Se reciben ór-
denes para mudadas, las que se efectúan 
cutí prontitud y esmero. Garantizándole 
el buen trato para sus muebles. Chá-
vez, 28 y 30. Teléfono A-7175. 
2"S3 1 f 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones co.i toda asistencia. Zulueta, 30, es-
aulua a Teniente Bey. Tel. A-lt>28. 
1688 13 í 
" L a E s i r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 9$. T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
na López, ofrecen al público en íjeneral 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra .-asa similar, para lo cual dispone da 
personal idóneo y material Inmejorable. 
A V Í S O S 
A V i S O 
Departamento de dos grandes babitc-
ciones, dos balcoaes, lujosamente amue 
blado, para tres o m á s personas de 
gusto, t a m b i é n otra h a b i t a c i ó n amne 
blada. se alquilan a perconas de or 
den. Re ina , 77 y 79, altos. 
3097 7 f. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, fres-ca y con lavabo de agua corriente y 
luces eléctricas, en Belascoaín, 120. altos 
del a:macén de Camejo y L a Paz. 
2715 4 f 
L a acción que pertenece al señor José 
Chong de la sociedad de San Woo Lung 
y Co. (Fruta.) Establecido en la calla 
Paula número 30 y 32, de esta capitaL 
Se venderá en el día 2 de Febrero a sus 
socios Guillermo Wonp y Francisco Cltl-
lun. Ambas partes han acordado que el 
señor José Cbong no podrá establecerse 
otro establecimiento del mismo giro en 
la zona de dentro, tres esquinas ni po-
dra desempeñar ningún otro trabajo co-
inercal en dicha zona 
2001 2 f.. 
av:so 
H O T O M A N H A T T A N 
SE ALQUILA UN D E P A B TA MENTO alto, propio para oficinas. Informan: 
San tgnaéro número 42, bajos,* almacén. 3125 4 f. 
Q E ALQUILA E L PISO A L T O D E L A 
O hermosa casa 23!) «le la calle 10, entre 
E y F , Vedado, con fraraje Informa: Ju -
lio Martín. Tacón, 4. 
2973 2 f. 
Se alquila en la calle Bodriguez y Se-
rrano, frente n la Ambrosía y pegado a 
la línea del Oeste, con más de trescientos 
metros, todo cubierto de azotea sobre co-
lumnas, propio para industria, almacén I 
.0 comercio. Informan: San Leonardo 31. 
Teléfono 1-1993. 
2648 * f 
E N CASA P A R T I C U L A R SE A L Q I T L A una habitación alta, a personas do 
moralidad. Peña Pobre, 15. 
3151 4 f 
SE ALQUILA INA (ASA EN SAN MA- 1 riano, frente al parque Mendoza, con 
jardín, portal, sala, comedor, tres erar-! 
tos. baño . cuarto y servicio do criado. ¡ 
Informan en Animas, número 3. Teléfo- j 
no A-fi(9S. Kl tarro en la esquina. 
2919 1 1 i 
SE ALQUILA UNA HURMOSA SALA, dividida, como para habitación y ta-
ller de sastre o cosa análoga. Sari Jo-
sé, 07. 
••mi 4 f. 
TT AHITACIONUS. UN CASA DE FAMI-JLJL lia particular, modernos altos de An-
tón Becle número 36, se alquilan dos 
habitaciones a caballeros solos. 
4 f. 
de A . V I L L A N Ü E V A 
SAN LAZABO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador din 
y noche. Teléfono A-6391 
A los tenedores de vales del chocolate " L a 
Cbnstancla" que llevan la firma de Via-
fltíro y Velasco. se les ruega los presenten 
al tange en su escritorio, calle de Aguiar, 
número 110, altos, antes del día '̂5 do 
Febrerc próximo, pues desde ese día se 
quedaran sin valor alguno. 
Habana, Enero 24 de 1018, 2451 alt. 25. 27, 29 31 e v 2 f. 
' 1 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto du instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 240, Habana. 
H I J A S D E IBERIA 
ASOCIACION SANITARIA y D E PRO-
TECCION t i E N E K A L A LA MUJER 
La Asociación "Hijas de Iberia", pres-
ta asistencia facultativa a domicilio 7. 
en ia Clínica Balmundo Menocal. 
Hospedaje para las convalecientes: Co-
legio del Servicio Doméstico, Cerro, 514. 
Director Facultativo de la Asociación: 
Dr Antonio F. Barrera. Oficinas de la 
rojiima: Luz, 53-G. bajos. Tel. A-04C7. 
1018 9 f. 
OMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legal con L icenc ia . Com-
pra y rende casas, solares y estabie-
cimientos de todos giros. Honradez y 
reserva. Figuras , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
de 11 u 3 y de 6 a 9 de la noche. 
1979 2 t 
Deseo comprar una casa, cuyo valor 
sea de $70.000 a $100.000, situada 
en buen punto de la H a b a n a , prefi-
r iéndola de esquina y en calle comer-
cial . No «e quieren tratos con corre-
dores y las proposiciones han de sít 
por escrito, directamente de los pro-
pietarios, g u a r d á n d o s e reserva abso 
luta y d e v o l v i é n d o s e las proposiciones 
que no sean aceptadas. S i la casa que 
se desea vender tiene alguna hipote-
ca, no es obs tácu lo para hacer ne-
gocio. Dir í janse a M . P-ñeiro . Perse-
verancia, número 12, altos. 
3 f 
" v e n t a ' d e ' f i n c a s urbanas" 
a l a e n t r a d a d e l vedado 
( asi esquina, que renta $100. con SOO me- i 
tros do superficie y a uiedin cuadra del 
Malecón, que se está construyendo. La 
rendo o permuto por casa en ta Habana! 
o Víbora, tt. Uiaño. Aguila, 66, altos. I 
reléfono M-SOIO, 
S2d8 5 í. 
JT'X L A VIBORA, DK8PUE8 D E L P A - | li radero y a una cuadra, vendo un gran ' 
chalet, bien fabricado, planta baja, B lia-
bitaciones y - para criados. gara¿e° l**" 
tio y traspatio: mide 15 metros de frente 1 
por B0 de fondo: libre de s.avamen,, ¡¡11̂ ,000. Informes, Virtudes efímero 1 de 1 a 2. 
3 f. 
C*5,on<) BJC V E N D E EN E L B A R R I O DE 
»..' LawtOB una linda casa muy bien fa-
bricada. Informan, de II a 4. Concepción, 
12, Víbora. 
Í242 5 f. 
"Í^N LA VIBORA, DSSPUES D E L PA-
L i radero. vendo una casa de cuatro 
cuartos y a una cuadm de la Calzada, 
nropia para familia, bien decorada, li-
bre <ie gravamen en $12.000. Informes: 
A irtudes número 1, d© 1 a 2. 
3237 5 f. 
EN S11.00O L I B R E S BAR A E L V E N D E dor y sin intervención de corredor. | 
una casa esiiuina moderna, de alto y j 
bajo, en el barrio Colón. Informan en 
la vidriera de tabacos, café "Belón;" en 
Compostela y Acosta. 
321 s f__ 
"l^EN DO FINCAS V CASAS V SOLA- j 
T res de todos precios, en Habana y 
Repartos. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfo-
no A 5804. 
8257 B f : 
DOS C U A L K T S BARATISIMOS E N E L reparto Buena Vista, en la parte mAs i 
alta y con frente a la Unea de los rarri- : 
tos, se venden en el precio de $25.000; | 
tienen portal, sala, cuatro cuartos, come-1 
dor, cuarto harto y demás servicios, su | 
hall y 1.04O varas de terreno más. Infor-j 
nin su duefio: José Vallina. Avenida de 
Cdlumbla y Lauuia. Teléfono 1-7204. | 
3288-00 0 f. 1 
ÜE VENDEN INAS CASITAS KN RE-
k7 irla, juntas o separadas. Itaxón : Cal-
zada del .Montf. 3S4: altos. C. A. De 0 a 4 ta rde. 
ÜJOT-as 7 f 
^TK\DO CASAS LN TODOS LOS LU6A-
V res de Habana y repartos desde 2.000 
hasta $125.000. Especialidad «•» chalets 
nuevos y baratos. Manrique, 7S, de 12 
a 2. Solo a loa mismos compradores. 
:;2SÍ) 0_f. 
Vedado. Vendo varias casas y chalets, 
hechos a todo lujo y en buenos luga-
res Jel Vedado. Tengo los mejores 
cuartos de manzana y solares de es-
quina y centro, desde $10 a $40. Aví -
seme por el t e l é f o n o F - 2 5 S 9 y lo iré 
a ver. Nieto. C u b a , 6 5 ; de 4 a 5. 
2731 2 f. 
A G E N T A , J E S C S D E L MONTE, CALZA-
V dp., vallas casas, l'na frutales 10 4, 
jardín, terreno» nara fudiiBtrlas, en In-
fanta, Concha, Luyanó. 0,000 varas en 
Toyo. San Leonardo, 3-B, VlIInnuova, 5 
p, m. Días festivos. 
3113 8 f. 
A l NA CUADRA DKI, J'AHADERO D E 
J % ta Víbora, vendo un chalet, con 7 
habitaciones, (iaraje y jardín, sin gra-
vamen: mide rodo '.>7.'> metros planos. In-
forman: Virtudes, número 1; de 1 a 2. 
5_f_ 
BI EN NEGOCIO: SE VENDE DN E D I -flrlo de esquina, para establecimien-
to, y una casa a cada lado, sólida cons-
trucción, se garantiza renta superior, al 
10 por 100, Veinte y dos mil pesos, no 
corretaje, Infnrmnn: Fernández v Co. L a 
Casa Crande. Montfc. 180 
2371 3 t 
G RAN E S q r i N A . B f K N P I N T O , 519 pesos men«ui!ea, .*<e vende siil inter-
vención de corredor. Concordia. 132-A. y 
llatquéa González Informan: altos. 
281d 4 í 
EN EL VEDADO , . 
Vende a dos cuadras de 23, calle do le-
tras, un magnífico chalet de 'los plantas, 
atibado de fabricar, con una superficie 
de 544 m., en |46.000. Mas un solar de 
eaquíia de 22 por JM a JO p^soe metro. 
M. de Bnlaflnde (.Ir.) Cuba, «0, e^ijuina 
a O'lfellly; de 0 n 11 y de 2 a 5 y al 
Teléfono 1Í-41G0: de 12 a 1, 
V I B O R A 
Vendo en Milagros dos magníficos cha-
lets, acabados de fabricar, con unas mi-
perficies de 530 y .">4t) metros; en 18 mil y 
10 mil pesos, también otro en San Be-
nigno. $9.000; «los en Santos Suárez. a 
$13.000 M. de BalnOndc (.Ir.) Cuba. Mi 
de 9 a 11 y J a y al K-4i"ó. do 12 a 1. 
3183 6 f 
POR ESTE MKS: SK V KN DE V>1 K N A propiedad urbana, 5.200 pesos. Ren-
ta 44 pesos. Sti ducílo: Habana, _3, fá-
brica do mamparas; de 1 a 5. 
302C 3 f 
BODEGI'EROS. GRAN OTORTINIDAD para establecerse. Se vende una casa 
lista para abrirse, con cantina Instalada, 
nevera y con todos los armatostes. Solo 
se necesita llenarla do víveres o bien se 
sollcila un socio que sea del giro para 
que la trabaje. Para Informes: cantinero 
del café E l Fénix. Belasioaín y Concor 
día 
3b7i 7 f. 
SE VEN DEN DON BASAS DF H\~(~;'~ _ tros! fabricación de la. Doéno; Ba , 
número 0, Valdés. 4 cuartos, sala, saleta 
y comedor al fondo. 
Slóó i { 
A r EN TA. t ANA-ClilNTA, 814 ERIIA-
» l^s; 1|2 cuadra calzada; 4 m á s ; azo-
tea, caile asfaltada. San Indalecio, Ta-
in; rindo. San Leonardo, 3-B, Vlllanucva, 
3 p. m. Días festivos. 1̂10 S J ^ 
"D PENA I N V E R S I O N : RENTANDO mát 
¡ JL> del 8 por 100 libre, vendo en 7.000 
i pesos, casa esquina, bien situada y al-
i quitada co.iicrcio. lonstrucclón nueva y 
M'.üda. técboa hierro, instalación eléctri-
ca y de tras; trato directamente su dii«-
fio: Habana, 7.'!, vidriera; de 1 a & 
; MgC « f j L * 
1 YTKNl>0. C A t S S SAN FRANCISCO. VI-
I V bora. preciosa casa de esqulnn. cer-
1 en la Qilzada. con sala, comedor, 5 cuar-
tos y demás comodidades. Precio $C.S00. 
I'ernUn. Trocadero, 40; de 9 a 2 
LS >• 1 f 
S i g u e a l f r e n t e 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é M en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ion 
A f l O L X X X V I l 
D I A R I O O E L A M A R I N A F e b r e r o 2 d e 1 9 1 9 . P Á G I N A V E I N T I U N A 
OMPRA Y VENTA DE FINCAS» SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e 
íTTX $«.000 CASA, AZOTEA. SAX.A, CO-
i j raedor, cuatro cuartos y c-inco__nabi-
Uacioue» indcpeudientes. Uenta *< ,̂ pl-
bos í inos. Deja Í3.ÜOJ en hipotat-a. i-l-
•¿.Tirsis, 7 ti l'eiéfouo A-tW-'l. iJe U 
i ao O a 9. Dieuín. 
J V b L M G A K Ü L A í D L L V A L L L 
^-•Il'KiJJi 30, «AJOS, 
frente al largue de 8an Juau de Dios, 
lie 9 » 11 ». m. y de X a 5 p. m. 
XKL1. i o \ O A-2286. 
E N T R E M O N T E Y R E I N A 
a S! 
tu* 
Casa cou sala, isaleta, tres cuaxtos, patio, 
traspiitio, azotea, pisos finos, sanidad, 4.1100 
, pesos. Otra casa a tres cuadras dei par-
000 CASITA, SALA, DOS C C A K - i que lie Coión, casa moderna, dos plantas, 
az'oLea, otra 1.500, tala y un cielo raso; renta mensual $61. Precio: ü.isóu 
.cuarto azotea, inaia.liu:l6n sanitaria y 
I eléctrica. Otra ^l.ouo, madera equina, 
lí Cerro todas. Figuras, 7S. Llenin. 
17'N $2.500, DOS CASAS MADEKA Y T E -
t j ja doble forro, modernas. 10 por 40, 
mosaico, servicios modernos. Cerro, rentan 
S31. Figuras, 7S. Teléfono A-tW-'l; de 11 
, a 3 y de 5 a U. Llenln. 
T^N $3,000 TODO, CASA, AZOTEA. POK-
8 j tai, sala, comedor, dos cuartos, 3 por 
0̂5 y un solar pegado ü por 38 metros. 
Keparto Las Canas. Cerro. Figuras, 78. 
•Tetefono A-GC-'l; de U a 3 y ue o a w. 
Llenin. 
T^N $2.C00 CASA. TaLA, COMEDOR; 
| 'j cinco cuartos. Instalaciones sanitarias 
nuevas; madero y teja, media cuadra de 
tranvía. Jesús uel Monte. Figuras, 78; 
i t á é í o n o A-OÔ l. l>e 11 a 3 y de o a 9. Ma-
nuel Llenln. 
XT'N $4.800. CASA, T 'ORTAL, AZOTEA. 
j_j sala, saleta, dos cuartos y ocho cuar-
tos independiente, pisos finos. Kenta $70. 
J^sús del Monte. Figura» 7». Tel. A-GO-M.; 
•fe 11 a 3 y de 5 a 0. Llenin. 
TT'N $3.000: SALA. COMEDOR, CUATRO 
M J cuartos, azotea y teja; 6-l|2 por 23 me-aros cerca tmnvia. Jesús del Monte. F i -
guras , 78. Telefono A-W-'l. ü e 11 a 3 y 
QUa 5 a ü. Llenin. 
C'L »EM>¿, L > A CASA, ACAUADA UE 
KJ construir, con portal, sala, recibidor, 
3 cuartos, bafio de familia completo, co-
medor, cocina moderna, servicios y cuar-
to para criados, situada en !a Avenida de _ 
Serrano. Keparto Santos Suárez. Infor- clal 
man: L a Casa Grande. Monte, número 180. 
2717 11 t 
ijíiJ&SÁ Oi'ORTt'MDAD. l 'OK T E > E H CJtMAME.NTE BARATO VE-NDO C.N S.; 
± J uue ausentarse su uueno,|se veuúe i kJ lar en el Keparto Columbia, trente 
un solar en el reparto 
Está poblado, con aceras. Se 
Está en esquina y ia calle es comer- sentarme. Informes en Industria, LÍU. Te-
. ... I.' «i . «f rv 1*1 Q i. i i IIA n »- 4 • -v i _ 
de Betaneourt i la Calzada, hace esquina a Núñez y Co-




12 a i' y de 
3110 
Factoría, número 1-D. de 
Manso'y Fernández. 
15 f. 
pesos. Figarola, Empedrado, SO, bajos; de 
y a 11 y de 2 a 5. 
VEDADO. BUEN NEGOCIO 
Casa moderna, en la parte alta, a la 
brisa, con jardín, portal, dos ventanas, sa- i 
In, recibidor hall cinco cuartos, saleta 
al fondo, un cuarto de baño lujoso, con ¡ 
sus aparatos; dos cuartos criados, cou | 
sus correspondientes servicios, cielo ra-
sa, gv.rage. Su terreno titsi metros. Pre-
cio: Í-UooOl Pigarola, Empedrado, 30; 
de U a 11 y de 2 a 5. 
Se vende una propiedad a 2 cuadras 
la Terminal. ULXtf& de ComposU-la a I 
Egido. acera brisa. Kazón: l'uei ia. Cerra-
da y i-acturia, bodega, is'icasio. 
_ afea n t 
/^ASA Coy. E S T A B L E C I M I E N T O . 
v_/ Uo una casa, en calle comercial 
O O L A K E S MENDOZA, VIBORA. VENDO 
o cedo el contrato por lo que tengo 
entregado, están bien situados y es un 
verdadero negocio. Informan en San Mi-





r p E R R E N O . VWStfDO » M I L O MAS ME-
JL tros, a dos cuadras de Infanta, con 
linea do los Unidos. Julio Gil. Oquendo, 
114. rnsl esquina a Desagüe. 
2588 5 f. 
F O N D A 
Se vende una en la Habana, punto cén-
trico, con contrato por el dueño ten» r 
que embarcarse para España. Su precio 
ea de $500. Deja Ubre mensual 180 pe-




tro de la Habana, bleii construida y con 
buena renta, i'recio $47.500. Intoiman: 
y Aguila, sombrerería. San Rafael 237« 1 f 
E N E L V E D A D O 
Solar, en la loma de esquina de fraile, 
con 1133 metros, a $15 metro. Otro solar 
en calle de letra, a la brisa, cerca de 
17; 828 metros a $27 metro y un censo. 
Otro solar en calle Once, 18 por 50 me-
tros a $13-1 2 metro. Figaroia, Empedra-
do, 30, bajos; de i) a 11 y de 2 a 5. 
D E M Ü C H O ' P O R V E N I R 
Solares en el Keparto Mlramar, en las prin-
cipales Avenidas, muy cerca de la línea 
e inmediatos a los parques. Más infor-
O A S A S . VENDO T R E S A $4,500. CON SA-
\ y la, saleta, tres cuartos, a una cuadra 
dw beiascoaín. Julio GIL Oquendo, 114. es-
quina a Desagce. 






O O L A R E S . VIBORA. VENDO DOS PAR-
O celas a $300 cada una, juntas o se. 
paradas, mide cada una iX25 varas, es-
tán simadas a 50 metros del hermoso 
parque "Mendoza," en Carmen y José An-
tonio Cortina; es una verdadera ganga. 
Informes: San Miguel, lio. altos. De-
partamento 4; de 2 a o. 
3100 10 f 
S O L A R E S L O M A D E L M A Z O 
Vendemos al lado de la Loma del Mazo, 
a media cuadra del tranvía de la Cal-
A T E N C I O N : DOS CASAS, E N L A CA- | zada dft j e s ú s del Monte, y también a una 
xjl lie de Concepción, una sin estrenar j d(>s cua(iras; tres solares, inedia man-
y lu otra alquilada, entre 10 y Avenida i zana y una manzana entera. Solaros de 
de Acosta, $1j,2üo. Informa su dueña en j ^ varas y de 000 y menos. Solares 
San Francisco, entre Novena y -A-venlda " uei¡03 áe 340 yaras. Precios: $5.50, $6 
de Acosta. casa en coustrucciún. Loiesck. | j ^ ge paga al contado la décima par-
u I le del valor y resto en varios años. 
SI lo paga todo al contado se hace una 
rebaja. También se le fabrica la casa o 
chalet que quieray lo puede pagar en 
15 años o menos. Calles: Carmen, Vista 
I Alegro. Milagros, San Mariano y Santa 
— ' . Catalina Víbora. Con calles buenas, ar-
^ J E V E N D E E L C H A L E T SITO E N Por-1 bolado ñuevo de eucalipto, alcantarillado, 
mes: Figarola, Empedrado, 30, bajos; de , venir y Coucepclón, trente al tranvía, ¡ j j g ^ y juz> Los solaros a la mlsiná altu-
ra que la Loma dei Mazo. Datos y pía-
S A L U D : $ 1 0 . 0 0 
Vendemos un solar de unas COO varas en 
Salud, a tres cuadras de lielasccain, en 
verdadera ganga, a $10.U) vara. Habana, 
DO. Teléfono A-b067. 
25Ü1 2 e. 
I ¿JE VENDK UNA CASA, EN ZAN.IA, 
i KJ número 103, 0.500 pesos. lienta 5o pe-
sos, mide ü'/^XlS, acabada de coustrair. 
lutormes en el número 101. 
1 '̂520 2 í I 
11 y de a 5. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo varios solares, juntos o separa- j 
cinco habitaciones, jardines, garaje, etc., 
y la casa contigua con iguales departa^ 
inentos. Dueño al lado. 2272 2 1 
T ? N SO.COO. CASA, DOS PISOS, AZOTEA, 
sala, comedor y tres cuartos cada_ pi- j Vedado, Marianao y Playa. 
do's.'cerca'del ¿a'rquV'y'de'las líneas del1 l ^ N S5.0OO, CASA: P O R T A L . SALA, bA-
razón de I M~J lela, dos cuartos y ocho cuartos indo-
Cali© Florida Figuras, 78. Teléfono 
A-602I. De 11 a 3 y de 5 « 0. Llenin. 
TT'N S1.800, CASA, J A R D I N , P O R T A L , t 
J¿j ventanas, sala, comedor y dos cuar-
tos madera y teja; 10 por 40 metros. Cer-
•ruita tranvía. Keparto Columbia. a la 
brisa. Figuras. 78; A-6021; do H a 3 y de 
6 a V. Llenin, 
3270 5 * 
R. RIAÑ0 
squina, moderna y de doa plan- j víbora. Buena 
10 por 35. Kenta $200. Su pre- dos ventanas, 
E S C R I T O R I O : AGl 'ILA, 60. ALTOS 
D E 8 A 11 Y D E 1 A 4. T E L E F O N O M-2010. 
Muy bien situada, vendo una magnífica 
casa de 
• a s . Mide 
Cío $28.000, 
Inmediato a la Terminal, vendo dos ca-
»as con 310 metros do superficie y un 
frente de 14 metros en $25.000. 
A cuadra y media do Monte, vendo dos 
$3.80 vara 
tivo. Figaro 
ü a 11 y de 2 a 
Hay que entregar poco efec- ! pendiente, azotea y tejado. Jesús d^l Moa-
la. Empedrado, 30, bajos; do 1 te. Kenta $.0. Mguras 18, xei. A-Üü21. De 
E N L A V I B O R A 
Verdadera ganga. En $4.750 bonita casa, 
moderna, a la brisa, a dos cuadras de la 
línea, con sala, recibidor, cuatro cuartos 
seguidos, saleta al fondo, azotea, patio 
grande y traspatio, un cuarto chico para 
criado, separada de la casa colindante. 
Kenta mensual $42. Pigarola, Empedrado 
30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C A L L E S A í T F R A N C I S C O 
casa, brisa, portal .sala, 
recibidor, cuatro cuartos, 
saleta al fondo, un cuarto baño y servicios 
lujosos; un cuarto y servicios de cria-
do»; cielo raso, patio y traspatio; $7.000 
y reconocer hipoteca chica. Otra casa In-
mediata a Santa Catalina, moderna, con 
sala, recibidor, cuatro cuartos, saileta, 
un cuarto chico criado, patio, traspatio. 




f i ANO A: VENDO UNA CASA, A UNZl 
V Í cuadra de lu Estación Terminal, pro-
pia para almacén o industria, con un* 
capacidad de cuatrocientos metros. Su 
dueño: Chacón, 10; de 1 a 4. 
2522 2 í 
casas, una de esquina, sólida construccióm j 1{enta mensuales. Precio: $4.500. F l 
parola. Empedrado, 30 bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
ínideíi 14 metros por 23. Kentan $80. 11 
tnll pesos. 
Kn Jesús del Monte y en la calle de Mi-
lagros, muy cerca de la Calzada, vendo 
una casa moderna, con sala, saleta, tres 
cuarros. comedor al fondo, patio 
patio en $G.200. 
M U Y B A R A T A 
, En la Calzada del Cerro, lugar céntrico, 
tras-1 oaga moderna, con zaguán, portal, dos ven-
tanas, sala, recibidor, saleta al fondo, 
E n la Avenida de Acosta, dos casas mo-
derr.!'..̂ . a una cuadra dol tranvía de San 
Francisco, rentan $00, en $7.500. 
Para renta. Vendo una gran casa de doa 
plantas, a una cuadra del tranvía de Je-
í ú s del Monte. Produce $100, en $1.800. 
Por $1.3!X) vendo una casa de mampos-
tería, propia para un matrimonio, muy 
cerca de la Calzada de Luyunó, en parte 
alta, es de suma conveniencia. 
Buena proporción. Vendn n $2.800 cada 
Ipa, dos casas de portal, sala, saleta y 
dos cuartoj. Kenta $22. 
E n falle ancha y asfaltada, vendo nna casa 
y por 32, con saleta, saleta y cuatro cuar-
'tos, patio, traspatio y buenos servicios. 
Precio de ganga $4.300. 
R . RIAÑ0 
Ü" AGUI LA. 60. 
328i 
T E L E F O N O M-2010. 
5 f. VENDO, E N LEALTAI». CASA 
. K ' de S)X17, acera de la brisu, 2 ventanas, 
parto de azotea, pisos y servicios com-
• pitaos, amplia y muy cómoda, en per-
• l e é t o estauo, aceras modernas. San Ni-
á colás, 224. 
C$-50O VENDO, SAN NICOLAS, MUY 
cerca de Monte, casa moderna, de al-
ó l o s , sala, comedor, 3 cuartos, techos, cie-
dlo raso, cantería su fachada, azulejos sa-
•Dltarios, escalera de mármol, patio, tras-
Rpatío, renta el 8. San Nicolás, 224. 
(22.435 VENDO L A CASA QLIROGA, 10, 
V pegada a San Luis, de mampostenu, 
•r azotea corrida, con sala, comedor, 2 cuar-
>; tos, patio, traspatio, propio para cría de 
; alómalos, con pisos finos, sanidad. Ken-
í ta 23. San Nicolás, 224, pegado a Mon 
siete cuartos de familia con corredor al 
frente- tres cuartos de baño; dos cuar-
tos criados y servicios, jardín, tres pa-
tios. I'recio: $14.500 y reconocer censo 
chico. Parte de precio se deja en hipo-
teca al 7 por 100. Figarola. Empedrado, 
30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a S. 
H N C A R Ú S T I C A 
E n la provincia de la Habana, con bue-
na casa de vivienda, casas para partida-
rios y trabajadores, casa para curar ta-
baco, varios pozos, muchos frutales, pal-
mar; dista un kilómetro de calzada. Pre-
cio: $13.000. Figarola, Empedrado, 30, 
bajoe; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
REPARTO ALMENDARES 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos Bue-
na Vista, L a Sierra, Almendares y Ml-
ramar. Para Informes, diríjase a la Ofi-
cina de M. Keyes y M. Dumas. Calle 8 
y 12. Telefono 1-7249. Keparto Almenda-
res, Mariauao. 
1433 14 í 
nos: 
altos. 




T E R R E N O S P A R A A L M A C E N E S 
E I N D U S T R I A S 
Vendemos en los jures puntos de la 
Habana, parle ..•.;íiita, con ferrocarril, 
lotes de terreno ideal paro industrias y 
almacenes. I'retló": ?10 y $10 metro. Los 
lotes miden uo 3.500 metros a 16.000 me-
tros. Fuera de la ciudad el terreno que 
se quiera con ferrocarril y Calzada, de 
$0.20 a $0.00 metro. E n Puentes Grandes, 
7.500 metros y más con el mismo río 
Almendares, el tranvía, ec. a $3.25 metro. 
Un almacén nuevo, con una capacidad de 
2.200 metros. Inmediato a la bahía en 
$ioo.000. Se facilita el pago en todos es-
tos negocios. Informan en la Compañía 
"Cuban and American." Habana, 00, al-
tos. A-S067. 4 f-
L a m e j o r i n v e r s i ó n : C o m -
p r a r u n s o l a r e n l a P l a y a 
de M a r í a n a o . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . O ' R e i -
l ly , 3 3 . R e a l E s t a t e . 
C 10S17 in 31 d 
Q E \ E N D E E N E L R E P A R T O " L A R R A -
kJ zabal," Columbia, un solar con 1.507 
metros, esquina D y Calzada de la Pla-
ya de Marianao, en la manzana 18. nú-
meros 4 y 5. a una cuadra de ios tran-
vías. Precio $2.75. Informan: Oquendo, 
20, altos, entre San Miguel y San Kafael. 
2667 11 f 
REPARTO ALMENDARES 
Se venden tres casas en el mejor punto 
del Keparto Almendares. Están al trente 
de la línea y a una cuadra del Parque 
de la Sierra. Precio $5.500. $10.500, $18.600. 
Parte al contado y resto u plazos. In-
forman : Manuel Keyes y M. Dumas. Ofi-
cina: calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Al-
mendares, Marianao. 
1438 14 f 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
3199 • 4 f. 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
compra v v e:\De casas da X toma dlneko en hipoteca 
Empedrado, 40; de 2 a 5 HABANA 
E S Q U 1 N A S D E V E N T A 
Kenta Precio 
de 11 a 2 y de 5 a 9 p. m. Berrocal. 




Monte. . . 














AMPLIACION DEL VEDADO 
Repartos L a Sierra y Almendares. casas 
a plazos cómodos. Venta Ue las siguien-
tes casas: Una casita en $4.200, otra en 
$5.500. otra en $0.000, $10.500. Hermoso 
chalet en $lL50o, $1.500 al coutado y 
resto a plazos. Bonita casa en $18.50o. 
Hermoso chalet .frente parque, $35.000. 
Venga a verlos y haremos negocio. Infor-
ma: Mario A. Dumas. Calle 12 y Ü. Te-
léfono 1-7249. Almendares. Marianao. 
1438 14 f 
/ C O R R E D O R E S . P R O P 1 E T A K I O S : S E 
K J venden dos casas de aito y bajo en 
un solar de seiscientos ochentitrés me-
tros cuadradas, cou un total de seiscien-
tos metros cuadrados de fabricación. Si-
tuado en lo mejor, lo más alto y lo más 
fresco del Vedado. Todo techos munoii-
ticos y baños modernos, con cinco pieza» 
y agua callente. Actualmente terminadas 
de íabricar, ocupados los cuatro pisos. 
Precio; cuarenta mil pesos. Sólo hay que 
desembólsar diecisiete mil quinientos que 
producen deis mil pesos, absolutamente li-
bres anualmente, o sean el 12 por 100. Di-
rigirse a E . Zas. Agular. 97. Tel. A-2850. 
2507 . ü f. 
TERRENOS EN LA HABANA 
Frente ol Capitolio, de Prado, 600 metros 
a $100 metro. Allí mismo casa para arre-
glar de nltos, con 420 metros, en .$46. 
Frente a la Secretaria de Justicia 650 me-
tros a $92 metro. Al lado donde se va 
a construir el Gran Hotel donde estaba 
Hospital San Lázaro, inmediato a Marina, 
lote de 623 metros en $20.000. También 
muy cerca de allí 400 metros que tiene 
construido el primer piso paro almacén; 
nuevo: $20.000. Pídanos la lista comple-
ta de los terrenos en la Habana en ven-
ta. Informan en la Compañía Cuban and 
America. 4 f. 
T E R R E N O . B U E N A V I S T A 
Vendemos una manzana y un cuarto más 
en Buena Vista, parto alta. Al contado 
todo, o a plazos. Frente al tranvía y a 
la Calzada.' Pasado Puente, sobre Almen-
dares. es casi la continuación del Veda-
do. Propietarios colindantes: señorea M. 
L. Díaz, F . Romero, Kionda, Primelles, 
Monthlvo y Fanjul. Informan: Compañía 
Compradora y Vendedora de Casas y So-
lares y Fincas Rústicas. Habana, 'JO, altos. 
A-8007. i f. 
(ptANtiA: VENDEMOS 3.«(K) VARAS A 
vJT $l.ti5 vara, por frente a la doble lí-
nea Vedado-Marlanao, trente a Buen Re-
tiro y casi en su Avenida Columbia. Com-
probará el que compre que allí vale la 
vara a $5 y $4. E s decir, que a $1.05 vara 
es una ganga para triplicar el dinero. 
Habana. 90. altos. A-SO61. 4 f. 
XTiLPIDIO BLANCO. E N E L VEDADO. 
JLi vendo varias casas modernas, desde 
$25.000. hasta $200.000, terreno de esqui-
na en bueuos lugares desde $25 el me-
tro, haita $35. Dinero en hipoteca al más 
bajo Interés. C'Kellly, 23. Teié/uno A-0'J5L 
1480 14 í 
Evelío Martínez, Empedrado. 40; de 2 a ó. 
CALZADA D£ CRISTINA 
Vendo uua casa cou contrato do arren-
damiento por cuatro años garanUzadi». 
UeiiLa mensual $100, midu su terreno 4(0 
Hp Galiana, casa de 7X25, toda de azotea,!"1»' -• Precio; $14.000. Eveile MaxtíiUri, 
pisos finos, propia para 3 pisos por sus ! l̂ '11!*01"*110' 40; de 
dimensiones, sanidad y aceras pagas, es 
ido lo poco que queda en dicha calle. San 
Mlcolas, 224, pegado a Moutc; de 11 a 
?2 y de 5 a 9. Berrocal. 
Q40.000 VENDO. GALIANO, DE N E P T f -
«IP no a San Kafael, casa moderna, de 
altos, con establecimiento, un solo in-
quilino, punto ideal, donde vale el me-
tro a $200. San Nicolás, 224. pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9 p. m. Be-
rrocal. 
t^lLBOO VENDO. SAN NICOLAS, MUY 
|píP cerca de Salud, cusa de 10X22, con dos 
lentunas, losa por tabla con parte de al-
tos. 1 solo recibo, renta S100, por con-
trato. San Nicolás. 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
»5.800 VENDO, MUY CERCA D E L A 
" Universidad, casa moderna, de azotea 
corrida, con sala, saleta, 3 cuartos, pa-
tio, traspatio, pisos finos, sanidad com-
j'leta. San Nivolás. 224. pegado a Monte; 
le 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
8250 0 f 
JORGE ARMANDO RUZ 
HABANA, NUMEItO 91. T E L . A-2T36 
r A \ . ) . \ , NI MERO 74. M I D E 432 M E -
tros. $17.500. Gloria, numero SSJ. 
lamposteria y tejas, mide 350 metros. a 
Í8.0OO Esperanza, número 91, mampoate-
rla. azotea y tejas, midiendo 7.04X17 
f4.70O. Jesús del Monte, números 1 y ¿ 
esquina de Tejas; mide cada una 155 
ímetros, $t(.500. Rayo, número 07 tíX.T' 
manipostería, azotea y tejas, $7.200 Ma-
•loja número 182. manipostería y azotea 
'renta $50. $7.800 
C A L L E D E V I R T U D E S 
Vendo una casa moderua, de altos, com-
puesta ue sala, comedor y tres cuartos 
en cada piso, lienta âo mensuales; pre-
cio: 1̂0.000. Evelio Martínez. Empeum-
do 40; de 2 a 5. 
E N L A W T 0 N , V I B O R A 
E n lo más alto, vendo una gran cusa con 
45o metros de terreno, compuesta de jar-
dín, portal, sala, saleta, cuíco babitacio-
ues. unen baño, coclua de gas y carbón, 
Inluoro y baño de criado, patio y tras-
patio muy grande, con muchos árboles 
trutalcs en producción. Renta $S0. I're-
cio ,>10.000. Evelio Martínez, Empedrado, 
30; uo 2 a 5. 
E S Q U I N A E Ñ M O N T E 
A cuatro cuadras del Campo de Marte, de 
i altos, con establecimiento en los bajo», 
mide 384 metros, renta por contrato de 
arrendamiento un sólo Inquilino $.'150. 
'i'recio: $53.000. Evelio Martínez. Empe-
orado. 40; de 2 a 5. 
2980 2 f 
/"tASAS KN OANOA: DMA E S U I I N A , 
K J cerca Toyo, en $5.000; dos casas en 
la calle Universidad e Infanta, que ren-
tan $02, en $6.500. Un solar en Vedado, 
de esquina, calle 4, a $17 metro. Varias 
casas en el Cerro, desde $2.300. Otra, ca-
lle Oimpauario, mide 314 metro*, en 
$22.000. Roca y Rodríguez. Jesús del Mmi. 
te, 30b; de 1 a 5. 
2938 2 f 
R E N D E M O S , E N T R E MURALLA Y 
Y Sol, $10.t00. lieluscoain, $9.000. Cal-
^QAN LAZARO, CERCA CAMPANARIO tJMMUl de Jesús del Monte, con comercio, 
|k5 casas de altos, acabadas de fabricar I $9.500, dos casas más, a $0.500. tres es-
IrentaiHlo $300. 27 y 25 mil pesos; otra'|'P'inas con bodega, a $7.500, $8.000 y 
Santos Suárez, des-
metros, de dos 
r-imera, con dos 
l"so's. moderna, rentando $250 en; comerclos. en $42.000; y varias casas más 
I$3l).o00. Otra en Sol, cerca de Habana desde S2..Í00 en adelante. Jesús del Mon-
moderna, en $25.000. 'ite. 308; de 1 a 5 Roca y Rodríguez, 
B T I N SOI-AH EN E 
EN EL REPARTO ALMENDARES 
Vendemos en precio veutajoso. varios so-
lares de esquinas y centros. Juntos o se-
parados, al contado y a plazos. Están si-
tuados en los mejores puntos y cerca de 
las líneas de la Playa y del Vedado. Hoy 
valen mucho más de lo que vendemos 
estos solares, quedando todo Jo que ha 
subido a favor d«l comprador. Venga a 
verlos y pida informes a la Oficina de 
Mario A. Humas y M. Reyes. Cnlle 12 y 
9. Telét'ouu 1-7219. Almendares, Marianao 
1A38 14 I 
/ ^ R A N R E G I S T R O INFORMATIVO O 
OT nuevo Centro de Informaciones. Pro-
pietario. Se acabaron las cornisones. SI 
desea vender, traspasar, alquilar sus fin-
cas, sus negocios, establecimientos o sus 
casas, llame al teléfono o venga a lus-
cribirse, por una cuota insignlticaute de 
unos centavos y rápidamente realizará. 
Público te Informamos gratis. Si deseas 
couiprar fincas, adquirir traspasos o al-
quiler casas. Hamos Informes detallados 
gratis. Venid todos los días hábiles de 
¿s a 11 y de 2 a 5. BaratlUo, 3. Teléfono 
A-oayd 
1474 14 f. CE V E N D E EN $27.000 LA StNXUOSA, 
KJ elegante y espaciosa ca^a de Las F i -
guras, Máximo Gómez, número 02, Gua-
uabacoa, con diez hermosas habitacio-
nes altas y 12 bajas, garaje para 2 au-
tos, rodead.1 de jardines, bonito portal de 
mármol. Informa el señor Bonn Harria 
Uros Co., O'Kellly. 100. Habana. 
1187 i " í. 
A NIMAS Y SOLEDAD. SE VENDEN 2 
o.a casas. 2 plantas, construcción mo-
derna, fachadas cantería, techos hierro, 
cielo raso, sala, comedor, '2 cuartos y 
servicios cada planta rentan $120, pre-
cio $15.0011. Informes: Animas, 189. Fran-
cisco Rodríguez. 
J 2 m 3 f 
íOERCA D E LA C A T E D R A L . SE VEN'" 
ele una buena y sólida casa, de alto 
y bajo, aguanta 2 pisos más, en $15.500̂  
No me entenderé con corredores. Ver al 
señor Antonio Méndez. Habana. 35 ba-
jos. 
2391 
CE VENDK E S P L E N D I D O SOLAR D E 
kJ 20X50, con porción de árboles fruta-
les y unas casitas de madera, que ren-
tan $51, en la calle 21, entre D y E , 
acera de la brisa, en el centro de la 
cuadra. Informan en Oficios 30, entresue-
los. No corredores. 
3034 1 mz 
l ^ N L A C A L L E D E H E R R E R A , E N T R E 
XU Fábrica y Reforma, se traspasa un 
solar fabricado por ambas partes, que 
mide 10X35.20 metros, dando 15 pesos 
al mes y abonando lo que se tiene da-
do. Informa su dueña. Rodríguez ee-
quina a Reforma; y en la mslma se 
vende una casa con sala, comedor, 3 cuar-
tos, patio, cocina, buen baño con baña-
dero, e inodoro independiente. 
3022 3 f 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e n v a r i o s so lares 
en los m e j o r e s puntos . 15 
por 1 0 0 c o n t a d o ; res to 
a p l a z o s c ó m o d o s . I n f o r m a n : 
C u b a , 8 1 , a l tos . T e l é f o n o 
A - 4 0 0 5 . 
C E \ E N D E I N A P E Q C E S A F A B R I C A 
de jabón al vapor, con moldes y de-
más úti les; también se venden nueve 
barriles de aceite de coco del país, con 
otras materias. Se informa: en Damas, o, 
bajos, de 12 a 2 p. ni. 
3138 5 f. 
S e v e n d e e l m e j o r y m á s b i e n 
s i tuado g a r a j e de l a H a b a n a . 
I n f o n n a a : T e l . M - 1 9 5 2 . 
3174 8 f. 
CE C E D E BARATISIMA POR EMBAR-
kJ car su dueño, la vidriera de tabacos, 
cigarros, perfumería, quincalla, bombo-
nes y billetes, de O'Kellly 55, esquina 
a Aguacate. Deja sobre seis pesos diarios. 
3H9 4 f. 
E N 3 0 0 P E S O S 
L o s 
L e n t e s 
B a y a 
E s t á n 
A i 
A l c a n c e 
D e 
T o d o s . 
E s peligroso que una persona que 
ceslte lentes deje de usarlo por capricho 
Cuando la vista empieza a cansarse f 
no se ayuda con cristales buenos y blc« 
elegidos por ópticos competentes los ojo» 
Vendo una gran vidriera de tabacos, el- tienen que realizar un eran esfuerzo mw 
garros y quincalla, silbada en el centro ,o . ^ « w u « * un gian esiuerzo pai 
de la Habana, con vida propia; deja 150 ra v->r * est0 es muy peligroso por el ex^ 




Café Tidricra. Adolfo Fernán-
4 f. 
V E N D O T R E S F R U T E R I A S 
Situadas en los mejores puntos de la Ha-
bana, bien surtidas, con vida propia; al-
quiler 15 peso^, local para vivir. Precio 
350 pesos; otra 450; deja 150 pesos men-
suales. SI quiere establecerse véame pron-
to en Monté y Carmen, vidriera del café; 
i'ernández, de S a 4. 
3292 4 f. 
O C A S I O N 
Vendo una gran casa do huéspedes y po-
sada con cinco años de contrato, situada 
en la mejor esquina de la Habana, tiene 
más de 40 habitaciones, todas a la brisa 
y amuebladas, deja más de 500 pesos men-
suales, también se admite un socio sien-
do formal. Se du barata, no se trata con 
corredores ni con personas que no sean 
formales. Informan en Monte, 100, vidrie-
ra. Adolfo Fernández; de 8 a 4. 
3200 4 f. 







12 y 9. 
ría un o. 
1438 
" R e p a r t o L a S i e r r a " 
los dos ún'cos solares que aun 
frente al hermoso Parque de los 
Mendoza y Co.. frente a la Glo-
línea del tranvía. Parte al con-
resto a pagar a plazos muy có-
Informa; Mario A. Dumas. Calle 
Teléfono 1-7249. Almendares, Ma-
14 f 
R U S T I C A S 
/^lANGA: FINCA BVSTICA D E DOS 
KX caballerías, terrenos de primera, con 
frutales, agua y línea do tranvías en 
esta Provincia, en $7.000. Havana Busi-
ness. Agular. número 80, altos. A-9115. 
3273 5 £ 
A T E N C I O N 
So vende una finca, muy buena, que po-
seo en el Cotorro, de 2 y media caballe-
rías de terreno, con una siembra de fru-
tos menores, muchos árboles frutales, 300 
palmas, puerco, muchas aves, casas e 
instalación de agua, vacas, bueyes, mu-
chos aparejos y demás. La finca ha cos-
tado según escritura $19.000 y se da en 
$10.000. Véanos en Prado 04, Oficina Co-
men lal por Colón. García y Ca. 
3073 4 f. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo de 2, 3, 3.500, 4, 6, 6. 8, 10 y 
12.000 pesos en los mejores puntos, bien 
amuebladas, algunas con agua corriente 
en tocias las habitaciones, no compren 
eln antes verme; hay varias de ocasión. 
También tengo de Inquilinato. J . Martí-
nez. Cuba, 60; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
3183 0 f. 
D U L C E R I A S 
Vendo una en un punto céntrloo, con una 
venta diaria de 50 a 60 p esos, mag-
nífico contrato, poca renta; urge la 
venta por estar delicado de 
Martínez, Cuba, 60, esquina a 
de 'J a 11 y de 2 a 5. 
31S3 
salud. J . 
O'Kellly; 
0 f. 
Atienda su vista si esta defectuosa. Ga-« 
rautizo por escrito el buen resultado ció 
mis lentes. 
B a y a - O p t i c o 
¿AW iWrttL e s q u í a a A í W i M A Q 
i a t J O N Ü A - 2 2 3 0 
A T E N C I O N 
Vendo un puesto con local para títIt e«' 
$4U>. Hace de venta 30 pesos diarios; e« 
uueu negocio y una ganga. Informes: Pra~ 
uo. (W. oficina Comercial por Colón. Gar^ 
cía y Ca. 
3197 4 f . 
l^ARMACIA, QUE D E N T R O D E POCO 
A' valdrá el doble por el punto, vend» 
por uetigiaua familiar y tener que mar-» 
char. Véala y estudiéla. Calle Pérez, es^ 
quina a Villauueva, Jesús del Monte. Bai-i 
usar Báez. Habana, 
2368 8 f 
i 11 rv; ¡l1 U i \ tp 
U T ü r v r i r n a c 
JLJ.JLA. KJ1 Jk. JLJKJurX.KD 
T V N E R O : LO DOY X TOMO CON H I -
-a^ poteca y compro y vendo fincas y 
solares. Puigarón. Aguiar, V2. Teléfono 
A-68ti4. 
3257 6 £ 
CE V E N D E L A MEJOR F R U T E R I A D E 
O la Calzada de la Reina, en el número 
122. cerca de Beiascoaín, tiene vivienda 
para familia; se vende por no ser del 
ramo su dueño Informan en el mismo. 
3091 3 f. 
VENDO PUESTO D E F R U T A S FINAS y dos solares, por embarcarme. Mon-
te. 333, todos los días. 
2883 2 f 
A P R O V E C H E N E S T A G A N G A 
Se vende café y fonda de esquina, tam. 
blén le pasan los carritos por delante; 
no paga alquiler y quedan a bu favor 
S5 pesos mensuales; hace de venta de 
cuarenta a cuarenta y cinco pesos dia-
rlos; la vende por tener otro negocio; 
tiene un buen contrato. Informan: Pe-
fialver, 89, altos. Alberto. 
2906 8 f 
A L M E N D A R E S 
E n este bonito Reparto se venden los 
solares 23 y 24 de la calle B. frente 
a loa palacios del doctor Montalvo y 
señor Espinosa, y los 8 y 9 de la ca-
lle A, pertenecientes a la manzana 86. 
Miden cada uno 10X47.17 y están a unos 
cuantos metros de la línea del tranvía. 
Se venden do dos en dos, no separados. 
Para Informes: Cuba, 94, o Lonja del 
Comercio, 431-432. 
3003 7 £ 
CA L L E R E F O I O I A , C A L L E MUNICIPIO. Luyanó, lindos solares, con aceras, 
agua, luz eléctrica y alcantarillado. $5 
metro Dueño: Malecón, 50. 
3080 3 £. 
"\ REDADO: S E A E X D E N 5 ROLARES, 
f calle L , entre 19 y 27, 8 esquinas y 
dos centros. Informan: Estrella, 42, al-
tos. 
2917 ' 4 £ 
\ TEN DO L A ESQUINA D E SANTA T E -
Y resa y Colón, reparto Las Cañas, Ce-
rro. 540 metros, 15X30; se da a un pre-
cio reducido por tener que realizar otro 
negocio; no se admiten corredores. E l 
dueño: Rcvillagigedo, 137, altos. Modesto 
Alvarez; de 11% a 1 y de 0 a 8 p. m. 
2893 18 £ 
3 £ 
S O L A R E S Y E R M O S 
• m nd  JMOO. 4  o il  Ot  i QUltULS  ,  .̂  
[en Industria, rentando $150, moderna de' íl0-000- 7 casas en n i 
laltos, $20.000. ' | de $5.000. Monte, con 011 i 
[ T AOUNAS. CERCA D E GALIANO, DEiPiaos. fabricación de prir 
• • • • • • • • • 
L R E P A R T O "CHA- 2988 2 £ 
g desde $15.' pagando solamente el 25" por 
j 100 (le contado. 
T \ I N E R O EN HIPOTECAS D E S D E EL 
• < por 100. 
s a e £ 
J U A N P E R E Z 
KMPEDKADO. 47; DE 1 a 
i vende casas? 
k .i compra casas?. . . , 
• . i vende solares? 
¡i vende fincas de campo? IOuMu compra fincas de campo? 
iMuien toma dinero en hipoteca? 
i.os nesneios üe est.i caita son 
reservadoti. 
Empedrado, número 47. De 1 
P E U E Z 
P E U E Z 
P E U E Z 
PERICZ 
P E R E Z 
«•ríos y 
a 4. 
Se vende precioso chalet, de plauta 
baja y altos, con un garaje, tiene 
buen traspatio para crías y siembras, 
c o n s t / u c c i ó n moderna, a la brisa, si-
laaciun muy alta, a POCOS metros de I 1,0 M venue una espléndida casa de mam Calmea « ,,_,„c A 1 , postería y doa pisos. Actualmente está 
r a i z a d a y carros, es de mucho gusto: alquilada para establecimiento, y se Ten-
de por necesitar su dueño embarcar pa-
1 ra el extranjero. Informan: Uabana ts2 
Teléfono A-2474 
I 2022 4 t 
E N O B I S P O 
E n la mejor cuadra de la calle del Obls-
y confort y el precio que se pida se 
rá equiparado para que el capital in 
vertido produzca el 8 por 100 libre i 
Infoimes " E l B o m b é , " Cuba y Mu-! 
ra l la . I 
TT«A BUENA OPORTUNIDAD: E N L A 
>o Víbora, en el lugar unis pintoresco 
del reparto " E l Rubio," se vende una 
esquina de 1.800 varas, entre los dos cha-
lets mis elegantes de la barriada. Tra-
to directo con el señor Alemán. Galiano 
número 1, altos. 
3205 o f 
r j l E R R E N O S F U E N T E A CALZADA 
jl próximo a Luyanó, desde 1.U0O metros 
a 150100 de 75 centavos hasta $3 metro-
sin corredores. Lugo. Aguiar. 60, altos-
de 9 a 11 y de 1 a 2. 
» N 7 £ 
C I N COKHEDORES. T E R R E N O E N E L 
kJ mejor punto de la Ciudad, midiendo 
M varas do frente por 38 de fondo, pro-
pio para industria, garaje, talleres, ca-
sas para familias, tranvías inmediatos 
hermosa avenida por su frente, punto co-
mercial, precio $15.000. 25 por 100 con-
tado; resto a plazos. Lago. Aguiar, 80 
altos; do 9 a 11 y de 1 a 4. 
. g n 5 £ 
E N E M P E D R A D O 
ANCA: PARA F A B R I C A R . EN PUX-
V J t" superior, vendo 750 varas de te-
rreno, con 25 de frente, propia industria 
y comercio o casos. Tranvía inmediato. 
$15.000. Aceptan 26 por 100 contado. Ha-




E N M A R I A N A O 
una - n e s p e d i d a c ^ T ^ ^ 
£uar su dueño 
^ » ^ A:2474. 
nutnero-
un colegio. Su terreno 
tros, con arboles frutales Es 
» su precio por tener que mar-
Para detalles: Habana 
4 £ 
asa propia 1 "PKPAKTO A L M E N D A R E S , CON $337 
Parque de i pesos de contado y seguir pagando 
Se vende en esta calle una ca 
para fabricar. Muy cerca del 
San Juan de Dios, y en la acera Vuena] ' ^'«"doza $10 mensuales, traspaso un solar 
Tlen«" 11 metros de frente poc 22 de 1 8** l,ice <i'ez varas frente por 47-1 de 
fondo. Se da muy barata. Informan: Uu- ' fondo, se vende n razón de $3 la rara 
IT̂ N LA AVENIDA D E P R I M E L L E S , R E -
JLi parto Las Cañas, vendo 420 metros, 
en 1.790 pesos. San Miguel, 100. a todas 
horas. 
2037 '4 I 
F í N Q U I T A S D E R E C R E O . D E T R A S 
D E " L A C O R O N E L A " 
Vendemos detrás de L a Coronela, tres fln-
qnltavi de recreo que miden 7.00 metros; 
15.000 y 87.000 metros. Esta úl i ima con 
su casa de madera, pozo y arboleda. E l 
metro a $0.20. Distan del Vedado 20 mi-
nutos. E l precio: $1.500, $3.000 y $17.500. 
Se paga a plazos dando la mitad a l cou-
tado o menos y resto en seis años. Dan 
frente a la carretera que va a Paimani-
tas por Arroyo Arenas. De la finca se 
va en coche a dichas playas y al Country 
Club l'ark; la distancia son unos 1.800 
metiros solamente. Las fniqultas están 
rodeadas de magníficas residencias. In-
forman : Administrador de la Cuban and 
American. Habana, 90, altos. A-S007. 
4 f. 
Q E V E N D E . POR R E T I R A R S E SUS 
O dueños, la finca L a Toya, en la carre-
tera de San Miguel del Padrón, a 4 ki-
lómetros de la Habana, con 3 caballe-
rías aproximadamente; tierra de prime-
ra, gran casa de vivienda y otra buena 
de ordeño, aguada permanente, buena 
arboleda, varias siembras, carros, caba-
llos, vacas y gallinas. Informan: Mon-
te. 215. 
2075 4 £ 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias puroj, 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; üe 1 a 
5 p. ni. 
C 3862 In « m 
U R G E N T E V E N T A 
Se vende una vidriera do tabacos, ciga-
rros y quincalla, vende muchos billetes; 
no hay engaíno; negocio a prueba. Buen 
punto; hace esquina; la vende porque 
so marcha. Informan: Pefialver, 89, al-
tos. Alberto. 
2907 8 £ 
OCASION 
Vendo un gran café y fonda de esquina, 
situado en buen punto, céntrico, con vida 
propia; no paga alquiler y quedan a 
favor 70 pesos mensuales; tiene contra-
to; también se arrienda con dos meses en 
fondo. Precio: $2.500 por su dueño te. 
ner otros negocios. Véame prouto en Mon 
te, 100, vidriera, Fernández. 
2988 6 f. 
/'|AO.M_\N': $1.500. $3.000, $5.000 A L Lí P O R J. 100. $7.000, $12.000. $15.000. $18.000 dol 
9 al 10 por 100 anual. Hipotecas do pri-
mera. Voy a domicilio. Lago. Aguiar, nú-
mero 80, altos. A-9115. 
_ 2275 9 f 
X T E C E S I T O COLOCAR DINERO E N H I -
-4.1 potoca, cou buena garantía lo doy des-
de el 0 por 100 en adelante, para la ciu-
dad y repartos sobre casas terminadas y 
en consitxueción. Manrique, 78; do 12 a 
2 p. m. 
Q E TOMAN $4.000 Y $2.600; S E P K E -
fiere trato directo, garantía doble. 8a., 
entre San Francisco y Milagros, núma-
ro 9. Valdés. 
3155 4 f 
E n pvimera hipoteca para la H a b a n a 
o sus alrededores, doy $15.000, junios 
o separados. Escobar, 24 , altos. 
2969 6 £. 
D . P 0 L H A M U S 
Habana. 90, altos. Doy dinero en h ipóte , 
ca a los mejores tipos de plaza, drau 
stock de fincas urbanas en los sitios mas 
comerciales y céntricos de la ciudad. 
2903 8 £. 
l ^ I N E R O , E L QUE N E C E S I T E , E N H I -
JW poteca, desde el 0 por 100 y para 
devolver a plazos; y compro casas en la 
Habana. Lula Suárez Cáceres, Habana, 
89; de 2 a 4, exclusivamente. 
8d-26 
T ^ O V DINERO E N H I P O T E C A S O B R E 
X J casas y terrenos y sobre fincas rús-
ticas y terrenos en el campo. Figuras. 78. 
Teléfono A-002L De 11 a 3 y de 6 a 9 da 
la noche. Manuel Llenln. 
2442 8 £. 
A T E N C I O N 
Vendo un gran y acreditado hotel en es-
ta plaza, café, restaurant y 40 habitacio-
nes amuebladas. Baeu contrato y no paga 
alquiler. Precio: $12.500. Se ganan 800 pe-
sos mensuales. Informes: Prado. 04; por 
Colón. Oficina García y Ca. 
2958 \ 2 £. 
l > O K ASUNTOS D E F A M I L I A . SE V E N -
X de una gran bodega, punto céntrico 
y comercial, paga poco alquiler, buen 
contrato, precio módico. Informan: Fac-
toría, uúmero 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
2807 12 £ 
X ? N $900 VENDO S E I S TARIMAS UNI-
X^i das, de viandas y frutas finas, en 
la plaza del Polvorín, dejando $12 dia-
rios. Figuras, 78; de lü a 3 y d« 0 a 
9 de la noche. 
2480 4 £ 
Buen negocio, para grandes industrias, 
para un m a g n í f i c o pasaje o para el 
que quiera vender, yendo en S a n In-
dalecio esquina al Parque de Santos 
S u á r e z y a una cuadra de la calzada, 
una manzana l lana, linda por sus fren-
tes con las calles de Zapote y San 
Bernardino, y por sus costados con las 
cailsr de Dolores y S a n Indalecio; 
tiene 102xS5 metros. Media manzana 
continua, frente a la brisa, linda por 
sus frentes con la calle de S a n Ber-
nardino, por sus costados con las calles 
de Dolores y S a n Indalecio: tiene 102 
por 29 metros. U n solar en S a n Inda-
lecio, frente a la brisa, entre calles dt 
E n c a r n a c i ó n y Pr ínc ipe Alfonso: tie-
ne 10 por 51 metros. U n solar esqui-
na a Santa Irene y Dolores; tiene 13 
por 29 metros de fondo; total todo: 
12.617 metros. S in corredores. S u due-
ñ o : Vi la R iga l , calle P é r e z , 9, J e s ú s 
del Monte. 
X ) A K A R E P A R T O O CASA D E SALUD 
X se vende la finca "Los Mamayes," 
compuesta de una caballería de tierra, 
muy cerca de Arroyo Apolo, muy pro-
pio para Reparto o casa de salud, lin-
da con la Calzada Real de Habana y 
Santiago de las Vegas y hace frente a 
la nucjva casa de salud de la Sociedad 
Canario, informa: Robert B. Hollings-
worth. Abogado. O'Eellly, número 4. Te_ 
léfono A-1252. 
2837 8 f 
F I N Q U I T A 
Con mil pesos puede comprar una fin-
quita con muy buena tierra y frente 
a la carretera del Cano a l W a j a y y 
a la gran finca E l Chico, del Honora-
ble Presidente de la R e p ú b l i c a . Tie-
ne agua y luz e léc tr ica . Informes: Ha-
bana, número 8 2 . T e l é f o n o A-2474 . 
262 1 4 £. 
SE VENDEN DOS FINCAS, CON S46 caballerías, que le pasará el ferroca-
rril en la Provincia do Camagüey, a tres 
leguas de Santa Cruz del Sur, con bue-
nas aguadas, potreros cercados, casas, 
montes, etc. Para informes: Abalo. Lí-
nea, esquina a 0, Vedado. Habana. 
1923 4 f 
' K t a b l e c m v a r i o s 
CE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E 
KJ corredores una buena casa de hués-
pedes. Informan, en Factoría número 1 D, do li; a 2 y de 5 a 8. 
3213 5 £. 
Q B VENDE, 
Monte, un tería 
Bernaza, 
2S28 
E N L A CALZADA 
bazar do quincalla. locería. Informa: 
1. altos. 
DEL 
Jugue M. Revert . 
U R G E N T E V E N T A 
de una fonda, por la mitad de su valor. 
Reúne buenas condiciones y buen punto, 
de tránsito. Informa: Adolfo Carneado. 
Zanja y Beiascoaín, café. 
2921 4 £ 
Ü A K B E R O S : SE V E N D E UNA B A R B E -
JLJ ría. que hace esquina, situada en uno 
de los mejores puntos de esta capital, 
se da a prueba. Informan: Tomás Sala. 
Bernaza. 58, altos; de 7 a 8 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. 
2795 12 f 
VENTA DE ÜN CAFE 
En un pueblo de la Provincia de Santa 
Clara, jurisdicción de Sagua la Grande, 
se vende un elegante y bonito café, si-
tuado en el centro de la localidad y eu 
una hermosa casa. E l negocio es mag-
nifico verdad, para el que lo compre; 
el dueño lo veude solamente por no ser 
del giro. Para informes diríjanse a L . 
S. Fcrrer. Castillo, número 90. Cicnfue-
y V N E R O , D E S D E E L 6 POR 100, anual, 
X/ de $100 hasta $100.000, para ulqulle^ 
res, hipotecas, usufructos, pagarés: pron-
titud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a . doml-. 
cilio. Havana Business. Aguiar. 80, altos. 
A-9115. 
2189 21 £ 
t D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monto, Cerro, 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; da 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
Compro y vendo billetes mexicanos 
del Banco Nacional de M é x i c o y L o n -
dre?, M é x i c o . R . Fumagal i , Corredor 
de valores. Empedrado, 30 , por 
Aguiar. T e l é f o n o M-1064. 
1818 20 £ 
4 POR 100 
De Interés anu«(i sobre todos loa dep^sl* 
cus que so tiagan en el Departamento da 
Aüorrus de la asociación de Dependien. 
tes. be garantizan eua todos loa blenei 
que posee ta Asociación. No. 01, Prado f 
'j.rocaaeiu. Oe » a 11 a. m. 1 a ó p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-6417. 
C 6920 In 18 b 
gos. 
C 912 Sd-29 
A L A S S O M B R E R E R A S : S E V E N D E 
X X uua eu buen punto; también tiene 
habitaciones donde vivir; la vende por 
no poderla atender; tiene marchauteria 
propia. Informan en Peñalver, 89. altos. 
Alberto. 
2727 6 £. 
24S4 
E l . 
3_f. 
R E -
\ T E N C I O N : VENDO UN GRAN' N E -
X X roclo en la Habana, que está dejan-
do Ubres $000 mensuales, o admito un \ 
socio para el mismo, pues yo solo no! 
baña, 
2f22 Teléfono A-2474. 
QiACO V $2.500, CASAS NLEVAS 
4 f 
Más informes: Ramón Heres. Avenida de 
Cchimhía y Lanuza. Tel. 1-7394. 
8288-80 o f. 
Q E VENDE UN SOLAR, E N 
¡O parto de Tamarindo, en la calle de puedo atenderlo por tener mis negocios I 
Enamorados, a una cuadra de la Calzada i fuera de aquí, si el comprador p r e f i é r e l o 
de Jesús del Monte, muy barato. Infor 
man: vidr'era del Hotel Inglaterra. 
2799 5 £ 
rantlzo todo con escritura pública. Adol 
fo Fernández. Monte, 100; vidriera de 
tabacos. 
3217 5 £ 
BüKNA OCASION. SE VENDE POR NO poderla atender una tiendeclta de ro-
pa y quincalla, paga poco alquiler y tie-
ne contrato. Sitio de porvenir. Se cede 
muy barata. Informan: Ramón Rulz; de 
12 a 2. café Cuba Moderna. Cuatro Cami-
nos. 1007 0 £. 
TE R R E N O . VENDO S E I S MIL METROS a dos cuadras de Ckrlos I I I . Julio Gil. 
Oquendo. 114. esquina a Dcsagge. 
2587 5 £. 
\ E N D E l'OR NO P O D E R L A A T E N -
- , O der su dueño, una fotografía con una 
se le deja a prueba o a pagar uua can- entrada de 0 a 8 pesos diarios. Paga po-
tldad en plazos cómodos y si es socio é l ' co alnuiler. E n la misma Informan. Cu-
mismo puedo administrar el negocio. Ga-1 ba ¿i' 
274! 0 f. 
Q E V 
O bac 




Informan en la misma, se da barata. 
8820 5 f 
P A R A I N D U S T R I A 
Cerca de Infanta y Carlos I I I , 21.000 me-
tros se venden o alquilan todos o por I -
partos. Se puede fabricar do madera v¡"tr>' *a-000 vendo, BCKN 
ponerle chucho para cruzarlo el ferro-' * - i Uur. calzada del Monte 
carril. En venta se admite el 115 del va-I <,ontrato. alquiler barato. Fig ;ni~. 
lor en efectivo y 4|5 en hipoteca. I n - i léfono A-0O21: de 11 a 3 y de 
forma: TaveL Teléfonos A-4939 y A-5710.1 Manuel Llenin. 
2402 14 £ i 0270 
CON CAN-Q E V E N D E I N A BODEGA, O tina, en la Calzada del Monte, su cos-
to de $7.000. por enfermedad se da en 
$L300 y lo demás a pagar a plazo, sin 
Interés. Informan: Cruz del Padre. 41. 
2277 7 f 
NO HAV E N -
C A P E V B I - , _ 
buen local ices , cigarros y quincalla'en la mejor cal-
78. Te-: zada. Buen contrato y barata. Razón: Ber-
8 y de 12 a 2. S. 5 a 9. j naza, 47. altos; de 7 
1 Lizondo. 
5 £ L 2751 4 £. 
D I N E R O : S E F A C I L I T A E N P R í -
M E R A Y S E G U N D A H I P O T E C A 
D E S D E $ 1 0 0 H A S T A $ 2 0 0 . 0 0 0 
Sobre casas y terrenos en todos ios ba . 
rrios y repartos, también se compran ca-
sas y 'terrenos que cuyos precios no sean 
t-xugerailos. Prontitud y reserva eu las 
operado! es. Diríjanse cou títulos a Real 
Lstaie. Vistor A. del Busto. Aguacate, 3& 
Teléíouo A-\C1¿; de 9 a 10 y 1 a 4. 
D I N E R O E N P A G A R E S Y P R E N -
D A S D E V A L O R 
Se facilita desde $100 hasta la cantidad 
une usted necesite. Informes: Real Esta-
te Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 
l a 4 C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en la Habana, sus barrios r 
repartos, »iue cuyos precios no sean eza* 
xerados. Se facilita dinero sobre las mis-
mas en hipoteca Informes: Real Estate. 
Aguacate, 38. A-Ü273. A. del Busto; de 9 
a 10 y 1 a 4. 
305 a f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades a l tipo m á s b a j a 
de plaza, con toda prontitud y reserva. 
Miguel F . Márquez . C u b a , 3 2 ; de 2 
a 5 . 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . B e n í t e z Fuentes. Be-
iascoa ín , 32 . Apartado 1965. 
Habana. 
C 7862 in 23 m 
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S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T ^ T ^ n H l ^ ^ ^ A MANEJADORA, PA-
S V ^ S ? d¿ 4 años Sueldo .'0 pe-
sos. In íonnes: M, U * , a^tos. 
2223 
s 
K ^t»I K IT \ I V A ( KIAI>A D E MA-
\ o b % ™ n I u l * r : 3ueldo » P - O . ^ 
limpia. Calle 15. esquina a 4. edarto. pa llmp 
3228 l»» 
S O L I C I T A USA BUENA CKIADA, 
fe en la Calzada de la Vibora, 616. _J 5 1 
í -OI K IT V l N A C KIADA D E HAKO, 
que sepa su obligación y tenga buenas 
referencias para servir a un matrimonio 
sin bijos. Calle 12. esquina a 11. ^eda-
:.l - J 0 -
O E S O M d T A I N A ( KIAl.A l'AKA ( O-
O medor. Sueldo: $25 y ropa limpia. Con 
referencias. Oerro, ol6. 
290 ' 
Si : S O L I C I T A CNA CENADA Q L E S E -pa cumplir con su deber y duerma 
en el acomodo. Muralla, 20. altos.^ 
3307 0 T-
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
O blanca. Sueldo: 20 pesos y ropa lim-
pia. Tejadillo, 32. altos. 
3177 * í-
T ^ I B O R A . S E S O L I C I T A UNA CRL%DA 
V para babitaciones. que sepa coser y 
que tenga recomendación; sueldo: 25 pe-
sos y ropa limpia. Milagros y Cortina. 
309S 3 f. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no. de color, en Keina, 103, segun-
do piso. 
2990 3 f 
ITNA CRIADA. P A R A CORTA FAMI-) lia, se solicita en la calle K , esqui-
1 na 13. Villa "Lola," Vedado. 
\ 3006 7 f 
FN NEPTUNO. 162 (ALTOS) , S E SOLI-cita una criada de mano. Buen suel-
do v muy poco trabajo. 
3¿5010 3 f. 
PAKA U-V P U E B L O CERCA D E L A HA-bana. se solicita una criada para to-dos los quehaceres de la casa, ha de traer 
referencias. Informan, en Belascoaín, C8, 
altos, casi esquina a Salud. 
3112 4 f • ^ 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N . E S P A S O -la. para los quehaceres de una casa 
chiquita y cocinar a una señora sola. 
Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Se exi-
gen referencias. Soledad y Virtudes, al-
tos, por Soledad. 
3027 3 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA comedor, que tenga referencias de las 
casas que haya estado. Buen sueldo. Pra 
do, 6 
3039 3 f 
COCINERAS 
X>AKA UN MATRIMONIO, SOLO. SOLI-
X cito una cocinera y criada a la vez. 
Sueldo. 20 pesos. San Itafael, 0S-A, bajos. 
3212 5 f. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
O y repostera, para un matrimonio, en 
unr. finca cerca de la Habana. Para más 
informes en la Calzada del Cerro, 440. 
3221 0 f 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
vJ ninsular. que duerma en la colocación. 
Sueldo: 25 pesos. Informan en Barcelona, 
10 bajos. 
»396 5 f. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, que sea limpia. Si no sabe cum-
plir con su obligación que no se presen-
te. Calle 23, esquina a B, Vedado. 
3293 5 f. 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A PAKA una corta familia. Vedado. Calle 23, 
número 268. entre Baños y D. 
3024 ' 3 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. QUE SEA muy limpia y formal, para una cor-
ta familia, donde no hay niños. Buen 
sueldo y buen trato. Nep'tuno, 137, altos, 
entre Escobar y Gervasio 
3058 3 f 
Se solicita una señora o 
ñoríta, no menor de 25 años 
ni mayor de 35, fina, educa-
da, de sentimientos piadosos 
y con vocación para la asis-
tencia y servicio de una se-
ñorita enferma nerviosa. In-
formes: Virtudes, 155, ba-
jos, o Vedado, 13, número 
24, entre J y K. 
31 •''.0 4 f 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA E N 21 E S -
kJ quina a 4, Vedado. Teléfono F-1728, 
Bueldo, f25 y ropa limpia, 
1̂13 4 f. 
Q B S O L I C I T A I N A BUENA C K L \ D A , 
KJ para habitaciones, familia tres perso-
nas. Sueldo 25 pesos, ropa limpia. Keco-
mendada. Prado, 77-A, altos. 
^ .-ns 4 f. 
¡ ¡MUY BONITA COLOCACION!! 
Necesito una criada para comedor. Suel-
do $30; dos para cuartos. S25; otra sepa 
coser. $25; una cocinera, $30; dos cama-
reras. $25; una criandera, $70; y . una 
mujer joven, sola, para cocinera y cria-
da de caballero solo. Habana, 126. 
3164 4 f 
O E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PARA 
O el servicio de comedor. Se exigen re 
ferencias. Sneido 25 y ropa limpia, 15, 
entre J y K , altos. Vedado. Señor Gar-
cía " uñón. 
:,0í57 3 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
para corta familia en San Lázaro 31, 
bajos. 
3072 3 f. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA Y UNA Co-cinera con referencias en San Lázaro, 
344. segundo piso, 
3073 3 f. 
MANEJADORA. SE S O L I C I T A PARA manejar niña de dos años que duerma 
en la colocación; se da buen sueldo. Cal-
zada. 101_1|2. entre 2 y 4. Vedado 
3096 ' 3 f. 
CRIADA 
Se solicita una que sepa cumplir bien con 
su obligación. Solo tres de familia. Suel-
do : $25 y ropa limpia. Malecón, 333, ba-
jos, derecha, 
30SS 3 f 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, que sepa su obligación. Sueldo $25 
y ropa limpia. Calle 8a., 42, Víbora, en-
tro .San Francisco y Milagros. 
2890 o f 
EN M E R C E D , 63, A L T O S . S E SOLI-cita una criada. $20. 
2888 o 1 
ÍlW PRADO. 28. BAJOS, SE SOLICI-J tan una criada para ayudar a la lim-
pieza y una buena cocinera, que sepa 
su oficio. Se piden referencias. 
2935 2 f 
C E S O L I C I T A , CON URGENCIA, E N 
M.ilecón. 45, segundo piso, una sir-
vienta do mediana edad, que sepa coci-
nar para el servicio de una señora sola, 
l i a de dormir en el acomodo. Que traiga 
referencias. Se da buen sueldo y ropa 
limpia 
4 f. 
C E SOLICITAN UNA CRIADA Y UNA 
O cocinera, que sepan cumplir con su 
obligación y traigan referencias. Sueldo 
se tratará. E n la calle 19, número 7, en-
tre N y O. 
2937 2 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, CON B U E -nas referencias. Calle 15, número 434, 
entre tí y 8, Vedado. 
8d-30 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, para un matrimonio Se piden re-
ferencias. Keina, 6a $20 y ropa limpia. 
2947 2 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sepa cocinar bien, ai estilo del país. E s 
en una finca cerca de la Habana. Tiene 
que vivir en la colocación. Llamen: Te-
léfono 1-2828. 
313 í 4 f. 
CJE D E S E A SABER D E J O S E I G L E S I A S 
TZ*t ,so' ^"e vino en el vapor Infanta 
isanel en el mes de Noviembre; lo so-
c.?L t̂ 8u hermano Manuel Iglesias, en 
290? ^ del Vane- o , 
A JOSE LOSADA 
Parf;. enterarlo de asunto importante de 
lamina, desea saber su dirección su 
liermaua María. Vive: Uelna. 23. 
-•«6 5 f 
VARIOS 
PARA UN HOTEL 
Necesito un dependiente para el restau-
rant; otro para el departamento del ca, 
fé; un camarero y una camarera para las 
babitaciones; un fregador para la coci-
na; y un muchacho para el elevador. To-
dos ganan $25 y muchas propinas. Ha-
bana, 128. 
30x2 3 f 
ZA P A T E R O S : N E C E S I T O UN O P E R A -rio. que sea formal, para trabajar en 
la reparación de calzado con maquinaria, 
de Monte, 54. Trabajo cómodo y seguro. 
2879 2 f 
Se solicita una joven, para ayudar 
a la limpieza y cuidar de un jar-
dín. Informarán en la Administra-
ción del DIARIO DE LA MARINA. 
SE SOLICITA I N MUCHACHO PARA ayudante de carpeta, que sea formal 
y escriba en máquina. Escriban al apar-
tado 2208 
3308 ' \ 5 f. 
Necesitamos un matrimonio para la 
pro vio c ía de Santa Clara , casa de co-
mercio; ella que entienda de cocina 
y él puede trabajar de mozo o p e ó n 
ganando dos pesos diarios. Informan: 
Vil lavenie y C a . , O'ReiUy, 32 , anti-
gua agencia de colocaciones. 
Muchachos de 15 a 20 a ñ o s . Sueldo 
1 $36 a $40, s e g ú n edad y desarrollo. Se 
! solicitan varios para establecimiento. 
Droguer ía Sarrá. Teniente R e y y Com-
postela. Habana. 
3235 9 f. 
;¡is4 4 f. 
"DARA E U VEDADO. 25 NUMERO 277, 
X entre Ü y E , se solicitan una coci, 
ñera y una criada de mano que sepan 
hu obligación, para tres de familia. Suel-
do de cada una: veinte pesos. 
3133 4 f. 
Cocinera se necesita en Neptuno, 162, 
principal, A , se paga buen sueldo, pe-
ro debe ser muy l impia y saber bien 
cocinar. E n la misma una criada de 
mano. 
3203 4 f. SE S O L I C I T A PARA COCINERA Y criada una muchacha que tenga re-
ferencias y conozca su oficio. Informan: 
Concordia, 70. Sueldo, $30. 
3134 4 f. 
. D E L U X E A D D E R 
•ii^KJ^1^ IDEAL PARA SU ESCRITORIO 
r«íSÜTAYMULT,PL,CA HASTA $999.99». «i;,níiyiESU NOMBRE.DIRECCIONYMORAS DE OFICINA. PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA MAQUINA HACE. GA-RANTIA UN AflO. «12 FRANCO DE PORTE PIDAN CATALOGOS. J. LASCEHOO \ 'APARTADO 2S12 HABANA 
3279 11 f 
Mozos fuertes para a l m a c é n . De $45 a 
$48, de 17 a 30 a ñ o s . S e solicitan va -
rios. Droguer ía Sarrá . Teniente Rey , 
y Compostela, Habana . 
o f. 8284 
Q E S O L I C I T A COCINERA. I'ENINSU-
O lar. que duerma en la colocación. 
Sueldo $30. Cerro, 609, antigües, 
3015 5 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -pa su oficio en Malecón, 72, altos, iz-
quierda, 
30S5 3 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular, que duerma en el acomodo. $23 
de sueldo. Informan en Amistad, 46. 
2581 2 f. 
Í^ E SOLICITA UNA SESORA. P B N I N -5 sular. para cocinar y limpiar 1 una 
casa, sueldo $25, ropa limpia y casa. E n 
la calle Panorama entre Camino de la 
l'laya y Boquete. Quemados de Maria-
nao. 
2925 2 f 
UNA COCINERA V UNA CRIADA, SE 
solicitan en Malecón y Lealtad, ter-
cera puerta a la derecha. 
2908 8 f 
CJE SOLICITA EN LA CALZADA DE 
kJ la Víbora, 700. una criada de come-
dor, de mediana edad, para servir a un 
matrimonio. Sueldo, $25, ropa limpia y 
uniforme. Se pagan los viajes. Presentar-
se después de las dos. 
3139 4 f. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E HABI-
i3 taciones que sopa coser. Sueldo, 20 pe-
tos y ropa limpia. 17 y G. Villa Ofelia, 
Vedado. 
3101 4 f. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-no. blanca o de color, que sepa su 
obligación, en la callo E número 187. en-
tre AG y 21 en el Vedado. 
C1124 3d.-lo. 
CRIADA DE MANO: SE SOLICITA l NA para muv corta familia. 20 pesos de 
sueldo. No hay niüos. Calle F , número 
250. entre 25 y 27, Vedado. 
4 f U L SOLICITA UNA "MANEJADORA. PA-
O ra una niña do dos años; en Keina, 
B8. bajos. Sueldo $20 y ropa limpia. Se 
exigon referencias. 
;U6,S 4 f 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA D E 13 a 14 años, para ayudar a los que-
haceres de la casa; ha de ser limpia y 
de buonos modales. Se desea venga acom-
pañada de alguna persona que la repre-
sente. So le da $12 de sueldo y ropa lim-
pia. Pe 1 a 3 p. m. Calle 23. número 
IS3. bajos. 
31S9 4 f. 
SE N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA, joven, para el servido do un matri-
monio; sueldo $30 y ropa limpia. Tam-
bién una muchaohita de 12 a 15 años», 
para entretener un niño. O^Farrlll, 5, Ví-
bora, una cuadra del paradero. 
3047 3 f 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, blanca, educada y de buen aspecto, y 
un cocinero, de color, que sepa su ofi-
cio y lleve recomendación. Sueldo a la 
primera: $25 y ropa limpia. Al segundo, 
$35 y viajes pagos. Vedado, calle 13 nú-
moro 24, entre J y K . 
2512 2 f 
CRIADOS DE MANO 
SE SOUCITA UNA SESORA. DE ME-dlana edad, para cocinar a un ma-
trimonio y ayudar a los quehaceres en 
Zapote, número 28. entre Flores y Se-
rrano, Jesús del Monte. Reparto Santos 
Su,-i ro/.. 
2S78 3 f 
SE S O L I C I T A COCINERA. SUELDO $18 y una criada, que duerma en la co-
locación. SI no sabe cumplir con su obli-
gación que no se presente. Sueldo $20 y 
ropa limpia San José, 210, Basarrate y 
Misión. 
2020 2 f 
I^STOy ESTAlíLECIDO E N GIRO D E -J calzado, a medida y solicito persona 
cualquier «exo cou algún capital que el 
interesado admiuistraríl para ayudar el 
mismo a peletería. Asegurando buen éxi-
to. Informes: Aguacate, 92, zapatería. 
3278 5 f. 
¡GRATIS! ¡GRATIS! 
Clichés, vistas de cine, carteles, circula-
res, muestras y cupones SIN COSTO PA-
RA USTED para la propaganda de in-
troducción de artículos exclusivos, paten-
tados y de consumo diario, con más de 
100 por 100 de utilidad. Controle su zona. 
Trabaje por bu cuenta. Más de $200.00 
mensuales, si los trabaja. Independícese. 
Obtenga el monopolio antes que otro se 
anticipe. Pida informes a Químicos Ma-
nufactureros, Habana, 26, Habana 
3065 " 3 f C?E SOLICITAN MUCHACHOS 1WKA 
»^ und tienda. " L a Sortija." Monte, 2-H. 
2936 2 f 
UN J O V E N CON B C E N A L E T R A \ práctico en números se solicita cou urirencia para una finca de campo en es-
Lgpi-ov¡ncia de la Habana. Informan eu 
Consulado. 130, altos. . 11 
Solicitamos buenas costure-
ras para una nueva sección 
de prendas finas. "Antigua 
casa de J. Valles," San Ra-
fael e Industria. 
2Sir 3 f 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
l'ark. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
avudante nn discípulo, todos ensenados 
tajo la dirección del ciperto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
MINEROS, ESCOMBRERos 
Mecánicos y Carpinteros, se &* 
sitan para las Minas de "ty 
hambre." ^Dirigirse a Cónsul^ 
número 57. 
OCASION E X C E P C I O N A L T T r T tablecerse en una buena JTi 
Estableceremos algunas personas 
comercio muy lucrativo; no se en V _ 
capitel ni experiencia. Garanti/ati,neceíil 
al mes, hay quienes ganan muM,0* 
Dirigirse a Chapelaln y l í o h o r t w 
Natcho: Aveuue, Chicago EF i - . . ' & 
C 7'l0 • U. ̂  
30d.24 , 
S E S O L I C I T A UN CRIADO p j lar. para limpieza de la ra¿, H 
nga buenas referencias. Informa»1 <ll 




PERARIAS DE MODISTLkT 
verdadera práctica, se neceaiV. c0) Villegas, 05, modas. También %
aprendizas. aurnítla¿ 
^ ^ c i a deTqlqcacion5 
Q E SOLICITA UN H O M B R E PARA CUI-
O dar la puerta, y criado de limpieza, 
recomendado, sueldo 30 pesos y m.mte. 
nido. Empedrado número 5. De 10 a H y 
de 2 a 3. 
3117 4 f. 
CENTRO DE FOMENTO MER-
CANTIL, S. A. 
Necesitamos activos agentes. Uno 
para vender máquinas a talleres 
de herrerías, fundiciones, etc. Va-
rios, para vender un producto es-
pecial para familias de posición 
social y económica. Escriba al 
Apartado 1764 y no se presente 
hasta que se le avise. Acompañe 
sus referencias, edad, estado, etc. 
C 1172 6d lo. 
SE S O L I C I T A UNA B C E N A COCINE-ra. peninsular, para matrimonio solo. 
Sueldo: $25. Calle A. esquina a 21. Villa 
Josefina. Vedado. Teléfono F-5413. 
2069 2 f. 
CARIADO D E MANO. E N L I N E A , 143, J esquina a 22, Vedado, se solicita un 
criado de mano que conozca perfecta-
mente su oficio, tiene que ser limpio y 
trabajador y traer buenas referencias. 
Sueldo. $35, 
3131 4 f. 
^ E SOLICITA UN B U E N CRIADO. SE 
exigen referencias de casas donde ha-
ya trabajado. Calzada del Vedado, 103, 
esquina 4. 
3007 3 f 
SE S O L I C I T A UN CRIADO E N O'REI-lly 33, altos. Se paga un buen suel-
do, pero tiene que traer buenas referen-
cias. 
3055 3 t 
Íl E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 3 en Keina, 91. 
2932 2 f 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO PARA l NA 
kj bórica. Calzada del Monte, 412. Esqui-
na de Tejas 
29S7 C f. 
Q E S O L I C I T A CN CRIADO D E MANO. 
O Tejadillo. 32. altos. 
2957 2 f 
SK S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, que sepa servir mesa y traiga 
recomendaciones, en Consulado, 130, altos. 
2735 4 f. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE S O L I C I T A , PARA UN MATRIMO-nio, cocinera, blanca, que sea compe-
tente, aseada y traiga referencias. Calle 
6. esquina a 13. casa nueva, hasta la una, 
o en la Habana, Crespo, 6t; a todas 
horas 
2G41 4 f 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen clinu-
rfeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
A VISO: SK L E RUEGA A L SENSOR 
Inocencio González se presente o es-
criba al doctor Fernández, es para un 
asunto que le iuteresa. Campanario. 120. 
3259 5 f 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E una señora llamada Emilia. Es de 
Santander, España, que hace poco traba-
jaba en Guana bacoa. L a reclama Carmen 
Boto. Prado. 56. 
3100 4 f. 
Q E DESEA S A B E R E L PARADERO 
O Bernardo Cartelle, en Conde, ni 
D E 
Ome-ro 15. 
3040 3 f 
Se solicitan mujeres prácti-
cas en el ramo de Imprenta, 
como cajistas e impresoras. 
Diríjanse por carta a Fábri-
ca de Folletos. Apartado No. 
909. Habana. 
Necesitamos un operario dulcero, pro-
vincia Matanzas, $50, casa y comida, 
viaje pago, 1 segundo cocinero fonda 
$35 , dos dependientes c a f é $25 , un 
criado para un caballero solo, provin-
c ia Cuba $25 . V ia je s pagos. Infor-
m a n : Villaverde y C a . , O'Rei l ly , 32, 
antigua agencia. 
2972 2 f. 
H T C C H A C H O : SK S O L I C I T A UNO, PA-
11X ra la limpieza. Lamparilla, 74. bo-
tica. 
2911 2 £ 
Modistas: en Aguacate, n ú m e r o 64, 
se soiieitan buenas oficialas, con prác -
tica de taller; trabajo todo el a ñ o . 
Sueldo $2 diarios en adelante. 
2900 fl f 
AYUDANTE DK C A R P E T A : SE SO LI-cita una persona, que hable inglés, 
para ayudante de carpeta do un Hotel. 
Prefiérese persona práctica en esto giro 
Industria. 160. Gran Hotel América. 
2 f 
VILLAVERDE Y CA/ 
O'ReiUy, 32. Teléfono A.234» 
GRAN AGENCIA D E COLOCAClOVil 
Si quiere usted tener un buen «• i 
de casa particular, hotel, fonda ftSI 
blecim'ento, o camareros, criado» jiS 
dienten, ayudantes, fregadores, P(W,e,Iíí, 
res, aprend'ces, etc., que sepan sn * 
gación, llame al teléfono de esta anu* 
y acreditada casa que se los faciiit 
con buenas referencias. Se mandan ^ 
dos los pueblos de la Isla y trabalan 11 
para el campo. aJaaoí( 
APRENDA A C H A U F F E U R ! ! 
Se gaua mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MP.. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóTlles moder-
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el titulo y una buena colocación. La 
Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. KELLTL 
Director de esta gran escuela, el exper-
to mils conocido en la Uepública de Cuba, 
y tieno todos los documentos y titulo» 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO G R A T I S , 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavo». 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías dól Vedado pasan por 
la nuerta da esta teran escoeia. 
DE P E N D I E N T E : S E S O L I C I T A UNO, para ayudante del Departamento de 
Corte. E s necesario sea sastre o cami-
sero. También se solicita un muchacho 
para mensajero. Preséntese solamente de 
8 a 10 de la mañana. Almacenes de In 
clán. Teniente Rey, 19. esquina a Cuba' 
2807 2 f * 
3150 4 f SE S O L I C I T A UNA S E S O R I T A PARA trabajos de escritorio, t|ue sepa es-
rribir a máquina. Calzada del Monte, 412. 
Farmacia, Esquina de Tejas. 
3198 4 f 
SE SOLICITA l NA S.' SOKA D E ME-dlana edad, que sea peninsular, para 
hacer la limpieza de la Oficina de casa 
de comercio en la calle de Amistad, 126. 
Trabajo unas cuatro horas por la ma-
ñana. 
3171 4 f. 
SE N E C E S I T A E N MlfRALLA, 20. UN muchacha de 16 a 18 años para lim-
pieza de almacén y mandados. 
3190 4 t. 
R OQUE G A L L E G O . A-3404. LUZ. F R E N -i te a Belén; necesito 4 dependientes 
bodega, para campo, ganan 30 pesos; 5 
dependientes café; 10 camareros; 40 cria-
dos; 400 macheteros; 200 sirvientas. 
3012 . 3 f 
Q B SOLICITA UN A U X I L I A R D E INOE-
O niero, en Obispo, 59, Departamento 
minv>ro uno. 
3074 3 f. 
SOLICITO SOCIO 
con poco dinero, para nn gran café y fon-
da, cu lo mejor de la Habana; el que 
queda es inteligente, pues tiene vida pro-
pia. Informes: Prado, M; Oficina por Co-
lón. García y Ca. 
3070 3 f. 
EBANISTAS 
Necesito operarios pagando 
los mejores jornales, según 
aptitudes. Neptuno, 197, en-
tre Belascoaín y Lucena. 
2066 4 f. 
IN S T I T U T R I Z : S E D E S E A UNA F R A N -cesa, inglesa o americana, para un 
solo niño. Calle 5a., esquina a 4, Ve 
dado. 
2933 2 f 
DUBIC, D E S E A BUENAS MANICURES para salón do barbería; si habla in-
glés o francés será preferida siempre que 
sea buena manicure. Sueldo o porcenta-
je, según arreglo. 
2934 2 f 
Necesitamos 25 trabajadores para Isla 
de Pinos, para trabajos sencillos en 
fábr ica de huacales, jornal $2 diarios 
y casa. V ia je pago, para salir el domin-
go, informan: Vil laverde y C a . O'Rei -
lly, 32, antigua agencia de colocacio-
nes. 
2972 o f 
CONSERVE SU COCINA DE GAS 
Y calentador en perfecto funcionamien-
to. Basta una limpieza al mes, para de-
jarla nueva, consumiendo menos gas y 
aumentando su calor. Esta casa se hace 
cargo de reparar quemadores y atiende 
las Uamadas con prontitud y trabaja 
mejor y más barato que otra casa. Co-
bros no adelantados. Llamen enseguida 
al A-7953. Falero. 
2519 2 t 
SE N E C E S I T A N DOS SEÑORITAS AP-tas para agentes de anuncios. Si tienen 
aptitudes ganarán más de $50 semanales. 
Neptuno, 67, librería. 
2867 2 f. 
C E SOLICITAN COSTURERAS PARA 
kJ hacer pantalones de hombre. Se paga 
mejor que nadie y exigimos garantía de 
comerciantes. José García y Cía. Mura-
lla. 16. 
2767 4 f. 
EBANISTAS: SE N E C E S I T A N O P E -rarios ebanistas que ganen de $3 en 
adelante. Neptuno, 197, entre Belascoaín 
y Lucena. 
2707 2 t 
AGENCIA AMERICANA D E f f 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 914 altos. 
Teléfono A-307 
Tenemos toda clase de persona nni 
ted necesite desde el más humiidi • 
picado hasta el más elevado tanto 
ra el trabajo de criados como de cnJÜW 
nos, institutrices, mecánicos, inKeni» 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas 2 " 
mos facilitado muchísimos empleada, 
las mejores firmas, casas particulares i 
gonieros. Bancos y al comercio en eenoÜ 
tanto de la Ciudad como el del in/pri 
Solicítenos y se convencerá. Beers a2! 
cy, O'Reilly. 9%, altos, o en 3 J i l 
Flatiron, departamento 401, calle ara 
quina a Broadway, New York. 8 
M I S C E L A N E A 
Q E V E N D E , E N AMISTAD. 46^^^?? 
O cajas de hierro para caudales. Las ÍT 
también de uso. 
28 t 
T I N A CAJA CAUDALES, SE 
«J en la calle de Maloja, número £ 
es de dos combinaciones, mide un mat, 
60 centímetros de alto, uno 7 de nnch 
y 06 fondo, exterior. Puede verse a t 
das horas del día. 
J B - ' 15 t 
Propietarios, contratistas, carpinteroi 
Entablado mil pies $55 , tejas pizarra 
das, millar, $31-50. Lístonit más ba 
rato que ladrillos. D e p ó s i t o de Teja 
Shingles y Listonit. T e j a d ü l a , 21. Te 
l é f o n o A - 2 5 0 7 . 
2706 26 f. 
Q E SOLICITA J O V E N PARA SEGUNDO 
dependiente de bodega; ha de traer 
referencias. Monte, 15. 
2724 , 6 £. 
NEGOCIO VERDAD 
Solicito un socio quo disponga de 500 pe-
sos a 600 para una oficina de compra y 
venta de establecimientos y dnero en hi-
poteca y venta de casas, propieaades y 
fincas, que deja mensual do $1.500 a 
$2.000. Véame hoy. Prado, 64; por Co-
lón; de 8 a 11 y de 1 a 4. García y Ca. 
286-1 1 L 
SE N E C E S I T A N DOS HOMBRES, AP-tos. para agentes de anuncios. Si son 
Neptuno, 57, Librería. 
2868 2 f. 
M e c á n i c o s , ayudantes y aprendices se 
necesitan varios para un taller de me-
c á n i c a y f u n d i c i ó n , t a m b i é n se nece-
sitan medios operarios de fundidor, 
Buen sueldo. 8 horas de trabajo. I n -
forman en L u z , n ú m e r o 4. H a b a n a . 
2486 4 f 
"OAKA UN TRABAJO FACIL, SE SO-
JL licitan varios hombres y muchachos. 
Informan en Luz. número 4. Habana. 
21-8.8 4 f 
Hojalateros y aprendkes, se necesi-
tan varios para una fábr ica de l á m -
paras, buenos sueldos, 8 horas de 
trabajo. Informan en L u z , n ú m e r o 4. 
Habana . 
2487 4 t 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros 'TAS-
1EUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes; Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518 
COMPRO Y VENDO CAJAS DE H.̂  rro usadas. L a Casa Blanca. Amlsttd, 
número 46. 
2758 g t 
A K T E S Y O F I C I O S 
¡010 , OJO, PROPIETARIOS! 
Comejón. E l único quo garantiza la com-
pleta, extirpación de taji dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: NeptUflD, 
28. Kamrtn IMOol. Josús del Monte, nfr 
mero 534. 
1173 28 f. 
¡COMEJEN! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 85 aío» 
de práctica, único que garantiza par» 
siempre la completa extirpación de • 
dañino iosecto, contando con un pro» 
dimiento infalible, se extirpa en casas 1 
muebles. Avisos: Teniente líey, 63 (pí-
nadería) pregunten por Antonio Parapar, 
Concordia, 174-A y Zanja, 127-A, alto* 
Habana. „ . 
1008 _ JL1 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
M A Q U I N A K I A 
OnODOS VERTICALES: SK VENDE CXA 
i caldera de cuarenta y cinco caballos; 
otra 25; otra C; una máquina de vapor 
de 25 caballos, buri'/.ontai; un motor de 
petróleo crudo de ocho caballos; tanque 
para casa. Calzada del Cerro, 079. 
3240 11 t 
A LOS PLATEROS 
Se vende en buenas condiciones, a mitad 
de precio, un cilindro, con tres medias 
cañas, propio para hacer anillos, etc. San-
ta Clrra. 10; cuarto, número 4. 
3136 4 t 
Hacendados y paileros: tenemos cha-
pas angulares y vigas de todas medi-
das. P í d a n n o s sus precios para el ma-
terial y a cortado y barrenado y les 
daremos cotizaciones que de seguro 
les c o n v e n d r á n . Ju l ián Aguilera y Co. 
Mercaderes, n ú m e r o 27. Apartado n ú -
mero 575 . H a b a n a . 
C 1068 nod- i t 
Cocinas de alcohol. Es nuestra 
contribución al problema de la 
subsistencia. Por las siguientes ven-
tajas, que le han hecho obtener la 
correspondiente Patente de Inven-
ción: Es muy económica e inex-
plosible. Se puede tener en cual-
quier habitación. No cuesta nada 
su instalación. No produce sucie-
dad, humo ni mal olor. Es barata. 
Ventas al contado y a plazos e in-
formes: Bujones, Carneado & 
Compañía. Calzada del Cerro. 
903. Teléfono 1-2700. Habana. 
^ J í , 2 t 
SE D E S E A OOMI'KAK, PAKA E N T R E -ga inmediata, una prensa de cualquier 
sistema, de una pieza, de cinco tonela-
das para arriba. Ofertas detallando di 
meiisiones, fuerza, precio, etc.. etc. a C" 
i-ont. ban Antonio. 4L Guanahacoa. 
21)10 2 t 
WI N C H E . S E V E N D E UNO ACOPLADO a un motor de 5 caballos, para mil 
libras de peso. Lo mejor en su clase. Se 
puede ver en H , 126. Almacén de maqui-
naria. 




COMPLETA PARA UN 
INGENIO. CON CAPA-
C I D A D SUFICENTE 
PARA 100.000 SACOS. 
SE VENDE 0 SE 
CONSTITUYE UNA 
COMPAÑIA CON PER-
SONAS QUE TENGAN 
TIERRAS Y C A Ñ A 
PROPIA PARA ELA-







C í)31 5d-30 
AK«.ítlTECTOS E I N G E M E K O S : T E -nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado, tubos flu-
ses. nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta r Co. 
Monte, número 37T. Habana. 
C 4944 IB 1» Jn 
Cables de acero. Y a llegaron los nues-
tros. Precios m u c h í s i m o m á s baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. P r e g ú n t e n o s y p o d r á comprar 
dos cables por e l precio antiguo de 
uno. J u l i á n Aguilera y Co . Mercaderes, 
27 . Apartado 575 . H a b a n a . 
C-1211 
In. 2 f. 
INDUSTRIALES 
Vendo tanque» de hierro, de todos ta-
maños. 2 martinetes modernos de herre-
ría, yunques de fragua desde 100 libras 
hasta 465 id. Diferenciales de 1 tonela-
da a 8 id., tarrajas, tornillos, punzones, 
cuchilla de tubo, pedestales, ejes, poleas, 
cable de %, pallas chicas de hacer jabón 
y tanque por medida, de plancha, de 
uso. Apodaca, 6L Celedonio Fernández. 
3038 16 f 
Locomotoras. Railes nuevos y recons-
truidos. Carros de carga y pasajeros. 
Utiles de Ferrocarri l . Siempre puedo 
servir. Charles Blasco, Cuba, 39 . T e -
l é f o n o A-7805 . 
2764 4 f. 
Se desea comprar un motor ma-
rino Bolinder, en buen estado, de 
15 a 20 caballos. Diríjanse a Sáenz 
y Rodríguez. Trinidad. 
C 033 Sd-SO 
VENDO, USADO, BUENO: 20 K I L O M E -tros carrilera 30 y 40 libras. 50 plan-
chas, jaulas vía 30", 2 locomotoras vía 
30", 20 toneladas carril 20 libras. 2 ca-
lentadores guarapo de 1.600', 6 defecado-
ras serpentín de 2.000 galones. 2 mari-
chaleá de 7', 1 tanque rectangular de 
23.000 galones, 4 caldoras-tanaues de 
5.500 palones. 2 Dúplex inyección 10 y 
14" expelente. 2 bombas alemanas de 
500 v SOO milímotroa. Francisco Seiglie. 
Cerro 600 A -iftflr 
3 £ 
Impresores. Se vende una Imprenta 
compuesta de 4 m á q u i n a s en perfec-
tas condiciones, una guillotina fran-
cesa, una perforadora y como ochenta 
cajas , entre tipos, rayas, inter l íneas , vi-
ñetas , adornos y otras. Informes: E g i -
do, 67-69. 
2907 2 f. 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F, No. 30. 
517 caballos. Ganga. NaLional 
Steel Co., La Lonja, 441, Habana. 
Cable de 5|8. Se vende uno, con 
84 varas. $40. Revillagigedo, 17. 
c wo ind 26 e 
Q E V E N D E t'N MOLINO D E 18 P U L -
O gadas, de piedra francesa, un camirtn 
cerrado de una tonelada, que no es Ford 
pudlendo probarse como se desee; a s í ' 
como también un motor eléctrico de 
cinco H. P. y varios aparatos más, per-
tenecientes a una industria Informan 
en Cuba. 60. altos. 
26C5 6 f 
RAILES 
Para entregar en 30 días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los cairos en la Habana, sujeto a 
urevia venta. National Steel Co 
Lonja del Comercio. 441. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recoríadores. motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
D E A N I M A L E S 
LA CRIOLLA 
SK V E N D E N : UNA 3IAQUINA P E R F O -radora de aire comprimido o vapor, 
en perfecto estado, y con su juego de 
siete barrenas hasta diez y siete pies, 
para cantera o minas. Precio $300. Tam-
bién se venden dos carritos de hierro 
para vía estrecha, capacidad de un me-
tro cübico. $125 cada uno. Pueden ver-
se a todas horas: "Chalet Bienvenido." 
en San Francisco de Paula, l lábana. 
2490 4 f 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poclto. Te.». A~ISIO. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las Ordenes en se-
guida que se reciban 
Teigo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-1S82; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
lefono A-4S1Ü. quo serán servidos iurae-
diatainente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto. teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
Note^ Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4310. 
CAZADORES: SE V E N D E UN CACHO-rro legítimo Pointcr, de tamaño gran-
de y muy fino, se puede ver en el edi-
ficio en constrneclfin de Monserrate y 
Dragones, entrada por Monserrate, pre-
guntar por Noguerol. 
3215 5 f. 
SE V E N D E UN L E B R E Y C A B A L L O 
alazftn. de 7% de tiro. San Miguel. 82. 
Funeraria Casanova. 
2896 3 f 
S E VENDEN MDLAS Y CARROS D E agencia en Estrella, número 21. 
2600 4 f 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 100 mulos nue-
vos y maestros de tiro, de 7-1 j2 
a 8 cuartas de alzada, clase extra: 
50 vacas recentinas y próximas, de 
las mejores y más selectas gana-
derías de los Estados Unidos; 30 
toros Cebús pura raza; también 
recibiré pronto otro lote de toros 
entre los que vienen varios impor-
tades directamente de la India In-
glesa, que valen a $3,000 cada 
uno; sus fotografías en esta ca-
sa; también recibo semanalmentc 
cerdos de pura raza y partidas pa-
ra el consumo; también yuntas de 
bueyes de arado; me hago cargo 
de importar cualquier clase de ga-
nado que se desee. Vives, 151. Te-
léfono A-6033. 
DOS MAGNIFICAS P A R E J A S DE las con sus carretones y arreos 
venden. Matadero número 6. Habana 
3102 *1 
MAGNIFICO CABALLO D E S I L L A : 9 vende una magnifica jaca criolla, «' 
la raza Ortiz, es mora, siete años, 
pando las siete cuartas, complctamenij 
sana y sin resabios y sus condición» 
y modo de andar son típicas de Ift^sS 
a que pertenece. Puede verse en Coio* 
número 1. Habana . , 
2048 * J 
M I V CERCA D E L A HABANA. S« venden varios oabaUos y J6^".^, 
tanto del país como extranjeros. B M 
de muy buenas razas, muy finos, hay n» 
yeprua maestra de coche, con su peueg» 
informes: Colón, número L . 
3001 3 2 u 
L. BLUW 
MULOS Y VACAS 
LA ñ u m t K A REMESA GRANDE 
50 vacas ^ 
Hoistein. Jersey, Durahm y S"^35'-;; noisiein, jersey, UUIAIUU y 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de a ^ 
litros de leche cada una. Todos 
lunes llegan remesas nuevas oc 
vacas. T a m b i é n vendemos toros ^ 
bú , de pura raza . Especialidad ^ 
caballos enteros de Kentuckyi P 
cría, burros y toros de todas raza** 
Vives , 149. T e i . A-8122. ^ 
Siempre hay 100 mulos en ca83' 
mejor y lo m á s barato. ^ * 
Suscr íbase al DIARIO DE LA ^ 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
• 
CRIADAS DE MANO 
^ Y MANEJADORAS 
1^ rñltl-i para comedor, practica en KSSSS ganar $25. pretiere pa-
ei seryiLiw,^ K r f n m M : San Nicolás, nú-
mero 
JC'TT 
^ Vedado. Informan: 
TÍFKEtE UNA PABDA AaOSKICA-
nara manejar uno o dos niño» ma-
S & n ^ u e l d o : 35 a 40 peso£. D u « -
3300 5 £. 
desea colocar lxa jove>. es-
S n-iüola. de criada, desea casa de mo-
t ¿ l S J £ ¿o duerme en la colocación. In-
S m a r ó n : Alzada do Vives, la! , altos 
t¿ 
rTT- l jESKA COLOCAK l NA JOVE.N ES-
i . nañola. de criada de mano, prefiere 
í ^ i f i a americana. Kazón: Aguiar. 
r T T ' D t S E A COLOCAR PARA MANEJAR 
h un niño, una muchacha del país, >o 
coloca en menos de 25 pesos. 1- uera de 
ff ífahan 30 6 35 si es iwtra el campo. No 
U admiten tarjetas. Calle. M a l o j a ^ m 
310í> 
T-vOS MUCHACHAS, ESPADOLAS. D E -
\ ) sean colocarse en casa d© moralidad, 
í l es posible juntos, para criadas de ma-
níi Tienen referencias y no se coliK-an 
í ^ n o s de $20 ó §30. Vedado. F esquina menos de $ 
a 17. numero oo-a 
3132 4 f. 
TAÊ EA COLOCAK SE ÜNA PENINSU-
\ j lar de criada de mano o cuartos. In-
íormau" Figuras número 05. sueldo 25 
pesos, si es necesario ir para el campo 
le es' lo mismo. 
8143 4 f • 
T J N A MUCHACHA, S E D E S E A COLO-
KJ car, de manejadora o criada de ma-
no ; no duerme en la colocación ni va 
para el Vedado. Factoría, 11 
2938 ' 2 f 
UNA JOVEN. ICESTIZA, ACABADA D E llegar del campo, se ofrece para ma-
nejar uno o doti niños o criada da ha. 
bitaciones. menos de 20 pesos y ropa 
limpia no se coloca. Informan: Cuarte-
les, 2. 
2946 2 f 
COLOCARSE D E CRIADO D E O E D^SEA COLOCAR UNA COC 
o portero, español, práctico. O PeulnsulahrnUn sueldo Vlvfi- v 
enas referencias, no se coloca ciOn. gana buen sueldo. Aive. E< 
DESEA mano 
fuerte, bue s 
menos de 30 pesos y ropa limpia. la 
formarán I Conservatorio Musical. Galla 
no. 47. Teléfono M-2152. E l portero. 
2912 2 f 
OCINERA, C H A U F F E U R , JAPONES. D E S E A C O - , T T N HOMBRE. D E MEDIANA EDAD. 
CRIADO FORMAL, D E CONFIANZA, se coloca para limpieza y otros queha-
ceres; no sirve mesa; tiene informes. Ofi-
cios. 13. 
2940 2 f 
CJE DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA. 
O de criada; no se coloca menos de 25 
pesos. Informan: San Miguel. 288. acce-
soria . 
2960 2 f. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , blan-co, de criado de mano o para el ser-
vicio de uno o dos caballeros, plancha 
ropa de hombre. No tiene Inconveniente 
en ir al extranjero. Tiene buenas refe-
rencias. Informan: Teléfono F-1570. 
2944 2 f 
56. No paga viajes. 
2951 
coloca- \ J locarse en casa particular o de co-
Economía, mercio. Sea para el campo. Informan: 
i Monte. 146. 
2 f I 3108 4 f. 
COCINEROS 
Q E DESEA COLOCAR 
kj uio peninsular; lo mis 
CN MATRIMO-
uio peuinsuiai, iv, juiSino para la Ha-
bana que paja el campo; él para coci-
nero o para criado de mano y ella igual 
o cualquier trabajo por el estilo. Infor-
mes: Egido, 20. 'ielefono A-6yoi. 
/ C H A U F F E U R , PENINSULAR. CON MÜT 
\ j buenas referencias, desea colocarse en ¡ 
casa particular; no tiono pretensiones, i 
Informan al teléfono A-2020. 
3101 4 f. | 
U que tiene varias horas del día des 
ocupadas, desea encontrar un escritorio 
o gabinete de consultas o cosa análoga, 
para limpiar; es práctico en esa ocupa-
ción. Informarán: Zulueta y Animas, bo-
!dega. 
3001 3 f 
3220 
C O C I N E R A S 
T ^ E S E A COLOCARSE CRIADA D E MA-
Í Z no, española, en casa de moralidad, 
na habrá niños no siendo así no moles-
tarse. Cambio referencias. Sueldo: 20 pe-
sos, ropa limpia. Informes: Juan Abreu, 
número 25. LuyanO. 
• 2 f — T T N A SESORA. FRANCESA, D E 3IE-
T \ E S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E U diana edad, desea colocarse de coci-
X J mano o para limpieza de habitado- ñera, conoce la cocina americana, italia-
nes; menos de 25 pesos no se coloca; tie- na, española y francesa. No sale de la 
ne quien responda por ella. Campana-1 Habana o la Víbora. Informa, en Ta-
rio. 1í>8l I marludo, 22, Jeaüa del Monte. 
301J 3 e 2343 3  
C R I A D A S P A R A L 1 M P I A R ~ 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
TTÍíA SEÑORA, P E N I N S U L A R , QUE 
\ J sabe trabajar y tiene recomendacio-
nes de la cusa donde ha estado, desea 
encontrar una limpieza por la mañana. 
Informan, Salud, 5L 
3249 5 f. 
TTkSEAN COLOCARSE DOS I'ENINSU-
! / lares, una de criada de mano y la 
otra de cocinera. Las <|os son formales 
v saben su obligación. Menos de 25 pe-
sos no se colocan. Informan, en la calle 
1 nflmero 6. Vedado. 
4 f. 
C ! E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
v j lar para habitaciones, sabe coser a 
mano y a máquina. Calle Manrique. 159. 
3244 5 £ 
CJE ALQUILAN HABITACIONES CON 
kJ comida y con muebles o sin ellos. In-
formañ en Cárdenas, 17, bajos. 
3245 5 £ COCINERA, M ADR I L E S A , D E S E A C o -locarse en comercio o casa particular, no duerme en el acomodo ni sala de la 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , PA- Habana; es muy formal. Informan en San 
5 f._ 
C?E O F R E C E PARA COCINERA UN A 
kj señora que sabe cumplir su deber, as-
pira al sueldo de 25 pesos, menos no. 
Informes: Fonda Primera do la Machina 
al lado de las Cámaras. 
3236 5 f. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA I N G L E S A , 
J L / de cocinera; habla el castellano, es 
muy buena cocinera, gana buen sueldo; 
prefiere que sea aquí en el Vedado y 
hace dulce. Calle Calzada, entre 6 y 8, 
número 116; cuarto, número 6. 
3231 5 f 
/ B O C I N E R O V R E P O S T E R O , BLANCO. 
KJ muy limpio y practico, se ofrece para 
casa rica, dentro del casco de la ciudad. 
Euglish Spoken. Amistad. 112. Teléfono 
A-9865. 
3297 5 £. 
SE O F R E C E UN MAESTRO COCINE-ro, para Ingenio, casa de vivienda u 
hotel, o casa particular y está dispues-
to a viajar. Para informes dirijaso a V. 
Hernández. Kevillagigedo, 7. A todas ho-
ras. 
3129 4 £ 
1 - \ E S E A COLOCARSE UN COCINERO. 
X J español, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, trabaja a la 
criolla, española y francesa. Dan razón 
en Empedrado, número 45. Habana. Te-
léfono A-9081. 
2999 > 3 £ 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR. SE O F K E -
\ j ce para comercio o familia particu-
lar. Dirigirse: Amistad, 136. 
3269 5 £ 
ra criada de cuarto o para los queha-
, F R E C E N CRIADA D E MANO Y : cérea de un matrimonio solo; tiene quien 
pinera, pára corta familia. Saben 1̂ , recomiende; no atiende tarjetas, I n -
su obligación. Sueldo: criada, 25 pesos; 
cocinera 20. Informan: Cuarteles 20, 
3184) 4 £. 
S' E DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, de criadas de mano y 
de manejadora. Informan: Genios, 2. 
32C5 5 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA NISA D E 13 años, para manejar un niño y ayudar 
h la limpieza de una casa de corta fa-
milia Paula. 52. 
3094 . 4 £ 
f irmes: Factoría. 1, altos. Sueldo $25. 
8031 3 £ 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, para criada do habitaciones 
o comedor; pene referencias. Informan en 
Diarla, 28. no se admiten tarjetas. 
3080 3 £. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
X J española, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa do moralidad. Sabe 
cumplir con su obligación. No se admi-
ten tarjetas, informan en Gloria. nú-
mero 177. 
3010 3 f 
S~ E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. P E -ninsular. de criada de mano con un 
matrimonio sin niños. Informarán: Estre 
lia. 93. 
3036 3 f 
CESEA COLOCA USE UNA PENINSU-lar, para cria#u fie mano, entiende 
de costura y de cocina,, cuenta con refe-
rencias. Informan: Carmen, número 4. 
3042 3 f 
T I N A E S P ASOLA, D E S E A COLOCAUSE 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -nlnsular, para limpieza cía habitacio-
nes, sabe coser a mano y a máquina; 
tiene referencias si son necesarias. Zan-
j a , 142-a 
2924 2 £ 
A JOVEN, ESPADOLA. D E S E A CO-
ocarse en casa de moralidad, para 
vestir señora y hacer sus habitaciones 
solamente y coser. Sabe cumplir bien con 
su obligación. Teléfono A-5675. 
2954 2 £. 
C R I A D O S D E M A N O 
Migiud. 13, en los altos. 
3102 5 f. 
i^ lOCINERA, PENINSULAR. S E COLO-
\ j ca en casa de moralidad y buen suel-
do. Cocina a la española y criolla No 
duerme en la colocación. Vives, 170, 
altos. 
3119 ; 4 f. _ 
UNA SE5ÍORA, PENINSULAR. D E S E A colocarse de cocinera en casa par-
ticular o de comercio. No va al Vedado» 
Informan: Industria, 73, altos. 
3144 4 f. 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, DES 10 A colocarse de cocinera en casa de mo-
ralidad ; cocina a la criolla y a la espa-
ñola; no va por tarjetas ni sale fuera 
de la Habana. Informan: Empedrado, 12. 
3153 4 f 
TNTEJUIGENTB C O C I N E R O - R E P O S T E -
A ro profesión, desea casa particular, 
trabaja en general como deseen, esmero 
y limpieza, para personas de buen gus-
to. Sueldo convencional. Peninsular In-
forman : Teléfono A-1874. 
3093 3 f. 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nlo, peninsular; él de cocinero o de 
criado de mano y ella de criada, en una 
misma caaa. Informes: Egldo, 20. Telé-
fono A-6901. 
2905 3 £ 
BVEN COCINERO-REPOSTERO SOL1-clta colocación. Cocina española, fran-
cesa y criolla, limpio, cumplidor y for-
mal. Exquisita sazOn. Teléfono A-5266. 
Personalmente en San Lázaro. 319-B. 
2990 6 £. 
DE S E A un asiático, al estilo americano, es 
sumamente aseado. Informan: Egldo, nú 
mero 35, entre Luz y Acosta. 
2904 2 í 
S1 
UNA JOVEN, PENINSULAR, S E CO-loca para cocinar; tiene referencias 
de las casas que trabajo. Informan en 
Villegas, número 105. 
3161 4 £ 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N . E S pañol, de criado de mano en casa par 
ticular. Tiene buenas referencias de l a s ' l ñ f o i m a n 
casas en que ha trabajado. Sueldo 35 pe-
sos. Informan: Teléfono A-5029. 
3128 4 £, 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, que entiende de cocina, con poca fa-
milia, no le Importa ayudar a la lim-
pieza por la mañana; gana buen sueldo. 
Inquisidor, 27, altos; cuar-
to, número 7. 
3170 4 f 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA-0l6n para cocinar en casa de corta 
i a minelaflon. m.ra nn iiiñr> rhi/.,. • 1 i-ráctico en el servicio y con bastante familia o matrimonio, preferible en la 
.V pQrifm«n ,.«n ^ í - iiovn Homn« I T ^ I « « « P * . « > ^ W*». astado en buenas antigua Habana. Informan en Tejadillo. 
SE p 
es cariñosa con él; lleva tiempo en el i 
país; se prefiere familia de moralidad; 
no tiene ninguna pretensión; no tiene 
inconveniente en ir al campo. Carmen 
Campo Neptuno. 221. 
3043 3 £ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -r.lnsular, es formal y lleva tiempo en 
el país. Corrales, 81, Uabaíia. 
3008 3 £. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -ninsular. de criada de mano, tiene 
referencias. Sueldo $20 y ropa limpia. Qi-
Ile 9. número 17. entre J e I , Vedado. 
2908 2 £ 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano «na señora, ninsular, que tiene 
buenas referencias; no tiene inconvenlen_ 
te en ir al campo. Informes: Amistad" 
número 112. 
2075 2 £. 
casas, donde puede acreditar su honradez 461 esquina Compostela. 
y su obligación, se coloca para el Ve- BIOS 
dado nada más. Teléfono A-80S2. Gana 
buen sueldo. 
3149 4 £ 
4 £. 
PENINSULAR, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse de criado de mano, 
portero o ayudante cámara u oficinas; 
sale al campo. Tiene referencias. I n -
forman : Inquisidor, 29. 
3167 4 f 
ÜNA PENINSULAR, DI edad, desea coloearje de 
17. 
E MEDIANA 
cocinera. In-forman en Acosta 
30G4 3 e 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano, muy práctico 
y trabajador, con referencias de donde 
trabajo. Gana buen sueldo. También se 
ofrece un portero, un muchacho español 
para .".yudnnte chauffeur y dos buenas 
criadas. Informarán: Habana, 126. Telé-
fono A-4792. 
2998 6 f. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA BUENA 
kJ cocinera, para casa particular o co-
mercio, sabe cocinar a la criolla, espa-
ñola y francesa y entiende de dulces, 
con u.uy buenas referencias. San Ignacio, 
120. Colmado. 
2877 2 £ 
DE S E A COLOCARSE, E N L A VIBORA, una excelente cocinera y repostera, 
francesa, de mediana edad y con reco-
mendaciones de las familias más distin-
guidas Gana un buen sueldo. Informarán 
en la bodega de San Francisco y Law-
ton. Víbora. 
2S75 2 £ 
CRIANDERAS 
S D E S E A COLOCAR D E CRIANDE-
ra. una señora, española; tiene dos 
meses de parida, con abundante leche y 
certificado de Sanidad. Informan: Con-
cha y Velázquez; cuartería, 17. Jesús del 
Monte, frente pasa el carrito LuyanO. 
3041 . 3 f 
^"Thauffeurs 
Interesante a los d u e ñ o s de m á q u i n a s 
y a los chauffeurs. S i la m á q u i n a de 
usted se calienta mucho, falla o no 
a r r a r c a , no ponga n i n g ú n l íqu ido que 
le vienen proponiendo timadores: E l 
mejor remedio es consultar un práct i -
co de buena reputac ión . 
C O N S U L T E A C E D R I N O , 
todos se lo dirán, porque todos los 
chauffeurs viejos lo conocen. Por cual-
quier caso dificultoso é l se lo arregla 
pronto y barato, sea por falta de chis-
pa, ma la carburac ión o ajuste general 
del motor, del acumulador, del mag-
neto, etc. Infanta 102-A, entre San 
Rafae l y S a n José . 
i 2 f. 
J O V E N , MECANOGRAFO, CON NOCIO-
t l nes de cálculo y experiencia mercan-
til, con garantías suficientes y conocl-
CH A U F F E U R , E S P A S O L . J O V E N , D E - mi'entos de Inglés con práctica en ofl-sea colocarse en casa particular o de | ci,iaa ge ofrece para trabajar en el cam-
comerclo; tiene referencias y es persona j „„ 0 ^ ia dudad. Dirigirse a J . A. Gar-
cía. Obispo, 37, por escrito, manifestan-de confianza. Informan en Fernandina, 
75. café; y al Teléfono A-6365 
294S 2 f 
D E S E A C O L O C A R S E 
un chauffeur, quo es mecánico y conoce 
toda ••iase de máquinas; tiene refemicias 
de donde ha trabajado. Preguntar por 
Avelino Fernández, Monserrate, 127. Te-
léfono A-5900. 
2985 6 f. 
CH A U F F E U R , MECANICO, E S P A S O L , experto en toda clase de máquinas; 
lo mismo en manejo que en mecanismo, 
se ofrece para casa particular o de co-
mercio. Informes: Teléfono A-2613. 
2651 6 £ 
do condiciones. 
3204 0 £ 
CA R R O C E R O MUY CONOCIDO, D E S E A entrar a trabajar en apencia de au-
tomóviles o taller de reparaciones, no 
se coloca por sueldo, quiere trabajos por 
ajuste con la casa que lo solicite. Diri-
girse por escrito a Luis Méndez. Zan-
ja. 73 Garaje. 
3251 5 f 
MA E S T R O D E OBRAS, APAREJADOR, práctico en toda clase trabajos, pro-
yectos y dibujos, arquitectura e inge-
niería, formal y con buenas referencias, 
se ofrece para la Capital o fuera. A Mu-
ñoz. Consulado. 92, altos. 
2914 2 t 
DE h E A COLOCARSE E S P A S O L . COÑ garantías y referencias para cobra-
dor de casa de comercio e institución o 
cosa análoga, ayudante de admlnlstraclOa 
de bienes, cobro de alquileres y demás 
diligencias que requieren los mismos, con 
práctica en este asunto o ayudante da 
carpeta. Dirigirse a M. García. Neptu-
no, 202. eléfono M-1154. De S a 12 y da 
2 a 5. Habana. * 
3070 8 f. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
rrVENEDOR D E L I B R O S , CON R E F E -
A rendas, desea colocarse en casa seria 
y de porvenir, tiene algún conocimiento 
en correspondencia. Apartado 2242. De ,8 
a 10 y de 1 a 5. Teléfono M-1453. 
3178 * f-
E S E A N C O L O C A R S E COMO ENCAR-
gados de una casa de vecindad un 
matrimonio con una niña de siete afios. 
Para Informes: Prensa. 27. letra B, Ce-
rro. Preguntar por Ramona. 
» 5 f. 
JOVEN CONTADOR Y CORRESPON-sal Inglés y español, solicita empleo 
con firma, pague buen sueldo. Dirigirse 
a contador. Apartado 494. Ciudad. 
31(35 4 £ 
I ) 
A SUN' 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros , j 'a sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho 
SUNTOS PRIVADOS Y NEGOCIOS R E -
ieren Inteligencia, habilidad y su-
_estiÓn para resolverlos por correspon-
dencia. Irreprochable joven extranjero es-
pecialista en cartas que determinen éxi-
to en cuestiones difíciles, solicita secre-
taría de caballero o dama. Escribir K. 
Galéndez. O'Keilly, 58. 
3187 4 £. 
DE I N G E N I E R O O MAESTRO MECA-nl ico, solicito empleo en la ciudad 
en el exterior. Sé hablar Inglés y es-
pañol; y poseo buenos comprobantes de 
casas anteriores donde he trabajado. Fue-
ras. S e hacen balances, hquidacio-i den d rlgirse por escrito o personalmen-
i r í«i n . ^ t • I te a R. Zsigmond. Zulueta. 33, esquina 
nes, etc. Informan en L e ret i t I r í a - » Corrales. 
non," Consulado entre S a n Rafae l y 
S a n Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt in 9 « 
3186 4 £. 
UNA JOVEN COSTURERA, SE HACE cargo de ropa interior, de señoras y 
niños, también hago ropa de cama, do-
• bladillo de ojo y piecesitos a mano. Je 
Tenedor de libros y persona compe- bús del Monte. 694. Teléfono 1-2771. 
3011 3 £ 
UN MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse; él de portero jar-
3017 3 £ 
tente para cualquier trabajo de es-
critorio, Banco o Ingenio, que ha es-
tado administrando ú l t i m a m e n t e un ^ i r ^ S l ^ ' ^ l 
Insrcmo en la Provincia de Santa Cía - ! forman: vniegas, ios, altos. Son de me-
^» r . . 11 dkma, edad. 
r a , y que conoce perfectamente el 
negocio as í como t a m b i é n el cultivo 
de la c a ñ a , se ofrece para desempe-
ñar cualquiera de estos puestos, pu-
diendo dar las mejores referencias y 
g a r a n t í a s . Dirigirse por escrito con 
proposiciones a i s e ñ o r F . Arias , Mon-
tero S á n c h e z , n ú m e r o 34, Vedado. 
2SS1 3 £ 
DE S E A COLOCARSE UNA SESfORA, D E lavandera, en casa particular y de 
moralidad; sabe cumplir con su obliga-
ción. Porvenir, 13; de 13 a 4 p. m. río 
se admiten tarjetas. 
30.32 8 £ 
Q E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, E S -
io pañol, de mediana edad, para ayudan-
te chauffeur, en mftquina de carga o 
pasajeros; tiene quien garantice su con-
ducta. Informan: Estrella, 83. tren de 
lavarlo; no se admiten tarjetas. 
2784 2 £ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V A R I O S 
JOVEN, D E 16 ASOS D E EDAD, CON práctica de mecanografía, buena letra 
y conocimientos generales de Oficina; 
ofrece sus servicios a casa de comercio. 
Escribir a C. S. S. Factoría, 6. 
3233 5 £ 
TAQUIGRAFO CORRESPONSAL E N E S -pañol. y calculista, con gran práctica 
comerv'.al, especialmente en los giros de 
ferretería y víveres, desea encontrar pues-
to de porvenir, podré desempeñar a la 
vez cualquier otro asunto de Oficina, ten-
go toda clase de referencias. Dirigirse 
a M. Iglesias. Teléfono A-2896. Jesús Ma-
ría. 17. 
2C53 2 f 
E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , PA-
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A ! 
"DIANO. S E V E N D E UN P L \ N O M C O E R , 
X no. de muy poco uso. Informan: eñ 
Consulado número 73, donde puede versg 
a todas horas. 
3110 5 f._ 
IANO "GORS K A L L M A N . " COMPRA-
do en el acreditado almacén del se-
ñor Glralt, tiene poco o ningún uso. Cosí 
tó 475 pesos. Se da muy en proporción. 
Peña Pobre. 34. 
27S9 12 f 
AUTOPIANO, 88 NOTAS, NUEVO, S E vende uno y un juego cuarto, mo-r 
derno. San Nicolás. 64, altos. 
o060 3 £ 
CJE V E N D E UN MAGNIPICO PIANO, 
>0 marca "Stela", por no necesitarlo. Se 
da barato. Puede verse en Indio 1̂ . 
TT'N 8U.VREZ. NUMERO 94, S E V E N D B 
J l i un gran fonógrafo, Víctor número 3, 
por tener que embarcarse su dueño; con 
el fonógrafo hay como 100 discos de ópe-
ra y operetas, cantados por artistas de 
fan.i. Puede verse a todas horas. 
2883 6 £ 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 ai mes. A o 
top íanos de los mejores fabricantes* 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan piacot 7 auto-
pianos. 
D 
sueldo $35; no trabaja sino en casa de 
grandeza. Oquendo, número 17, bajo, es-
quina a Animas. 
2886 2 £ 
SE V E N D E UN AUTOPIANO DE 88 NO-tas, moderno, con sus rollos y banque-
ta. Informan. Luz. 76. bajos. 
2544 2 £. 
GANGA V E R D A D . POR E M B A R C A R S E , se vende un piano en superior estado, 
marca Bogs and Vigt. Berlín. Obrapía-
95, altos. 
12S9 12 e t 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O 0 5 
L A M A R I N A 
E N S E Ñ A N Z A S 
Ing lés Superior. Clases colectivas pa-
ra principiantes. E m p e z a r á n en F e -
brero, t a m b i é n cursos especiales. Spa-
nish English Academy. O'Reil ly , 93 , 
altos. 
3209 10 f. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de Teneduría de L i -
bros y Cálculos Mercantiles para auxi-
liares de escritorio, de 8 a 9-l|2 p. m. 
Informes: Zulueta, 73, segundo piso. 
3299 2 mz. 
<3M 
Kuev) modelo de botones oro garan-
tizado $0.93 
Hevillas cundrádas,* chica, medla-
B* V grande 6.93 Los yugos con sus letras. U.'.ló 
í f ^ v S S ? 0 a tod<> su rv1110 d© garantía 
UUO. Se remite al interior puesto en 
•u cr sa libre de gasto; haga su giro 
"o.v mismo. 
Pida catálogo gratis. 
"CASA D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
— UABANA 
a l a s i s a 
pr.™68111511̂  ^P'za y se pone cuero, así 
niJol0 ^ compran muebles. San José, nú-
aSr Teléfono A-4168. 
——¿i . 2 mz 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a 
Se 
V^E VKXDE UN E S C A P A R A T E D E 3 
do £ ',r08- <!(> oao,,a' en blanco. Marques 
52« ""^ Je8ÚS del Monte. 
5 £ 
A M S ? : «ANCA. UN ESCAI«AkT-
Plcza! ^na8- ,$45; uu J,leSo cuarto cinco 
S o s " . ! ™ 4 ^ 0 1 ^ « J o . $199. seis sillas y 
Bliir^L a-nu-rlcanas de rejilla. $-5- do^ 
* 0 un E f S í f - P0/"1- I » una n¿vera! 
cin^o iuce^ £•,.-0 •̂ ? U ; u»a lámpara sala, 
cpg Si": • -0' una comedor cuatro lu-
c»na bisin" fin?1'*"16 Caoba. $14: una 
(Uta mesa n;r.L"ia- ^ . V U n vajlllero $20; 
coi18«ia ^ o r r e d e r a *10: un espejo v su 
«a ftS S ? ; «»« l i s e r a I M ; una vltr" 
en Keiná «Ir^L^""!08 .cuadros en cob-ir. "ei,'a. S8, entre Lealtad y Es 
29S4 
> " A n « ^ - ; a . ú n ^ - J e ^ 
1847 2 f. 
LA PERLA 
Animas, 84, casi esquina a Galiano. 
Teléfono A-S222 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos. Háganos una visita. 
JUEGOS D E CUARTO. 
JUEGOS D E SALA, corrientes y tapi-
JUEGOS D E COMEDOU. 
Camas, lájuparas, escritorios y mil ob-
jetos más. a precios de ocasifin. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a raCdl-
. interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas Joyas y relo-
jes. 
JUEGO COMPLETO D E CUARTO, E N cíen pesos, compuesto de escaparate 
con lunas, cama de matrimonio, tocador 
con luna giratoria y una mesa de no-
che. Industria, 103. 
3150 15 f 
ÍFAMILIA QUE EMBARCA V E N D E S E -. parado o juntos jueguito sala caoba, 
con espejo, consola, juego cuarto moder-
no caoba, otro blanco, máqquina Singer 
ovillo y piezas sueltas de cuarto y co-
medor. Aguila, 32. 
3200 4 f 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Visibles; en magnífico estado. Koyal y Un-
derwood. por embarcarme las doy en $45 
y §05. San Lázaro, 1T1, entre Campanario 
y Perseverancia, altos. 
30S3 3 f. 
QE VENDK VN ESCATAKATE de tres 
O lunas, magnifico yx otro de dos lunas, 
una cama y una cómoda, todo de cedro 
enchapado, de nogal. También se vende 
una mesa corredera de cedro y otras co-
sas. Informan en Concordia, 142-D, (154 
moderno), entre Marqués Gonzálcs y 
Oquendo. Se trata exclusivamente con par-
ticulares. 
2950 * f 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA. COX seis piezas, tapizado y esmaltado co-
lor marfil, nuevo, en §150. Antón R*ecio 
númei-ú 2-A. entre Monte y Tenerife. 
jS"0 6 £ 
Mo 
-S7C J" Tenerife. 
entre I de un 
I nogal ¡ 
^ £ ' 1̂01 
SE VENDE EN ANIMAS. 47, UN B80A-panile de tres cuerpos, de tres lunas, 
todo de cedro, se da en ochenta pesos', 
ultimo precio; en la misma casa se ven-
espejo, tamaño grande, marco de 
se da en sesenta pesos. 
11 £ 
P O R P O C O D I N E R O 
Sus muebles se le vuelven nuevos usí» Co-
pal 22 Usted misma lo puede aplicar. 
Cómprelo hoy mismo en la ferretería y 
locería 
E L L E O N D E O R O 
6 t 
SE V E N D E UNA 3IAQUINA D E C A D E -neta marca Wllson, en perfecto esta-
do. Antón Recio, número 2_A, entre Mon-
te y Tenerife. 
2S70 0 £ 
DUEÑOS DE HOTELES 
fondas y cafés. Visiten nuestra exposición! jjonte 2, entre Zulueta y Pradí). 
de batería de cocina platos, cubiertos, 1 225?' 
vasos, copas y tazas. Ferretería y Locería 
EL LEON DE ORO 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
CARPINTEROS^ MECANICOS 
Visiten nuestra exposición de herramien-
tas de alta calidad. 
EL LEON DE ORO 
Ferretería y Locería. 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
p r o t e j a ' s u s a l u d 
y la de su familia, compre su batería 
de cocina de aluminio puro de la marca 
AVear-Ever, único importador: 
EL LEON D E ORO 
Monte, 2, entre Zulueta y Pardo. 
Ferretería y Locería 
SE VENDEN DOS JUEGOS DE CUARTO modernistas, dos juegos majagua, tres 
modernistas de caoba y una tapizado de 
sala; sillas, sillones americanos, máqul_ 
ñas de coser ovillo central, cómodas, chl-
foniers, mesas, coquetas e infinidad de 
muebles en "La Sociedad". Suárez, 34. 
Teléfono A-75S9. M. Cancelo. 
2869 3 £. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido de j o y e r í a d e 
todas c ia se s , a s í c o m o c u b i e r t o ? 
d e p l a t a y t o d a c lase de ob je to s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
M U E 5 L E S E N G A N G A 
" L a Espacial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición, Aeptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasij. Teléfono A-7U20. 
Vendemos con un 50 por 100 do des-
cuento Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juego» de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de nrouce, 
camas Ue hierro, camas de niño, burós, 
tscrltorios de señora, cuadros de sala y 
Vomcdur, lámparas de sala, comedor y 
ouuri->, lámparas Üo sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, buUii.us y esquines dora-
COMPRAMOS MUEBLES DE CASAS 
particulares y de oficinas. Teléfono 
M-1393. 
2230 6 £ 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que éncon 
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfcno A-1903. 
M U E B L E S E N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; amas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores ue estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juo-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tts mencionados. Véalo y se convencerá. 
S E COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
J E N S E B I E N ; E L 11L 
ACAQUINAS DE COSER DE SINGER SE 
toda clase de muebles y fonógrafos, pa-
gándolos más que nadie Aguacate, SO. 
Teléfono A-8S2t». 
14o4 14 t 
T A P R I M E R A DE VIVES. NUMERO 133 
.L< casi esquina a Belascoaín, de Kouco' 
y Trigo casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana 
1444 19 £ 
y tiguras de todus clases, mesas corre-
deras redondas y cuadmuas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
amencHUos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadoreo, paravunes y sillería 
del paíb en todos ios estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial,' iSeptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir; Neptuno, 15ü. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos tpda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes retomas en el 
locaJ-
K u Neptuno, 1ü3, casa de préstamos 
"La Especial," veude por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, ca mi-
tas de niño, cherloues. chifenleres, espe-
jos dorados, lámparas do sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas. Juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y do 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
artículos que es Imposible detallar aquí, | Se ha recibido en la droguería de Sa-
alqullamos y vendemos a plazos, lus rrá la Sierosina del doctor Sbarigia. para 
ventas para el campo son libre envase! curar la tuberculosis. E l medicamento 
Doctor F e r n á n d e z . M a t e m á t i c a s . Fís i -
ca , Q u í m i c a , Historia Natural y d e m á s 
asignaturas del Bachillerato. Campa-
nario, 120, bajos. 
325S 5 f. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
pura dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero Interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
3196 30 f. 
L A U R A L . D E B E L i A R D > 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros. Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A Í Í I S S L E S S 0 N S . 
X ^ R O E E S O R D E I N G L E S , GRADUADO 
JL de Inglaterra, bien conocido entre las 
mejores familias de la Habana, se ofre-
ce en las horas que le quedan disponi-
bles para dar lecciones a domicilio. Di-
rigirse por escrito a Mr. Williams. E n 
este DIARIO. 
3135 4 f. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, número 233 , esquina a G , Vedado. 
Especial idad en el Comercio. P r á c -
tica de 20 a ñ o s . Academia Comercial 
Nocturna. Clases a domicilio de 4 a 
10 p. m. 
C 313 in 7 e 
P R O F E S O R R I E S C H 
y Letras. Perseve-
13 í 
Clases de Ciencias 
rancia, 13. 
1318 
MARIA GARCIA DE GONZALEZ, SE ofrece para dar clases de plano y 
solfeo. Calle 5a., número 73, entre Pa-
seo y A, Vedado. 
630 6 í 
A P R E N D A I N G L E S 
por un método moderno y rápido. Pre-
cios moderados. Clases particulares y a 
domicilio. Miss de Mestre. Aguacate, 15, 
altos. 
2775 5 f 
BLAZQUEZ. MATEMATICAS. F I S I C A 5 Química. Clases diurnas y nocturnas 
de estas asignaturas. Clenfuegos. 28, al-
tos. 2088 5 f 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y me-
canogRiíía. Las cuotas son al mes: Pu-
ra el Inglés, $4. Taquigrafía, $3; y me-
canografía. $2. Concordia. DI. bajos. 
521 5 f 
C 0 N S E R V A T 0 R I 0 - M A S R I E R A 
V E D A D O . — L I N E A y B . 
T e l é f o n o F-4037 . 
L I B R O S E I M P K E S O S 
Comerciantes e importadores. Ustedea 
o b t e n d r á n gratuitamente los servicios 
de informes comerciales y de servicia 
internacional de la importante Revis« 
ta Comercial Americana "Exportador 
Americano." S u s c r i p c i ó n por un a ñ o , 
tres pesos moneda americana. Agente: 
Adalberto Turró . Mural la , 62 . Habana , 
3287 k f 
Recomendado a las Famil ias . 
10 a ñ o s de existencia. 
/BLASES DE CITARA. SI USTED XO 
sabe lo que es una citara, no la com-
pare con un ••juguete', ni con las imita-
ciones americanas. E s el mils completo 
de los instrumentos de cuerdas con tras., 
tes, pues tiene acompaüamiento de arpa. 
Antonio Comas, Profesor de citara. Orde-
nes al Apartado 1705. Habana. 
3132 4 f. 
INGLES P R A C T I C O 
Maestra competente, da clases en casa y 
a domicilio, a principiantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
en enseñar la conversación y la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse de C a 9 
p. m. a Miss Surner. Avenida de Italia, 
número 134. altos del Banco Español. Te-
léfono A-4758. 
3124 , 5 f 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus sccmo-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automática—. Constante surtido de 
accesorios franceses p»ra los mismos Via-
da e Hijos de J . Foi íeza. Amargura 43. 
Teléfono A-6030. 
F A K M A C I A S 
Y D R O G Ü E E I A S 
A L O S M E D I C O S 
T p S T U S I E l'STED POR CORRESPON"-
Xli deneia: Teneduría de Libros. Aritmé-
tica Elemental o Mercantil. Taquigra-
fía Mecanografía. Ortografía. Caligrafía 
e Inglés. Sin salir de su casa y en 
c-orto tiempo puede usted obtener uno 
de nuestros títulos. Escriba por Infor-
mes a Escuela Politécnica Nacional. San 
Miguel, número 44. Habana. 
3023 3 f 
UNA Londres, da clases a domicilio, de 
Idiomas que enseña en cuatro meses, mú-
sica, dibujo e Instrucción, dará con una 
familia particular, en la Habana, dará 
algunas lecciones o dinero en cambio de 
casa y comida. Dejar las señas en Lam-
par! llñ, 50, altos. 
3053 I f 
Profesores: Piano, Enrique Masriera,; 
Canto, Arturo B o v i ; V i o l í n , Valero 
V a l l v é ; Mandolina, Mme. Lavergne, 
etc., etc. Precios m ó d i c o s . S e habla 
e s p a ñ o l , ing lés y francés . 
A c a d e m i a P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
SI le gusta la carrera de las armas, ejér-
cito o marina, venga a prepararse a esta 
Academia para vencer en las próximas 
oposiciones. Clases colectivas, cinco pe-
sos mensuales. Especiales y a domicilio, 
convencionales. F . Ezquerra. Villegas. 46. 
Departamento, número 7. altos. 
884 3 í 
APRENDA INGLES 
en su misma casa. Curso práctico y co-
mercial por correspondencia, por Profesor 
graduado en New York. Pida informes al 
Profesor Cabello. Neptuno, 94, Habana, 
2891\ 28 f 
T A C A R T E R A C O M E R C I A L T I E N E TO-
A-i da clase de cuentas y jornales ajus-
tados por días, semanas y meses. De ven-
ta a 00 centavos. Obispo, 80, librería. 
Q E COMPRAN L I B R O S D E TODAS CEA-
\3 ses en Obispo, 86. librería. 
3121 4 f> 
M a p a d e l a I s l a d e C u b a , p o r e l 
d o c t o r C e l e s t i n o H e r n á n d e z . A d -
q u i r i d o p a r a las E s c u e l a s P ú b l i -
c a s d e l a N a c i ó n , e l m e j o r q u e se 
h a p u b l i c a d o , t a m a ñ o 2 m e t r o s 
1 0 c e n t í m e t r o s p o r u n m e t r o . $ 6 
u n o . 
y puestas en la estación o muelle 
No confundirse. "La Especial" queda 
en Neptuno número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases por finos que sean. Sa 
esmalta, tapiza y barniza; t a m b i é n 
envasamos y desenvasamos; lo m i v 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, bay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes. 40, altos. 
3060 29 f. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
viene embasado en caja de doce ampo- ge les enseña a bailar el One Step, Fox 
Has de un centímetro cúbico cada am-, Trot Toddle y Valses. Se garantiza la 
polla. E s fabricado por el Instituto de Te- enseñanza en cuatro clases. Esta es la 
rapéutica de Roma y aprobado por el hora de aprender ante los Carnavales. 
Congreso de Medicina de Budapets el mes i>reclop moderados. Lunes, Jueves y Sá-
de Agosto de 1909, donde mereció la me- | hndw de 8 a 10 p. m. Teléfono A-0368. 
jor acogida Yodo-Tubercuhna-Cuprlca. ottk n f 
818 7 t 
EV R E K A . E S P E C I F I C O CONTRA L A calvicie, probado con fedo éxito en loe 
seflores José Cuba, Galiano y_ Dragones; 
U N A S E Ñ O R A F I N A 
y educada, desea colocación para ncom-
010 compramos y cambiamos. Lia-1 Evarlsto Gramla, Galiano, lir?; Eduardo ' paüar a una señora o como Intérprete. 
• ui » i i» • n • ' Lóópez, Zanja v Aramburo. zapatería. De l No tiene inconveniente en viajar. Ha-
me a la mUCDieria L a K e m a , K o m i , I venta en la dorgueria Sarrú y America- \ bla intrlés y español a la perfección, Re-
01 XmXíin-nn. M i n ^ O I na, o su representante doctor Emilio Gu- i ferencias inmejorables. Aguacate, núrae-
ir ie iono m-iUiKf. tlérrez. Zanla t P ' " ro 15. altos Companlon. 
2011 20 t 1 1354 13 ef. I 2775 5 f 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número C37-C, altos. Directo-
ra : Ana Martíuez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Titulo, Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. 
M a p a d e l a P r o v i n c i a d e l a H a -
b a n a , t a m a ñ o u n m e t r o p o r 9 0 
c e n t í m e t r o s , p o r e l d o c t o r C e l e s -
t ino H e r n á n d e z , a d q u i r i d o p o r l a 
S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
p a r a las E s c u e l a s P ú b l i c a s d e l a 
N a c i ó n . $ 2 . 5 0 u n o . G u t i é r r e z y 
C o . S . e n C . M o n t e . 8 7 y 8 9 . H a -
b a n a . 
C 852 In 26 e 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. a l mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROUERTS. reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 3a. edición. 
Un lomo en 8a.. pasta, $L 
H i s t o r i a d e C u b a , p o r e l d o c t o r 
I s i d r o P é r e z M a r t í n e z , c o n u n 
a p é n d i c e d e l a C o n s t i t u c i ó n d e l 
E s t a d o . 4 0 c e n t a v o s e j e m p l a r . 
C 851 in 26 e 
D i a r i o s d e c l a s e s p a r a las E s c u e -
las P ú b l i c a s , c o n f o r m e a l m o d e -
lo a p r o b a d o p o r l a J u n t a d e S u -
p e r i n t e n d e n t e s . 5 0 c e n t a v o s e j e m -
p l a r M o n t e , 8 7 y 8 9 . 
500 13 f 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles. 82, Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
ijrleslas. Compostela. 48. 
M I S S C . C 0 0 K 
Una señora. Inglesa, profesora de Inglés, 
español y francés, se ofrece a dar clases 
de caalaulera de los tres Idiomas, que' 
C 856 in 26 e 
I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s y m a e s -
tros de o b r a s . P a p e l t e la p a r a p l a -
nos , c l a s e s u p e r i o r . 8 0 c e n t a v o s 
m e t r o . M o n t e , 8 7 y 8 9 . 
C 840 Ind 26 • 
T e k d í d a s 
P é r d i d a : una p e m t a pomerani, negra, 
se regala $100 a l que la devuelva. C , 
esquina 13, Vedado. 
I8í)fl * c 
. S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
sabe perfectamente y con diploma de 2a. _ • r i I A P I r t H C 
enseñanza. Mercaderes. 2. en el entre- R I Ñ A y anunc íe se en el U1AK1U l l t t 
suelo, a ia mano izquierda o abajo. j jj^ MARINA 
Febrero 2 de 1919 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
P A R A L A 
S A N G R E P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S d e u D R . F R A N K L I N M A R C A V E L C A S P A R A L O S N E R V I O S 
A T R A V E S D E L A V I D A T T ^ T A T ^ T T ^ T T ^ T T l 
CRITICA DE LIBROS ,E L G A I T E R O 
Y O G U E . Revista de Modas y Li teratura . Librería "Roma", de Pedro C a r - ^ 
b ó n . O'ReiUy, 54. 
L a ed ic ión e spaño la del per iódico 
- V o g u e " que en ing lés se publica en 
New Y o r k , y es uno de los mejores 
del mundo por la manera como esta 
confeccionado, acaba de recibirse en 
casa del señor Pedro Carbón , que si 
no astá tan bien provisto de libros 
como de perfumes, en cambio de pe-
r iód icos que interesan a las señoras tie-
ne "un gran surtido", como dice la 
frase hecha que se aplica en el co-
mercio. C a d a uno entiende el interés 
a su manera y tiene su d e v o c i ó n es-
pecial. E l señor C a r b ó n , "cató l i co , 
apos tó l i co y romano" encierra en su 
R o m a cuanto es elegante y de buen 
gusto, para ofrecerlo a las señoras de 
quien es d e v o t í s i m o servidor. L e alabo 
la preferencia y comprendo por qur' 
en su casa haya esa marcada i n -
c l inac ión . E n cambio a mi me gustan 
en extremo las ferreterías y no se 
puede imaginar el éxtas is que expe-
rimento ante una vidriera bien provis-
ta de pinzas, serruchos y martillos. 
Pero a nadie interesan mis aficiones y 
observo que no trato de lo que impor-
ta , que es el ú l t imo número en espa-
ñ o l , (correspondiente a Febrero) , que 
me ha mostrado el señor C a r b ó n y 
que yo entiendo que c o m u n i c á n d o s e l o 
a las damas les doy una buena no-
ticia. 
Este n ú m e r o precioso se inicia con 
un retrato de la señora de Zanetti, 
que es como todos saben una cubana 
bel l í s ima y muy distinguida que vive 
con su esposo en New York . E s decir: 
su esposo que también es cubano, es tá 
ahora con el ejército americano, cum-
pliendo como bueno lo que hizo como 
valiente cuando se peleaba. S u se 
ñora, que se l lamaba de soltera E s 
peranza Conil l , es hija de la excelente 
señora Rosa Rafecas , que todos aman, 
y c u ñ a d a de la interesante dama d o ñ a 
L i l a Hidalgo de Coni l l . 
Otio grabado, d e l i c a d í s i m o , es el 
retrato de Geraldina f a r r a r con el 
traje de novia con que se c a s ó . . . 
hace a lgún tiempo. L o ha reprodu 
cido en una pe l í cu la y el ramo de flo-
res es un m o d e l o . . . de A r m a n d . E l 
retrato de la Gal l i -Curc i , a quien co-
noce bien esta sociedad, es de un gran 
estilo; y así muchas m á s ilustraciones 
de artistas. Pero, a mi gusto, lo que 
m á s me encanta del p e r i ó d i c o son los 
"interiores" de casas, la arquitectura 
de "un rincón" de Ital ia , que p o d í a 
ser copiado en el Vedado, y "los tres 
siglos de espejos y de marcos" en la 
evo luc ión que han ido teniendo. 
L o s lectores saben que yo me cor-
taría la pluma, digo, la mano, antes 
que engañar les con un v i l reclamo. 
P o d r á decirse, de una cosa que haya 
recomendado, que no tiene interés i c -
lativo, pero sin disputa valor artís-
tico o intelectual no puede negárse -
le. Precisamente fundo mi créd i to y 
mi independencia, en esta expres ión 
que no tiene causa alguna para que 
deje de ser sincera y se doblegue al 
capricho de los intereses. E l "Vogue" 
es un p e r i ó d i c o exquisito que toda 
persona de gustos refinados puede 
apreciar y que seria de los primeros 
si no fuera porque el s eñor Massaguev 
dice que "Soc ia l" es la mejor revista 
mensual que se publica en el mundo. 
H E C T O R D E S A A V E D R A 
CHORIZOS 
EXTRAS OE BILBAO 
de l a afamada marca " L a Fructnosa,** 
de l a V iuda de R . de E n b a . 
E n l a t u » c e a manteca «aperíor . 
D E V E N T A 
t » todo* fot ertabledmienfoe de v i Y». 
res finos de la de Cvhtr 
Conpñía Cervecera Internacional, S. A. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo do la Junta Directiva 
y orden del s e ñ o r Presidente de Ja 
C o m p a ñ í a Cervecera Internacional S. 
A. , se hace saber a los s e ñ o r e s Accio-
nistas por acciones Preferidas de di-
cha C o m p a ñ í a , que lo fueren hasta el 
d í a do hoy, que desde el d ía 21 próxi-
mo se p a g a r á un Dividendo de Tres 
iento sobre dichas acciones Pre-
feridas correspondiente a l segundo se-
C . 937 lt.-30. 4d.-31. 
mestre do Mil novecientos diez y ocho, 
de las utilidades del expresado a ñ o . 
L o s s e ñ o r e s Accionistas , deben co-
municar su d i r e c c i ó n a l a C o m p a ñ í a 
Amistad rjúmero 84 altos, Habana, a 
fin de que pueda r e m i t í r s e l e s e l che-
que correspondiente. 
H a b a ú a 29 de enero de 1919. 
IT, J . Mflndnley, 
Secretarlo. 
V I L L Á V I C I O S Á = A S T U 1 I 
Gran fábrica modelo de sidra y botellas, premiada con diplomas 
de honor y medallas de oro en todas cuantas 
exposiciones ha concurrido 
D e C a b e z a s 
Enero, 27. 
BAUTIZO 
Arer, ÍV las cinco de la tarde, recibidt 
las ajruas del bautismo un bermoso fiifio 
Mjo de los apreclables y distinguidos es-
rosos sonora Jtaría Esperanza Auinés y 
doctor Ilamiro Calzadüla y Uueda. 
Fueron padrinos la, respetable y bon-
dadosa señora Luisita líueda y el doctor 
Cristóbal Calzadilla, abuelos del nuevo 
cristiano. 
Ofició en la ceremonia bautismal el 
Presbítero señor Joaquín de Fana. Cu-
ra Párroco de la iglesia do este pueblo. 
L a coccurrcncia fué obsequiada con 
finas pastas, licores y champán. 
líeiteramos a los papSs del gracioso 
baby, nuestra máa sincera y efusiva íe-i 
licitación. 
E L CORRESPONSAL. 
CABtE DE ACERO 
H e m o s r e c i b i d o u n ¿ t a n s u r t i d o d e 
t o d o s t a m a ñ o s , q u e o f r e c e m o s a l 
M A S B A J O P R E C I O . 
E L L I S B R O S 
A l m a c e n i s t a s de F e r r e t e r í a 
C u b a y L a m p a r i l l a 
H A B A N A . 
S i T i e n e C a l l o s . 
L e a E s t o . 
L a "Casa L i m a " , que es la casa 
í a b r i c a n t e del T ó p i c o del Canadát 
tiene autorizados a los s e ñ o r e s far-
i n a c é u t i c o s do la R e p ú b l i c a , para 
que devuelvan el dinero a l compra-
dor s i e l ^ 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
siempre, s in excepciones, no a r r a n -
c a de ra iz los callos por grandes Y 
arraigados que ellos e s t é n . 
Nos parece que esto es el m á x i m o 
de g a r a n t í a . 
E l T ó p i c o dol Canadá, se vende eri 
boticas y d r o g u e r í a s . 
• c 1199 alt 10d-2 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l BaocesyCía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a u u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l * ! 
í 
